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■ 1. Northwest Yearly Meeting convened in its eighty-first session August
15, 1973, at 9:15 a.m. on the campus of George Fox College in Newberg,
Oregon.
As we see God's working during the past year, we rejoice with the
songwriter in saying, "To God be the glory, great things He hath done!"
And now with a forward look, we pray that our deliberations and decisions
during these sessions may be made with the goal in view that God has set
for us to accomplish.
Joseph Gilmore led the congregation in singing, "They'll Know We
Are Christians by Our Love."
The New Life quartet from Hillsboro church sang, "I Came to Praise
t h e L o r d . "
Walter Cook led in prayer.
Appreciation was expressed for the large group of young people
present in the opening session of our Yearly Meeting.
■ 2. General Superintendent Norval Hadley was introduced and presented
his keynote message as follows:
KEYNOTE MESSAGE
I believe I have received, by faith, a message from God and from
His Word. The message is for you today, and for the entire church for
the coming year. But before I deliver that message let me give my
State of the Church report.
Last year our pastors reported a total of 500 people won to Christ
in our churches. Admittedly this probably is not a complete report, but it
gives us some sense of what is happening in our evangelistic program.
There was a total of 399 people added to the membership of the Friends
Church during the year, and 82 were lost from membership, so our net
gain was 317. This is down from last year, which was the highest in
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history, when our total net membership gain was 351. The year before our
net gain was 240. The three churches reporting the greatest gains are
Reedwood 40, Greater Seatt le Friends Ministr ies 39, Cherry Grove 30.
This brings the total membership of Northwest Yearly Meeting now to
7,294. The average Sunday morning worship attendance was 5,512, up
409 from last year. This compares with a net increase the year before of
238. The Sunday school attendance was a net gain of 72 compared with
a net gain last year of 33. Giving to the Unified Budget totaled $189,346.
We thank God and each of you for your generous contributions to carry
on the mission work, outreach programs, and total ministries of Northwest
Yearly Meeting. This total giving was down from the amount we gavelast year of $196,544. I am sorry I cannot explain the decrease. Pledging
to the Unified Budget for the coming year is $166,260, Last year it was
$ 1 4 2 , 0 0 0 .
The Unified Budget goal for the coming year is $220,000, which
means there will need to be considerable giving above the pledges by the
churches if we are to complete the program believed by the boards to be
God s program for the coming year.
During the last year we have successfully launched the Friends Fund,a deferred giving program to channel funds to all the boards and agencies
of Northwest Yearly Meeting, By giving through the Friends Fund,
people now can remember one or all of our ministries in their wills andcan draw up trust agreements by which they can receive a higher lifetime
income from their money, avoid probate costs and long delays on taking
care of their own loved ones, and also remember the Lord's work. There
will be a seminar Thursday afternoon at 3:30 explaining in further detail
how this can be done and how you may be able to save thousands of
dollars in taxes.
Last year new buildings were erected at Kent and at North Valley,
and in both places there are strong evidences of health and growth,
see an encouraging trend in the Evangelical Friends Alliance
toward a sensible and strengthening fellowship of evangelical Quakers
nationwide with an emphasis on service to the local church at a minimum
o cost. During our business sessions this week we will be considering a
proposal that membership in the Evangelical Friends Alliance be opened toindividual congregations who agree with our doctrines and policies even
entire yearly meeting does not become a member. Many ofus s I feel the only adequate way the Evangelical Friends Alliance can
serve the local church is with a director of communications at the national
eve . ."since this appointment and budget have not yet been approved by all
e membership of EFA, the superintendents will be doing intervisitation
IS year with each of us spending about a month in the other yearly
c ings. there will be a more complete report on the Evangelical Friends
Alliance on Thursday morning during the 9:15 business session.
IS past year bas been one of fantastic growth and renewal in our
churches in Bolivia and Peru. At least 15 new congregations were started
hist year in Bolivia and probably a similar number in Peru, On both
fields there were encouraging signs of spiritual vitality and productive
evangelistic activity with nationals taking the predominate role.T his has been a year of evangelism at home also as Northwest Yearly
Meeting has encouraged participation in Key 73 activities.
As we look to the future, the Board of Evangelism has an exciting
plan for establishing Friends fellowships in new communities. This plan
will be implemented with the help of Friends Ministries, a group com-
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mitted to encouraging fellowship, headed by Arthur Pruitt, president, and
Ben Brantingham, director.
Our Ministers Conference will be held jointly with the ministers of
California Yearly Meeting next spring at Richardson Springs just out of
Chico, California. Next July the entire Evangelical Friends Alliance is
planning a general conference in Newberg, Oregon, at George Fox Col
lege with an emphasis on fellowship and inspiration,
I have been well aware of the need for better service from the Yearly
Meeting to the local church and of my own limitations as I've tried to meet
the needs of 60 congregations. We are taking three innovative steps in an
effort to do a better job,
(1) We are seeking to activate the area superintendents as eyes, ears,
and spokesmen for the Yearly Meeting to the churches in their areas.
We want them to actually become extensions of the general superinten
d e n t ' s o f fi c e ,
(2) I plan to visit each of the churches, not just as a speaker for an
outreach conference or some other meeting but as an outside consultant.
We'll review together the entire ministry and work of your local church
in an effort to encourage and counsel. In this connection I am planning a
survey that will show all of us where you have been, where you are, and
where you are going. I may not get to all the churches in one year, but
I'll get around as fast as I can,
(3) If satisfactory arrangements can be made, Mary and I are plan
ning to live in Idaho for two months this year, probably in the spring.
I'll have my office and phone there, and we hope to more adequately
minister to the eastern part of the Yearly Meeting in this way. My able
Administrative Secretary Beth Bagley, Assistant John Fankhauser, and
Treasurer Arlene Moore will keep the office humming in Newberg, and we
will retain liaison with each other through correspondence, tape recordings,
and telephone, but for two months I will be close to churches in the East,
My message to you today is entitled "Wholeness." For my emphasis
this year I want to try to encourage the church to engage in a whole minis
try by whole people to meet the needs of the whole man in the whole world.
To do this I want to talk about (1) whole people, (2) the needs of
t h e w h o l e m a n , a n d ( 3 ) t h e w h o l e w o r l d .
What are whole people? The dictionary says something that is whole
is healthy and in sound condition, free from defects, well and intact,
having all its proper parts or elements, not scattered or divided. By the
dictionary definition, whole people would be people fitting or working
together as one. A whole person has been completed, he has been ful
filled, he has been purged of defects. He is no longer a double-minded
person but is pure-hearted. He is not only whole; he is also what the
Scriptures call holy.
Richard Taylor opens his book. Life in the Spirit, with the story about
a clerk who asked J. G. Morrison, "How little religion can a man have and
still get to heaven?" The preacher looked at his questioner in a piercing
way and replied, "Just enough to make him comfortable in the presence of
Jesus." That's a good question. How much religion does it take to get to
heaven? What would it take to make you feel comfortable in the presence
of Jesus? What does God require of all who have light and opportunity?
The Bible answers that question with a very simple statement in Hebrews
1 2 : 1 4 , W i t h o u t h o l i n e s s " n o m a n s h a l l s e e t h e L o r d . " T h a t ' s n o t a c o m
mand; it's simply a statement of fact.
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Whatever you think of holiness people or whatever you think of this
or that holiness movement or organization, the Bible says without holiness
"no man shal l see the Lord." Across the Year ly Meet ing I have heard
critical and negative statements about holiness or holiness people. I want
to deal wi th two reasons why these come. ( I ) Some have interpreted
holiness as a commission to be critical of anything they interpret as being
unholy. Their religion has become a lot of "thou shalt nots." Some in the
name of holiness are on a kind of witch hunt for faults in other people.
There are problems with this. They daily become more and more like
what they hunt. Their religion becomes unattractive, and they lose the
positive witness that wins other people to Christ.
Let me tell you something from experience: keep finding imaginary
faults in your pastor and pretty sopn he'll show you some that aren't so
imaginary. But keep encouraging him, praying for him, praising God
for him, and talking him up to others, and he'll make you proud of him.
And incidentally, one way to encourage him is to pay him enough salary
so that he and his family can be happy and he can feel free to serve you
enthusiastically.
Holiness is not just a lot of thou shalt nots. Jesus wasn't negative
about holiness at all. He was very positive. In the sermon on the mount
He said, if you want to be happy, enviably fortunate, spiritually prosperous,
have God's favor, and if you want to see God, be pure in heart (Matthew
5:8 Amplified Bible). He said "Thou shalt love the Lord thy God with
all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy
strength: this is the first commandment. And the second is like, namely
this. Thou shalt love thy neighbour as thyself." (Mark 12:30-31) When
you love God and neighbor like this, there is no room for anything thatIS inconsistent with love. That's holiness. There is nothing wrong with
perfect love for God. And loving your neighbor as yourself fulfills all thelaw. Stop for a minute and think, "How do I love myself?" You respect
yourself, or at least you should, and so you dress and conduct yourself asa lady or a gentleman. You protect yourself from cold and hunger and
poverty and danger. You provide for yourself so you won't be in want.
You preserve yourself from disease and untimely death by getting proper
food and rest, and hopefully you work even harder to preserve your good
name and reputation. Above all you seek the highest welfare for yourself,
and that means salvation and .spiritual health. Holiness is loving other
people the same way: respecting them, protecting them, providing for
them, preserving them, and seeking their highest welfare—being as con
cerned about their salvation as you are about your own.
(2) Some have been critical of holiness because they feel some
holiness people think they are perfect when they're not. One of our
churches was having a Lay Witness Mission, and the director said when
they were asked to chart their Christian experience many people pictured
their spiritual lives in up and down lines until they got to the time of their
sanctification, then they ran the line up to the top of the page and stopped.
They had arrived. People with that view of Christian perfection don't
know how to cope with their own imperfections. So some ignore them,
hoping, I suppose, that others will, but they don't. Some call them mistakes
instead of sin, but renaming them doesn't suffice.
Holiness is not a condition of absolute perfection in which there is no
further development. Rather it removes the hindrances to growth so
that greater and faster development is possible. Some have erred along this
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line and implied an impossible standard that has made young people feel
they didn't want anything to do with holiness. Some think when one is
cleansed from all sin it is then impossible for him to sin. Not at all.
Rather it is possible for him not to sin. In seminary I wrote my thesis on
"A New Testament Study of the Problem of Sin after Sanctification." I
concluded that Satan can sow the seeds of sin in a holy heart just like he
did in the perfect heart of Eve. Some, not understanding this, have been
unwilling to admit sin after they were sanctified. They fail to confess it
and get it cleansed. The Bible says holiness is both an instantaneous
cleansing of the heart and a continual cleansing. If we walk in the light
(continually) as God is in the light, we have fellowship one with another
and the blood of Jesus Christ (continually) cleanses us from all sin
(1 John 1:7). We live in a sin-polluted moral atmosphere just like smog
pollutes the Southern California sky. And just as the tear duct continuallywashes the eye, so the blood of Jesus Christ continually cleanses the heart.
Jesus said, "You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father
is perfect," that is, be complete and mature and godly in mind and
character, virtue and integrity (Matthew 5:48 Amplified Bible). I believe
that means you are to be as perfect as you can be perfect just as God is as
perfect as He can be perfect. Now it's impossible for you to be perfect
physically. You can't have perfect memory. You can't have perfect knowl
edge. Therefore, you'll have imperfect judgment. There are just two areas
where the Scriptures indicate it's possible for a human being to be perfect.
You can have a pure heart, and you can have perfect love. This is what
scriptural holiness is. It is being so perfectly in love with God that there is
"a happy inward affinity with the will of God as well as an outward con
formity to it." (Richard Taylor, page 15)
You who have been critical of holiness, be careful. Paul says he who
despises God's call to holiness despises not man but God (1 Thessalonians
4:8). Pastors, if we're going to develop completed, whole, fulfilled people
in our Yearly Meeting, we need to preach scriptural holiness. You become
a whole person when the Holy Spirit, in response to your faith and com
plete commitment, cleanses your heart from sin and fills you with perfect
l o v e .
Not only is there nothing wrong with scriptural holiness, but it is right
and it is essential. Without holiness "no man shall see the Lord."
Engage in a whole ministry by whole people to meet the needs of the
whole man. What do we mean by a ministry to meet the needs of the
whole man? To answer that question I would l ike to draw attention to
some concepts and philosophies expressed by Ben Brantingham and
Friends Ministries and to point out some exciting things that are happen
ing where people are applying those concepts. Ben has written a booklet
entitled "The Church in Action"—a message from Friends Mobilization
Fellowship, which has now become Friends Ministries. Ben says, "The
contemporary church which possesses Life will attempt to answer whatever
conditions of need it finds . . . Jesus asked, in effect, 'What is your need?
I want to solve it.' We say '. . . I'll tell you what your need is,' and
then we proceed to try to meet that need ... Is it any wonder the world
says, 'You answer questions no one is asking.'"
Ben calls the church to begin saying, "We are here to meet your
deepest need, whatever it is; to help you realize the fulfillment of your
God-given dreams."
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"Peter was a businessman, a fisherman. His livelihood depended on
his ability and success in catching fish . . . one of Peter's fondest dreams
w a s t o c a t c h a l o t o f fi s h . " J e s u s fi r s t m e t h i s n e e d a n d f u l fi l l e d h i s d r e a m .
He made him a booming success. His nets were so full they began to tear.
Then Jesus called him to leave his nets and catch men. Applying this Ben
gets in a few licks for the pastor. He writes, "The church all too often
lacks the creativity and resourcefulness, even honesty, to adequately care
for those we supposedly liberate to serve full time. Our approach to
ministry leads not to freedom, but to slavery. Too often, we extend a call
to a man only after the previous pastor fails. We bring him at poverty
wages and ask him to perform a job that takes the competency of a
$50,000 a year business execut ive. Then we demand that he make an
organization succeed that at its best can happen only if all the membersshare equal responsibility. Most ministers assume a pastorate knowing
that if he succeeds they may keep him and if he fails they will get rid of
h i m !
"How alien this procedure is to the spirit of Christ. Instead of testing
members of the fellowship to see how strong they are spiritually, the true
church takes the responsibility of making all its members a success, in
cluding the pastor. What a different atmosphere prevails when all acceptas much care for the pastor's success as for their own."
Evangelism is easy and exciting if it follows a demonstration of love.But apparently demonstrating love has not been so easy for Friends. Many
of us are more willing, for instance, to quote Scripture to a "sinner" thanto help him as a brother to fix his leaky roof. Roy Clark tells how in one
comrnumty every year when the Quaker church was in a revival emphasis
people would get concerned about the soul of the town sinner. They
express their concern and witness to him, but therest of the year they ignored him. Finally the poor guy said to one of
em, 1 wish you people were less concerned about my soul and moreconcerned about me." Roy used to encourage us to take a man out to
coffee or even buy him a steak dinner. Become his friend. Learn about
his wants and dreams and needs, and then we would be much more able
to lead him to Christ. Friends Ministries is applying this principle in
breakfast meetings and fellowship lunches.
In Jesus' high priestly prayer He asked that His disciples "may be
made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me,
and hast loved them, as thou hast loved me." (John 17:23) The world's
clearest view of Jesus comes when they see two Christians in fellowship
together . . . That truth should revolutionize our witnessing. In fact, the
best way to introduce people to Jesus is to introduce them to Christians in
un i t y.
Ben calls us to outstrip engineers, business, and industry in producing
creative ideas on how to meet people's needs, because we are nearest the
source. "Let us awaken out of our sleep and ask God's spirit to excite
our minds. He will do it through the fellowship because one mind excites
another mind as one log makes the other log burn."
A top business executive, Irwin Miller, said, "The role of the corpora
tion, now as in the future, is to survive . . . How does a corporation sur-
vive? Clearly by serving effectively and well some current need of the
society in which it exists." Helping people to become fulfilled, helping to
make their dreams come true serves a current need in the society in which
the church exists. That product is marketable. This is what has excited me
about Ben Brantingham's concepts and the work of Friends Ministries.
Who is better qualified to meet this need in society than the church? I
stil l feel as I did when I spoke here two years ago, that every church
should have a vital fellowship committed to meeting the physical, human,
and social needs of the people that church is called to ser\'e. In the book
of Acts they called them deacons. This could be happening out of a
breakfast fellowship meeting. Or as in the case at the Reedwood church,
much of it can happen right out of an encouraging fellowship sharing time
in the evening service.
And while we are talking about the needs of the whole man, let me
hasten to say you will encounter needs you aren't capable of meeting in
your own strength. But remember, Jesus said, "Anyone believing in me
shall do the same miracles I have done, and even greater ones, because I
am going to be with the Father." (John 14:12 Living Bible) Ron Crecelius,
chaplain at George Fox College, was speaking in the annual conference of
another denomination when one of the "hard cases" surprised everyone and
came down to the altar. For the first part of the altar service he just knelt
there and cursed God. Seasoned Christian workers were white as a sheet
as they struggled unsuccessfully to help him. Finally Ron and several of the
ministers laid hands on him and prayed boldly in Jesus' name for the demon
to come out of him. After crying out a couple of times the boy went limp
and simply said, "Thank you, God." So fierce had been the spiritual battle,
it took him an hour to recoup his physical strength. Increasingly these
days we need to have faith and courage for that kind of ministry.
Since the early days of our church, Quakers have had a deep concern
for the physical and social needs of man, as well as the spiritual. In this
we are simply following Christ's example. I say to our shame that evan
gelical Friends have been in danger of losing that emphasis. This is why
we encourage giving to ministries like that of World Relief Commission
and World Vision, as well as a complete ministry at home.
Jesus said in Matthew 25:31, 32 that when He comes again as Mes
siah all the nations will be gathered before Him and He will separate
people as a shepherd separates sheep from goats. And He will say to thoseon the right hand, '"Come, blessed of my Father, into the Kingdom
prepared for you from the founding of the world. For I was hungry and
you fed me; I was thirsty and you gave me water; I was a stranger and
you invited me into your homes; naked and you clothed me; sick and in
prison, and you visited me.'"Then these righteous ones will reply, 'Sir, when did we ever see you
hungry and feed you? Or thirsty and give you anything to drink? Or a
stranger, and help you? Or naked, and clothed you? When did we ever
see you sick or in prison, and visit you?'
"And I, the King, will tell them, 'When you did it to these my brothers
you were doing it to me!"' In the rest of the story Jesus explained that
to those who refused to feed the hungry, entertain the stranger, clothe the
naked, and visit the sick and in prison. He will say, "Away with you, you
cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons."
(Living Bible)
Dear friends, some have supposed ministry to the nonspiritual needs
of man to be just a take-it-or-leave-it frill, an optional activity to be en
gaged in by the few who are not spiritual enough to be evangelistic so
they satisfy their souls through social service. But just as holiness is not
optional, ministry to the whole man is not optional.
A whole ministry by whole people to meet the needs of a whole man
i n t h e w h o l e w o r l d .
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Jesus commissioned us, "Go ye into ail the world, and preach th
gospel to every creature." (Mark 16; 15) Admittedly you as one persacannot physically go to the whole world, hut I believe we do ourselvesi
disservice and we miss the point of Jesus' great commission when oa
entire missionary vision consists of an interest in only Bolivia, Peru, aa
Me.xico City. Many of us helicvc we are living in the last days. Jesus sa
the Gospel would be preached to all nations and then the end would con*
As a church leader, I helicve I owe it to you to help you lift up
unto the harvest fields of the world. I want to help you keep
the progress toward the fulfilling of prophecy that will bring abou
r e t u r n o f o u r K i n g . . . ,
For this reason I will be encouraging the effort across the Evange l
Friends Alliance toward a more united mi.ssions thrust on the par
evangelical Friends. At the pre.sent time I don't see any change inadministration of our various mission programs. The Eastern ^
still be responsible for administering the work in Taiwan and India, an
for Burundi, Rocky Mountain for the Rough Rock Indian ^will still administer the work in Bolivia and Peru. But by the ^
missionaries in deputation, by a more general flow of qj
prayer concerns, and perhaps by a central treasury all of us shou i
missionary concern to embrace more nearly the whole world.In spite of the fact that some who are not paying their s
Unified Budget are saying to me, "How can we grow at home i
to give so much to others?" I still believe one secret to success m me
church is a strong outreach emphasis. I agree with my .-r '
Perry, pastor of Rose Drive Friends Church at Yorba Linda,The church God blesses gets outside itself." . ♦ '« mrt o
This kind of missionary vision again is not optional but i P*
being a whole Christian. Jesus said, "Ye shall receive power, after m
Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto
Jerusalem and in all Judaea, and in Samaria, and unto the , u,
of the earth." (Acts 1:8) Emil Brunner said, "The church ex
mission as fire exists by burning."
Dr. Richard Halverson, pastor of Fourth Presbyterian of
D.C., and head of International Christian Leadership, said some i"The saddest fact in the church today is that the world is unimpress
Christians." Judging just from the tangible evidence we have, ^ .
that could still be said of some of the communities where Friends miniIn closing, let me ilustrate how this ministry by whole people to^ t^
whole man works in real life experience to impress the world,
visiting a large hospital in the outskirts of Saigon in Vietnam. It "to take care of 700 patients, and when I was there 1,900 had been crowae
in. It was the third anniversary of the beginning of the Christian minis
in that Buddhist hospital. Those who could came on crutches and m w e
chairs to the large theater where chapel services are now held. Others we^
brought by missionaries in pan;l trucks and vans. The Vietnamese nwwho was speaking was not a chaplain or a missionary, and as far as I knov
was not even a Christian. He was the hospital psychologist. A missionar
translated for me. He said, "I visited a patient the other day who hS'
both an arm and a leg blown off by a land mine. When he regained coli
sciousness in the hospital, his first impression was to commit suicide. Man!
in his condition are rejected by family and friends. Then he noticed h
had clean bedsheets. His hair was combed. Someone was caring for hW
A n d h e l e a r n e d i t w a s t h e C h r i s t i a n s . "
Then the psychologist added, "1 have watched these Christians. I have
seen them when they pray for men who are about to lose their breath.
They act as though they would like to give them their own breath."
In that setting the world was impressed with Christians. And I was
proud to be a part of what was happening in the name of Jesus Christ
in that hospital. Christians didn't have to force their message on anyone.
Time after time the evangelistic conversation began when someone asked,
"Why do you Christians do what you do?" Demonstrating and expressing
Christian love will work just as well right here in Newberg, or in Caldwell,
or in Medford, or Seattle. Whole Christians filled with the Holy Spirit,
loving God with all their heart, soul, mind, and strength, and really loving
neighbors as themselves can demonstrate that love by their actions. Then
they will be witnesses in Newberg, in Portland, all through the Northwest,
and unto the uttermost parts of the world.
Are we really holy Christians, ministering with a world vision to the
n e e d s o f t h e w h o l e m a n ?
A standing vote of appreciation was given for this presentation and
for the leadership of our superintendent during the past year.
■ 3. Resignation was received from Oscar N. Brown from the Board of
Evangel ism.
Accepted, and referred to the representatives.
■ 4 . M i n u t e s w e r e r e c e i v e d f o r E v e r e t t a n d C a t h e r i n e C a t t e l l f r o m C a n t o n
Friends Church, Ohio, and the Evangelical Friends Church, Eastern Re
gion. The Cattells are enroute to Taiwan for missionary serx'ice.
In appreciation for the presence of the Cattells in our Yearly Meeting,
a minute was prepared by the clerks and forwarded to them.
■ 5. The clerk informed the meeting of the importance of turning in the
names of representatives from the churches.
These were seated as follows:
BOISE VALLEY AREA: Boise—Dale Field, DeLoris Field; Melba—
Norma Bennett; Meridian—Annie Tycksen; Nampa—Donald Brown;
Star—Raymond Haworth; Whitney—Keith Morse
GREENLEAF AREA: Caldwel l—Clayton Barnes; Greenleaf—John
Roberts, Phyllis Roberts, Winona Selby, Billie Conant; Homedale—
Edna Willcuts; Ontario—Gladys Jones
INLAND AREA: Entiat—Gilbert George; Hayden Lake—Vana Hailey;
Quincy Extension—William Thomas; Spokane—Mildred Brown
NEWBERG AREA: Nehalem Bay Extension—Robert Morrill; Netarts—
Irwin Alger; Newberg—Wilma Nichols, Clayton Brown, Ellouise
Chandler, Vern Ramsey, Leila Ralphs, Violet Richey, Harvey Camp
bell; North Valley—Craig Hayes; Sherwood—Nick Maurer, Louise
Minthorne; Springbrook—Betty Hall; Tigard—Meredith Morse; West
C h e h a l e m — K e n n e t h F e n d a l l
PORTLAND AREA: Clackamas Park—Frances Hicks; Hillsboro—Mari
lyn Richey; Lents—Irene Lewis; Lynwood—Ray Houston, Ruth
Houston; Maplewood—Howard Adams; Metolius—Peggy Baker;
Piedmont—Donald Edmundson; Reedwood—Wayne Cole, Eldon
Helm, Walter Cook, Charles Morgan, Dick Martin, Terry Hanson;
S v e n s o n — W i l l a r d K e n n o n
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PUGET SOUND AREA: Agnew—^Mary Lynch; Greater Seattle Minis
tries (Friends Memorial, Holly Park)—Betty Leech, Phil Harmon,
Muriel Ostrin; Olympic View—Esther Macy; Tacoma First—Freder
i c k B . B a k e r
SALEM AREA: Eugene—Nathan Pierson; Highland Avenue—Lill ian
Frazier; Klamath Falls (mi.ssion)—Evert Tuning; Marion—Lois Har
mon; Medford—Clynton Crisman, Marjorie Crisman, Joyce Lewis:
Pringle—Keith Baker; Rosedale—Johnny Bullock; Scotts Mills—
Linnea Stahlnecker; Silverton—Mayc Fodge; South Salem—Imogene
Arndt; Sprague River (mission)—Ralph Rickard; Talent—Florence
Hartley
SOUTHWEST WASHINGTON AREA: Camas—Alta Jean Hanson;
Cherry Grove—Corinne Gilroy; Forest Home—Annabel Barnes;
Rosemere—Eunice Coats; Rose Valley—Joanne Sharp, Margaret
Lemmons; Vancouver First—J. Earl Geil
■ 6. The Memorial Committee was named as follows: Adelaide Barker,
Lillian Frazier, Marie Haines.
Approved.
■ 7. The Committee on Returning Minutes was named as follows: Don
Lamm, Franees Hicks.
Approved.
■ 8. The Committee to Write Letters to Aged Friends was named as fol-
ows. Genevieve Cole, Marjorie Crisman, Bertha Haworth.
Approved.
® 9. Visiting friends were presented:
Roscoe and Tina Knight, missionaries from Mexico;
uane and Sherrill Comfort, missionaries on furlough from Peru,
Kwon Ok"^  Kim, Korean Church pastor, presented his Korean guest. Mm
Kirs. Ivan Hadley of Albany, Oregon, parents of our generalp e r m t e n d e n t , N o r v a l H a d l e y ; . . » pNick and Alice Maurer, missionaries under reappointment to Peru.
■ 10. New pastors in the Yearly Meeting were introduced:
Johnny Bullock at Rosedale, David Waid at Maplewood, Paul Meiet
Wav p-"' ^ '^ afles Bloodgood—Hayden Lake, David Whitcomb—Agnew;SnokT ^ '"sall, pulpit minister, and Bruce Magee, resident minister,
E^Pn 'o Hall—Springbrook, John Beck to the team ministry insene, Russel Stands at Whitney, and Don Moore at Cherry Grove.
The Yearly Meeting welcomes these pastors.
■ 11- A communication was received from the Friends World Committee
wr Consultation expressing appreciation for the presence of Norval and
iviary Hadley with them at the London Conference on Mission and Service and also for the upcoming conference in Sydney, Australia, when
Arthur Roberts would be with them.
■ 12. Special prayer was requested for Roy Dunagan, Talent pastor;
Everett Craven, pastor at Highland Avenue church; Kenneth Williams; and
Sherrill Comfort, missionary on furlough, all of whom are suffering illness
a t t h i s t i m e .
Earl Barker led the meeting in prayer on their behalf.
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B O A R D O F E V A N G E L I S M
■ 13. Roger Smith, president of the Board of Evangelism, gave the fol
lowing report :
The Board of Evangelism never lacks for work to do. In fact, there
are more possibilities and needs than we can ever effectively accomplish.
The following items comprised our major efforts this past year.
Last year during Yearly Meeting, we announced the pouring of the
footings for the Kent church building. On June 3, 1973, over 200 persons
filled the new building for the dedication of a unique and attractive wor
ship-training center in Kent. Although all the work was done with volun
teers, it is an excellently constructed building with professional quality
workmanship. Despite rising materials cost, the 5,400 square foot building
was completed with parking and services provided for $66,000. During
this year of construction, the program of evangelism continued with ten
adults professing Christ in home Bible study classes. The first VBS was
held in July with 78 attending. An evangelism training program will be
launched this fall with eight participants expected. David and Denise
Robinson have come to assist in music and youth work. Eugene Mc
Donald has given superb leadership to this ministry.
Olympic View Extension Church continues to receive our support.
This church has shown growth in attendance, finances, and strength every
year since it came under our board's direction. Outstanding planning by
the church leadership is the key to this growth as well as Dan Nolta's
pastoral care.
This last year we also entered into a two-year program of assistance
in order to allow Gilbert George at Entiat to be released to full-time minis
try. This has resulted in a new growth pattern at Entiat.
We conducted Key 73 seminars in various locations of our Yearly
Meeting last fall. Although we did not produce specific Key 73 programs,
many of our churches have given leadership in united community pro
g r a m s .
Two Share Calls have been issued—for North Valley and Kent.
We discover that there are many patterns for evangelism and growth.
The church needs to find the pattern that fits its particular needs. Van
couver First and Caldwell have successful busing ministries. Other church
es are also beginning to bus. At least 18 have evangelism training pro
grams; 32 or more use home Bible study programs effectively. Many
churches have successfully held Lay Witness Missions.
This fall we plan to launch a new program of church development in
many communities within our borders where there are no Friends church
es. There are 60 cities of 10,000 population or more in this category. We
will use the skills and resources of Friends Ministries, led by Ben Branting-
ham, to develop informal Friends fellowships in as many areas as possible.
The emphasis will be upon small groups and the use of the gifts of all per
s o n s i n v o l v e d . M i l o R o s s w i l l s e r v e a s l i a i s o n w i t h t h e B o a r d o f E v a n
gelism. We expect many of these fellowships will emerge into churches.
Pray for this ambitious but Spirit-directed venture.
Approved.
■ 14. Verl Lindley of Granada Heights Friends Church, California Yearly
Meeting, was introduced as our Yearly Meeting speaker. Applause was
given for the presence of Verl and his wife, Lois, and their anticipated
ministry among us.
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■ 15. A resignation of A. Eldon Helm from the Board of Peace and Ser
v i c e w a s r e a d .
Accepted, and referred to Portland Area to be filled. His position on
the Social Action Commission of the Evangelical Friends Alliance is to be
cared for by the Board of Peace and Service.
■ 16. The resignation of Berthamay Roberts from the Board of Christian
Education was presented.
Accepted, and referred to the representatives.
■ 17. A resignation from the Board of Peace and Service by Duane R.
N o e l w a s r e a d .
Accepted, and referred to the representatives.
■ 18. A resignation of Ruth Washburn from the Board of Stewardship
w a s p r e s e n t e d .
Accepted, and referred to the representatives.
■ 19. Milo Ross, chairman of the Reorganizational Study Committee
commented on the work of the committee during the past year. He pre
sented the following changes approved by the reorganization committee
after the January 1973 printing:
„ paragraph G 1, page 32, add a new fourth paragraph to read:They are authorized to initiate action on concerns forwarded from theocal churches, and to present it to the Yearly Meeting in session."
In paragraph D 1, page 17, in the middle of line six, change the word
boards" to "areas."
In paragraph (5), page 25, change the second sentence to read:
transfer within the limits of the Evangelical Friends Alliance carries both
membership and position to the church receiving it." In the following sentence change to read: "One who transfers from any other yearly meeting
o f F r i e n d s . . . . " y y y
In paragraph c, page 21, omit the phrase that reads thus: "and when
the candidate has rendered (or shall have rendered by the time the Yearly
Meeting sessions are next to convene) two years of definite service in the
ministry, leaving the remainder of the paragraph unchanged.In paragraph 1, page 9, after the title, SPIRITUAL LIFE COM
MITTEE, change the first clause to read: "The committee is composed ofthree or more active members of the local church, appointed for terms of
three years . . . ."
In paragraph 1. f., page 9, change the last sentence to read: "A sub
committee of mature members with quick discernment and tender sym
pathy, who may be called elders, are given these crucial responsibilities."
A diagram of the practical outworkings of the new system of reorgani
zation on the local level was presented by means of overhead projector and
appears in the appendix on page 106.
Helpful discussion followed this presentation, to be continued at
a n o t h e r t i m e .
■ 20. Joe Ryan, Northwest representative for World Vision, International,
was introduced and welcomed as a visitor in our Yearly Meeting sessions.
■ 21. A resignation was read from Elenita Bales from the Board of Peace
and Service as Yearly Meeting appointee, being now automatically on that
board as area secretary.
Thursday, 9:15 a.m.
■ 22. As the Thursday morning session opened, Willard Kennon led in
p r a y e r .
■ 23. The minutes of the previous day were read and accepted as cor
r e c t e d .
B O A R D O F P U B L I C A T I O N
■ 24. Earl P. Barker, vice-president of the Board of Publication intro
duced the work of that board and gave a background in the art of printing
and its importance to us today.
Harlow Ankeny introduced the staff of The Barclay Press and spoke
appreciation for their contributions to the work of publication in our
Year ly Meet ing.
The Barclay Press financial report was presented and appears in the
appendix.
The Board of Publication has a concern to establish a capital fund for
their use to help ease the financial pressures as they arise from time to
time from increasing costs in materials and services. Our prayers and
interest are solicited that the needs may be met.
Approved.
■ 25. The Yearly Meeting treasurer's report was presented by the treasur
e r , A r l e n e M o o r e .
This appears in the appendix, (page 84)
Appreciation was manifested by the spontaneous applause given by
the meeting for the efficient and laborious work of our treasurer.
App roved .
B O A R D O F P E A C E A N D S E R V I C E
■ 26. The report of the Board of Peace and Service, William Rourke,
president, given in the Wednesday evening service was approved. A sum
mary fo l lows:
The following report is compiled from the reports of 37 of the 60
churches in Northwest Yearly Meeting:
1. Just under 30 percent of draft age men are registered as con
scientious objectors (I-O or I-AO).
2. On a scale from 1 (none) to 5 (continual), these churches made
a peace emphasis of about 2.5.
3. Eighty-one percent of the churches reported financial support of
the World Relief Commission, and 35 percent gave financial support to
t h e F r i e n d s A c t i o n B o a r d .
O b s e r v a t i o n s :
1. For a "peace" church it seems we have a relatively low percentage
of conscientious objectors. This may be partially related to the uncertain
status of the draft. The draft law is intact, and registrants should realize
that draft calls may be issued at any time.
This response may, however, be partially related to the lack of em
phasis on Christ's teaching of Christian love, which logically leads to paci
fism. Fourteen percent of our churches, according to the reports, have
none of these teachings through the Sunday school, from the pulpit, or
through any other means. If these statistics are accurate, where will our
young people learn this Christian doctrine?
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The popularity of war has been decreasing, and it seems that this is,
at the very least, an inappropriate time to underemphasizc this basic Chris
t i a n d o c t r i n e .
2. The response of our churches in meeting the physical needs of
the community continues to be excellent. A variety of home relief projects
and the excellent response to foreign relief projects through the World
Relief Commission are examples.
C o a l s :
1. To encourage the churches to present Christ's teaching of peace
a t a l l l e v e l s .
2. To continue to emphasize foreign relief projects through the World
R e l i e f C o m m i s s i o n .
3. To raise an emergency relief fund of $3,000 ($500 has already
been pledged by seven members of the Board of Peace and Service).
4. To provide resource information for people interested in the fol
lowing projects;
a. Adoption of foreign orphans
b. Foster care
c. Various local service projects.
5. "To give assistance in establishing "Friends in Volunteer Service,"a road-based program for placing volunteers of any age in meaningful
service roles at home or abroad.
■ 27. The report of the Evangelical Friends Alliance was presented by
Superintendent Norvai Hadley.He announced the upcoming EFA convention July 10-14, 1974, to be
held on the campus of George Fox College.
He feels the trend in EFA is toward a maximum of service to the
Friends Church at a minimum cost, as services and ministries are coordi
nated from the various areas.
Milo Ross then spoke of two crisis spots in Africa where chaotic con
ditions exist. In Burundi thousands are having to flee the country. In
Uganda also many are fleeing for their lives, and all Friends churches have
been ordered closed. Our prayers are solicited for our brethren in these
i n t e n s e s i t u a t i o n s .
Jack Willcuts explained the action of the Coordinating Council of
EFA recommending that individual churches in nonaffiliated yearly meet
ings be permitted to become members of the EFA. This is not with the
purpose of creating a "superchurch" but of providing a means of coor
dinating our efforts and avenues of service.
Jack Willcuts also presented the work of the National Association of
Evangelicals, stating that the state convention of NAE will be held in Salem
in October. Wilmer Brown, director of the World Relief Commission of
the Northwest under NAE, spoke of the great work being done among the
needy of the wor ld.
Several of our Friends young people are serving in various parts of
t h e w o r l d w i t h W R C .
A p p r o v e d .
BOARD OF STEWARDSHIP
■ 28. During the 11 a.m. Inspirational Hour, the Board of Stewardship
made the following presentation:
The congregation joined in singing, "Take My Life and Let It Be."
Donald Lamm sang, "He Won My Heart."
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David Brown, president of the board, int roduced Les Nelson, field
representative for the Lee Bernard Company, a deferred giving counseling
agency retained by the Friends Fund, who stressed the importance of the
making of wills for the benefit of our families. Everything we have belongs
to God. How beautiful if we can make Him a beneficiary, also! In closing
his remarks he read Philippians 4:15-20.
Malcolm MacGregor presented his concern for the holding of financial
seminars in the churches, using Luke 12:16-21. He stated there are four
fatal mistakes in individual finances:
1. He didn't prepare for abundance.
2. He was mistaken about ownership of his goods.
3. He placed his security in material things.
4. He did not provide for distribution of his goods upon his death.
The report of the board was approved.
Thursday, 2:15 p.m.
■ 29. The afternoon session opened with Joseph Gilmore leading the con
gregation in singing, "Jesus Saves." Iverna Hibbs led in prayer.
■ 30. A resignation was received from Lon Fendall from the Board of
Christian Education. This was accepted, and referred to the representa
t i v e s .
■ 31. The Women's Missionary Union presented a skit, depicting their
work and concerns in the various avenues of missionary endeavor and
their work in our own Yearly Meeting.
The annual report of the WMU by Agnes Tish, president, is as fol
l o w s :
The women of Northwest Yearly Meeting have had a wonderful year.
We seek to minister to needs at home, in our church, in our community,
and across many miles to our brethren in other states as well as in
Mexico, Bolivia, and Peru.
Some of our financial projects have been:
$250 per month toward salaries of Duane and Sherrill Comfort
$100 per month to Olympic View
$100 per month to Kent.
Our Spring Rallies yielded $902.64 for a typewriter and adding machine
for Bolivia. The offering at our banquet has alreading totaled over $1,200
to be used for purchase of a tent for Bolivia. Through the Evangelical
Friends Alliance we have contributed toward the support of the work in
Mexico City.
But our activities have not been confined to financial projects. With
love and concern our women have endeavored to minister to many other
needs around them. Members of several unions visit regularly in local
nursing homes. A helping hand has been extended to" needs in our
churches—everything from painting Sunday school classrooms to contribut
ing books to church libraries. We have welcomed three new missionary
babies this year with gifts of needed supplies.
A project that is new this year is the printing of a small paper,
"Quaker Waggins," which disseminates information, news, and encourage
ment among our women. This has helped to unify our work and is a
means of sharing ideas and information.
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The fall Retreat held at Pendleton, Oregon, continues to he a time of
inspiration, challenge, and renewal of spiritual strength. We are looking
forward to a wonderful time together this October when Mrs. Armin Gess-
wein will be with us as our guest speaker.
T h e r e a d i n g o f g o o d b o o k s i s e n c o u r a g e d , a n d t h e w o m e n a r e
recognized for their participation in this program.
We should not pass lightly over the reports of the many hours of
prayer that have gone up from our women for needs on our mission fields.
Our strength lies not in feverish activity but in simple, constant faith in a
God who can change hearts, lives, and when necessary, circumstances.
And then as we surrender our time and talents completely to the Lord. He
will use and bless them, and His name will receive the glory.
"Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my
. . . [sisters], ye have done it unto me."
App roved .
■ 32. The Board of Peace and Service nominated Jerald Magee for a
three-year term on the Friendsview Manor Board.
App roved .
■ 33. The Board of Moral Action sent to Northwest Yearly Meeting the
following statement of concern to be included in the Minutes:
Because the Watergate investigations have underscored the vital needfor integrity in officials on all levels of publie service, we urge a rededica-
tion of all Christians to positive and continuing prayer for local, state, and
national leaders in accordance with the scriptural admonition in 1 Timothy2; 1,2 to pray for all who are in authority over us, pleading and giving
thanks for all God is going to do for them.
Approved .
■ 34. The Executive Council made the following nominations;
B u s i n e s s C o m m i t t e e E a r l P. B a r k e r , t w o y e a r s
D isc ip l i ne Rev i s ion Commi t tee Ea r l P. Ba rke r, cha i rman ;
Charles A. Beals, Walter P. Lee, Arthur O. Roberts, Milo C. Ross
D i r e c t o r o f P u b l i c i t y B a r r y H u b b e l l
E FA C o o r d i n a t i n g C o u n c i l J a c k L . W i l l c u t s , o n e y e a r
Ministers Group Insurance Richard Hendricks, three years
Ministers Group Insurance Agent of Record Philip Harmon, one year
Yearly Meeting Legal Representatives:
O r e g o n F r a n k L . C o l e
300 N. Meridian, Newberg, Oregon 97132
W a s h i n g t o n D o n a l d L i n d g r e n
9001 Beacon Avenue, Vancouver, Washington 98664
I d a h o R a y m o n d H a w o r t h
Box 147, Star, Idaho 83669
C a m p T i l i k u m B o a r d E . R u s s e l l B a k e r , t h r e e y e a r s
F r i e n d s F u n d M i l o C . R o s s , C h a r l e s A . B e a l s ,
Cornelia Holmes, Gordon Crisman, three years
Reorganizat ional Study Commit tee Mi lo C. Ross, Jack L. Wi l lcuts,
Walter P. Lee, Dan V. Nolta, Earl P. Barker,
Char les A . Bea ls , Ar thur O. Rober ts
A p p r o v e d .
■ 35. The Board of Christian Education nominated the following persons
to the Camp Tilikum Board:
Phil ip Harmon, three years
Qu incy Ang ie r t o r ep l ace Kenne th K in i on f o r t he r ema in i ng two
years of that term.
Approved .
■ 36. The Board of Chr is t ian Educat ion recommended that th is Year ly
Meeting approve the merging of the Bible School Publication Board of
Evangelical Friends (George Fox Press) and the EFA Christian Educa
tion Commission inasmuch as their functions have begun to overlap a
great deal.
App roved .
■ 37. The George Fox College Alumni Association presented the follow
ing names for nomination to the George Fox College Board of Trustees
for three-year terms: Homer Hester, Roger M. Minthorne.
Approved .
■ 38. The Executive Council recommended the following persons to serve
on the George Fox College Board of Trustees for three-year terms:
Charles A. Beals, John C. Brotigher, Gerald W. Dillon, Claude A. Lewis,
Dorwin E. Smi th , Rober t Monroe.
App roved .
■ 39. The trustees of George Fox College presented the following nomi
nations to the Board of Trustees to serve for a three-year term (all these
trustees are currently completing their present term of service on the
board): Walter Dyke, M. Lowell Edwards, Sam A. Farmer, C. W. (Bill)
Field, Jr., Donald McNichols, J. Arnold Owen.
Approved.
■ 40. The Board of Finance nominated Roger M. Minthorne to the Minis
ters Retirement Fund for a one-year term.
Approved .
■ 4 1 . T h e B o a r d o f F i n a n c e n o m i n a t e d R o n a l d W i l l c u t s t o s e r v e f o r a
two-year term on the Evangelical Friends Pension Committee.
App roved .
■ 42 . The Execu t i ve Commi t tee recommended to t he Year l y Mee t i ng
that an invitation be extended to the Evangelical Friends Alliance to hold
its General Conference at George Fox College July 10-14, 1974.
Approved.
■ 43. The Memorial Hour opened with the singing of the song, "That Will
Be Glory for Me," by the congregation.
The names of the 63 members who have gone to be with their Lord
during the past year were read.
Joseph and Robert Gilmore sang the duet, "Day by Day," following
which many words of tribute were voiced for the lives and influence of
these who have gone on.
Friday, 9:15 a.m.
■ 44. As the morning session opened, Joseph Gilmore led the congrega
tion in singing, "Every Day with Jesus." Paul Baker led in prayer.
■ 45. The minutes were read and approved.
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■ 46. The representatives recommended the following to serve on the
Board of Chr is t ian Educat ion; for three ycar.s—Bruce Magee. Ren Van-
denHoek; for two years to fil l vacancies caused by resignations: Richard
Beebe, Betty Leech; for one year—Bruce Hicks.
A p p r o v e d .
B O A R D O F G E N E R A L E D U C A T I O N
■ 47. Philip Fendall, board president, introduced the presentation of the
Board of General Educat ion.
Kendall Smitherman, principal of Greenleaf Friends Academy, was
introduced. He showed an informative film-slide presentation of the aca
demy program during "First Week" of the last academic year.Richard Beebe told of the National Educators Fellowship Northwest
Conference held at George Fox College March 16-18, 1973. He stated
that 396 of our members are involved as educators.
The annual report of the board fol lows:
The goals of the Board of General Education for 1972-73 were as
f o l l o w s :
A. Administer the Ministerial Education Financial Aid Program.
B. Contribute $500 toward Greenleaf Friends Academy's Fhst Week Pro
g r a m .C. Send a representative to the National Educators Fellowship Conference.
D. Encourage members of each church to become more involved in pro
moting high standards in public and private schools in their respective
c o m m u n i t i e s .E. Urge churches and individuals to participate in scholarship programs
to enable young people to attend George Fox College.
Five young men in ministerial training at George Fox College received
funds from our board for a total of $3,203.
Five hundred dollars were sent to Friends Academy for their First
Week Program. Ken Smitherman, principal, reported that it was a very
s u c c e s s f u l w e e k .
Richard Beebe, vice-president of the board, attended the NationalEducators Fellowship Conference held at George Fox College this past
spr ing.
Seventy-eight percent of the churches returned their annual report
forms, and the results are listed below.
I. Seventy-nine people in Northwest Yearly Meeting are activelv involved
in promoting high standards in public and private education by'serving as
members of school boards and officers of Parent-Teacher Associations.
If. Most of our churches encourage 11 th and 12th grade students to attend
George Fox Col lege with these act ivi t ies:
A. Messages by Dr. Le Shana, college president
B. Presentations by other staff members
C. College choir presentations
D. Promoting Future Freshman Day
E. Promoting May Day
F. Church banquets
G. Personal contacts with youth.
III. Twenty-nine young people from our churches attending George Fox
College are in preparation for full-time church supported vocations. Six
teen attend other colleges for the same purpose. Nine are attending semi-
n a r i e s .
IV. Three hundred and ninety-six teachers attend our churches. They need
our prayers to maintain a strong Christian witness before the thousands of
young people they work with.
V. Sixteen churches are aiding youth at George Fox College by participat
ing in scholarships and grants-in-aid programs. A number of churches
budget money for George Fox College, and many individuals give desig
n a t e d m o n i e s .
VI. Some of our churches promote Friends Academy in the following ways:
A . E n t e r t a i n t h e c h o i r
B. Special offerings
C.Sponsor ads in school annual
D. Auctions, dinners, ice cream socials to raise funds
E. Personal contacts with youth.
VII. Some of our churches have done much to promote quality education
in thei r communi t ies. Most f requent ly ment ioned are:
A. Day care centers
B. Kindergarten
C. Sponsor release time Bible classes
D. Tuition paid for those going to Sunday school conventions
E. Teacher workshops
F. Christian Day School by Springbrook Friends Church
G. Urging people to vote
H . Yo u t h c o u n s e l o r s i n O u t d o o r S c h o o l
I. Support for foreign students
J. Promoting strong church libraries
K. Promoting Fniir of the Vine
L. Promoting Christ ian Reader
M. Giving New Testaments to school children
N. Distribution of l i terature on creation story.
The information in this report may be helpful to the Committee of
General Education in each church. Someone in each church should see
that a copy is given to them.
The Board of General Education strongly urges each church educa
tion committee to follow these general guidelines:
A. Establish meaningful goals.
B. List ways to accomplish the goals.
C. Work until the goals are achieved, then set new goals.
App roved .
■ 48. The report of George Fox College presented in the Thursday eve
ning service was approved. The written report submitted by David C.
Le Shana, president, appears below:
From the opening of classes in early October to the graduation of the
seniors in May it's been a great year at George Fox College. Let me tell
you of some of the projects that have been started, events that have
occurred, and blessings we have received during the 1972-73 fiscal year.
A C A D E M I C A F F A I R S
George Fox made a major calendar adjustment with the start of the
school year in a plan to allow a four-month span for student summer
employment. The change was made by dropping the formal finals weeks
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and incorporating them into the term schedule and by conducting classes
Thanksg iv ing week. Regu lar Chr is tmas and spr ing breaks were main
tained. and with the change students ended classes May 25, nearly two
w e e k s e a r l i e r t h a n b e f o r e .
Perhaps the most important academic project was the establishment
of an extension campus in Kotzebuc, Alaska, to teach Eskimo natives in
the Arctic Circle. The program was developed through Federal funding
and cooperation with Alaska Yearly Meeting of Friends Church and
California Yearly Meeting. A six-week short term was held in the fall and
a three-week term in March. There was a total class registration of 124,
plus 26 young people enrolled in a preparatory music instruction course.
Sixty-five percent were native students. About a third enrolled for college
credit, and we had an equivalent of 27 full-time students at the center,
which offered 11 courses with a total of 23 term-hours of credit.
Fall term enrollment on the Newberg campus was 431, and with the
Kotzebue campus attendance added, George Fox had a record enrollmentof 47- students. Of our Newberg campus students, 44.2 percent are
^1 of any Quaker college in the country.Altogether 31 denominations are represented on campus. Students come
foreign countries with 88 percent from the Statesof Oregon, Washington, California, and Idaho.
. collegc hostod a visiting team from the Oregon
full pvfpr," ° Education, and in May it came back with a report granting
in hnom t for three secondary teaching norm programs
p r o v e d i n s o c i a l s t u d i e s . T h e y w e r e fi r s t a proved in 1971 for a two-year period.
guest snenl^ r.!^^ exposed to a wide variety of visiting
David Warn? ern" ^ rnong those on campus were China authority
and reDresen'tnt' Boulding, operatic singer Edward Pierson,s™ 1 evangelistic and missions organizations,
graduation seniors ended their college careers May 20 withlaccaH 1 T' ^lack evangelist and author, Tom Skinner.Sr;X;r„/s'F:L„r
mnrp /^h-fn"sn taught by a dedicated, top-notch faculty withore than 50 percent having e rned doctorates. Guiding the facul is our
sights aiid cLll^ l Green, who is providing new in-higher i;r,I =^'""8 background in Chris,ian
RELIGIOUS LIFE AND STUDENT AFFAIRS
ninn Ja' h "l M T f^ om Several standpoints—a cham-fphltuaftonf musical and drama groups, and a highStudents are practicing their faith and putting it into practical use.
In December, 22 students gave up part of their Christmas vacation to
help the Centro de Amparo orphanage in Mexico. An even larger missions
project has involved the entire student body. As a result of the FebruaryMissions Conference students organized a "faith-promise" giving project
and raised more than $4,300 to send 10 student summer missionaries to
five nations m North and South America. They are now on the field with
established missions organizations. Students took on extra jobs, saved from
allowimcc.s, and simply did without some things to raise their personal
goals in faith promises. In the closing meeting of the Missions Conference
over 200 young people responded to the invitation to full-time service for
t h e L o r d .
The Rev. Bob Harrison, a former associate with the Billy Graham
Crusade, was guest speaker for the fall Christian Emphasis series, and
Dr. Arthur M. Climcnhaga, dean of Western Evangelical Seminary, was
on campus for the successful spring Deeper Life Conference.
The George Fox Bruins established themselves in the sports world as
the basketball team captured the NAIA District II championship and a
spot in the national championships in Kansas City in March. The Bruins
were not only the best independent squad but topped the best teams in
two leagues to gain their position. In track, GFC's Curt Ankeny was
voted both Track Athlete of the Year and Athlete of the Year in all sports
in the district. Ankeny was the best in the district in the marathon (26
miles), cross-country, and six-mile run.
D E V E L O P M E N T / P R O P E R T Y A N D F I N A N C E
George Fox College is growing. During the year the campus was en
larged with the purchase of an additional 28 acres to bring the campus to
nearly 90 acres. New lands will allow for future expansion.
At the same time, liabilities have been reduced by nearly $60,000, and
total assets of the college have gone up nearly $600,000. The college has
been operating with a balanced budget.
With the success of our modern bookstore and its appeal to the
general public, the college this spring opened a branch store in downtown
Newberg and is meeting the needs of supplying Christian books and
m a t e r i a l s .
Expansion of the development staff at the college takes place thissummer with the creation of the new position of associate director of
development. Filling the post will be Bruce Huffman, formerly director of
annual and corporate support at the University of Redlands. He will be
responsible for the annual and general fund program of the college.
As you have read this brief report, I trust you have sensed the
evidence of God's blessing. This is His work and all glory is given to
Him for what has been accomplished.
But what of tomorrow and the days ahead? I am confident in the
leadership of our God and believe George Fox College is just now enter
ing into its most productive years. If we are committed to the concept ofChristian higher education and to the role of George Fox College, there
is no limit to what God can do. God's work done in God's way will not
lack God's supply.
The individual and organized support of the Yearly Meeting through
financial and prayer support is appreciated greatly. Your continued sup
port in this work of the Lord is encouraged.
■ 49. The Executive Council unanimously recommended to the Yearly
Meeting the calling of Norval Hadley as general superintendent for the
period of July 1, 1974, through June 30, 1975.
Approved.
■ 50. The Executive Council recommended the following salary for the
general superintendent:
D i r e c t s a l a r y $ 7 , 7 0 0
H o u s i n g a n d u t i l i t i e s 3 , 3 0 0
P e n s i o n c o n t r i b u t i o n 1 , 3 2 0
$12,320
Approved .
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■ 51. Aaron Hamlin, field director, presented the work of the National
B lack Evange l ica l Assoc ia t ion .
After many years of earnest prayer and careful planning, prominent
Negro evangelicals from across the nation met on April IS. 1963, and
organized the National Negro Evangelical A.s.sociation, thus writing signifi
cant history by doing what some thought could not be done.
In its brief span, the NNEA has registered itself as the most significant
religious development among American Negroes in this generatiom It hascommanded the respect and admiration of the nation's religious forces.
The NNEA has now been renamed the National Black^ Evangelical
Association and as such is not a denomination or a church but a voluntary
association of evangelical individuals, groups, churches, and organizations
and includes whites as well as blacks. It seeks to represent and promote
the evangelical witness to blacks across the nation.
P p r o g r a m a n d i n s p i r a t i o n o f t h e
of PfTp promoting ministry among blacks. He also spokeApjloved^  practical outworking of the NBEA across the nation.
rollotiJcI'L'r^ "°r'' committee of Friends Action Board submitted the
ston Newton R Arthur O. Roberts, Ralph Griffin, Win-A^Jroved ' three-year terms.
present^ 'mn^ of!' of the Reorganizational Study Committee,
Yearly Meeting level Th .'^'"ttrch reorganization plan on theoverhead nrnierto 7 P'tt" ^as presented by means ofelaborated extensiveIy"on"this''™lTi?'' appendix, page 107. Heand comments from the audience '"^ P^^ tdcd helpfuly to questions
Study'Smmlt^dTfter'^hTjL'uTry'r9T;Sr^^^  Reorganizational
men are^to^be officers and committee chair-
P a g e 9 I c h u r c h . ( O m i t r e m a i n d e r o f p h r a s e . )compoS of'Tdmn COMMITTEE. The committee is
terms^^ . . furt^edTangefSemr'"
• , r ■ ^ h e A r t s . T h i s a r e a o f a c t i v i t y a n d w o r s h i p
graphs t^o confoTm.T numbers of following para-
strike^ dm thlT.';', the Church. (Beginning at middle of line 5,Shan have mn E °Tb® S^ '^ e candidate has rendered (orshall have rendered by the time the Yearly Meeting se sions are next to
convene) two years of definite service in the ministry .Rage 21 c' Report to the Committee on Training and Recording ofMinisters. The chairman of the local spiritual life committee then sends
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the report of the actions of the committee and the church to the chairman
of the Yearly Meeting committee on training and recording of ministers.
(All other phraseology to be omitted.)
Page 22—f Action of the Committee on Training and Recording of
Ministers. (On page 22 change next to last sentence to read:) It con
tinues him under its instruction and guidance for a minimum of two years,
until fully satisfied that he is qualified to be recorded as a minister of the
Gospel by the authority of Northwest Yearly Meeting of Friends Church.
Page 25—(5) Transfer of Ministers. (Change second sentence to
read;) Transfer within the limits of the Evangelical Friends Alliance
carries both membership and position to the church receiving it. Next
sentence, change to "any other."
Page 28—Additional areas of concern—add after "human hearts"—
"moral and social testimonies;"
Page 32—FURTHER RESPONSIBILITIES. (Add a new sentence to
read:) They are authorized to initiate action on concerns forwarded from
the churches, and to present such action for consideration to the Yearly
Meeting in session.
BOARD OF MORAL ACT ION
■ 54. During the 11 a.m. Inspirational Hour, the Board of Moral Action
made the following presentation, with Mildred Minthorne, president, pre
siding.
The Newberg church trio sang, "Redeeming Love."
Winners of the Moral Action Poster Contest were announced as
f o l l o w s :
Junior Division—first place, Sheryl Taffin of Boise Friends Church,
"Don't Get Caught"; second place, Larry Choate, Jr., of Olympic View
Friends Church, "Your Choice"; tie—Becky Krone of Agnew Friends,
"Why So Sad?"
Junior High Division—first place, Debbie Roberts of Boise Friends
Church, "Which Trip?"; second place, April Steinback of Olympic View
Friends Church, "Your Choice"; honorable mention, Michael Elmer of
Cherry Grove Friends Church, "Don't Wash Yourself Down the Drain."
Senior High Division—first place, Arlyn Finlay of Greenleaf Friends
Church, "On the Road."
Adult Division—honorable mention, Marlene Born of Agnew Friends
Church, "Read about God"; honorable mention. Dee Choate of Olympic
View Friends Church, "Amazing Grace."
Harold Clark spoke, telling of Family Life Seminars that are available
in series of taped messages for use in the churches.
Johnny Bullock presented a film, Johnny Lingo, based on the book of
Ephesians, allegorically stressing the importance of individual worth in
God's sight and His love for us, even when unlovely. Therefore, we have
the same responsibility to love and help others recognize their worth.
The report of the Board of Moral Action follows;
DEPARTMENT OF PUBLIC MORALS
Forty churches reported 165 presentations on public morals issueswith only one at an area rally. Legislative concern was emphasized by
over half the meetings, using bulletins and public announcements.
There were 1,766 tracts distributed, and 51 posters were displayed, of
which 32 were made by our own members. Twenty-five total abstinence
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pledges were given out, and 17 books on moral issues were added to churchlibraries. Along with the usual counseling and sermons on family life and
preparation for marriage, tapes and records were presented, and therewere several series of classes on these important subjects. A poster con
t e s t w a s h e l d .
The board has felt a deepening concern this year for the need of
strengthening of family structure, believing that many of the social prob
lems we deal with could be eliminated if family life were in a healthy state.
In accordance with this concern, the board has prepared a list of sug
gested resourees on family life and has purchased two e.xcellent sets of
tapes, which will be in the Film and Record Library in the Yearly Meeting
office. These are 1 1 tapes on "The Christian Family" by Larry Christenson
and 6 tapes on ".Spirit-Controlled Temperament" by Dr. Tim La Haye.
— Virginia Helm, chairman
D E P A R T M E N T O F L E G I S L A T I O N
Nine bulletins were sent out during the Oregon legislative session.
While we are disappointed that liquor will be allowed in public auditoriums,
fines will be allowed instead of license suspension for dealer licensees, and
8 percent beer and 14 percent wine can be sold in more places, we rejoice
that 16 or more undesirable liquor bills were tabled. The age for purchas
ing liquor is still 21 and cannot be voted on without more legislative action.
An obscenity bill to curb touching in live sex shows was passed, and
smoking will be prohibited in public meetings in state-owned and leased
buildings. Although 11 good traffic safety bills were tabled, 5 excellent
ones passed, so "Praise the Lord Anyway!" These five prohibit open bottles
jn a car, require revocation of license if driving under the influence while
license is suspended, and mandatory jail sentences for driving under the
influence of alcohol or drugs. Only one of the many lottery bills passed,
allowing games and lotteries for charity. We will have to watch this as
purposes can be misconstrued by those wishing to exploit the law. Mari
juana was decriminalized, that is, first offenders will not have the entirebook thrown at them for possession of one ounce or less. They can be
fined up to $100. This is for possession, not pushing, and does not legalize
marijuana. It just gives the youthful experimenter who gets caught achance to reform. —Virginia Helm. Oregon chairman
In Idaho, our members worked in a constructive way when the
legislature was in session. We felt that equal rights for women would notbe of benefit here in Idaho the way the bill was written. We continued to
object to letting 19-year-olds have legal rights, especially with the con
sumption of alcoholic beverages. The State Board of Education turned
down a request in June to allow the youth on Idaho college and university
campuses to have beer and wine in their rooms. The pornography bill
went into effect July I, 1973, and we hope that the .Supreme Court doesn't
relent on the strictness of the bill. This has closed up some of the "adult"
bookstores, and it may keep the dirty movies from being shown in the
local theaters. Some of the bookstores are converting to mail order houses
since they can't be open to the public. —Margaret Winters, Idaho chairman
Washington legislators passed two bills of concern to those involved
in the field of moral action. The gambling laws have been considerably
relaxed. In addition, the legal drinking age was lowered to 19. A referen
dum will put the lowered drinking age on the fall ballot.
—Marga re t Lemmons fo r Wash ing ton cha i rman
D E P A R T M E N T O F L I T E R A T U R E
Forty-two churches reported being active in this department by en
couraging Bible reading, promoting the reading of good literature, develop
ing their libraries, and participating in other literature-related activities.All have libraries and added 1,654 books, making a total of 14,836.
Twenty-six have librarians, and two added assistant librarians. Ways of
promoting Bible reading included printed reading lists or outlines in
weekly bulletins. These were correlated with the pastors' sermons in three
churches. At least six churches cooperated with Key 73 programs in
distributing Scriptures in their communities.
These churches should have special mention in promoting their
libraries this year; Melba's heroic efforts in replacing their library and
circulating books after their church fire in December 1972; Hillsboro's
reorganization of their entire library, weeding out books and purchasing
$200 worth of new books; Hayden Lake's method of promoting reading of
periodicals; Tigard's "Chain Gang Book Club," and Metolius' similar pro
g r a m .
Seven churches reported writing letters or sending petitions to TV or
radio stations protesting X-rated movies and other questionable material or
commending worthwhile programs.We sense a lively interest in libraries and reading across our Yearly
M e e t i n g . — L o / j T i s h , c h a i r m a n
Approved .
Friday, 2:00 p.m.
■ 55. The afternoon session opened with prayer by Clerk Dorwin Smith.
■ 56. The minutes were approved as read.
■ 57. Discussion was resumed on the church reorganizational study,
moderated by Milo Ross.
After further elaboration on the recommended changes and questions
from the floor, because of expiration of time, it was approved to further
this discussion in the Saturday business session.
■ 58. The Executive Council nominated LeRoy Benham as financial
secretary for 1973-74.
App roved .
B O A R D O F F I N A N C E
■ 59. John Roberts, president of the Board of Finance, presented the
w o r k o f t h a t b o a r d .
Walter P. Lee, outgoing financial secretary, presented the 1973-74
Unified Budget, as recommended by the Board of Finance, as follows,
elaborating on several items:
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n $ 8 , 6 9 0
B o a r d o f E v a n g e l i s m 2 7 , 6 5 0
B o a r d o f F i n a n c e 5 3 , 9 0 1
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n 4 , 9 0 0
B o a r d o f M i s s i o n s 1 0 0 , 2 7 8
B o a r d o f M o r a l A c t i o n 1 , 6 0 0
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e 8 , 0 5 0
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 1 4 , 5 4 8
2 6 2 7
B o a r d o f S t e w a r d s h i p S 8 0 0
B o a r d T r a v e l — m i d y e a r a n d c a l l e d m e e t i n g s 1 . 5 0 0
M u s i c C o m m i t t e e 1 0 0
C o m m i t t e e o n M i n i s t r y 1 5 0
A r c h i v i s t 1 0 0
Yearly Meeting promotion and financial secretary's travel 1,800
R e o r g a n i z a t i o n a l S t u d y C o m m i t t e e 1 , 0 0 0
T o t a l B u d g e t $ 2 2 5 , 0 6 7
G e o r g e F o x C o l l e g e — d e s i g n a t e d S 2 5 , 0 0 0
T o t a l p l e d g e s f r o m c h u r c h e s $ 1 6 6 , 2 6 0
Approved .
■ 60. The work of Western Evangelical Seminary was presented by
Gerald Dillon. Representing the school, he expressed appreciation for the
support, goodwill, and prayers of our Yearly Meeting.A record enrollment was enjoyed the past year, with an anticipated
10 percent growth this coming school year. The seminary has a vast in
fluence in our evangelical churches of the West in training ministers for the
work of our Lord, with many of our Friends ministers having come under
its influence. Its service to our Yearly Meeting is appreciated.
Saturday, 9:15 a.m.
■ 61. Clerk Dorwin Smith called the session to order. Leiand Hibbs led
in prayer, asking God's guidance on the day's activities.
O 62. The minutes were read and approved.
■ 63. The Ministry and Counsel, after careful consideration of the qualifi
cations, statement of faith, and personal testimony of Robert Schneiter,
recommended that he be recorded as a minister of the Gospel of Northwest
Yearly Meeting.
Approved.
■ 64. The following minute was presented:
From: Northwest Yearly Meeting of Friends Church meeting in
regular session August 14-19, 1973
For: Service among Evangelical Friends Church—Eastern Region,
and Kansas and Rocky Mountain Yearly Meetings
We are happy to commend Agnes Tish to your fellowship during her
ministry with your individual yearly meetings. She will represent us in the
ministry of the Women's Missionary Union.
Approved .
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C AT I O N
■ 65. The report of the Board of Christian Education presented by Lloyd
Melhorn, president, in the Friday evening service was approved as follows:
The Sunday schools showing the greatest numerical growth this year
were: Vancouver First with a gain of 99, North Valley 34, Reedwood 20,
Eugene 20 , Ca ldwe l l 19 , Wes t Cheha lem 18 , and Len ts 15 . Vancouver
First and Caldwell have initiated an effective bus ministry, which has con
tributed to their rapid growth this past year.
The Sunday school Easter offering for Mexico totaled $2,578.19.
This was a good response, and we are anticipating doing this again this
y e a r .
Approximately 300 people attended the Christ ian Educat ion Growth
Seminars sponsored by the Evangelical Friends All iance Christian Educa
t ion Commiss ion, Apr i l 23-27, in five areas of Nor thwest Year ly Meet
ing. Four of our Friends editors led age-level workshops: Betty Hockett,
preschool; Marjorie Landwert, primary and junior; Harold Antrim, youth;
and Dorothy Barratt, adult teachers, Sunday school superintendents, and
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e c h a i r m e n . " T h e s e s s i o n s i n c l u d e d c r e a t i v e
teaching methods, displays, demonstrations, and class involvement.
Two churches, Medford and Star, were chosen as pilot churches in
Christian education for one year. The program was launched in January
1973 and will continue until January 1974. There is no preplanned
program, but special guidance is given to each church in evaluating their
own strengths and weaknesses and in developing their own program.
Dorothy Barratt, our EFA Christian education consultant, has directed
this ministry.
Medford began by reviewing their Christian education facilities and
planning better ways to utilize their building. Walls were torn out, rooms
carpeted, and classes and departments rearranged. They also initiated a
Prayer Partner Program and began the preparation of a Christian educa
tion handbook. A new young adult class was added, and training classes
were held for teachers of various age levels, A fal l Christian education
staff retreat is being planned.
The Star church also initiated the Christian education Prayer Partner
Program and began working toward buildirig higher staff morale through
training and more adequate communications. The Christian Education
Committee participated in an evaluation of the total Christian education
ministry and prepared goals for the new year. A Christian education staff
retreat was held in July with excellent response and enthusiasm. The
Sunday school has been reorganized and is anticipating a great year ahead.
Area Christian education breakfasts (or dinners) were held in three
areas—Southwest Washington, Salem, and Newberg. The area Christian
education secretaries arranged these complimentary meals and meetings to
encourage local Christian education chairmen in their work. These were
times of inspiration and sharing of ideas and resources.
Camping: Day camping is camping during the day—reaching out to
people and helping them to reach out to others. By the end of the summer Tilikum will have conducted 11 day camps for almost 400 campers.
Campers sleep at home and eat morning and evening meals there—but
spend all day at camp.
Tilikum's increasingly popular program of activities provides fun,
adventure, spiritual growth, and new experiences in the out-of-doors.
Tilikum's site has both the seclusion and natural resources for a successful
outdoor living experience.
Perhaps the most exciting aspect of the day camping program is the
possibility of learning-follow-up. As the campers go home each eve
ning, they put into practice the lesson of the day through directed home
assignments. In developing further day camp curriculum, we believe that
this can be the key advantage of a day eamping ministry.
For some churches, Tilikum has run a day camp in place of their
regular VBS—for others it has been in addition to their VBS. Most eamps
have been five days and have ranged in size from 13 campers to over 100.
Ages have included primary, junior, junior high, grades 1-6 together, and
senior adults up to 92 years of age.
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What can Ti l i kum do fo r your church?
1. We will program a day camp at Tilikum for your young people.
2. We offer assistance in setting up your own day camp in a park or
nearby farm—training of counselors, giving aid in programing and Bible
c u r r i c u l u m .
3. On March 15-16, 1974, Tilikum will sponsor a workshop on day
camping. More details will appear later in the Evangelical Friend.
■ 66. J. Earl Geil was nominated by the Ministerial Association to fill the
two-year position on the Evangelical Friends Pension Committee.
App roved .
■ 67. The representatives nominated Lavonda Ehrlich for a one-year
term on the Board of Stewardship.
App roved .
■ 68. The representatives presented the following nomintitions to the
Board of General Education for three-year terms; Nadine Brood, Jerald
S t a n fi e l d .
App roved .
■ 69. The representatives nominated the following persons to serve for
three years on the Board of Moral Action; Jerry Baker, Mabel Snodgrass.
Approved .
■ 70. The representatives presented the following nominations to the
Board of Missions for three-year terms; Gladys Cook, Howard Mylander.
Approved.
r following people were nominated by the Board of EvangelismM ' ® Chureh Extension Foundation; for three years—Robert L.Morrill, Clynton G. Crisman; for two years—Donald W. Edmundson,rthur O. Roberts; for one year—Charles A. Beals, Oscar N. Brown.
Approved.
■ 72. The Board of Peace and Service made the following nominations tothe Friends Action Board for three-year terms; Kent Thornburg, Charles
Morgan, Charles Smith.
App roved .
■ 73 The representatives recommended the following to serve on the
Board of Evangelism; for three years—David Wilhite, Gilbert S. George;
for two years—Donald Moore.
A p p r o v e d .
■ 74. The representatives made the following nominations to the Board
of Publication for three-year terms; Joseph G. Reece, Stan Putman.
A p p r o v e d .
■ 75. The representatives made the following nominations to the Board
of Stewardship; for three years—Vernon H. Bagley, John W. Hays; for
two years—Lo is Smi th .
A p p r o v e d .
■ 76. The Camp Tilikum Board nominated Kenneth Wallin to serve a
three-year term on their board.
Approved.
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■ 77. The Executive Council recommended the following to serve on the
Weste rn Evange l i ca l Seminary Board o f Trus tees fo r two-year te rms ;
Har low Ankeny, Wi l l i am D. Green.
App roved .
■ 7 8 . T h e B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e n o m i n a t e d W i l l i a m R o u r k e t o a
one -yea r t e rm on t he EFA Soc ia l Conce rns Commiss i on i n p l aee o f
Eldon Helm, who has resigned.
App roved .
■ 79. The report of the Board of Trustees, submitted by Oliver Weesner,
president, was presented as follows;
A no te fo r $36 ,000 in favor o f the Nat iona l Bank o f Commerce ,
Seattle, Washingtoni the proceeds of whieh were used in the construction
of the Kent, Washington, church building, was signed for Northwest
Year ly Meet ing of Fr iends Church.
Multnomah County during March issued a notice of intention to fore
close for delinquent taxes on Lot 9, Block 1, Colonial Heights, Portland,
Oregon (former Quaker Apartments Building). The trustees secured a
loan of $680, which was paid to the Yearly Meeting treasurer and was
used by her to pay sufficient taxes to stop foreclosure by the county for
approximately one year. The buyer of the property has repaid the Yearly
Meeting the amount of taxes it paid, and the loan to the Yearly Meeting
of $680 with interest has been paid. The buyer has agreed to pay all
remaining delinquent and current taxes by designated dates. He has paid
to the Yearly Meeting all installments due to July 10, 1973. The balance
on the contract of sale as of July 10, 1973, is $13,272.64. The trustees
will continue to give this situation the proper attention as may be needed.
The Yearly Meeting and Barclay Press parking lot has been paved
at a cost of $3,700. The Yearly Meeting treasurer has received $890 in
designated gifts for the paving project and has paid one-third of the cost
of the paving. The Board of Finance has authorized the seeuring of a loan
of $3,000 for two years, interest to be paid during the first year and
during the second year interest and principal to be paid. The trustees have
a r r a n g e d f o r t h e l o a n .
Dwight C. Minthorne has made a study of the ownership of propertiesof the various meetings that compose the Yearly Meeting and of loans on
these properties, many of which have been guaranteed by the Yearly
Meeting, and of other items of interest to the Yearly Meeting concerningthe various meetings. He has furnished a copy of his studies to the
trustees. The trustees express their appreeiation to Dwight Minthorne for
the report he has made.
Adequate fire, extended eoverage, and vandalism insurance is being
carried on a joint insurance policy for the Newberg Friends Church and
the Headquarters and Barclay Press building and their eontents.
Approved .
■ 80. The report of the treasurer of the Ministerial Association was pre
sented and appears in the appendix. (See page 98.)
■ 81. Discussion was resumed on the Reorganizational Study Plan, led
by Milo Ross, chairman of the eommittee. After much helpful discussion,the meeting approved the changes recommended by the committee after
the January 1973 printing. (See minute 53.)
It was suggested that these changes, together with the revision that
was approved in Yearly Meeting 1973, be incorporated in our Constitution
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and Discipline, with liberty granted the Rcorganizationai Study Committee
to clarify wording where they deem it necessary before final printing.
The proposed Revised Constitution and Discipline, with these clarifi
c a t i o n s , i s a d o p t e d t o g e t h e r w i t h u n c h a n g e d p o r t i o n s o f t h e f o r m e r
Discipline as the new Constitution and Discipline.
A p p r o v e d .
D 82. The Executive Council approved the following recommendation
f rom the Evange l ica l Fr iends A l l iance Coord in t i t ing Counc i l to be pre
sented to Northwest Yearly Meet ing:
The Coord inat ing Counc i l o f the Evange l ica l Fr iends A l l iance has
approved recommending to the four constituent Yearly .Meetings the fol
lowing changes in the eonst i tu t ion of the Evangel ica l Fr iends Al l iance
regarding membership policies:
Article V—Metnhership—Add a second paragraph to read, "Any
local meeting of Friends may apply for memhership in the Evangelical
Friends Alliance, provided there is olEcial agreement with the doctrines
and policies of the Evangelical Friends Alliance, and will be accepted
upon approval of the Coordinating Council of the Evangelical Friends
A l l i a n c e . "
Article VI—Organization—Add a third paragraph to read, "The
Executive Committee may nominate up to nine representatives from any
of the Evangelical Friends Alliance member congregations who are not
members of member Yearly Meetings, to .serve on the Coordinating Councilfor three-year terms. These representatives are to be approved by the
Coordinating Council."
If the above constitution change proposals arc adopted, other criteria
for assessing budget participation will need to become incorporated in the
t J y l a w s . — F r o m t h e M e m b e r s h i p C o m m i t t e e
Approved, with the recommendation to the Coordinating Councilthat the words "any of" in Article VI, first sentence, be removed.
■ 83. The Executive Council recommended that the following from the
Board of Missions be approved:
The Board of Missions of Northwest Yearly Meeting of Friends on
behalf of the Mesa Directiva of Bolivia Yearly Meeting and through the
recommendation of our missionaries—the Bolivian Friends MissionaryCouncil requests Northwest Yearly Meeting of Friends Church meetingat Newberg, Oregon, 1973, to give due consideration to the ofiicial recog
nition of the INELA (National Evangelical Friends Church of Bolivia) as
a Yearly Meeting.
The Bolivian Friends Church has gradually and consistently develop
ed under the leadership and organization of the INELA and has for some
time functioned as an independent Yearly Meeting with a high degree of
self-direction, self-support, and self-propagation. Although the organizational pattern is somewhat indigenous to the Aymara people and needs
further development in the light of growth, the time has come, we feel, to
give recognition to them as a Yearly Meeting.
Recognizing this development as the work of the Holy Spirit and aconfirmation of God's blessing upon Friends in Bolivia will be a significant
witness to other yearly meetings.
It should be recognized that this will not change our present relation
ship with Bolivia Yearly Meeting. Our missionaries are still needed to
assist this young but vigorous church. Our relationship is one of assistance
and cooperation rather than control and dominance.
The Board of Missions further requests that Northwest Yearly Meet
ing consider the missionaries on the field as our agents in extending this
recognition on our behalf as they feel is most judieious.
A p p r o v e d .
■ 84. The report of Greenleaf Friends Aeademy was presented by means
of an outstanding film-slide presentation depicting the progress and pro
gram of that school. The written report, prepared by Kendall Smitherman,
pr inc ipa l , fo l lows:
First Week '72 provided a most unique learning experience for
Friends Aeademy students this past year. With special emphasis in several
academic areas and a real spiritual emphasis the year began. Special con
sultants for the week included Dr. Russell Platz, Wheaton College, and
Wally Johnson, Treasure Valley Community College. The week provided
a new means of becoming acquainted with students and the development
of a pupil-teacher relationship unique in the Christian school.
Faculty members participated in the annual Northwest Fellowship of
Christian Schools (NFCS) Teachers' Conference held at Salem Academy,
Salem, Oregon, in October. This year's eonference will be at Warm
Beach in Washington.
Our annual Christmas Dinner was highlighted by the student response
in purchasing a complete video tape setup for the school. The students
promoted and secured the funds for the entire project, making their
formal presentation at the Christmas Dinner. Pledges at the dinner e.x-
ceeded $10,000.
The concert choir and band participated in the NFCS Musicale at
Salem then performed several concerts prior to returning home. GFA will
be hosting the regional Musicale this coming spring.
A number of new developments were begun and are currently in
progress at the academy. We have just opened our totally new develop
ment offiee under the direction of Larry A. Wilhite, a 1963 graduate of
GFA. Larry eomes to us from Lynehburg, Virginia, where he has been
serving as direetor of development for The Old Time Gospel Hour, a
multimillion dollar radio and television ministry throughout the world.
We are anticipating a great future for the academy and feel that with
a full-time development staff this area will now receive the attention re
quired in the operation of a Christian institution such as GFA.
The new athletic field is partially completed with plans for it being
finished prior to the 73-74 track season.
John and Ruthellen Johnson resigned from the faculty following seven
years of service to the academy. Bill and Patricia Curtright of Monmouth,
Oregon, will be joining the faculty fulfilling the positions formerly held by
t h e J o h n s o n s .
A new 60-passenger bus has been ordered with delivery anticipated
l a t e r i n t h e f a l l .
In April we were saddened by the sudden death of Daniel Jaquith, a
senior who had attended GFA throughout his junior and senior high
school years.
Eighteen seniors graduated May 21. Dr. Ford, aeademic vice-president
of Northwest Nazarene College, was commencement speaker.
Plans for First Week '73 have been completed with a total program
developed that should provide a most outstanding opening to school.
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Again as in years past we continue to request prayerful support for
the ministry of Greenieaf Friends Academy as it continues to inllucnce the
lives of its many students.
1 9 7 3 - 7 4 A D M I N I S T R AT I O N A N D F A C U LT Y
Administrat ion: Kendal l Smitherman, pr incipal; Larry Wilhi te. direc
tor of development; Karen Smitherman, assistant to the director of develop
ment; Calvin Wilkins, bookkeeper; Marilyn Binford, secret;ir\ '
Faculty: Samuel Drinnon, counselor, biology. Junior High; Patricia
Curtright, home economics. Junior High: Bil l Burns, social science. Eng
l ish; Kathy Burns, Engl ish, physical education; Anna Mil ls, commercial ,
.Spanish; Bill Curtright, math, science; Wesley Folsom, music. Junior
High; Cornelia Holmes, library; Bruce Ankeny, industrial arts, physical
e d u c a t i o n , a r t
Approved.
F R I E N D S A C T I O N B O A R D
■ 85. During the Inspirational Hour, the Friends Action Board made the
fol lowing presentation:
Robert Gilmore sang, "Give Me a Vision."
Sheldon Newkirk reminded us that the theme of FAB the past year
has been "Love in Action" in alleviating human needs along with sharing
Christ's message.
Jack L. Willcuts spoke on "Christian Sharing," seeing needs as people,
and people as needs. We must have the capacity of being interrupted. The
disciples were not interested in the blind beggar until they felt the love of
Jesus for him.
The ministry of caring is more than taking offerings, holding com
mittee meetings, and offering platitudes; it is being sensitive to people and
the needs that touch the heart of God. Every Christian should be a part
of the ministry of helps and caring. Is it possible that God has given to
evangelical Friends the ministry of the whole Gospel to the whole man in
a way greater than we have ever experienced?
Aaron Hamlin spoke on the importance that our attitudes be purely
Christian toward other ethnie groups and individuals. As a nation we are
still living largely under a dual system. Let us have a real vision for shar
ing the Gospel with all men everywhere.
When Jesus "saw the multitudes, he was moved with compassion on
them, because they . . . were scattered ... as sheep having no shep
herd." We also must have compassion on all men.
Approved.
Saturday, 2:30 p.m.
As the session convened, LeRoy Benham, newly appointed financial
secretary, led in prayer.
Clerk Dorwin E. Smith expressed appreciation for the unity and lack
of factions in our Yearly Meeting, even in the face of differing opinions.
■ 87. The minutes were read and approved as corrected.
B O A R D O F M I S S I O N S
■ 88. The following report of the Board of Missions, Gerald Dillon,
president, was distributed:
Paul and Barnabas at the end of their first missionary journey gather
ed the congregation at Antioch together and "reported all that God had
helped them to do, and how he had thrown open the gates of faith to the
Gentiles." (Acts 14:27 NEB) New Testament evangelism embraced a strong
c r o s s - c u l t u r a l e m p h a s i s i n w h i c h G o d w o r k e d t h r o u g h H i s c h u r c h t o
open the gates of faith to the heathen. The report centered not on what
man was doing but on what God was accomplishing. So it is today. We,
on behalf of your missionaries, report to you what God is doing through
you and those you have commissioned to the foreign field.
Evangelism: Perhaps the most dramatic developments occurred in the
area of church growth. Over 30 new congregations have developed this
past year with 15 reported in Bolivia and approximately 20 "new places"
in Peru. More significant was the formation of a voluntary missionary
society within the Bolivian Friends Church with the support of national
w o r k e r s i n t w o a r e a s r e m o t e f r o m e s t a b l i s h e d I N E L A c h u r c h e s — B e r e n -
guela and Ambana. Both show promise of developing into future quarterly
meetings. A third project includes work in the distant city of Santa Cruz
among the Spanish. Church growth also showed itself at the Yearly Meet
ing sessions in La Paz, where over 15 barrels of soup were consumed on
Sunday—an indication of approximately 4,500 people in attendance. The
increase in Bolivia is estimated at 15-20 percent over one year ago, an
approximate estimate good for both fields.
Education: Although not so dramatic but perhaps even more signifi
cant are the developments in education. Peru reports 153 presently en
rolled in theological education by extension classes, the source of trained
leaders for the multiplying churches of the present and future. Bolivia
Friends have enrolled 82 students in extension classes, while inaugurating a
new San Pablo Theological Seminary, an interdenominational school
sponsored by four denominat ions and their churches. Ron Stansel l has
served as the director of this school with 16 of the students coming from
t h e F r i e n d s c h u r c h e s .
Mission-INELA Relationships: In both fields—Bolivia and Peru—the
relationship between the mission and the established church is excellent.
The missionaries seek to cooperate with and assist the national church
while studiously avoiding a dominant role as "organizational authorities."
God has given a unity of the Spirit, and in this "bond of peace" the church
h a s g o n e f o r w a r d i n t r e m e n d o u s s t r i d e s .
Miracles in Mexico: God has done great things in Mexico City—a
"numerical adult growth of about 100 percent this past year"; increasing
spiritual maturity of the older believers with some personal involvement in
evangelism; miraculous conversions of individuals with the consequent
dramatic change in personal and domestic lives; and a spirit of hope and
optimism for the future. With the anticipated growth within and cooperation of the Evangelical Friends Alliance, we expect great things for Mexico
City this coming year.
Korean Church: Pastor Kim continues to minister most effectively to
the Korean people of Portland, with a congregation of 71 people. This
ministry includes "ship visiting," in which Korean sailors visiting the Portof Portland are ministered to both spiritually and socially by the church;
a ministry of counsel and help to all Korean students possible; and a pas
toral ministry to the growing group of Korean residents in the Greater
P o r t l a n d a r e a .
Friends Missionary Literature Service: Ralph Chapman continues his
ministry of writing programed textbooks in Spanish, supplying the rapidly
increasing demand for literature on our fields, and giving valuable counsel
to the board in a variety of concerns. FMLS has furnished almost 75,000
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pieces of literature for the fields this year. This literature has figured
prominently in the new surge of church growth in Peru and promises to bea continuing word of hope for thousands of Aymaras.
Yearly Meeiing Board of Missions: The Yearly Meeting has responded
well to the work of missions giving .$103,239.07 to our Friends mission
work and over $35,000 to miss ion work in general . The work of the
WMU, the leadership of pastors, and the spiritual concern of each con
gregation encourage the missionaries and the Board of Missions. The
board has met three di fferent t imes this year, with the Administrat ive
Committee meeting on numerous occasions. The efforts of the Yearly
Meeting office in the person of John Fankhauser deserve special commen
dation for the generous spirit of sacrifice, hard work, and concern. Our
missionaries—Ron and Carolyn .Stansell. Quentin and Florene Nordyke,
Harold and Nancy Thomas, and Gene and Betty Comfort (on furlough)
in Bolivia: Duane and Sherrill Comfort, Ed and Marie Cammack, Mary
Bel Cammack. Barbara Morse, and Nick and Alice Maurer (on furlough)
in Peru; Pastor Kwan Kyu Kim of Portland; Ro.scoe and Tina Knight of
Me,\ico City; and Ralph Chapman in Friends Missionary Idterature Service
all deseiwe our special recognition and thanks to God. They have been
greatly used as a team in the Holy Spirit.
A great door has been opened to us in each of our fields. The work is
moving forward rapidly. We could well be on the verge of phenomenal
church growth. Let us as a Yearly Meeting continue to pray, give, and
send. The harvest truly is plenteous! Christ is building His church! Let us
thank God for His works!
Approved.
■ 89. The report of the Church Music Committee submitted by Joseph E.
Gilmore, chairman, was presented as follows:
Based on the information reported from 38 churches, we arc pleased
t o r e p o r t t h a t t h e r e a r e a t l e a s t 2 5 c h o i r s i n t h e c h u r c h e s , 1 7 o f w h i c h
sing on a regular basis. This is an increase in musical activity over last
year, a trend we hope to see continue.
Our committee this past year helped to sponsor two choir festivals,
one at Reedwood with eight churches participating and one at Star with
six churches. These were both highly successful and showed an increase in
participation of ten choirs over the previous year.
The .Songwriting Contest was held again this year with 21 entries
being received. The winners are as follows:
1. Hymn: "Te Doy Gracias, Oh Padre"—Augstin Benito, Peru
2. Gospel Song: "The Conquering Christ"—LouAnne Kellum, Hayden
Lake, Idaho
3. Gospel Chorus: "What a Wonder"—John H. Curtis, Melba, Idaho
4. Anthem: "Come and See," a call to worship—Ruth Corbin, Reed
wood, Portland, Oregon
4a. Children's Anthem: "Does Anybody Care"—words by Lynne
Ankeny, Newberg, Oregon; music by Janet Hagen, Newberg
5. Instrumental: "Memories," piano solo—Carol Seibert, Reedwood
6. Contemporary—Adult: "They Have Ears"—words by Arthur O.
Roberts; music by David Howard, North Valley, Newberg
6a. Contemporary—Youth: "Prayer of Dedication"—Carol Seibert
R e e d w o o d
Music Committee goals for 1973-74, as set forth by the committee,
a r e :
1. Continuation of the choir festivals in the Newberg-Portland and
Boise Valley Areas and added festivals in the Puget Sound, Inland, and
S a l e m A r e a s .
2. A Yearly Meeting Talent Contest with each area holding a pre
liminary contest in April or May and the finals scheduled for Yearly
Meet ing t ime.
3. Some sort of musicians newsletter or a column in the Evangeiicai
Friend to encourage and give help and ideas to our church musicians.
4. Music Month activities in the form of suggested musical worship
services and perhaps even a newly-composed hymn that all our congrega
tions could use on the same Sunday during the month of March.
5. General encouragement to individual churches in their use of music
and in their musical programs. We would like to see as many churches as
possible move toward the establishment of a graded choir program, realiz
ing that in order to build a good tradition in music in our churches we
must begin by training the children.
A p p r o v e d .
■ 90. The representatives nominated the following persons to serve on
the Music Committee for three-year terms: Dennis Hagen, Marilyn
Antrim, Martha Beck, Esther May Thomas, Philip R. Morrill.
A p p r o v e d .
■ 91. Dorwin Smith presented a report of actions and decisions made by
the Executive Council during the past year. This is being presented as
itemized statements and not as a written essay report.
Your Executive Council has taken the following actions at a called
session on November 8, 1972:
1. A resolution from the Board of Evangelism was approved to enable
the Kent Friends Church to borrow money for the building of their new
c h u r c h .
2. The trustees were asked to make a study to determine how much
of the indebtedness on local church properties the Yearly Meeting might
b e c o n s i d e r e d l i a b l e f o r .
The following are actions that were taken by your Executive Council
at the midyear meeting in February 1973:
1. Frank Cole was appointed legal representative for the State of
Oregon to replace Arthur Winters.
2. Due to an oversight at Yearly Meeting last year, Eldon Helm was
appointed by the Executive Council to the EFA Social Concerns Com
m i s s i o n .
3 . A Fa i th and L i fe Conference w i th Nor th Pac ific Year ly Meet ing
was approved. The dates for this meeting have been set for October 12,
13, 14 at Camp Tilikum with 10 conferees being appointed from each
yearly meeting. Your Executive Council is following through on the details.
4. Approval was given to a resolution for the Sherwood church to
arrange refinancing with the Benj Franklin Savings and Loan Association,
making it possible to finance the building of their new parsonage. This was
not to exceed $20,000.
6. A new policy was adopted regarding traveling expense incurred
when board members go to local churches to speak, hold workshops, etc.
It was recommended by the Administrative Committee that board members
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and hoard-sponsored consultants who visit local churches should be re
imbursed out of funds from their board askings for travel. Boards should
anticipate needs for travel budget. The church being visited should take
an offering for that fund, and travelers by private auto should he paid 10
cents per mile. Yearly Meeting headquarters staff would not require offer
ings for their visits.
7. A communication came to the E.xecutive Council to appropriate
adequate funds to support Northwest Yearly Meeting participation in con
ferences among Friends aimed at bringing higher level of unity, that any
national conference of Quakers include women and young Friends as par
ticipants. and we encourage our Yearly Meeting to take leadership in the
Friends movement worldwide. It was concluded that we can send repre
sentatives as we are able to world Friends conferences as observers but not
as delegates. It was suggested representatives be sent to the FWCC Trien-
'^ ■ft Sydney, Australia, with funds being raised by designated
-V f xi suggested that a study be made of fire insurance rates forYearly Meeting churches. This was referred to the trustees.
To the best of my knowledge this reports the action of your Executive
council with the exception of matters that will be brought directly to the
floor of the Yearly Meeting for consideration.
. , — D o r w i n E . S m i t / i , c h a i r m a n
Approved.
Board nominated the following persons to serve on thexS^rlu years-Vincent Corbin, JeannieIhornburg, for two years-Daniel Smith, Esther Mae Hinshaw.
A p p r o v e d .
Salem Church reports were read from Greenleaf, Newberg,
Portland Am " Areas, and from Reedwood church,
oast church%plr^ "c exceptions the churches have seen growth thisSi stress ; membership increased,of pastoral ieadershir' tUT^  spiritual gifts. All express appreciationneeds together wifh ^  increases in service seeking to alleviate humanChlcie a^e ?mT ^^^e been outstanding,with Sme B hlsi r traditional forms of serviceL L J- udies, coffee house ministries, group prayer meetings,S3 nl'nlrtef Ke^ h cSope I.lon sTng
A number of churches are enthusiastic over the activities and spiritual
p r o g r e s s o f t h e i r y o u t h . ^
°'',^ '"iends is emphasized as a scriptural message.While the church may see  to be in a transitional period, it is evident
that God IS ble.ssing, and His Spirit is leading on.
■ 94 The representatives presented the following nominations to the
Board of Trustees; for five years—George B. Palmer; for four years-
B r i a n B e a l s .
A p p r o v e d .
■ 9,S. The representatives nominated George B. Palmer to serve for two
years on the Pension Committee.
A p p r o v e d .
■ 96. The representatives nominated Paul Mills to serve on the Ecumeni
cal Relat ions Committee for a three-year term.
A p p r o v e d .
■ 97. The representatives nominated Clynton Crisman for a two-year term
o n t h e B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n .
A p p r o v e d .
■ 98. The representatives nominated Dean Repp for a three-year term on
t h e B o a r d o f F i n a n c e .
A p p r o v e d .
■ 99. The representatives presented the following nominations for three-
year terms on the Epistle Committee: Cornelia Holmes, Phyllis Cammack.
Approved .
■ 100. The representatives nominated the following persons for one-year
terms on the Auditing Committee: Don Millage, chairman; Wayne Antrim,
M i c h a e l E m e r t .
A p p r o v e d .
■ 101. Those who have participated as caretakers for the 1973 sessions
have been Ellouise Chandler, Alice Maurer, Mary Meireis, Virginia Mil
lage, Marilyn Richey, Linnea Stahlnecker, and Kathryn Eichenberger,
c h a i r m a n .
Approved, and applause was given in appreciation for the diligent
work of the caretakers during these sessions.
■ 102. Appreciation was expressed by Meredith Morse for the work of
the Board of Christian Education and especially their work with the Junior
Yearly Meeting during the week. It has been a vital work and loved by the
c h i l d r e n .
■ 103. Epistles received during the past year came from 32 yearly meet
ings, with 15 coming from foreign countries. Among these were Central
America, Ireland, London, Australia, Canada, New Zealand, Norway,
Japan, Germany, France, Denmark, Near East, Netherlands, and Jamaica.
Friends in Ireland wrote: This is the fifth year that we have met in
the shadow of violence in North Ireland and all the sorrow and distress
that this has brought. We have considered in what ways we can support
and further the constructive efforts of all sections of the community that
continue quietly behind the violent scenes reported by the news media.
In the epistle from Near East Yearly Meeting the Ramallah Boys
School was mentioned and the robbery that had taken place. A tragic
situation prevails in the entire area. The epistle from Central America
Yearly Meeting at Chiquimula expressed a keen desire, for their greatest
concern was the salvation of souls and the baptism of believers with the
Holy Spirit. Central Yearly Meeting had been inspired to take positive
action to sponsor a work among the American Indians.
Norway Yearly Meeting stated that George Fox saw an ocean of
darkness but he also saw an ocean of light that prevailed over the darkness.
Germany Yearly Meeting declared that we can see and experience God
best when we go back to Jesus.
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I n d i a n a Ye a r l y M e e t i n g h a s u s e d " C o m m u n i c a t i n g C h r i s t t o t h e
W o r l d " a s t h e c e n t r a l t h e m e o f t h e i r J 5 2 n d s e s s i o n s . E v a n g e l i c a l F r i e n d s
Church—Eastern Region stated; "We feel an urgency to do something more
vital to meet the need of our inner cities with a definite evangelistic and
social program. Recognizing that youth normally make their important
decisions within the peer group, we are enlarging our church camp pro
g r a m s . "
Friends in other parts of the world are concerned with some of the
inequities that e.xist in society: the unequal distribution of natural resources,
wealth for some but poverty for others, the ravages of war felt by so many.
They ask how Friends, who seek the uncluttered way of life, can speak to
t h e s e c o n d i t i o n s .
From the human standpoint there seems to be no easy answer to
these problems. One is driven to the only place where help is available, to
God's Word, where Christ declares, "Seek ye first the kingdom of God, and
his righteousness; and all these things shall be added unto you."
Approved.
■ 104. The following epistle, to be sent to other yearly meetings, was read:
Greetings to all faithful Christian Friends throughout the world:
Northwest Yearly Meeting opened its 81st session with singing.
We are one in the Spirit, We are one in the Lord.
We will walk with each other. We will walk hand in hand.
We will work with each other. We will work side by side.
All praise to the Father from whom all blessings come.
AH praise to Christ Jesus, Ffis only Son,
And all praise to the Spirit who makes us one.
In the intercessory prayer of Jesus, Fie prayed, "I am not praying for
hese alone but also for the future believers who will come to me . . . My
prayer for all is that they will be of one heart and mind . . . and theworld will believe that you sent me."
The world will know we are Christians by our love. Behold, how they
love one another!
In the keynote message of our general superintendent, Nerval Hadley,
he encouraged the church to a whole ministry by whole people to meet
the needs of the whole man in the whole world.
In the Sermon on the Mount Jesus declared that if you want to be
happy, enviably fortunate, spiritually prosperous, have God's favor, and if
^u want to see God, be pure in heart (Matthew 5:8 Amplified Bible).You become a whole person when the Holy Spirit, in response to your faith
and complete commitment, cleanses your heart from sin and fills you
with perfect love.
The world's clearest view of Jesus comes when they see Christians in
fellowship together. The best way to introduce people to Jesus is to introduce them to Christians in unity. To fulfill God's commission to the church
it must meet the physical, human, and social needs of the people. A noted
Christian leader wrote, "The saddest fact in the church today is that the
world is unimpressed with Christians." In Vietnam a patient in a hospital
where Christians serve was impressed because he had clean sheets, his hair
was combed; he knew someone cared. At that time a Vietnamese psy
chologist remarked, "I have watched these Christians [he was not one]; I
have .seen them when they pray for men who are about to lose their
b r e a t h . T h e y a c t a s t h o u g h t h e y w o u l d l i k e t o g i v e t h e m t h e i r o w n
b r e a t h . "
G o d u s e s t h e w h o l e m a n t o m e e t t h e n e e d s o f m a n i n t h e w h o l e w o r l d .
During the past year 500 people were won to Christ in our churches.
For this we praise God. Our Yearly Meeting had a healthy growth in its
membership, an increase in the number of Sunday morning worshipers,
and a gain in Sunday school attendance. All this creates within us a
gratitude to God for His blessings and causes to to gird ourselves anew
for the year ahead. Over 30 new congregations have been started in
Bolivia and Peru. This work is supported from our Unified Budget and
supplemented from our Women's Missionary Union. A tent for evan
gelism was the project for the WMU banquet. Four hundred twenty-
eight women brought their offerings; $1,240 was the total.
George Fo.x College has just closed a momentous year. More than
174 youth were in attendance at our Yearly Meeting. Over 1,500 have
attended our camps this year. Again, the children's yearly meeting en
joyed daily activities at nearby Camp Tilikum.
Our devotional leader, Verl D. Lindley from California Yearly Meet
ing, made it clear that "Christ Is the Answer." Our response to the
question. What think ye of Christ? determines not only our happiness now
but also our eternal destiny. Through him the Holy Spirit led us to new
heights of joy, to a greater appreciation of the authenticity of the Scrip
tures, and to an extraordinary challenge to vital faith for life's impossibili
t i e s .
A p p r o v e d .
■ 105. A resignation was received from Gerald Lemmons from the Execu
tive Council for a two-year term.
Accepted, to be filled by the representatives.
■ 106. The representatives presented the following nominations.
C l e r k R i c h a r d H . B e e b e
A s s i s t a n t C l e r k G e r a l d L e m m o n s
R e c o r d i n g C l e r k R u t h K . B r o w n
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k L o i s F r i e n d
A n n o u n c i n g C l e r k D a n V . N o l t a
Clerk of Representative Body Kara Cole
T r e a s u r e r A r l e n e M o o r e
S t a t i s t i c i a n M a r g a r e t W e e s n e r
Custodian of Documents Beth E. Bagley
A p p r o v e d .
■ 107. Because of Gerald Lemmons being named assistant clerk, Ronald
Gregory was named by the representatives to replace him on the Executive
C o u n c i l .
A p p r o v e d .
■ 108. We deeply appreciate the facilities offered us this week by George
Fox College. Special thanks is expressed to Robert Gilmore and the col
lege for the public address system they have so efficiently made available
to us for our 1973 Yearly Meeting sessions.
■ 109. Dorwin Smith, outgoing clerk, expressed his appreciation for the
help and cooperation of the Yearly Meeting during the 21 years (22 ses
sions) he has served as Yearly Meeting clerk. He gave his best wishes
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and his assurance of his prayer and support as Richard Bccbe takes over
t h e r e i n s a s c l e r k .
■ 110. Richard Beebe responded with words of appreciation for Dorwin
Smith in his example and leadership during these years.
He recapitulated the many new avenues of service and outreach that
have been instituted during the past 21 years of Dorwin's service.
As Elisha accepted Elijah's mantel, so Richard Beebe accepts the posi
tion with trust for God's help and guidance.
■ 111. A number of members of the congregation expressed their sincere
appreciation for Dorwin Smith's leadership and guidance as clerk during
the past 21 years. A standing ovation was given, expressing to him our
deep feeling of appreciation.
A strong vote of confidence was expressed to our new clerk, Richard
B e e b e .
■ 112. The minutes were read, corrected, and approved.
■ 113. Superintendent Norval Hadley led in a closing prayer, expressing
gratitude for God's outpoured blessings during these sessions and a prayer
for God's guidance in the coming year.
■ 114. With appreciation for the presence of the Lord and His guidance
during these sessions. Northwest Yearly Meeting stands adjourned to meet
August 12-18, 1974, in Newberg, Oregon.
Digest of Meetings of Ministry and Counsel
The Commi t tee on Tra in ing and Reco rd ing o f M in i s te rs repo r ted
the recognit ion of Wil lard Mendenhall from Iowa Yearly Meeting, Wil l iam
D. Green, Evangelical Eriends Church—Eastern Region, and Merle Green,
Iowa Yearly Meeting, as ministers in Northwest Yearly Meeting. The
Committee on Training and Recording of Ministers recommended the
recording of Robert Schneiter, Hayden Lake, Idaho, as a minister of the
Gospel in Northwest Yearly Meeting.
A special committee consisting of Myron Goldsmith, chairman;
Dorothy Barratt, Gerald Dillon, and Tela Morrill, named one year ago
to study various translations and paraphrases of the Scriptures, made the
following report, which was approved by Ministry and Counsel;
At this time of many competing translations and paraphrases, the
general recommendation of evangelical Christian scholarship is against
authorizing any particular Bible.
Nevertheless, the immense popularity of paraphrases in thoroughly
modern idiom is a testimony to the hunger of people for the Bible in the
tongue they readily understand.
It is sometimes hard to distinguish between a translation and a para
phrase. A paraphrase may introduce considerable subjective opinion into
the version that is not present in the original language. A version calling
itself a translation may actually paraphrase quite arbitrarily in certain key
passages. Also, a paraphrase may translate quite literally for a time.Versions of the Bible that are produced by a committee of translators
are usually the more dependable. Occasionally, what appears to be bias
may appear in these nonetheless.
Every pastor should possess four or five good translations and several
of the better paraphrases, such as the Living Bible, and use them in reading
from the pulpit according to the suitability and clarity of the rendering
of a given passage.
Since paraphrases sometimes depart considerably from literal transla
tions of the original languages, we recommend they be used in comparison
with such recent translat ions as the New American Standard Bible, the
Revised Standard Version, or the New English Bible.
We recommend that for memorization purposes, translations of the
Bible be used rather than paraphrases.
Officers named to serve for the following year: Glenn K. Armstrong,
presiding clerk, Ray W. Moore, recording-reading clerk.
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8 : 0 0 a . m . S e r v i c e s
W E D N E S D A Y
Joseph Gilmore, presiding and music
Walter Cook, devotions: Hebrews 3:1-8
Open service
T H U R S D A Y
Joseph Gilmore, presiding and music
Frank Haskins, Nehemiah 1—3
"The Burden," "God works! " "Vic tory Comes."
Open service
F R I D A Y
Joseph Gilmore, presiding and song leader
Joyce Lewis, solo
Nathan Pierson, message
"Our Responsibility"—Romans 8
S A T U R D A Y
Joseph Gilmore, presiding and song leader
Lois Lindley, solo
Stephen Dillon, message
"Spiritual Sleep"—Mark 13:35-37; Matthew 25; 2 Peter 3:14, 15
Be vigilant!
Evening Services
W E D N E S D A Y
Presentation—Board of Peace and Service, William Rourke, president
The report of the board president is included in the body of the
M i n u t e s .
Aaron Hamlin spoke regarding the National Negro Evangelical Asso
ciation, which has now been renamed the National Black Evangelical
Association (NBEA). Our Yearly Meeting cooperates with the NBEA.
Aaron Hamlin stated that our Friends Action Board has been a vital help
in the black community and in the work of this association.
Evenittg Service—Superintendent Norval Hadley presiding
Music Director—Joseph Gilmore
Special Music—Yearly Meeting Youth Choir and the Amica Singers from
Olympic View Fr iends.
Prayer—Dr. Wayne Rober ts
Message—Verl D. Lindley of Granada Heights Friends Church, La
M i r a d a , C a l i f o r n i a
Subject: "Who Is Christ?" Mark 4
I. He was fully man; born of a woman, with physical needs and quali
ties; a great moral teacher.
If. He was the Son of God, the Savior of the world, the Light, the Water
of Life, the Bread, the Resurrection, and the Life.
III. He had a goal—to conquer the world by love. His purpose to conquer
went even beyond the grave.
rV. He is the Judge.
V. He is our Provider. He promises provision for the soul, daily strength,
l i f e a f t e r d e a t h .
C o n c l u s i o n — J e s u s i s t h e S o n o f G o d , t h e S a v i o r o f m e n , w h o c o m e s t o u s
today.
T H U R S D A Y
Presentat ion—George Fox Col lege
A film-slide narration was presented showing the relevance of George
Fox College to modern-day youth and education. The president's annual
report is included in the body of the Minutes. Wilbert Eichenberger, presi
dent of the Board of Trustees, brought greetings.
Evening Service—Roger Smith presid ing
Mus i c D i rec to r—Joseph G i lmore
Special Music—Yearly Meeting Youth Choir and the Richard Zeller family
of Clackamas Park Fr iends, Port land.
Message—Ver l D . L ind ley
Subject: "Strategy for Service," Nehemiah 1
We are each building
a . O u r o w n l i v e s — " s a i n t s u n d e r c o n s t r u c t i o n "
b. A church, to the glory of God.
I. We must have a concern for our condition, sensing our helplessness.
Our "broken walls" may be prayerlessness and faithlessness.
I I . E v a l u a t i o n o f t h e c o n d i t i o n .
III. Strategy of cooperation, "Come, let us build it."
IV. Determination—they kept on working and kept praying. They also
set a guard against the enemy.
When we adopt this kind of strategy, people around will notice and
recognize God's doings.
F R I D A Y
Presenta t ion—Board o f Chr is t ian Educat ion , L loyd Melhorn , pres ident .
The president's report is included in the body of the Minutes.
Music Director—Joseph Gilmore
Solo by Joseph Gilmore—"You Have Ears," words by Arthur Roberts and
music by David Howard (winning entry in adult songwriting contest)
Chorus—"What a Wonder," winning entry by John Curtis, Melba
Special Music—Yearly Meeting Youth Choir, and Jill Gustavson of Holly
Park Friends, Seattle, aceompanied by Ralph Greenidge
Praye r—Ver l D . L i nd l ey
Message—Verl D. Lindley
Subject: "The Road to Renewal," Nehemiah 8:1-3, 13, 18
God wants to bring a renewal of reality to His people. And recent
happenings in our nation should cause us to seek earnestly for that renewal.
God has mapped out the road to renewal and revival.
I. Reading of the Word of God and recognizing the importance of our
f e l l o w m a n .
II. Repentance. The blessing came in reading when the people came in
s a e k c l o t h .
III. Prayer and praise, chapter 9
IV. Reeognize sin in our lives, 9:3. Am I self-centered? Jealous? Irritable?
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V. Give generously, 10:30-35
VI. Not neglecting the house of God, 10:39
Am I willing to let God do what He will to make mc obedient?
S A T U R D A Y
Music Di rec tor—Joseph Gi lmore
Special Music—Friends in A-Chord, Hillsboro Friends Church, and origi
nal piano composition by Carol Seibert of Reedwood I-riends, Portland
Message—Verl D. Lindley
Subject: "Personal Involvement," Luke 10:25-36
Through one man, Moses, God delivered a nation. The people wanteda king. God put it in the hand of David. God put the Gospel in the hand
of the apostle Paul.
Each of us has a responsibility in our church. Lives are in our hands.
God gives to every Christian a chance to be involved. You are only one
person, but you can do what one man can do with God's help.
I. Involvement Costs.1. Jesus' involvement cost Him His life, but He found joy in it.
1. J he Good Samaritan became involved —at a cost, where the priest
and the Levite refused to help.II. Involvement Brings Joy.
F Joy in personal involvement
2. Joy in seeing a .soul won
Go thou and do likewise!
Sunday Services10:30 a.m. at Newberg Friends Church
Con^^r""!- Newberg church choirS'nging led by Dennis Hagen
Open'^wSir"'^ '^  Beloved group from George Fo.x ColegeMessage—Verl Lindley, "Such a Time as This," Esther 4:14-17
I. Narrative of Book of Esther. Characters—
2 Ham'nn t"^' (Xerxes), king from India to Ethiopia3 Mordpr'n '^^ f^ " Amalekites, in conflict with. ordecai, descendant of King Saul
4. Esther, the Jewess, the deliverer
that p^e^on^  ^  prepared person when He needs one. Esther was
merely for our entertainment? "All scripture
f n r n e t d o c t r i n e , f o r r e p r o o f , f o r c o r r e c t i o n ,for instruction in righteousness." (2 Timothy 3:16)
1. We see Esther, the example of complete commitment. "If I perish,
I perish ; will the king extend the royal scepter?
2. Esther was available at the right time.
3. We have an obligation to complete commitment, as much as did
Esther, to be available to God to use in accomplishing His purpose.
2:30 p.m. "Miracles in Missions"—Board of Missions in charge
Gerald Dillon, board president, presiding
Praye r—Robe r t Schne i t e r
Introduction of Missionaries: Lorraine Watson has just left for La Paz,
Bolivia, to serve as a laboratory technician in the Methodist Clinic; Donna
Marks, soon to leave for Bolivia to serve with Wycliffe Translators; Duane
and Shcrr i l l Comfor t , on fur lough f rom Peru.
Dedication of Outgoing Missionaries: Everett and Alda Clarkson and son
Gregg, soon to leave for Peru, and Mark and Wilma Roberts, under ap
po in tment to Bo l i v ia .
Special Music—The Beloved, singers from George Fox College
O f f e r i n g — D o n a l d L a m m
Missionaries spoke briefly as fol lows:
Tina Knight stressed the promise, "My presence shall go with thee,
and I shall give thee rest."
Duane Comfort spoke of miracles in Peru.
Roscoe Knight, veteran missionary of 28 years, told of 100 percent
growth in the Mexican mission this past year through person-to-person
c o n t a c t s .
Verl Lindley, special speaker, spoke of "Miracles in the United States,"
telling how God has worked at Granada Heights church through three
special avenues:
1. Faith Promise giving
2 . P r a y e r
3. Go! People are being called to go out and minister.
The meeting closed as a number went forward to make personal com
m i t m e n t s .
7:00 p.m. Board of Evangelism Presentation
Fred Littlefield, new board president, introduced Ben Brantingham,
who represents the board on Friends Ministries, commissioning him to this
service and the congregation to prayer and support of these efforts.
Receiving of offerings and pledges.
Spec ia l mus ic—Year ly Meet ing Youth Choi r and the Melv in Lamm
f a m i l y.
Commissioning service for Robert Schneiter, newly recorded minister,
together w i th h is w i fe Mar i lyn .
Message—Verl Lindley, Luke 12:48
"To whom much is given, of him will much be required."
We have God's word—He's alive! He's coming! We have eternal life!
We have the Holy Spirit and the fellowship of a church.
I. Much is given for us to use.
II. Things required
1. A sense of divine presence
2. A sense of doing business for God
3. A sense of peace with God and with our fellowman
III. As we are faithful, there is reward
1. Of His presence
2. Of seeing personal growth
3. Of seeing souls won to Christ
God wants us to get involved—^to get where the action is!
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APPENDIX
O F F I C E R S O F
N O R T H W E S T Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k ( R ) R i c h a r d H . B e e b e
A s s i s t a n t C l e r k ( R ) G e r a l d L e m m o n s
R e c o r d i n g C l e r k ( R ) R u t h K . B r o w n
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k ( R ) L o i s F r i e n d
A n n o u n c i n g C l e r k ( R ) D a n V . N o l t a
C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e B o d y ( R ) K a r a C o l e
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ( E x ) N o r v a l H a d l e y
A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t ( E x ) J o h n G . F a n k h a u s e r
A d m i n i s t r a t i v e S e c r e t a r y ( E x ) B e t h E . B a g l e y
T r e a s u r e r ( R ) A r l e n e M o o r e
F i n a n c i a l S e c r e t a r y ( E x ) L e R o y B e n h a m
S t a t i s t i c i a n ( R ) M a r g a r e t W e e s n e r
A r c h i v i s t ( E x ) ( o n e y e a r ) C h a r l e s A . B e a l s
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s ( R ) B e t h E . B a g l e y
C o r r e s p o n d e n t C l e r k
(A key to the abbreviations fol lowing names and tit les can be found on
page 62.)
M E E T I N G O N
M I N I S T R Y A N D
COUNSEL (M&C)
P r e s i d i n g C l e r k —
G l e n n K . A r m s t r o n g
R e c o r d i n g - R e a d i n g C l e r k —
R a y W. M o o r e
E X E C U T I V E C O U N C I L
C h a i r m a n — R i c h a r d F I . B e e b e *
V i c e - c h a i r m a n — G e r a l d L e m m o n s *
Secretary—Beth E. Bagley
M e m b e r s :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
K e n n e t h V a n d e n H o e k
E v a n g e l i s m — F r e d L i t t l e f i e l d
F i n a n c e — J o h n R o b e r t s
Fr iends Act ion—Ralph K. Beebe
G e n e r a l E d u c a t i o n —
K e n d a l l S m i t h e r m a n
M i s s i o n s — G e r a l d W . D i l l o n
M o r a l A c t i o n — H a r o l d S . C l a r k
P e a c e a n d S e r v i c e —
W i l l i a m R o u r k e
Publication—Harry Hoskins
Stewardship—David C. Brown
T r u s t e e s — F r a n k L . C o l e *
At Large—David C. Le Shana
E x O f f i c i o —
C l e r k — R i c h a r d H . B e e b e
Super intendent—
Norval Hadley*
T r e a s u r e r — A r l e n e M o o r e
M & C C l e r k -
Glenn K. Armstrong
Financial Secretary—
LeRoy Benham
Members: (R)
T h r e e Y e a r s —
L e s t a M o o r e
H e c t o r M u n n
T w o Y e a r s —
Ronald Gregory
M u r i e l O s t r i n
Wayne E. Roberts
O n e Y e a r —
G l e n n K o c h
Ellwood Mylander
J a c k L . W i l l c u t s *
*Administ rat ive Commit tee
B O A R D S
B O A R D O F C H R I S T I A N
E D U C A T I O N
P r e s i d e n t — K e n n e t h Va n d e n H o e k
Vice-president—
Secretary—Samuel Dr innon
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M e m b e r s : ( A )
Boise Valley—Donald J. Brown
G r e e n l e a f — L o i s B i n f o r d
I n l a n d — J . D . B a k e r
Newberg—Wi lma N icho ls
P o r t l a n d — T i m M e r r i s s
Puget Sound—Ben L. Barbee
S a l e m — E d w a r d F . H a r m o n
S.W. Washington—
Corr ine Gi l roy
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
B r u c e H i c k s
Betty Leech
T w o Y e a r s —
S a m u e l E . D r i n n o n
Bruce Magee
K e n n e t h Va n d e n H o e k
O n e Y e a r —
Clynton Crisman
W i l l i a m M i l l e r
David V. Myton
Ex Off ic io (FY)—Mike Fraz ier
C o m m i t t e e s :
Sunday School—
Dorothy Barratt, advisor
Bruce Hicks
Ben L. Barbee
Samuel Drinnon
Edward F. Harmon
Dan V. Nolta, advisor
Charles (Buz) Bloodgood,
a d v i s o r
Children's Yearly Meeting—
Donald J. Brown
Corrine Gilroy (preschool)
Yo u t h — Ti m M e r r i s s
Camping—
J. D. Baker
Gary Fawver, advisor
Lon Fendall, advisor
BOARD OF EVANGELISM
President—Fred Littlefield*
Vice-president—Walter P. Lee*
Secretary—Freder ick B. Baker*
Members : (A )
Boise Val ley—Wal ter P. Lee
Green leaf—H. A l len Cole
In land—Richard L . Cossel
Newberg—Arthur O. Rober ts
P o r t l a n d — R i c h a r d M a r t i n *
Puget Sound—Frederick B. Baker
S a l e m — P a u l G . M e i e r
S .W. Wash ing ton—
Robert P. Morse
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M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
G i l b e r t . S . C i e o r a e
D a v i d W i l h i t e
T w o Y e a r s —
E l l o u i s e C h a n d l e r *
D o n a l d L . M o o r e
Lc roy Powe l l
O n e Y e a r —
Ralph G. Greenidge
T e d L i n d b e c k
F r e d L i t t l e l i e h l
* E x e c u t i v e C o m m i t t e e
B O A R D O F F I N A N C E
P r e s i d e n t — J o h n R o b e r t s
V ice-p re si dent—
Roge r M . M in tho rne
Secretary—Leola E. Rourke
M e m b e r s : ( A )
Boise Valley—Leola E. Rourke
G r e e n l e a f — E d w i n S t a n s e l l
I n l a n d — P a u l J . P u c k e t t
Newbe rg—Pau l S t ra i t
Po r t l and—Phy l l i s Mo rse
Puget Sound—
Clarence Mumphord
S a l e m — B e a t r i c e J . A d a m s
S .W. Wash ing ton—
J o h n L e m m o n s
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
Dean Repp
T w o Y e a r s —
M a u r i c e C h a n d l e r
Roge r M . M in tho rne
O n e Y e a r —
F r a n k N . H a s k i n s
J o h n R o b e r t s
Yearly Meeting Treasurer: (R)
A r l e n e M o o r e
F inanc ia l Sec re ta ry ; (Ex )
L e R o y B e n h a m
Year l y Mee t i ng Trus tees :
(Trus tees ) O l i ve r Weesner
B O A R D O F
G E N E R A L E D U C A T I O N
P r e s i d e n t — K e n d a l l S m i t h e r m a n
V i ce -p res i den t—Ph i l i p Fenda l l
S e c r e t a r y — R u t h M o r s e
Members : (A )
B o i s e Va l l e y — D o r o t h y R o b e r t s
G r e e n l e a f — R u t h M o r s e
I n l a n d — L e o n a B a k e r
Newberg—Marjorie WeesnerPortland—Karen McConaughey
Puget Sound—Maurice Magee
S a l e m — O r p h a C a m m a c k
S.W. Washington—^Ted Grimsted
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e a r s —
N a d i n e B r o o d
J e r a l d S t a n fi e l d
T w o Y e a r s —
J a c k H a m i l t o n
Philip Fendall
K e n n e t h M . W i l l i a m s
O n e Y e a r —
P a u l W . M o r s e
K e n d a l l S m i t h e r m a n
R o b e r t W i l l c u t s
B O A R D O F M I S S I O N S
P r e s i d e n t — G e r a l d W . D i l l o n *
Vice-p res iden t—Jack L . Wi l l cu ts *
S e c r e t a r y — G l a d y s H . C o o k *
M e m b e r s : ( A )
Bo ise Va l ley—Dale F ie ld
G r e e n l e a f — I v e r n a H i b b s
I n l a n d — M i l d r e d B r o w n
Newberg—E. Russe l l Bake r
P o r t l a n d — Ly n O l s o n
Puget Sound—A. Clark Smi th
S a l e m — P a u l W . B a r n e t t
S.W. Washington—Lulu Johnson
Members : (R )
T h r e e Y e a r s —
G l a d y s H . C o o k
H o w a r d M y l a n d e r
T w o Y e a r s —
D o n a l d D . L a m m
R o b e r t S c h n e i t e r
J a c k L . W i l l c u t s
O n e Y e a r —
G e r a l d W . D i l l o n
George B . Pa lmer*
J a m i e S a n d o z
C o m m i t t e e s :
L i t e r a t u r e — J a m i e S a n d o z
K o r e a n — E x e c u t i v e C o m m i t t e e
C a n d i d a t e — J a c k L . W i l l c u t s
Field Coordinator (Ex Officio) —
J o h n G . F a n k h a u s e r
WMU Representative (Ex Officio)—
Agnes Tish
* E x e c u t i v e C o m m i t t e e
B O A R D O F M O R A L A C T I O N
Pres iden t—Haro ld S . C la rk
Vice-pres ident—Paul C. Baker
S e c r e t a r y — M i l d r e d M i n t h o r n e
M e m b e r s : ( A )
Boise Valley—Margaret Winters
G r e e n l e a f — D e r r o l H o c k e t t
I n land—Sa l l y M i l t on
Newberg—James T. Hoskins
P o r t l a n d — P a u l C . B a k e r
Puget Sound—Dorothy Groves
Salem—Johnny Bul lock
S.W. Washington—
Margaret Lemmons
Members: (R)
T h r e e Y e a r s -
Jerry Baker
Mabel Snodgrass
T w o Y e a r s —
F r e d H . J o h n s o n
M i l d r e d M i n t h o r n e
L o i s T i s h
O n e Y e a r -
H a r o l d S . C l a r k
Randy Lowery
Wi l l i am Hopper
Departments:
P u b l i c M o r a l s —
Margaret Winters, chairman
L i t e r a t u r e —
L o i s T i s h , c h a i r m a n
Legis la t ion—
Johnny Bullock, Oregon
Margaret Winters, Idaho
Fred H. Johnson, Washington
B O A R D O F P E A C E
A N D S E R V I C E
P r e s i d e n t — ^ W i l l i a m R o u r k e
Vice-president—Curtis Ankeny
Secretary—Raymond Haworth
Members: (A)
Boise Val ley—
Raymond Hawor th
Greenleaf—Gladys Jones
I n l a n d — W i l l i a m C . T h o m a s
Newberg—Wi l l i am Rourke
P o r t l a n d —
Puget Sound—Carl Benson
Salem—Jessie Almquist
S.W. Washington—Elenita Bales
Members: (R)
T h r e e Ye a r s —
V i n c e n t C o r b i n
Jeannie Thornburg
T w o Y e a r s —
Wayne Hoopes
E s t h e r M a e H i n s h a w
D a n i e l S m i t h
O n e Y e a r —
Curtis Ankeny
D o r i s J o h n s t o n e
L o u i s e Ya t e s
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C o m m i t t e e s :
C h r i s t i a n S e r v i c e —
E s t h e r M a e H i n s h a w
Jessie Almquist
D o r i s J o h n s t o n e
L o u i s e Y a t e s
P e a c e E d u c a t i o n —
Curtis Ankeny
E l c n i t a B a l e s
D a n S m i t h
W i l l i a m C . T h o m a s
A r e a C . O . C o u n s e l o r s :
Boise Valley—Earl Tycksen
Grcenleaf—Glenn Koch
In land—J. D . Bake r
Wil l iam C. Thomas
Newberg—Peter Snow
Portland—Charles Morgan
Salem—Claude Lewis
Frank Haskins
Seattle—Ted Lindbeck
S.W. Washington—J. Earl Geil
Tacoma—A. Clark Smith
BOARD OF PUBLICATION
President—HaTry Hoskins*
yice-president—Earl P. Barker*
5ecre/«ry-Ra!ph Chapman*Olficio—Harlow Ankeny*Norval Hadley
Members: (A)
Boise Valley—Harry Hoskins
Greenleaf—Glenn Armstrong
Inland—Esther May Thomas
P T, E . C h a p m a nPortland—Janet GathrightPuget Sound—Geraldine Sugder
c u/'^ w u P^ K. Beebe*S.W. Washington—
Metnbers: (R)
T h r e e Y e a r s —
Joseph G. Reece
Stanley Putman
T w o Y e a r s —
Phy l l i s Cammack*
Barry Hubbel l
O n e Y e a r —
E a r l P . B a r k e r
B e t t y H o c k e t t *
^ E x e c u t i v e C o m m i t t e e
B O A R D O F S T E WA R D S H I P
P r e s i d e n t — D a v i d C . B r o w n
Vice-president—Vernon Bagley
Secre ta ry—Ke i th Bake r
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Members: (A)
Boise Val ley—Merl in Roberts
G r e e n l e a f — M o r r i s A n k e n y
I n l a n d — A r t h u r T a t e
Newberg—Dav id C . B rown
P o r t l a n d — A r t h u r P r u i t t
Puget Sound—Lcroy L. Nei fer t
Sa lem—Stephen M. D i l l on
S .W. Wash ing ton—
M e m b e r s : ( R )
T h r e e Y e t i r s —
Vernon Bag ley
John W. Hays
T w o Y e t i r s —
Craig Hayes
Roy F. Kn igh t
L o i s S m i t h
O n e Y e a r —
K e i t h B a k e r
L a v o n d a E h r l i c h
M a l c o l m M a c G r c g o r
B O A R D O F
T R U S T E E S ( R )
P r e s i d e n t — O l i v e r W e e s n e r
Vice-president—Maurice Chandler
Secretary—^Frank L. Cole
M e m b e r s :
F ive Years—George B . Pa lmer
F o u r Y e a n s — B r i a n B e a l s
T h r e e Y e a r s — F r a n k L . C o l e
T w o Y e a r s — O l i v e r W e e s n e r
O n e Y e a r — M a u r i c e C h a n d l e r
S T A N D I N G
C O M M I T T E E S
AUDITING COMMITTEE (R)
Dona ld Mi l lage , cha i rman
W a y n e A n t r i m
M i c h a e l E m e r t
B I B L E S C H O O L
P U B L I C A T I O N B O A R D O F
E V A N G E L I C A L F R I E N D S
(George Fox Press)
Merged with Evangelical Friends
A l l i a n c e C h r i s t i a n E d u c a t i o n
C o m m i s s i o n
BUSINESS COMMITTEE (EX)
T w o Y e a r s — E a r l P . B a r k e r
O n e Y e a r — P a u l W . M o r s e
C H U R C H M U S I C
C O M M I T T E E ( R )
Cha i rman—Joseph G i lmo re
Secre ta ry—Lou ise Sper l i ng
T h r e e Y e a r s —
M a r i l y n A n t r i m
M a r t h a B e c k
Denn is Hagen
P h i l i p R . M o r r i l l
T w o Y e a r s —
Leanne Fry
Es the r Ha rd i ngc r
Louise Sper l ing
O n e Y e a r —
M a r i l y n B a r n c t t H o r n
J i m F a r m e r
J o s e p h G i l m o r e
Joyce Lewis
Jane t Lyda
D I S C I P L I N E R E V I S I O N
C O M M I T T E E ( E X )
O n e Y e a r —
Ear l P. Ba rke r, cha i rman
C h a r l e s A . B e a l s
W a l t e r P . L e e
A r t h u r O . R o b e r t s
M i l o C . R o s s
D I R E C T O R O F
P U B L I C I T Y ( E X )
B a r r y H u b b e l l
E N T E R T A I N M E N T
C O M M I T T E E
N W Y M o f fi c e a n d G F C
EPISTLE COMMITTEE (R)
C h a i r m a n — A d e l a i d e B a r k e r
T h r e e Y e a r s —
P h y l l i s C a m m a c k
C o r n e l i a H o l m e s
T w o Y e a r s —
A d e l a i d e B a r k e r
C l a y t o n S . B r o w n
O n e Y e a r —
F e r n M i l l s
M a r y S a n d o z
E VA N G E L I C A L F R I E N D S
A L L I A N C E
Coordinating Council: (Ex)
O n e Y e a r — J a c k L . W i l l c u t s
Ex Officio—Norval Hadley
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i s s i o n :
( C )
T w o Y e a r s —
K e n n e t h V a n d e n H o e k
O n e Ye a r — L o n F e n d a l l
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i s s i o n :
(Ev)
Tw o Ye a r s — F r e d L i t t l e f i e l d
O n e Ye a r — R i c h a r d L . C o s s e l
Missions Commission: (M)
T w o Y e a r s — D o n a l d D . L a m m
O n e Ye a r — G e r a l d W . D i l l o n
Publications Commission: (P)
Two Years—Harry Hosk ins
One Year—Harlow Ankeny
S o c i a l A c t i o n C o m m i s s i o n :
(MA and PS)
T w o Ye a r s — P a u l C . B a k e r
O n e Ye a r — W i l l i a m R o u r k e
Youth Commiss ion: (C)
Two Years—Mike Fraz ier (FY)
O n e Ye a r — S a m u e l D r i n n o n
E VA N G E L I C A L F R I E N D S
P E N S I O N C O M M I T T E E
C h a i r m a n — J . E a r l G e i l
V i c e - c h a i r m a n — B r i a n B e a l s
Secretary—LeRoy Benham
Members: (F)
T w o Ye a r s — R o n a l d W i l l c u t s
One Year—LeRoy Benham
Members: (Min A)
T w o Ye a r s — J . E a r l G e i l
O n e Ye a r — J o h n G . F a n k h a u s e r
Members: (R)
Two Years—George B. Palmer
O n e Ye a r — B r i a n B e a l s
F R I E N D S C H U R C H
E X T E N S I O N F O U N D AT I O N
P r e s i d e n t — C h a r l e s A . B e a l s
V i c e - p r e s i d e n t -
D o n a l d W. E d m u n d s o n
Secretary—Oscar N. Brown
Treasurer—Floyd H. Watson
Members: (Ev)
T h r e e Y e a r s —
R o b e r t L . M o r r i l l
Clynton G. Crisman
T w o Y e a r s —
D o n a l d W . E d m u n d s o n
A r t h u r O . R o b e r t s
O n e Y e a r —
C h a r l e s A . B e a l s
O s c a r N . B r o w n
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C O M M I T T E E O N F R I E N D S
ECUMENICAL RELATIONS (R)
C h a i r m a n — G e r a l d W . D i l l o n
T h r e e Ye a r s — P a u l M . M i l l s
Tw o Ye a r s — A r t h u r O . R o b e r t s
One Year—Gerald VV. Dillon
F r i e n d s Yo u t h m e m b e r —
M i k e F r a z i e r
L E T T E R S T O
AGED FRIENDS (YM)
Genev ieve B . Co le
Marjorie Crisman
B e r t h a H a w o r t h
MINISTERS GROUP
INSURANCE (EX)
Chairman—Rohavt L. Morrill
Three Years—Richard Hendricks
Two Years—Robert L, Morrill
One Year—Melvin Lamm
Agent of Record (one year)
Philip Harmon
MINISTERS
r e t i r e m e n t f u n d
Members: (F)One Year—Roger M. Minthorne
Members: (Min A)Two years-Clynton CrismanOne Year—Herbert Sargent
aSh on t ra in ingAND RECORDING OF
m i n i s t e r s
Chairman—Clare Willcuts
K ice-chai rman—
Myron D. Goldsmith
Secretary—LqIs, J. Morrill
Members: (Area M & C)Boise Valley-Earl H. Tycksen
Greenleaf—Leland Hibbs
Inland—Patricia Morse
Newberg-Myron D. GoldsmithPortland—I. Marion Clarkson
Puget Sound—David M. Leach
Salem Edward F. Harmon
S.W. Washington—
R o b e r t P. M o r s e
Members: (YM M&C)
T h r e e Y e a r s —
Roy P. Clark
C l a r e W i l l c u t s
T w o Y e a r s —
Harlow Ankeny
F r e e m a n T. C o n a n t
L e i a J . M o r r i l l
O n e Y e a r -
B r u c e H i c k s
C o r n e l i a H o l m e s
N a n c y L a m m
P R I N T I N G C O M M I T T E E
Presiding Clerk
Recording Clerk
President, Board of Publication
R E O R G A N I Z A T I O N A L
S T U D Y C O M M I T T E E
(Temporary Commit tee) (Ex)
M i l o C . R o s s
J a c k L . W i l l c u t s
W a l t e r P. L e e
D a n V . N o l t a
E a r l P. B a r k e r
C h a r l e s A . B e a l s
A r t h u r O . R o b e r t s
Y E A R L Y M E E T I N G L E G A L
REPRESENTATIVES (EX)
Oregon—
F r a n k L . C o l e
3 0 0 N . M e r i d i a n
Newberg, Oregon 97132
Wash ing ton—
Donald Lindgren
9 0 0 1 B e a c o n A v e .
Vancouver, Washington 98664
I d a h o —
Raymond Hawor th
B o x 1 4 7
S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
O R G A N I Z A T I O N S
C A M P T I L I K U M
B O A R D
D i r e c t o r — G a r y F a w v e r
P r e s i d e n t — H o w a r d H a r m o n
Vice-president—Jack L. Willcuts
Secretary—Eon Fendal l
T r e a s u r e r — M i c h a e l E m e r t
Ex O f f i c i o—
N e r v a l H a d l e y
D a v i d C . L e S h a n a
Members: (C)
Three Years—Phi l ip Harmon
Tw o Ye a r s — Q u i n c y A n g i e r
O n e Y e a r — H o w a r d E . H a r m o n
Members: (Ex)
T h r e e Ye a r s — E , R u s s e l l B a k e r
T w o Y e a r s — M i c h a e l E m e r t
O n e Y e a r — A 1 C a r r o l l
M e m b e r s : ( C T B )
T h r e e Y e a r s — K e n n e t h W a l l i n
T w o Y e a r s — L o n F e n d a l l
O n e Y e a r — J a c k L . W i l l c u t s
F R I E N D S A C T I O N B O A R D
C O R P O R A T I O N
Pres iden t—Ra lph K . Beebe
Vice-pres idents :
N W Y M — J a c k L . W i l l c u t s
Special Projects—^Wayne Cole
N a t i o n a l P r o j e c t i o n —
K e n t T h o r n b u r g
H i g h e r E d u c a t i o n —
A r t h u r O . R o b e r t s
C o m m u n i c a t i o n s — C h a r l e s M o r g a n
Bus iness Secre ta ry—
D w i g h t K i m b e r l y *
E x O f f i c i o — N e r v a l H a d l e y
N u r s i n g H o m e M i n i s t r i e s —
Walter C* and Gladys H. Cook*
M e m b e r s : ( FA B )
T h r e e Y e a r s —
Ra lph K . Beebe
R a l p h G r i f fi n
W i n s t o n N e w t o n
A r t h u r O . R o b e r t s
T w o Y e a r s —
A r n o l d F l a t h
R o n a l d G r e g o r y
R o y M c C o n a u g h e y
O n e Y e a r —
Wa y n e C o l e
A l v i n R o b e r t s
J a n W o o d
M e m b e r s : ( P S )
T h r e e Y e a r s —
K e n t T h o r n b u r g
C h a r l e s M o r g a n
C h a r l e s S m i t h
T w o Y e a r s —
R o l a n d H a r t l e y
M a u r i c e M . M a g e e
S h e l d o n L . N e w k i r k
O n e Y e a r —
K e n d a l l S m i t h e r m a n
J a c k L . W i l l c u t s
* N o n b o a r d m e m b e r s
F R I E N D S F U N D
P r e s i d e n t — ^ A l W i l l e t t
V i c e - p r e s i d e n t — D a v i d C . B r o w n
S e c r e t a r y — M i l o C . R o s s
Tr e a s u r e r — D o n M i l l a g e
Members : (Ex )
T h r e e Y e a r s —
C o r n e l i a H o l m e s
G o r d o n C r i s m a n
C h a r l e s A . B e a l s
M i l o C . R o s s
Larry Wilhi te, at large
T w o Y e a r s —
L o u i s e C o f fi n
Norva l Had ley
Malcolm MacGregor, at large
George B. Palmer
D o r w i n E . S m i t h
O n e Y e a r —
D a v i d C . B r o w n
M a u r i c e C h a n d l e r
Don M i l l age
E . R u s s e l l B a k e r
A1 Willett, at large
F R I E N D S V I E W M A N O R
C O R P O R A T I O N
E x e c u t i v e D i r e c t o r —
C h a r l e s A . B e a l s
C h a i r m a n — F r a n k L . C o l e
V i c e - c h a i r m a n — J o h n M e e k e r
Secretary—LeRoy Benham
T r e a s u r e r — L e o n a r d D . A t t r e l l
E x e c u t i v e C o m m i t t e e - a t - l a r g e —
N o r m a n H a r p e r
Members: (FM Board)
T h r e e Y e a r s —
L e o n a r d D . A t t r e l l
R u s s e l l G a i n e r
Char lo t te Macy
J o h n M e e k e r
L a u r e n c e S k e n e
T w o Y e a r s —
W i l l i a m B a l e s
F r a n k L . C o l e
Norva l Had ley
N o r m a n H a r p e r
LeRoy Benham
L o n F e n d a l l
O n e Y e a r —
Dona ld L indgren
P a u l M . M i l l s
H e c t o r M u n n
C a r l V . S a n d o z
R o n a l d W i l l c u t s
Members: (PS and YM)
Three Years—Jerald Magee
T w o Ye a r s — P e t e r S n o w
O n e Y e a r —
Raymond (Kent ) B lackmer
F R I E N D S Y O U T H
P r e s i d e n t — M i k e F r a z i e r
Vice-president—Wayne Chapman
Secretary—Divonna L i t t le f ie ld
T r e a s u r e r — C l i f f F r a z i e r
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Conference Coord inator—
M a r k A n k e n y
P u b l i c i t y C h a i r m a n —
Kathy Wi l l i ams
V i s i t a t i o n C o o r d i n a t o r —
A n n B a r b o u r
Newspaper Ed i to r—
David Hampton
A s s i s t a n t s —
Roger Sargent
Denny Conant
A d v i s o r — P e t e r F e r t e l l o
G E O R G E F O X C O L L E G E
BOARD OF TRUSTEES
C h a i r m a n —
Wilbert B. Eichenberger*
V i c e - c h a i r m a n —
C. Wilbur Field, Jr.*
Secretary—Stanley D. Kern*
Ex Off ic io—
Norval Hadley
David C. Le Shana*
Members: (CFC Alumni)
Three Years—
Homer Hester*
Roger M. Mfnthorne
Two Years—
T. Eugene Coffin
Wayne E. Roberts
One Year—
Ralph K. Beebe
Norman Winters
Members: (GFC Board of Trustees)
Three Years—
Walter Dyke*
M. Lowell Edwards
Sam Farmer
C. Wilbur Field, Jr.
Donald McNichoIs
J. Arnold Owen
T w o Y e a r s —
William H. Bauman*
Theodore W. Engstrom
Mark O. Hatfield
Walter P. Lee
Phi l ip W. Mar t in
Frank D. Nicodem
O n e Y e a r —
V. A. Ballantyne
W a l t e r B u r k e
Elizabeth Edwards
Stanley D. Kern
David M. Leach
Floyd H. Watson
M e m b e r s : ( E x )
T h r e e Y e a r s —
C h a r l e s A . B e a l s *
J o h n C . B r o i m h e r
G e r a l d W . D i l l o n *
C l a u d e A . L e w i s
R o b e r t M o n r o e
D o r w i n E . S m i t h
T w o Y e a r s —
F r e d e r i c k B . B a k e r
C e c i l B i n f o r d
A a r o n H a m l i n
C h a r l o t t e L . M a c y
Dw igh t O . Macy
W a l t e r W i l h i t e
O n e Y e a r —
I v a n L . A d a m s
L e o C r i s m a n
Wilbert B. Eichenberger
Ph i l ip Harmon
K e i t h S a r v e r
J a c k L . W i l l c L i t s *
* E x e c u t i v c C o m m i t t e e
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t — D a v i d M . L e a c h
Vice-president—Harold S. Clark
Secretary—Char lene Meier
T r e a s u r e r — R o b e r t L . M o r r i l l
Ways and Means Committee
Cha i rman—Clyn ton C r i sman
Program Commi t tee Cha i rman—
H a r o l d S . C l a r k
W E S T E R N E V A N G E L I C A L
SEMINARY TRUSTEES (EX)
T w o Y e a r s —
H a r l o w A n k e n y
W i l l i a m D . G r e e n
O n e Y e a r —
Norval Hadley
M . G e n e H o c k e t t
W O M E N ' S
M I S S I O N A R Y U N I O N
Pres ident—Agnes Tish
V i c e - p r e s i d e n t s :
Bo ise Va l ley—Freda Noe l
G r e e n l e a f — E l s i e H o c k e t t
Hayden Lake , Spokane—
M a r t h a P u c k e t t
Newberg—Maribeth Hampton
P o r t l a n d — D o r o t h y M o r s e
Puget Sound—Dolores Sacha
Quincy, Wenatchee, Entiat—
Louise George
Salem, Eugene—Naomi Tuning
S.W. Washington—Connie Magee
T a l e n t , M e d f o r d —
B e t t y Wo l k - L a n i c w s k i
S e c r e t a r y — E l i z a b e t h M i n a s
T r e a s u r e r — W i n i f r e d P u c k e t t
Devot iona l and Prayer Cha i rman—
G e r t r u d e P e r r y
M e m b e r s h i p C h a i r m a n —
M i l d r e d B r o w n
Home and Foreign Project
C h a i r m a n — L i n n e a S t a h l n e c k e r
C o c h a i n n a n — G a r n e t t T u s s
P r o g r a m C h a i r m a n — G l a d y s C o o k
L i t e r a t u r e C h a i r m a n —
P h y l l i s A . M c C r a c k e n
P u b l i c i t y C h a i r m a n — M a r y S a n d o z
A R E A O F F I C E R S
B O I S E V A L L E Y A R E A
S u p e r i n t e n d e n t — Wa l t e r P. L e e
Record ing Secre ta ry—
M a b e l S n o d g r a s s
Date and p lace o f ra l ly—
F o u r t h w e e k e n d o f
O c t o b e r, 1 9 7 3 — N a m p a
J a n u a r y, 1 9 7 4 — W h i t n e y
Apri l , 1974—Melba
G R E E N L E A F A R E A
Supe r i n t enden t—H. A l l en Co le
R e c o r d i n g S e c r e t a r y —
Doro thy S tansc l l
Date and place of ral ly—
N o v e m b e r 9 , 1 9 7 3 — C a l d w e l l
Feb rua ry 3 , 1974—Caldwe l l
M a y 3 , 1 9 7 4 — H o m e d a l e
I N L A N D A R E A
Superintendent—Richard L. Cossel
Record ing Sec re ta ry—
Esthe r May Thomas
Date and p lace o f ra l l y—
N E W B E R G A R E A
Super in tenden t—Ar thur O. Rober ts
Reco rd ing Sec re ta r y—
Beth E. Bagley
Date and place of ral ly—
Novembe r 11 , 1973—Newbe rg
January 27 , 1974—Newberg
M a y 1 2 , 1 9 7 4 — N e w b e r g
P O R T L A N D A R E A
S u p e r i n t e n d e n t — R i c h a r d M a r t i n
Recording Secretary—Lois Friend
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Date and place of rally—
Fourth Sunday of
October, 1973—Reedwood
January, 1974—Reedwood
April, 1974—Reedwood
P U G E T S O U N D A R E A
Superintendent—
F r e d e r i c k B , B a k e r
Recording Secretary—
M o n a E . W a r n e r
Date and place of rally—
October 20-21, 1973—-Tacoma
January 19-20, 1974-Holly Park
April 20-21, 1974-Olympic View
July 21-22, 1974—Kent
S A L E M A R E A
Superintendent—Paul Meier
Recording Secretary—
T h e l m a S m i t h
Date and place of rally—
T h i r d w e e k e n d o f
October, 1973—Eugene
January, 1974—Mar ion
Apr i l , 1974—Si lver ton
July, 1974—Pringle
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N
A R E A
Superintendent—Robert P. Morse
Recording Secretary—
Bernice Hughes
Date and place of rally—
F i r s t w e e k e n d o f
November, 1973—Vancouver
F i r s t
February, 1974—Vancouver First
May, 1974—Vancouver First
A R E A C L E R K S O F
M I N I S T R Y A N D
C O U N S E L
Boise Valley—Donald J, Brown
G r e e n l e a f — C l a r e W i l l c u t s
I n l a n d — P a u l J , P u c k e t t
Newberg—Ralph E, Chapman
Portland—Ray Houston
Puget Sound—A. Clark Smith
Salem—George E, SmithS.W. Washington—
F I N A N C I A L
S E C R E TA R I E S
(See Area appointees to Board of
Finance)
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S TAT I S T I C 8 A N S
Boise Valley—Mabel Snodgrass
Greenleaf—Agnes Tish
I n l a n d — P a t r i c i a M o r s e
Newberg—Beth E. Bagley
P o r t l a n d —
Lynwood Church Office
Puget Sound—Dorothy Janson
S a l e m — T h e l m a S m i t h
S.W. Washington—Bernice Hughes
T R E A S U R E R S
Boise Valley—Leola E. Rourke
Greenleaf—Edwin Stansell
Inland—Ronald G. Watson
Newberg—Paul Strait
Portland—Phyllis Morse
Puget Sound—Clarence Mumphord
Salem—Beatrice Adams
S.W. Washington—
Richard Johnson
MINISTERS IN
NORTHWEST
YEARLY MEETING
June 30, 1973
BOISE VALLEY AREA
B o i s e —
D a l e F i e l d
Harold Antr im
Meadows Valley—
M e l h a —
Gordon L. Bennett
M e r i d i a n —
Earl H. Tycksen
N a m p a —
Donald J. Brown
S t a r —
Harold S. Clark
Wa l t e r P. L e e
M a r l i n W i t t
Wh i tney—
C h a r l e s H . C o x
W o o d l a n d —
G R E E N L E A F A R E A
C a l d w e l l —
Glenn K. Armstrong
E m m e t t E x t e n s i o n —
G . W i l l a r d B l a c k
W a n d a B l a c k
Greenleaf—
F r e e m a n T . C o n a n t
S a m u e l E . D r i n n o n
E l i z a b e t h D u n c a n
L e i a n d H i b b s
I v c r n a H i b b s
Roscoe S. Knight
Roy F. KnigliF
A r t h o l d L a t h a m
Edgar L. Potter
O r a l T i s h
C a l v i n W i l k i n s
H o m e d a l e —
C l a r e W i l l c u t s
O n t a r i o —
H . A l l e n C o l e
I N L A N D A R E A
E a s t W e n a t c h e e —
E n t i a l —
Gilbert S. George
H a y d e n L a k e —
D. Wayne Piersal l
Qu incy Ex tens ion—
R i c h a r d L . C o s s e l
W i l l i a m C . T h o m a s
Spokane—
C h a r l e s J . N c i f e r t
F loyd R. Dun lap
P a u l J . P u c k c t t
N E W B E R G A R E A
Nehalem Bay Extension-
R o b e r t L . M o r r i l l
L e i a J . M o r r i l l
D o r o t h y E . B a r r a t t
Char lo t te L . Macy
N e t a r t s —
I rw in P. A lger
Zar i lda A lger
C l a i r E . L u n d
N e w b e r g —
F r e d L i t t l e fi e l d
P e t e r F e r t e l l o
H a r o l d A n k e n y
E a r l P . B a r k e r
C h a r l e s A . B e a l s
C lay ton S . B rown
V i o l e t T . B r o w n
M a r s h a l C a v i t
Roy P. Clark
R o n a l d C r e c e l i u s
J o h n G . F a n k h a u s e r
R o b e r t G i l m o r e
M y r o n D . G o l d s m i t h
L . M e r l e G r e e n
W i l l i a m D . G r e e n
E m m e t t W. G u l l e y
N o r v a l H a d l e y
D e n v e r B . H e a d r i c k
K e l s e y E H i n s h a w
M . G e n e H o c k e t t
D a v i d C . L e S h a n a
H e r m a n H . M a c y
P e r r y D . M a c y
D i l l o n W . M i l l s
L o r e n M i l l s
P a u l M . M i l l s
E m i l y R . M o o r e
G e o r g e H . M o o r e
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a H . P e a r s o n
Lev i T. Penn ing ton
H a z e l K . P o r t e r
M i l l e r H . P o r t e r
Rober t E. Ra lphs
J . R u s s e l S t a n d s
R o n a l d S t a n s e l l
L e w i s S w a n d e r
H e r s c h e l T h o r n b u r g
R o n a l d W o r d e n
N o r t h V a l l e y —
R o g e r G . K n o x
P a u l L e w i s
H e r s c h e l R . L o u t h a n
D a v i d V. M y t o n
Evangeline Raymond
James Raymond
A r t h u r O . R o b e r t s
S h e r w o o d -
L l o y d A . M e l b o r n
D a v i d L . F e n d a l l
M . A l i c e M a u r e r
N i c h o l a s M a u r e r
S p r i n g b r o o k —
M a r v i n E . H a l l
T i g a r d —
D o r w i n E . S m i t h
G e r a l d W . D i l l o n
E r n e s t T h o m p s o n
R a l p h E . C h a p m a n
L o w e l l L . K e s t e r
Edna Spr inger
W e s t C h e h a l e m —
J a m e s T . H o s k i n s
Joseph G. Reece
P e a r l R e e c e
Clyde G. Thomas
P O R T L A N D A R E A
C l a c k a m a s P a r k —
H o w a r d E . H a r m o n
Kenneth L. Eiehenherger
B r u c e H i c k s
W . P r e s t o n M i l l s
H i l l s b o r o —
O s c a r N . B r o w n
J o h n N . C a r r
F r a n c e s C a r r
L e n t s —
1 . M a r i o n C l a r k s o n
E d w i n J . C l a r k s o n
Lyle Love
Carro l l G. Tampl in
Dor is M. Tampl in
L y n w o o d —
Roger D. Smith
Ray Houston
George B. Palmer
M a p l e w o o d —
J. Harley Adams
G e n e v a B o l i t h o
E l s i e G e h r k e
B e r n i c e M a r d o c k
W i l l a r d M e n d e n h a l l
M e t o l h i s —
P a u l C . B a k e r
P i e d m o n t —
S h e l d o n L . N e w k i r k
S c o t t T . C l a r k
R e e d w o o d —
J a c k L . W i l l c u t s
M i l o C . R o s s
W a l t e r C . C o o k
Gladys H. Cook
L u d l o w V . C o r b i n
K w a n K y u K i m
D a v i d L i u
l o l a S t e e n
S v e n s e n E x t e n s i o n —
W i l l a r d L . K e n n o n
P U G E T S O U N D A R E A
A g n e w —
D a v i d W . W h i t c o m b
May O. Wallace
G r e a t e r S e a t t l e F r i e n d s
Ministr ies, Inc.—
D a v i d M . L e a c h
Ralph G. Greenidge
Eugene H. McDonald
D o n a l d M a r d o c k
Leroy L. Neifert
L . E s t h e r W h i t e
Olympic View Extension—
D a n V . N o l t a
T a c o m a —
A . C l a r k S m i t h
F r e d e r i c k B . B a k e r
M e l v a M . B a k e r
Christie Ann Bundy
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S A L E M A R E A
Eugene—
D o n a l d D . L a m m
N a t h a n B . P i e r s o n
H igh land Avenue—
E v e r e t t H . C r a v e n
P a u l W. H a r n e t t
Reuben Cogswell
George E. Smith
M a r i o n —
E d w a r d F. H a r m o n
Med ford—
Clynton G. Crisman
C a l v i n H . H u l l
Evert J. Tuning
Pr ing le—
Ray W. Moore
Rose da le—
Frank N. Haskins
S c o l t s M i l l s —
D a n i e l R . S t a h l n e c k e r
S i l v e r t o n —
E v e r e t t C l a r k s o n
S o u t h S a l e m —
K e n n e t h M . W i l l i a m s
P a r o l e e D o w n s
Quentin H. Nordyke
John J. Trachsel
Laura C. Trachsel
T a l e n t —
Roy V. Dunagan
E l a i n e S . C r o n k
Randall Emry
Z e n a s E . P e r i s h o
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N
A R E A
C a m a s —
Cherry Grove—
Herbert Sargent
First Friends, Vancouver—
J. Earl Geil
F o r e s t H o m e —
Robert P. Morse
R o s e m e r e —
J. Edward Baker
Edwin F. Cammack
Rose Va l ley—
George A. Bales
M I N I S T E R S
RECEIVED
(from other yearly meetings)
L. Merle Green
Wil l iam D. Green
W i l l a r d M e n d e n h a l l
Ernest Thompson
M I N I S T E R S
T R A N S F E R R E D
(to other yearly meetings)
K e n n e t h P i t t s
R o s a l i e P i t t s
Gordon St. George
M I N I S T E R S
R E C O R D E D
R o b e r t S e h n e i t e r
M I S S I O N A R I E S
U N D E R N O R T H W E S T
Y E A R L Y M E E T I N G
B o l i v i a —
Quentin and Florene Nordyke
Ronald and Carolyn Stansel l
Harold and Nancy Thomas
P e r u —
E d w i n a n d M a r i e C a m m a c k
M a r y B e l C a m m a c k
E v e r e t t a n d A l d a C l a r k s o n
B a r b a r a M o r s e
O n F u r l o u g h —
D u a n e a n d S h e r r i l l C o m f o r t
O n L e a v e o f A b s e n c e —
G e n e a n d B e t t y C o m f o r t
N i c k a n d A l i c e M a u r e r
M iss ionary L i te ra tu re Serv i ce—
Ralph E. Chapman
O r i e n t a l s i n t h e U n i t e d S t a t e s —
K w a n K y u a n d J u n g K i m
M I S S I O N A R I E S
U N D E R O T H E R
B O A R D S
B a r b a r a B a k e r
Campus Crusade for Christ,
Ph i l i pp ines
I n e z B u t l e r
Wycl i f fe B ib le Translators ,
M e x i c o
M a r s h a l a n d C a t h e r i n e C a v i t
Oriental Missionary Society,
E c u a d o r
Es the r Gu l l ey
Wo r l d G o s p e l M i s s i o n . A r i z o n a
Teryl and Janet Hihbs
Miss iona ry Av ia t i on Fe l l owsh ip ,
S u r i n a m
Ra lph Ho fs tc t te r
Wycl i f fe B ib le Translators ,
C o l o m b i a
Dav id and He len Ke l logg
Wor ld Gospe l Miss ion, Af r ica
Te r r y K i m p t o n
Wor ld Impact /Jesus People, Inc.
/ Wo r l d V i s i o n , P h i l i p p i n e s
Roscoe and Tina Kn igh t
Evangel ica l Fr iends A l l iance,
M e x i c o
Beverly Lewis
Wor ld Gospe l Miss ion , Bo l iv ia
D a v i d a n d K a t h y L i u
C h i n e s e i n P o r t l a n d
C l a i r a n d D o r o t h y L u n d
( o n f u r l o u g h )
W o r l d G o s p e l M i s s i o n , S o u t h
w e s t I n d i a n S c h o o l , A r i z o n a
P a u l a n d Tr u d y L u n d
Oriental Missionary Society,
E c u a d o r
D o n n a M a r k s
Wycl i f fe Bib le Translators,
B o l i v i a
Shirley Mewhinney
Campus Crusade for Chr is t ,
P h i l i p p i n e s
E d n a P e c k
Friends United Mission, Kenya
Jerry Sandoz
Or ienta l Miss ionary Soc ie ty,
S o u t h K o r e a
D a v i d a n d J u d i t h S t r a i t
Missionary Aviation Fellowship
V e n e z u e l a
Carroll and Doris Tamplin
Independen t , A r i zona
E r r o l Te m p l e r
Campus Crusade fo r Chr is t ,
Sou thern Europe
J o h n a n d L a u r a T r a c h s e l
World Gospel Mission, Indonesia
Steven and Nancy Wilhite
Friends United Mission, Kenya
M a r l i n a n d B e r n i c e W i t t
Alaska Yearly Meeting, Alaska
Marga re t Zande r
Wycliffe Bible Translators,
C o l o m b i a
O V E R S E A S
P E R S O N N E L
L o r r a i n e Wa t s o n , B o l i v i a
{Methodist American Clinic)
A l t e r n a t e S e r v i c e —
Terry and Connie Dalke
World Relief Commission,
C h i l e
World Relief Commission—
Stuart and Kathie Willcuts,
S o u t h V i e t n a m
Fred and LaVonne Gregory,
Bangladesh
M I N I S T E R S
D E C E A S E D
L o r e n B e n n e t t
Myrt le T. Russel l
J . A l d e n W h i t e
O T H E R M E M B E R S
D E C E A S E D
H e l e n A u s t i n
Floyd Bates
C h a r l e s E . B e c k
Helen Bentley
G e n e v a B r a c k e t t
Jessie M. Brawdy
Grace Colley
Ralph Comfor t
N a t h a n C o o k
Ruth Mil ls Dodge
Ve r l E m r y
G e n e v i e v e E r i k s o n
Roy Fagaly
S u s i e F e l l e r
Mary Jane Fink
R. Ethol George
Al len Had ley
M i l o H . H a r d i n
Barbara Hays
F r a n k H e a t e r
George Hinshaw
Magdalene Hochhalter
Carol Hughs
F loyd Hunter
C l a i r e J . H u r d
A r e t a J o n e s
D a v i d L . K i m b a l l
Hazel H. Kirtley
B i l l K n u t s o n
Agnes Kreiner
E m i l L a a c k
Esther Ledbury
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B e u l a h L e w i s
Joseph McCracken
Hugh McNicho is
C l a r k M c O s k e r
J. Wil l Magee
Bertha Mager
D o r a M a r t i n
R o s e l l a M o o n
O t t o M u e l l e r
Mary N icho ls
Mary Hester Norquist
M inn ie Pe r r y
A n n a P e t e r s o n
Fred Phipps
Mabel Poage
J e s s i e P o w e l l
P e a r l R . R i n a r d
Larry Sanderson
Josephine Smith
M a u d e S m i t h
Mattie Stephens
Delbert Tuning
Walter Tuning
L o l a M a e V i c k e r s
L e t t i e W h i t e
Z e l l a W i l h e l m s o n
B e r n i c e W i l l i a m s
J o h n R . W i l l i a m s
H a z e l W i l s o n
A r t h u r W i n t e r s
K E Y T O A B B R E V I A T I O N S
( A ) — A r e a
( C ) — B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n
( C T B ) — C a m p T i l i k u m B o a r d
( E PA ) — E v a n g e l i c a l F r i e n d s
A l l i a n c e
(Ev)—Board of Evangelism
( E x ) — E x e c u t i v e C o u n c i l
( F ) — B o a r d o f F i n a n c e
( F A B ) — F r i e n d s A c t i o n B o a r d
( F C E F ) — F r i e n d s C h u r c h
E x t e n s i o n F o u n d a t i o n
( F M ) — F r i e n d s v i e w M a n o r B o a r d
( F Y ) — F r i e n d s Yo u t h
(GFC)—George Fox College
( M & C ) — M i n i s t r y a n d C o u n s e l
( M ) — B o a r d o f M i s s i o n s
( M A ) — B o a r d o f M o r a l A c t i o n
( M i n A ) — M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n
( P ) — B o a r d o f P u b l i c a t i o n
(PS)—Board of Peace and Service
(R) —Representat ives
( Y M ) — Ye a r l y M e e t i n g
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L O C A L C H U R C H
O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
B O I S E V A L L E Y A R E A
B O I S E
7751 Goddard Road. Boise, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
M o n t h l y M e e t i n g —
Second Wednesday, 7 :30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
F i rs t Sunday, 6 p .m.
Sunday Worship Services—
11.00 a.m., 7:00 p.m.
P a s t o r — D a l e F i e l d
phone 375-6920 (home)
3 7 5 - 9 5 8 0 ( c h u r c h )
M i n i s t e r t o Yo u t h — H a r o l d A n t r i m
C l e r k s :
P r e s i d i n g — H e n r y D o u t y
R e c o r d i n g — E v e l y n H i c k e r s o n
Ministry and Counsel—Duane Emry
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — R o l a n d P e t e r s o n
Sunday School Superintendent—
E r m a M e t c a l f
S t a t i s t i c i a n — E v e l y n H i c k e r s o n
W M U P r e s i d e n t — K a r e n K l i e w e r
Camp Publicity^—John Taffin
FY Sponsor (Senior)—Dave Emry
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — J o h n Ta f f i n
E v a n g e l i s m — D a l e F i e l d
F i n a n c e — J o h n J a c k s o n
G e n e r a l E d u c a t i o n —
Doro thy Robe r t s
Missionary—Viola Repp
Moral Act ion—Dean Repp
P e a c e a n d S e r v i c e — D a v e W i l h i t e
S tewardsh ip—John Jackson
M u s i c — D o n E m r y
M E A D O W S V A L L E Y
Star Route, New Meadows, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Sunday
of Ju ly, September, November,
January, March, and May
Meeting on Ministry and Counsel-
F i rs t Sunday each month
Sunday Worship Service—11 a.m.
P a s t o r — M e r l i n R o b e r t s
phone 347-2382
C l e r k s :
Pres id ing—Don Ward
Recording—May Wilson
Ministry and Counsel-May Wilson
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — A l i c e P r a t t
Sunday School Superintendent—
A l i c e P r a t t
Stat ist ic ian—May Wilson
P r e s i d e n t o f W M U — A l i c e P r a t t
Camp Publicity—Merlin Roberts
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — A l i c e P r a t t
Evangelism—May Wilson
F i n a n c e — L o u i s e C o l e
G e n e r a l E d u c a t i o n — A l i c e P r a t t
Miss ionary—Mer l in Rober ts
M o r a l A c t i o n — M e r l i n R o b e r t s
P e a c e a n d S e r v i c e — M e r l i n R o b e r t s
Stewardship—Louise Cole
M u s i c — V i o l a M a e R o b e r t s
M E L B A
114 Randolph Street, Melba, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Wed
nesday of first month each
quarter, 8 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Sunday Worship Services—
10 a.m., 8 p.m.
P a s t o r — G o r d o n L . B e n n e t t
phone 459-2549
C l e r k s ;
Presiding—John E. Earner
Recording—LaVerne Forney
Ministry and Counsel-Frank Engle
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Josephine Phillips
Sunday School Superintendent—
N o r m a B e n n e t t
Statistician—LaVerne Forney
W M U P r e s i d e n t — J e a n H a s k e t t
Camp Publicity-Gordon L. Bennett
FY Sponsor—Norma Bennett
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
N o r m a B e n n e t t
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Evangelism—Frank Engic
F i n a n c e — T o m C o t n e r
G e n e r a l E d u c a t i o n — N o r m a B e n n e t t
Moral Action—Margaret E. Winters
Stewardsh ip—Tom Cotner
Music—Frances Engle
M E R I D I A N
1 0 0 ] W . P i n e S t r e e t
M e r i d i a n , I d a h o
M e e t i n g T i m e s ;
Business Meeting—Second
Wednesda)', quarterly, 8 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Last Sunday, monthly, 6 p.m.
Sunday Worship Services—11 a.m., 7 p.m.
Pastor—Earl H. Tycksen
phone 888-2721
C l e r k s :
Presiding—Robert Beeson
Recording—Janette Lytic
Ministry and Counsel—
B o n n i e J e r o m e
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Louise Hoskins
Sunday School Superintendent—
Steven Beeson
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e J o n e s
F r i e n d s M e n P r e s i d e n t —
Har ry Hosk ins
W M U P r e s i d e n t — B e u l a M a r k s
Camp Pub l i c i t y—Alven Mah le r
FY President (Senior and Junior
High)—Steven Beeson
FY Sponsors (Senior and Junior
H igh)—Alven and Ann Mah le r
FY Sponsor (Junior) —
Annie Tycksen
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
L i l l i a n S h e i r b o n
Evangelism—Annie Tycksen
F i n a n c e — J a c k N e w e l l
G e n e r a l E d u c a t i o n —
L i l l i a n S h e i r b o n
Missionary—Annie Tycksen
M o r a l A c t i o n — L i l l i a n S h e i r b o n
P e a c e a n d S e r v i c e —
L i l l i a n S h e i r b o n
Stewardsh ip—Jack Newel l
M u s i c — K a y N e w e l l
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N A M P A
7 2 3 - / 3 t h A v e n u e , S .
Nam pa. Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meet ing—Second Sunday,
6:30 p.m.
Meeting on .Ministry and Counsel-
Fourth Sunday, 6 p.m.
Sunday Worship Serv ices—
1 I a.m., 7 p.m.
P a s t o r — D o n a l d J . B r o w n
phone 466-3260 (home)
4 6 6 - 3 1 4 1 ( c h u r c h )
C l e r k s :
Presiding—Harry L. Price, Jr.
Record ing—Genev ieve Armst rong
Min i s t r y and Counse l—
R i c h a r d N . M o r s e
O t h e r O f e i c e r s :
T r e a s u r e r — L o u e l l a C r e w
Sunday School Superintendent—
M a r y Wa r d l e
Sta t is t i c ian—Genev ieve Armst rong
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
A l f r e d a B r o w n
E v a n g e l i s m — M a r y Wa r d l e
G e n e r a l E d u c a t i o n — A l f r e d a B r o w n
M i s s i o n a r y — M a r y Wa r d l e
M o r a l A c t i o n — B o n n i e E w i n g
Peace and Service—Bonnie Ewing
M u s i c — L o u e l l a C r e w
S T A R
Third and Star Road, Star, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First Sunday
evening of July, October,
J a n u a r y, a n d A p r i l
Sunday Worship Services—
11 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — H a r o l d S . C l a r k
phone 286-7356
C l e r k s :
P r e s i d i n g — A r n o l d L e e
Assistant Presiding-Delwin Ireland
Reco rd ing—Caro l H . Lee
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Agnes Reynoldson
Sunday School Superintendent—
Roger Lewis
S t a t i s t i c i a n — H i l m a H a w o r t h
W M U P r e s i d e n t — G e r t r u d e P o s t
F Y P r e s i d e n t ( S e n i o r ) —
Crys ta l Ra lphs
FY Sponsors (.Senior) —
James and Joy Lehman
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
S p i r i t u a l L i f e — Wa l t e r P. L e e
Education—Clifton Ralphs
O u t r e a c h — H o w a r d M y l a n d e r
Stewardship—Harold Hadley
M u s i c — H a r o l d C l a r k
W H I T N E Y
3102 Palouse Street. Boise, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Bus iness Meet ing—Second
Wednesday of January, April,
July, and October, 7:30 p.m.
Meet ing on Min is t ry and Counse l -
Four th Tuesday each month ,
7:30 p.m.
P a s t o r — J . R u s s e l S t a n d s
phone 342-5702
C l e r k s :
P r e s i d i n g — J o e W. R o u r k e
R e c o r d i n g — L o r c n e M o o n
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
C a r r o l l M o o n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D a v i d S t a d l e r
Sunday School Super in tendent—
G i l b e r t S i n c l a i r
Statistician—Beverly SmithWMU President—Floy Campbell
Camp Publicity—Keith Morse
FY President (Senior) —
S a n d r a P e n i x
F Y S p o n s o r ( S e n i o r ) - K e i t h M o r s e
FY Sponsor (Junior High) —
D o n n a S i n c l a i r
FY P res i den t ( Jun io r ) —
R o n a l d H a d l e y
FY Sponsor (Junior)-Allen Morse
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
E d u c a t i o n — D o n n a S i n c l a i r
S p i r i t u a l L i f e — C a r r o l l M o o n
O u t r e a c h — C l a u d i a M o r s e
Stewardship^—David Stadler
Music—Lyla Hadley
W O O D L A N D
S t a r R o u t e . B o x 4 4
12 miles north of Kamiah, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First Sunday
of September, December,
March, and June
Meeting on Ministry and Counsel-
First Sunday each month, 7 p.m.
Sunday Worship Services—
11 a.m., 7 p.m.
C l e r k s :
Presiding—James Tuning
Recording—Lefa Wi l l iams
Ministry and Counsel-Verla Simler
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — G l e n n S i m l e r
Sunday School Superintendent—
Arden George
S t a t i s t i c i a n — L e f a W i l l i a m s
WMU Pres ident—Vcr ia S imler
FY Sponsor—Woodland Friends
C h u r c h
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
C l a r a S c h u s t e r
Evangel ism—Verla Simler
Finance—Glenn Simler
General Education—Arden Georae
Missionary—Verla Simler
M o r a l A c t i o n — P h i l L a m m
Peace and Service—Clara Schuster
Stewardship—^Phil Lamm
Music—Hazel George
G R E E N L E A F A R E A
C A L D W E L L
1 8 1 4 H o w a r d S t r e e t
Caldwel l , Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First
Wednesday evening of June,
September, December, and
March; Administrat ive Counci l
o t h e r m o n t h s
Meeting on Ministry and Counsel-
Tuesday evening preceding
monthly meetings
Sunday Worship Services—
9:45 a.m., 7 p.m. (winter),
7:30 p.m. (summer)
Pastor—Glenn K. Armstrong
phone 459-3390
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C l e r k s ;
Presiding—Sidney Olson
Recording—Pearl Birch
Ministry and Counsel—
Roily Haines
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Ruby Glenn
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B i r c h
W M U P r e s i d e n t —
V e r i a M a e A r m s t r o n g
Camp Publicity—Glenn Koch
FY President (Senior) —
W a r r e n K o c h
FY Sponsor (Senior) —
Gary F. Campbell
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — P a u l i n e K o c h
Evangelism—Roily Haines
F i n a n c e — D a l l a s D i l l o n
G e n e r a l E d u c a t i o n — P a u l i n e K o c h
Missionary—Clayton Barnes
Moral Act ion—(I layton Barnes
Peace and Service—ATlayton Barnes
Stewardship—Dal las Di l lon
Music—Roi ly Haines
E M M E T T
E X T E N S I O N C H U R C H
3 0 5 E a s t F i r s t S t r e e t
Emmett, Idaho
(Under Caldwell Monthly Meeting)
M e e t i n g T i m e s :
Mon th l y Mee t i ng—
Third Wednesday
Sunday Worship Service—11 a.m.
P a s t o r — W i l l a r d B l a c k
phone 365-2236
C l e r k s :
Presiding—Hazel Lanham
Acting Recording—Wanda Black
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Alice Cunningham
Sunday School Superintendent—
Joy Hoover
WMU Pres iden t—Joy Hoover
FY Sponsors—
W i l l a r d a n d W a n d a B l a c k
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Neoma Phi l l ips
Evange l ism—Wi l la rd B lack
Finance—Alice Cunningham
General Education-Neoma Phillips
M i s s i o n a r y — N a o m i B r o w n
Mora l Ac t ion -Roy Brown
P e a c e a n d S e r v i c e — R o y B r o w n
Stewardship—Hazel Lanham
Mus ic—Pat ty B i rch
G R E E N L E A F
Greenleaf , Idaho
M e e t i n g T i . m e s :
Monthly Meeting—First
Wednesday each month
Meeting on Ministry and Counsel-
First Tuesday each month
Sunday Worship Services—
9:30 and 10:45 a.m.. 6 p.m.
Pastor—Wal ter P. Lee ( In ter im)
C l e r k s :
Presiding—James Selby
Recording—Anna Mills
Min is t ry and Counsel—
L e i a n d H i h h s
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Alber t Og lcv ie
Sunday School Superintendent—
J e s s K e n n i s o n
S t a t i s t i c i a n — E m b e r R o b e r t s
F r i e n d s M e n P r e s i d e n t —
J o h n E h r l i c h
Tina Knight WMU President-
Shirley Hackworth
R u t h B r o w n W M U P r e s i d e n t —
E l s i e H o c k e t t
G r e e n l e a f W M U P r e s i d e n t —
L o u i e B e n b o v v
Camp Publicity—Donald Comfort
F Y P r e s i d e n t ( S e n i o r ) —
L u A n n S m i t h
FY Sponsor (Senior) —
FT Pres ident (Jun io r H igh) —
R u t h A n n H u l l
FY .Sponsor (Junior High) —
H e n r y Wa r r e n
F Y P r e s i d e n t ( J u n i o r ) —
J o n a t h a n H a r r i s
FY Sponso r ( Jun io r ) —
Forrest C layton
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — L o i s B i n f o r d
Evangelism—John Ehrlich
F i n a n c e — C e c i l B i n f o r d
G e n e r a l E d u c a t i o n — R u t h M o r s e
Missionary—Everett Hackworth
M o r a l A c t i o n — D i l l a W i n s l o w
Peace and Serv ice—Kenneth Hu l l
Stewardship—Harold Hodson
Mus ic—Winona Se lby, Lavonda
E h r l i c h
H O M E D A L E
1 0 3 W . M o n t a n a . I l o m e d a l c . I d a h o
M e e t i n g T i m e s :
Business Meet ing—.Second
Wednesday o f Ju ly, Oc tober,
January, and z \pr i l
Meeting on Ministry and Counsel-
First Wednesday after prayer
mee t i ng
Sunday Worsh ip Se rv i ces—
I I a . m . , 7 : 3 0 p . m . ( w i n t e r ) ,
8 p . m . ( s u m m e r )
P a s t o r — C l a r e W i l l c u t s
phone 337-3464
C l e r k s :
P res id ing—Dav id Beebe
R e c o r d i n g — P a u l i n e H i b b s
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
E d w i n S t a n s e l l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — E d w i n . S t a n s e l l
Sunday Schoo l Super in tendent—
L a w r e n c e L e e
S t a t i s t i c i a n — R u t h B e e b e
WMU President—Dorothy Stansell
Camp Publicity—Fannie Beebe
FY Pres iden t (Sen io r ) —
M i k e B e a v e r s
FY Sponsors (Senior ) —
Rick and Mar i l yn Russe l l
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
D a r l e n e T h o m a s
Evange l i sm—Crys te l l P r i ce
F i n a n c e — D a v i d B e e b e
Genera l Educa t i on—Ruth Beebe
M i s s i o n a r y — C r y s t e l l P r i c e
M o r a l A c t i o n — P a u l i n e H i b b s
Peace and Serv ice—Irene Lee
S tewa rdsh ip—Lawrence Lee
M u s i c — D o r o t h y S t a n s e l l
O N T A R I O
255 S.W. Third, Ontario, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First Tuesday
quarter ly, 8 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
F i rs t Sunday, noon
Sunday Worship Services—
11 a .m . , 8 p .m .
P a s t o r — H . A l l e n C o l e
phone 889-8136
C l e r k s :
Presiding—Lawrence McCracken
Recording—Truel len McCracken
Ministry and Counsel-Hubert Hul l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — W a l d o J o n e s
Sunday School Superintendent—
Milton Hopper
S t a t i s t i c i a n — T r u e l l e n M c C r a c k e n
WMU President—Sandra Hopper
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — W i l m a C o l e
Evange l i sm—Vera Hu l l
F i n a n c e — W a l d o J o n e s
General Edueation—Sandra Hopper
Miss iona ry—Vera Hu l l
M o r a l A c t i o n — H u b e r t H u l l
P e a c e a n d S e r v i c e — Ve r a H u l l
Stewardship—Waldo Jones
M u s i c — W i l m a C o l e
I N L A N D A R E A
E A S T W E N A T C H E E
23rd and Ashland, N.E.
East Wenatchee, Washington
M e e t i n g T i m e s :
Mon th l y Mee t i ng—Fi rs t
Wednesday each month,
7:30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel—
At the ca l l o f t he cha i rman
Sunday Worship Services—
9:45 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — F r e d H . J o h n s o n
phone 548-7087 (home)
884-4361 (church)
C l e r k s :
Presiding—Ivan Smith
Recording—Beverly Smith
Ministry and Counsel—
Ralph Kel logg
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Gladys McEldowney
Sunday School Superintendent—
Margaret Kellogg
Statistician—Corlys Hubbard
W M U P r e s i d e n t — R e b a H u b b a r d
FY President—Dan Kellogg
FY Sponsor—Larry Shaw
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — R u t h S h a w
Evangel ism—Fred Johnson
F i n a n c e — K e i t h S m i t h
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G e n e r a l E d u c a t i o n — F r e d J o h n s o n
M iss i ona ry—L inda Ta i i ey
Mora l Ac t ion—Bever ly Smi th
P e a c e a n d S e r v i c e — I v a n S m i t h
Stewardship—Reba Hubbard
M u s i c — L o i s J o h n s o n
E N T I A T
Entiat River Road, west off
Highway 97, Entiat, Washington
M e e t i n g T i m e s :
Month ly Meet ing—Firs t Sunday
each month after evening
worship service
Meeting on Ministry and Counsel-
Last Thursday each month,
8 p.m.
Sunday Worship Services—
11 a.m., 7 p.m.
Pastor—Gi lber t George
phone 784-1342
C l e r k s :
Presiding—Conard Petersen
Record ing—Al ice Gr i f f i th
Min is t ry and Counsel—
J o h n S c h e l e c n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — G i l b e r t G r i f f i t h
S t a t i s t i c i a n — C o n a r d P e t e r s e n
Sunday School Superintendent—
Louise George
W M U P r e s i d e n t — V e r a W a r e
FY Sponsor (Senior) —
J o h n S c h e l e c n
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Chery l Gr i ffi th
Evangelism—John Schelecn
Finance—Russel Gr i ff i th
General Education-Cheryl Griffith
Missionary—John SchelecnMoral Action—Cheryl Griffith
P e a c e a n d S e r v i c e — J o h n S c h e l e e n
Stewardship—Ru.ssel Griffith
M u s i c — J o h n S c h e l e e n
H A Y D E N L A K E
Rt. 2, Box 14, Hayden Lake, Idaho
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Third Thursday
of September, November,
January, March, May, and July
Meeting on Ministry and Counsel-
Third Thursday evening each
m o n t h
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P a u l i n e M i l l e r
Evange l i sm—Pat r i c i a Morse
F inance—Gary Emerson
G e n e r a l I 3 d u c a t i o n —
Charles Bloodgood
Missionary—Virginia Mauck
M o r a l A c t i o n — P a u l i n e M i l l e r
Peace and Service—Paul ine Mi l ler
Stewardship—Gary Emerson
Music—Evelyn Williams
Q U I N C Y
E X T E N S I O N C H U R C H
Qi i incy, Washington
(Under Spokane Monthly Meeting)
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—F-irst
Wednesday each month
Meeting on Ministry and Counsel-
C a l l e d a s n e e d e d
Sunday Worship Services—
I I a . m . , 7 : 3 0 p . m . ( 7 p . m .
s u m m e r )
P a s t o r — R i c h a r d L . C o s s e l
phone 787 -3222
C l e r k s :
Presiding—William C. Thomas
Recording—Dorothy Thomas
Ministry and Counsel—Francis Lyon
Sunday Worship Services—
10 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — R o b e r t S c h n e i t e r
p h o n e 7 7 2 - 5 2 8 3 ( h o m e )
7 7 2 - 2 2 1 3 ( c h u r c h )
A s s o c i a t e P a s t o r —
Charles Bloodgood
C l e r k s :
Presiding—J. D. Baker
Recording—Ruth Rami
Ministry and Counsel—
P a t r i c i a M o r s e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — V i c t o r P e t e r s o n
S t a t i s t i c i a n — P a t r i c i a M o r s e
W M U P r e s i d e n t — P a t r i c i a M o r s e
Camp Publicity—Charles Bloodgood
FY P res iden t (Sen io r ) —
R o n a l d B a k e r
FY Sponsors (Senior) —
C l a u d e a n d G e r r y C a r e y
FY Sponsor (Junior High) —
Jim Haley
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Francis I .son
Sunday School Superintendent—
W a r r e n D i t t u s
Statistician—Esther May Thomas
FY President (Senior)--
Clair Thomas
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Chr is t ian Educat ion—
Esther May Lhomas
Evangelism—Francis Lyon
Finance—Kenneth .Mattson
Missionary—Pauline Mattson
M o r a l A c t i o n — J e a n n e We b e r
Peace and Service—Violet Dittus
Stewardship—Kenneth Mattson
M u s i c — Wa r r e n D i t t u s
S P O K A N E
1 6 1 2 W. D a l k e Av e n u e
Spokane, Washington
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—Wednesday
after the first Sunday of the
m o n t h
Meeting on Ministry and Counsel-Last Monday each month,
7:30 p.m.
Pulpit Minister—Wayne Piersall
phone (208 ) 772 -3312 (home)
Resident Pastor—Bruce Magce
p h o n e F A 8 - 9 2 2 4 ( h o m e )
F A 7 - 7 8 5 2 ( c h u r c h )
C l e r k s :
Presiding—Paul J. Puckett
Recording—Mildred H. Brown
Ministry and Counsel—
M i l d r e d H . B r o w n
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Ronald G. Watson
Sunday School Superintendent—
D w a i n e W i l l i a m s
S ta t i s t i c i an—Les ta Moor
W M U P r e s i d e n t — M a r l e n e Wa t s o n
Camp Publicity—Martha PuckettFY President (Senior and Junior
H i g h ) — A l a n L i l l i eFY Sponsor—Dwaine Williams
Commi t tee Cha i rmen:
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Dwa ine Wi l l i ams
Evangelism—Paul J. Puckett
Finance—Paul J. Puckett
G e n e r a l E d u c a t i o n —
D w a i n e W i l l i a m s
Missionary—Mildred H. Brown
Moral .-Vction—Harry Albright
Peace and Ser\ice-Louis L.^Brown
Ste\s ardship—Florence Gideon
M u s i c — C a r o l L a n d t
N E W B E R G A R E A
N E H A L E M B A Y
E X T E N S I O N C H U R C H
Highway 101. H'heeler. Oregon
(Under Newberg Monthly Meeting)
M i - E T t N G T i m e s :
Business Meeting—First week of
July, October, January, and
A p r i l
Sunday Worship Services—
10 a.m.. 6 p.m.
P a s t o r — L e i a J . M o r r i l l
phone 368-5478
C l e r k s :
Presiding—Herbert Sargent
Record ing—Edi th Minn ick
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — C h a r l e s E . B r o w n
Sunday School Superintendent—
R o b e r t L . M o r r i l l
Statistician—Herbert Sargent
W M U P r e s i d e n t — E d i t h M i n n i c k
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Spiritual Life—Charlotte Macy
Christian Education—Dorothy
B a r r a t t a n d L e I a J . M o r r i l l
F i n a n c e — C h a r l e s E . B r o w n
Missionary—Betty Lou Sargent
N E T A R T S
Alder Cove Road, Netarts, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Mon th l y Mee t i ng—Fi rs t
Wednesday each month, 7 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Sunday before first Wednesday,
8:30 p.m.
Sunday Worship Services—11 a.m., 7 p.m.
Pastor—Irwin P. Alger
phone 842-6994
C l e r k s :
Presiding—Paul Ast leford
Recording—Zarilda Alger
Min is t ry and Counsel—
A n n a G u e n t h e r
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O t h e r O e fi c e r s ;
Treasure r—Bonn ie As t i e fo rd
Sunday School Superintendent—
R o n a l d A s t i e f o r d
Sta t i s t i c ian—Anna Guenther
Fr iends Men President—•
I rw in P. A lge r
W M U P r e s i d e n t — M i r i a m W i i k s
Camp Publicity—Irwin P. Alger
FY Sponsor—Irwin P. Alger
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Chr is t ian Educa t ion—Wi lma Smi th
Evange l i sm—Anna Guen the r
F i n a n c e — B o n n i e A s t i e f o r d
G e n e r a l E d u c a t i o n — W i l m a S m i t h
Missionary—Anna Guenther
M o r a l A c t i o n — B i l l S t o c k
P e a c e a n d S e r v i c e — B i l l S t o c k
Stewardsh ip—Bonni? Ast ie ford
M u s i c — W i l m a S m i t h
N E W B E R G
307 S. College Street
Newherg , Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Mon th l y Mee t i ng—Fi rs t Wednes
day, 7 p.m. (summer 7:30 p.m.)
Meeting on Ministry and Counsel-
Tuesday preceding Monthly
Meeting, 7 p.m.
Sunday Worship Services—
8:30 a .m. , I I a .m. , 7 p .m.
(summer 6 p.m.)
P a s t o r — F r e d L i t t l e f i e l d
phone 538-3721 (church)
5 3 8 - 2 9 2 3 ( h o m e )
M in i s te r o f Mus ic—Denn is Hagen
C l e r k s :
P res id ing—Pau l M. M i l l s
Record ing—Beth E. Bagley
Min is t r y and Counse l—
V i v i a n T h o r n b u r g
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — B e a t r i c e G o l d s m i t h
Sunday School Super in tendent—
L o n F e n d a l l
S t a t i s t i c i a n — J u n e C l a r k
J u l i a P e a r s o n W M U P r e s i d e n t —
R a e l e n e F e n d a l l
Ma rga re t Fe l l WMU Pres iden t—
Ruthanna Hampton
E l i zabe th F ry WMU Pres iden t—
M a r i e H a i n e s
Friendship WMU President—
E l i z a b e t h M i n a s
Camp Publicity—Richard Logan
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J-Y Sponsors (Senior High) —
Bi l l and Joan Ba les , James and
Mary Me i re i s
FY Sponsor (Juniors) —
Janet Hagen
Co.M .M1 r l EE Chair men :
C h r i s t i a n P i d u c a t i o n —
W i l m a N i c h o l s
Evangelism—Dan McCracken
Finance—I.oyde W. Osburn
G e n e r a l E d u c a t i o n —
George H. Moore
Missionary—Gene Comfort
M o r a l A c t i o n — J o h n Ly d a
Peace and Service—Robert Ralphs
Stewardship—David C. Brown
M u s i c — L i l l i a n L o u t h a n ,
Janet Lyda, co-chairmen
N O R T H V A L L E Y
2700 N. H i l l sboro H ighway
Newherg . Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First
Wednesday each month, 7 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel—
.Second Tuesday after Monthly
M e e t i n g
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 6 p.m.
Pastor—Roger G. Knox
phone 538-2342 (home)
538 -5340 ( chu rch )
Director of Chr is t ian Educat ion—
Craig Hayes
C l e r k s :
Presiding—Almon Lehman
Recording—Mary Myton
Ministry and Counsel—
R o g e r G . K n o x
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Blanche Jones
Sunday School Superintendent—
Cra ig Hayes
S t a t i s t i c i a n — L o i s S h i r e s
W M U P r e s i d e n t — L o i s S h i r e s
FY Sponsors (Senior and Junior
High)—Dwight and Georgia
L a r s o n
FY Sponsor (Junior)—Craig Hayes
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Christian Education—Craig Hayes
Evangelism—Arthur O. Roberts
F i n a n c e — W i l l i a m R o u r k e
General Education—Craig Hayes
Miss iona ry—Lo is Sh i res
M o r a l A c t i o n — A r t h u r O . R o b e r t s
P e a c e a n d S e r v i c e —
A r t h u r O . R o b e r t s
S t e w a r d s h i p — W i l l i a m R o u r k e
M u s i c — A r t h u r O . R o b e r t s
S H E R W O O D
9 5 0 S . S h e r w o o d l i o i d c v a r d
Sherwood, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—I-'irst Sunday
each mon th , I p .m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Monday preceding Monthly
M e e t i n g , 7 : 4 5 p . m .
Sunday Worship Services—
10 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — L l o y d A . M e l h o r n
phone 625-6665 (home)
6 2 5 - 7 8 7 9 ( c h u r c h )
C l e r k s :
P r e s i d i n g — R o g e r M . M i n t h o r n e
Record ing—Esthe r O lsen
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — D e l m a r L e w i s
S t a t i s t i c i a n — E s t h e r O l s e n
W M U P r e s i d e n t — B o n n i e W h i t m o r e
Camp Publicity—Church Ofiicc
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
H a r l e y A d a m s
M i s s i o n a r y — Ve r n e M a r t i n
M o r a l A c t i o n — M i l d r e d M i n t h o r n e
Peace and Serv ice—Louise Moore
Music—Lucille Hughes
S P R I N G B R O O K
Springbrook Road
Newherg, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
M o n t h l y M e e t i n g — S e c o n d
Wednesday each month, 7 p.m.
M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d C o u n s e l -
Second Wednesday each month,
6:30 p.m.
Sunday Worship Services—
11 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — M a r v i n E . H a l l
phone 538-9065
C l e r k s :
Presiding—Lilah R. Newby
R e c o r d i n g — M a r y S . B u t l e r
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
, - \ r d c n B . B u t l e r
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — J o a n B u t l e r
Sunday School Superintendent—
A r d e n B . B u t l e r
Statistician—Lilah R. Newby
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — B e t t i H a l l
Evangel ism—.Arden B. But ler
Finance—J. P. Morgan
G e n e r a l E d u c a t i o n — B e t t i H a l l
Missionary—Mary ButlerMoral Action—Evalene Eddy
P e a c e a n d S e r v i c e — A r d e n B . B u t l e r
Stewardship—J. P. Morgan
M u s i c — A r d e n B . B u t l e r
T I G A R D
7 J 3 0 5 . B - . R e v e l a n d
Tigard , Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First
Wednesday each month,
7 p.m. (7:30 p.m. summer)
Meeting on Ministry and Counsel-
Monday before first Wednesday,
7 : 3 0 p . m .
Sunday Worship Services—
11 a.m. (9:30 a.m. summer),
7 p.m. (7:30 p.m. summer)
R e s i d e n t P a s t o r — D o r w i n S m i t h
phone 639-8185 (home)
639-2473 (church)
Pulpit Minister—Gerald Dillon
Director of Chr is t ian Educat ion—
Ernest Thompson
C l e r k s :
Presiding—Robert Armstrong
Recording—Barbara Armstrong
Ministry and Counsel—
R o b e r t M o n r o e
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L e l a n d B r o w n
Sunday School Superintendent—
S u e H a r r i s
Statistician—Elizabeth Bishop
W M U P r e s i d e n t —
Barbara Armstrong
Camp Publicity-Carol Jean Hadley
FY President (Senior)—Brad Naas
FY Sponsors (Senior) —
P a u l a n d M e r e d i t h M o r s e
FY Sponsors (Junior High) —
D a l e a n d C h a r l o t t e H o s t e t l e r
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C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
E r n e s t T h o m p s o n
F i n a n c e — B i l l S w e e t
G e n e r a l E d u c a t i o n —
E r n e s t T h o m p s o n
Missionary—Ralph E. Chapman
M o r a l A c t i o n — A l i c e D i l l o n
Peace and Service—James Bishop
Stewardsh ip—Bi l l Swee t
M u s i c — A n i t a B a r n e t t
W E S T C H E H A L E M
Rt. 3, Box 158. Newhcrf^, Oreyon
M e e t i n g T i m e s ;
Business Meeting—First
Wednesday of September,
December, March, and June
Meeting on Ministry and Counsel-
Tuesday before First Wednesday
Sunday Worsh ip Serv ices—
10:40 a.m., 6:45 p.m.
Pastor—James T. FJoskins
phone 538-5903
C l e r k s :
P res id i ng—Kenne th Fenda l l
R e c o r d i n g — L o r r a i n e C l a r k
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
K e n n e t h F e n d a l l
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — P a u l C a m m a c k
Sunday School Superintendent—
Victor Thumburg
S t a t i s t i c i a n — L o r r a i n e C l a r k
W M U P r e s i d e n t —
Hermina Lundquist
Camp Publicity—Gordon Gibbs
FY Sponsor (Senior and Junior
H i g h ) — S t a n a n d L a v e r n e M u h r
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — V e r n a B a k e r
Evange l ism—E. Russe l l Baker
Finance—LeRoy Benham
G e n e r a l E d u c a t i o n — V e r n a B a k e r
Miss ionary—E. Russe l l Baker
M o r a l A c t i o n — D a r l e n e G i b b s
P e a c e a n d S e r v i c e — D a r l e n e G i b b s
Stewardship—LeRoy Benham
M u s i c — D a r l e n e G i b b s
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P O R T L A N D A R E A
C L A C K A M A S P A R K
8 1 2 0 S . i l . I h i c s s c n R o a d
M H w a a k i c , ( ) r c s > o n
M i ; i ; T i . N ' ( i T i . m e s :
Monthly Meeting—Third Sunday
e a c h m o n t h
Meeting on Ministry and Counsel-
Fi rs t Sunday each month
Sundav Worsh ip Serv i ces—
9 : 3 ( ) a n d I 1 a . m .
P a s t o r — H o w a r d E . F l a r m o n
phone 655-1760 (home)
6 5 5 - 7 1 7 7 ( c h u r c h )
Y o u t h P a s t o r —
K e n n e t h V a n d e i i F J o e k
C l e r k s :
Presiding—Philip G. Fendall
R e c o r d i n g — M a r i l y n F J o r n e
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
J a m i e . S a n d o z
O t h e r O f fi c e r s :
Treasure r—John C. (Jack ) M i l l e r
Sunday School Superintendent—
A r n o l d M i t c h e l l
S ta t i s t i c ian—Paul FJeywood
W M U P r e s i d e n t — A n n e R i c h e y
Camp Publicity—Dwain Blodgett
FY Sponsor (Senior) —
•Stephen P. Fendall
FY .Sponsor (Junior Fl igh) —
To m R a y
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
D o r o t h y F l i c k s
Evangelism—Jamie Sandoz
F i n a n c e — A l f r e d C a r r o l l
General Education—Dorothy Flicks
Missionary—Anne Richey
M o r a l A c t i o n — J a m i e S a n d o z
Peaee and .Service—Jamie Sandoz
Stewardship—Alfred Carroll
M u s i c — R o s e M a r y K a u f f m a n
H I L L S B O R O
3 3 2 N . E . S i x t h A v e n u e
H i l l s b o r o , O r e g o n
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—Second
Thursday each month, 7:30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Second Thursday each month,
7 p .m .
Sunday Worship Services—9 : 3 0 a . m . , 7 p . m . |
P a s t o r — O s c a r N . B r o w n 1
phone 648 -1814
Assistant to pastor—
Frederick (Rick) Alley
C l e r k s :
Presidiiig—Brian Beaks
Recording—Leon a Lamm
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — E r n e s t P e t i r s o n
Sunday School .Superintendent—■
Ronald McDougtd
Sta t i s t i c i an—Lo is F r i end
WMU President—Myrtle King
Camp Publicity—Vickey Orwilcr
a n d B r i a n B e a l s
FY Sponsors (.Senior)—.Steven
Magee , F rede r i ck and A l ve ra
A l l e yFY Sponsor (Junior Fligh) —
V i c k y O r w i l e r
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
William FJopper
Evangelism—
(Under Ministry and Counsel)
Finance—Ray Warner
G e n e r a l E d u c a t i o n — ( U n d e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e )
Missionary—John W. FJaysMoral Action—Robert Pursley
P e a c e a n d S e r v i c e —
Ronald McDougal
Stewardship—Charles LammMusic—Diane FFopper
KOREAN CHURCH
5138 N.E. 23rd Avenue
Portland, Oregon
(Under Board of Missions)
Pastor—Kwan Kyu Kim
phone 285-6504 (home)
2 8 1 - 5 1 4 1 ( c h u r c h )
L E N T S
5808 S.E. OEtt Avet t i ie
Portland, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—July 11,
October 10, January 9, April 10,
7:30 p.m.
Sunday Worship Services—11 a.m., 6 p.m.
Pastoral Team—Marion Clarkson,
o u t r e a c h m i n i s t r i e s
.Assistants: Gary Knight and
Ben Brant ingham
C i E R K s :
Presiding—Bennie Puckctt
Ministry and Counsel—
Ruby Col lver
O t h e r O f fi c e r s :
WMU President—Jane Laughlin
Camp Publicity—Jane Laughlin
FY .Sponsors (Senior) —
Tim and Marjorie Stearns
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Jane Laughlin
Evangelism—Ruby Collver
F inance—Ralph Lewis
General Education—Jane Laughlin
Miss ionary—Marjor ie Stearns
Moral Action—Marjorie Stearns
P e a c e a n d S e r v i c e —
Marjorie Stearns
.Stewardship—Ralph Lewis
M u s i c — P h i l i p M o r r i l l
L Y N W O O D
8 3 5 S . E . 1 6 2 n d A v e n u e
Port land, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Business Meetinq—First Sunday of
March, June, September, and
December, 1:30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel—
A t t h e c a l l o f t h e c h a i r m a n
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 6 p.m.
Pastor—Roger D. Smi th
phone 253-6353 (home)
252-8415 (church)
C l e r k s :
P res id ing—Dav id Pru i t t
Recording—Peggy Hadley
Ministry and Counsel—Joe Choate
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — E l e a n o r e F r a z i e r
Sunday School Superintendent—
P a u l W i l l i a m s
S t a t i s t i c i a n — C h u r c h O f f i c e
WMU President—Lyn Olson
Camp Publicity—Tim Merriss
FY President (Senior) —
C a r r i e L a m m
FY Sponsor (Senior) —
M a r v W a l k e r
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FY Sponsor (Junior High) —
C r a i g W a l k e r
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n F d u c a t i o n — T i m M e r r i s s
E v a n g e l i s m — J o e C h o a t e
F i n a n c e — B e r t r a m F r a z i e r
G e n e r a l E d u c a t i o n — I ' i m M e r r i s s
Missionary—Joe Choate
M o r a l A c t i o n — L o u i s e P e t e r s o n
Peace and Serv ice-Lou ise Peterson
S t e w a r d s h i p — B e r t r a m F r a z i e r
M u s i c — J o e C h o a t e
M A P L E W O O D
7 4 2 5 S . I V. 5 2 n d Av e n u e
Por t l and , O re f ^on
M e e t i n g T i m e s ;
Monthly Meeting—^Second Wed
nesday each month, 7:30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-First .Sunday each month, 5 p.m.
Sunday Worship Service.s—1 I a.m., 6 p.m.
P a s t o r — D a v i d W a i d
phone 246-7654 (church)
C l e r k s :
Presiding—Howard R. Adams
Recording—Veta Drahn
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
A r t h u r P r u i t t
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — L e o n a R i c h a r d s o n
Sunday School Superintendent—
W i l l a r d M e n d e n h a l l
S t a t i s t i c i a n — Ve t a D r a h n
Camp Publicity—
W i l l a r d M e n d e n h a l l
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
W i l l a r d M e n d e n h a l l
E v a n g e l i s m — A r t h u r P r u i t t
F i n a n c e — H o w a r d R . A d a m s
G e n e r a l E d u c a t i o n —
p. Edgar HaworthMissionary—Priscilla Phelps
P e a c e a n d S e r v i c e —
G e o r g e M i d d l e t o n
Stewardship—Howard R. Adams
M u s i c — M e r e d i t h F i e l d h o u s e
M E T O L I U S
Sixth and Hood, Metolius, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Month ly Meet ing—Firs t Wed
nesday each mon th , 8 : 30 p .m .
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I Meeting on Ministry and Counsel—
I F o u r t h I h u r s d a y , 8 p . m .
, S u n d a y Wo r s h i p S e r v i c e s —
I 1 a.m.. 8 p.m.
P a s t o r - P a u l C . B a k e r
phone 546-3694
C l e r k s :
Presiding—Dwight Macy
Recording—Esther Rhoads
.Ministry and Counsel—
E s t h e r R h o a d s
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — M e l v i n C l o u d
Sunday .School Superintendent—
Peggy Baker
S ta t i s t i c i an—Donna C loud
W M U P r e s i d e n t — M a r i e M a c y
Camp Publicity—Helen TingleJ-Y .Sponsor (.Senior) —
D o n n t i C l o u d
FY Sponsor (Junior High) —
C h a r l o t t e C l o u d
FY Sponsor (Junior)-Hclen Tingle
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
E l a i n e H e n d e r . s o n
Evange l i sm—•(Under Ministry and Counsel)
F i n a n c e — E v e r e ' t C l o u d
G e n e r a l E d u c a t i o n —
L a r e n a T u n i s o n
Missionary—Marie Macy
M o r a l A c t i o n — P a u l C . B a k e r
Peace and Serv ice—
Ger t rude Jenn ings
Stewardship—Ann Williams
M u s i c — M a r i e M a c y
P I E D M O N T
5 7 3 6 N . A i h i n a A v e n u e
P o r t l a n d , O r e g o n
M e e t i n g T i m e s :
B u s i n e s s M e e t i n g — Q u a r t e r l y
Meeting on Ministry and Counsel-
Q u a r t e r l y
Sunday Worship Services—
10 a.m. , 7 p .m.
P a s t o r — S h e l d o n L . N e w k i r k
phone 283-3852 (home)
2 8 9 - 0 1 4 3 ( c h u r c h )
Assoc ia te Pas to r—James L ibby
C l e r k s :
Presiding—Donald W. Edmundson
Recording—Virginia Hathaway
Ministry and Counsel—Wil Fessler
O t h e r O f fi c e r s : j
T r e a s u r e r — D o r i s F e s s l e r
Sunday School Superintendent—
Wi l Fess le r
Statistician—Dorothy Kellis jWMU President—Sherry Libby
Camp Publicity—James Libby
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Chr is t ian Educat ion—Caro l Patzer
F inance—Wil Fess ler
Missionary—Florence Snow
Music—Gladys Newkirk
R E E D W O O D
2901 S.E. Steele Street
Portland, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Four times
annual ly
Meeting on Ministry and Counsel-
First Tuesday each month
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 6 p.m.
Cha i rman o f Pas to ra l Team—
Jack L. Wi l lcuts
phone 234-3049 (home)
2 3 4 - 5 0 1 7 ( c h u r c h )
Associate Pastor—Milo Ross
F r i e n d s M i n i s t r i e s D i r e c t o r —
Ben Brant ingham
Counseling—Sheldon Louthan
C h r i s t i a n E d u c a t i o n D i r e c t o r —
R i c h a r d M a r t i n
Minister of Music—Joseph Gilmorc
Nursing Home Minister.s—•
Walter and Gladys Cook
C l e r k s :
Presiding—Carl V. Sandoz
Recording—Marjory Stevens
Ministry and Counsel—
L u d l o w V . C o r b i n
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Lawrence Lovegren
Sunday School Superintendent—
Stanley Putman
Statistician—Marjory Stevens
Sunnyside WMU President—
B a r b a r a F o s t e r
Marie Chapman WMU President—
R u t h F i e l d
Camp Publicity—Gene Cole
FY President (Senior) —
Scott Burg
FY Sponsor (Senior) —
R i c h a r d M a r t i n
FY Sponsor (Junior High) —
D e l o r i s B u r g
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Marjory Craven
F i n a n c e - W i l b u r ( B i l l ) F i e l d . J r.
General F ' i . lucat ion—Ludlow Corbin
Missionary—Charles Morgan
M o r a l . A c t i o n — Vi r g i n i a H e l m
P e a c e a n d S e r v i c e — A . E l d o n H e l m
Stewardship-Wi lbur (B i l l ) F ie ld , Jr.
M u s i c — K a t h e r i n e L a r s o n
S V E N S E N
E X T E N S I O N C H U R C H
S v e n s e n . O r e g o n
(Rt. 4, liox l6-.-\, Astoria, Oregon)
(Under Piedmont Monthly Meeting)
M e e t i n g T i m e s :
Business Meet ing—Firs t Wednes
day of July, October, January,
a n d A p r i l
Meet ing on Min is t ry and Counse l -
F i r s t T u e s d a v e a c h m o n t h
Sunday Worship Services—
I I a.m., 7 p,m.
P a s t o r — W i l l a r d L , K c n n o n
phone 458-6291 (home)
458-6846 (church)
C l e r k s :
Presiding—Edward Strong
Recording—Ruth Thompson
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
N o r m T u s s i n g
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Edward Strong
Sunday School Superintendent—
Dora Bersage l
Statistician—Ruth Thompson
W M U P r e s i d e n t — E n i d B r i g g s
C a m p P u b l i c i t y — L o r i D o r v i n e n
FY Pres ident (Senior ) —
Debbie St rong
FY Sponsor (Senior ) —
G a y Tu s s i n g
FY Sponsor (Jun io r H igh) —
M a d e l i n e D a v i s
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Ruth Thompson
E v a n g e l i s m — J e r r y K i m p t o n
F i n a n c e — E d w a r d S t r o n g
G e n e r a l E d u c a t i o n — l e l e n e J o h n s o n
Missionary—Betty Kimpton
M o r a l A c t i o n — S a n d r a D a n e n
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P c i i c c a n d . S c r \ i c c - - M a r \ ' M a r s h a
Stewardship- luiuani Strong
M i i s i c - - M a d c l i n c I J a \ i s
P U G E T S O U N D A R E A
A G N E W
Rt . 2 . Box 1699. / ' o r / An f /c l i ' s \
Wmhin ' f / l on /ooe n iHc i io r /J t o j
I / i fi h w c i y I D ! o n B u r r R o a d )
M i i f ^ T i N ' O T i m i s ;
Bus iness Me. ' l ing- Second Sundas '
overs ' th i rd month. 5 :45 p .m.
Sunday Worsh ip .Serv ices—
1 I a.m., 7 p.m.
P a s t o r — D a v i d W . W h i t c o m b
phone 452 -9105
C i - J i R K s :
P r e s i d i n g — G l e n n B o r n
R e c o r d i n g — E i l e e n D a v i s
O r u r i R O i M c r t R S :
Treasurer—Irene Gallaway
.Sunday School .Superintendent—
Mary Lynch
S t a t i s t i c i a n — E i l e e n D a v i s
WMU President—.Mary Lynch
FY Sponsor (Senior High) —
G l e n n B o r n
C o . M . v fi T T E n C h . m r m e . n :
Education—Mary Lynch
S p i r i t u a l l . i f e — G l e n n B o r n
Outreach—Margaret O. Davis
Stewardship—Milton Lynch
F R I E N D S M E M O R I A L
7740 - 24t l i Avenue. N.E.
Seattle. IVa.s/iingto/i
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First Tuesday
e a c h m o n t h
Meeting on Ministry and Counsel—
.Second Tuesday each month
.Sunday Worship Services—
9:30 a.m., I I a.m., 6 p.m.
P a s t o r — D a v i d M . L e a c h
phone 523-0700 (home)
5 2 5 - 8 8 0 0 ( c h u r c h )
C i . E i t K s :
P r e s i d i n g — C l y d e M i l l e r
R e c o r d i n g — M e r t h a W e r t z
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
P h i l i p E . H a r m o n
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I I O / i i i K O i I i c i : k s :
I ' r e a s u r e r - — L i c h a r d H e n d r i c k s
Suinlav School Superintendent
(Youth and .Adultst-Tom Carlton
( C h i l d r e n ) — D a l e G e n t r y
S t a t i s t i c i a n — M e r t h a W e r t z
F r i c n i l s . M e n P r e s i d e n t —
; J e r a l d S t a n fi e l d
W . M U P r e s i d e n t —
I (ierlrude Hendricks, F') ' Sponsors (Senior) —
Ken ani l Kt i thy Watson' FY Sponsors (Jun ior H igh)—•
r r u m a n ; i n d E d i t h J a c k s
C o . M . M i r I I . I - ; C t i . M i t M E N :
( hr is t ian l iducat ion—David Bury
Fivangelism -Philip E. Harmon
l inance—Ronald D. Gregory
Genera l Educat ion—David Bury
Missionarv—J^hi l ip E. Harmon
.Mora l Ac t ion—Dav id Bury
Peace a nd Service—Jerry Sybertz
Stewardship—Ronald D. Gregory
Mus ic—El le t ta E ichenbcrger
H O L L Y P A R K
4 2 0 S S . O t h e l l o S t r e e t
S e a t t l e . W a s h i n g t o n
Pastor—Ralph Greenidge
phone 725-8934 (home)
7 2 5 - 5 5 3 0 ( c h u r c h )
Counseling and Visitation-
W i n s t o n N e w t o n
C l . E K K S ;
Presiding—Maurice Magee
Recording—Ophelia Jones
O r t l E R O f ^ F I C E R S :
Treasurer—Ernest Ostrin
S ta t i s t i c i an—I rene La rson
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
.Spiritual Life—Philip Crain
S e r v i c e — M u r i e l O s t r i n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
W i n s t o n N e w t o n
F inance and Stewardsh ip—
E r n e s t O s t r i n
K E N T
E X T E N S I O N C H U R C H
1 2 1 2 2 S . E . 2 0 0 t h S t . ,
K e n t , W a s h i n g t o n
(Under Yearly Meeting Board of
E v a n g e l i s m )
Time of Sunday Worship Service—
1 0 a . m .
P a s t o r — E u g e n e M c D o n a l d ,
phone UL 4-1 525 (home)
U L 4 - 5 3 1 9 ( c h u r c h )
T r e a s u r e r — R o b e r t D a v i s j
O LY M P I C V I E W
E X T E N S I O N C H U R C H
201 Browns I ' o in t Bou levard
Tacoina. Washington
( U n d e r F r i e n d s M e m o r i a l )
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—Second Thurs
day or First .Sunday each month
Meeting on Ministry ;uid Counsel-
First Thursday each month.
7 : 3 0 p . m .
Sunday Worship Services—
11 a.m., 7 p.m. (6 p.m. summer)
P a s t o r — D a n V . N o l t a
p h o n e WA 7 - 7 3 3 6 ( h o m e )
W A 7 - 9 1 5 I ( c h u r c h )
C l e r k s :
Presiding—Ben Barbec
Recording—Eleanor .Sierra
Ministry and Counsel—Ben Barbec
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Mi l ton Mobley
Sunday School Superintendent—
H e l e n B o w e n
S t a t i s t i c i a n — E l e a n o r . S i e r r a
F r i e n d s M e n P r e s i d e n t —
E d w a r d S u l l i v a n
W M U P r e s i d e n t —
Geraldine Sugden
Camp Publicity—Fenton TuckFY Sponsor (.Senior)—Dan Nolta
FY Sponsor (Junior High) —
D e l e t e s C h o a t e
FY Sponsor (Junior) —
Jerry Sugden
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Christian Education—Jerry Sugden
Evangelism—Ben Barbec
Finance—Mil ton Mobley
General Education—Jerry .Sugden
Missionary—Sharon Sull ivan
M o r a l A c t i o n — F l o r a i n e B a r b e e
Peace and Se rv i ce—Cla ra Ke r rone
Stewardship—Milton Mobley
M u s i c — K a r e n T u c k
T A C O M A
4902 McKinley Street
Ta c o m a , Wa s h i n g t o n
M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—Second Sunday,
quar te r l y
Sunday Worship Service—10 a.m.
P a s t o r — . \ . C l a r k S m i t h
phone 472-2252
D i r e c t o r o f O u t r e a c h a n d
P r o m o t i o n — F r e d e r i c k B . B a k e r
D i r e c t o r o f Y o u t h —
Dave Davenpor t
M i n i s t e r o f M u s i c —
Stephen Hoerauf
C l e r k s :
Presiding—Frederick B. Baker
Recording—Grace Smith
Min is t ry and Counsel—
A . C l a r k S m i t h
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Clarence Mumphord
.Statistician—Dorothy Janson
WMU Pres ident—Dorothy Janson
FY Sponsor (Senior) —
Dav id Davenpo r t
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
A . C l a r k S m i t h
E\angclism—James Nottage
Finance—Clarence Mumphord
G e n e r a l E d u c a t i o n — M o n a W a r n e r
M iss ionary—Mar i l yn Thompson
Mora l Ac t ion—Michae l Conroy,
D o l o r e s S a c h a
Peace and Service—Lydia Nottage
Stewardship—Wil l is Perry
Mus i c—Mar j o r i e Mumpho rd
S A L E M A R E A
E U G E N E
3 4 9 5 I F i w r I 8 t h A v e n u e
Eugene, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Month ly Meet ing—Fi rs t Wednes
day each month, 7:30 p.m.
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 6 p.m.
P a s t o r — D o n a l d D . L a m m
phone 343-0894 (home)
343-2625 (church)
M i n i s t e r s o f M u s i c —
J o h n a n d M a r t h a B e c k
C l e r k s :
Presiding—-Richard H. Beebe
Recording—Marian P. Powell
Ministry and Counsel—
Myron James
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O t h u k O m i c f . r s :
Treasurer—Bruce G. I.ongstroth
S t a t i s t i c i a n — L l e a n o r A n t r i m
W M U P r e s i d c n t - - I , e a h P i c k e t t
Camp Publicity—Richard H. Beebe
COM M 11 TF.E CiiAIRMt;x ;
Christian education—Arline Watson
Evangel ism—Myron James
F i n a n c e — M i l f o r d H o u s e
General FMucation—Arline Watson
Missionary—Ralph K. BeebeMoral Action- Ralph K. Beebe
Peace and Service-F^alph K. Beebe
S t e w a r d s h i p — M i l f o r d H o u s e
Music—Myron James
H I G H L A N D A V E N U E
H i f - h l a n d Av e n u e a n d C h u r c h
Street N.Ii.. Salem. Oref^on
M f e t j x g T i m e s :
Monthly Meeting—Second Sundayeach month following evening
s e r v i c e
Meeting on Ministry and Counsel-
First Sunday each month
following evening service
Sunday Worship Services—I 1 a.m., 6 p.m.
P a s t o r — P a u l W. B a r n e t t
phone 363 -8847
C f f r k s :
Presiding—George Smith
R e c o r d i n g — T h e l m a S m i t h
Minist ry and Counsel—
George Smith
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — E l e a n o r S m i t h
Sunday School Superintendent—
J o h n H a w k
S t a t i s t i c i a n — S a r a J a n e S m i t h
W M U P r e s i d e n t — T h e l m a S m i t h
FY Sponsor fJunior) —
P h y l l i s M c C r a c k e n
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
P h y l l i s M c C r a c k e n
Evangelism—Erma DeLapp
F i n a n c e — T h e l m a S m i t h
G e n e r a l E d u c a t i o n —
P h y l l i s M c C r a c k e n
Missionary—Erma DeLapp
M o r a l A c t i o n — M i l d r e d M y e r s
Peace and Service—Mildred Myers
Stewardship—Li l l ian Frazier
M u s i c — A l i c e B a r n e t t
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K L A M A T H F A L L S
M I S S I O N P O I N T
/9 / iS Ore f ton Avenue
Kian ia th I ' a l l . s , Oregon
(Under Medford Monthly Meeting)
. M e e t i n g T i m e s :
Business Meeting—First Sunday,
bimonlhU' (January. March, etc.)
Meeting on Ministry and Counsel-
I ' i r s t Sun t lay. b imon th l y
( F e b r u a r y. A p r i l , e t c . )
Sunday Worsh ip Se rv i ces—
10 a.m.. 7 p.m.
P a s t o r — E v e r t J . Tu n i n g
phone 882-4066 (home)
882-7816 (church)
A s s i s t a n t P a s t o r — N i c k M a u r e r
C i . E R K S :
P r e s i d i n g — K e n n e t h M a g e e
R e c o r d i n g — P a u l i n e E v e r l y
M i n i s t r y a n d C o u n s e l -
K e n n e t h M a g e e
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Jo Anne Magee
Sunday School Superintendent—
T h e r o n G o r d e n
Statistician—Pauline Everly
F Y P r e s i d e n t — E v e r t O s b u r n
F Y S p o n s o r. s —
Kenneth and Jo Anne Magee
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
Evelyn Mclntyre
Evangelism—Kenneth Magee
Finance—Arthur Ever ly
G e n e r a l E d u c a t i o n —
Evelyn Mclntyre
Missionary—Kenneth Magee
M o r a l A c t i o n — E v e l y n M c l n t y r e
Peace and Serv ice-Kenneth Magee
Stewardship—Arthur Everly
M u s i c — H e l e n e G o r d e n
M A R I O N
Stay ton -Je f j e rson Road
M a r i o n , O r e g o n
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First Wednes
day each month, 7:30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Tuesday before first Wednesday,
7 : 3 0 p . m .
Sunday Worship Services—
11 a .m. , 7 :15 p .m.
Pas to r—Edward F. Harmon
phone 769-6791
C l e r k s :
Presiding—Charles Kellogg
Recording—Mary Kellogg
Ministry and Counsel—
Earl Trudgeon
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Jean Trudgeon
Sunday School Superintendents—
Eugene Rose and Mae Hightower
Statistician—Mary Kellogg
W M U P r e s i d e n t —
T h e l m a T o m l i n s o n
Camp Publicity—
E d w a r d F . H a r m o n
FY Sponsor (Senior)—■
E d w a r d F . H a r m o n
FY Sponsor (Junior)—
L o i s H a r m o n
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — L o i s F l a r m o n
Evangelism—Opha Wilkinson
Finance—Jean Trudgeon
G e n e r a l E d u c a t i o n — L o i s F l a r m o n
Missionary—Opha WilkinsonMoral Action—Earl Trudgeon
Peace and Serv ice-Victor ia Watson
Stewardship—Christecn Pletzcr
Music—Linda McLaughlin
M E D F O R D
5 2 5 D e B a r r A v e n u e
Medford, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First Wednes
day each month, 7:30 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Tuesday before first Wednesdayof month, 7:30 p.m.
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 7 p.m.
Pastor—Clynton G. Crisman
phone 779-1033 (home)
7 7 2 - 6 9 2 6 ( c h u r c h )
C l e r k s :
Presiding—Alvin Roberts
Recording—Bene Ogier
Ministry and Counsel—
C l a u d e L e w i s
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Ardys Roberts
Sunday School Superintendent—
W i l l i a m B r e w s t e r
S ta t i s t i c i an—F id i t h Ha rd i n
M e d f o r d W M U P r e s i d e n t —
. S a r a D i t c h
Betty Comfort WML" President—
I •Ida "Fucker
Camp Publicity—Wayne Roberts
FY" Sponsors (Senior) —
Rober t and Mar ia l .ance
lY' Spotisors (Junior High) —
D a \ i d a n d . X n n D a v i s
lY' .Sponsors (Junior) —
1loyd and Eeona Lyda
C o M M t T T E E C h a i r m e n :
Chr is t ian Educat ion—Dor is Rober ts
lY atigelism—Deane Roberts
F inance—FYnes t W ise l y
General Educat ion—Deane Roberts
M o r a l . A c t i o n — L e l a W i n e s
Peace and Sersice—Claude Lewis
Stewardship - -FTnest W isely
M u s i c — . A n n e K r u p p
P R I N G L E
1140 Baxter Road S.E.
S a l e m . O r e g o n
M e e t i n g T t M E s :
Monthly Meeting—Second Sunday,
1 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Third Thursday. 1 1 a. tu.
Sunday Worship Services—
10:30 a .m. . 7 p . tu .
P a s t o r — R a y W. M o o r e
phone 585-2402 (home)
3 6 3 - 2 8 0 8 ( c h u r c h )
C l e r k s :
Presiding—R. Kent Blacktuer
Recording—Eloise Hyde
Ministry and Counsel—Keith Baker
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Claudine Thompsoti
Sunday School Superintenderit—
A n n a B a k e r
S t a t i s t i c i a n — K e i t h B a k e r
F r i e n d s M e n P r e s i d e n t —
K e i t h B a k e r
W M U P r e s i d e n t —
Josephine Gcsner
C a m p P u b l i c i t y — A n n a B a k e r
F Y S p o n s o r — A n n a B a k e r
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n — A n n a B a k e r
Evangelism—Keith Baker
F i n a n c e — J a m e s E l g i n
G e n e r a l E d u c a t i o n — A n n a B a k e r
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M i s s i o n a r y - K e i t h I h i k e r
M o r a l A c t i o n — A n n a U a k c r
Peace and Serv i ce— Ke i t i i Pake r
Stewardship—James idg in
Music—Josephine CJesner
R O S E D A L E
452 llylo R()(i(l S.l... Suh nt,
Oregon (Six miles .south of Salem)
M e f . t i n g T i . M h s ;
Monthly Meeting — I - i r s t
Wednesday each month
Meeting on Ministry and C ounsel-
Pirst I uesdas' each month
Sunday Worship Services—
1 1 a.m., 7 p.m.
Pastor—Johnny Bul lock
phone 364-27 i 6
C i . n i < K . s :
P r e s i d i n g — K d w a r d J o n e s
Record ing—Orpha Cammack
. M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
Mur ie l Swer ingen
O t h e r O j t i c f r . s ;
Tre as LI re r— f "o r res t C a m mack
Sunday School Superintendent—
M a r i e B u l l o c k
Statist ician—Edward Jones
WMU Pres iden t—Ruth Cammack
Camp Publ ic i ty—Mar ie Bul lockFY .Sponsors (Senior and Junior
E f igh)—Johnny and Mar ie
B u l l o c k
CoMMtTTE i - Cha i rmen :
Christian Education-Marie Bullock
Evangelism—Muriel .Sweringen
Finance—Alber t Cammack
Missionary—Orpha CammackMoral Action—Orpha Cammack
P e a c e a n d S e r v i c e —
Orpha Cammack
Stewardsh ip—Albe r t Cammack
Mus ic—Berchen Ca ldwel l
S C O T T S M I L L S
F i f t h a n d G r a n d v i e w
Scotts Mil ls, Oregon
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First Wednes
day each month, 7 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel—
a t c a l l o f t h e c l e r k
Sunday Worship Services—•10 a.m., 7 p.m.
Pastor—Danie l R. S tah lnecker
phone 873 -5576
C l e r k s :
Presiding—Warren Magce
Recording—Einnca Stahlnecker
Ministry and Counsel—
Vaughn Burl ingamc
O t h e r O t e i c e r s :
I Treasurer—Al Dodge
.Sunday .School .Superintendent-—
; D o n a M B u r l i n g a m e
i S t a t i s t i c i a n - L i n n e a S t a h l n e c k e r
I W.MU President—E i n n e a S t a h l n e c k e r
Camp Pub l i c i t y—
^ Donald Burl ingame
j FY .Sponsor—Daniel Stahlnecker
^ Co.M.MiTTiiE Chairmen:
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
D o n a l d B u r l i n g a m e
Evangelism—Vaughn Burlingame
E ' i n a n c e — A l D o d g e
G e n e r a l l u l u c a t i o n —
D o n a l d B u r l i n g a m e
Missionary—Linnea StahlneckerMoral .Action—Einnca Stahlnecker
P e a c e a n d . S e r v i c e —
E i n n e a S t a h l n e c k e r
.Stewardship—Al Dodge
Music—Vaughn Burl ingamc
S I L V E R T O N
2 2 9 F n r e k a A v e n u e
S i l v e r t o n . O r e g o n
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—First Wednes
day each month, 7 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
Monday before Monthly
Meet ing , 7 p . rn .
Sunday Worship Services—
11 a . m . , 7 p . m .
P a s t o r — P a u l M e i e r
phone 873-5131
C l e r k s :
Presid ing—Gene Mulkey
Recording—Jessie Almquist
Ministry and Counsel—Fred Jarvill
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Maye Fodge
S t a t i s t i c i a n — M i n n i e E n g e m a n
W M U P r e s i d e n t — B e c k y Te e t e r s
Camp Publ ic i ty—Les Lowery
FY Sponsor (Senior) —
Gene Mulkey
FY Sponsor (Junior High) —
Jim Fa rmer
FY Sponsor (Junior) —
Marjorie Worley
Co.m.mittee Ciiaikmi;n;
Chr ist ian Educat ion—Paul Meier
Evangelism—Fred Jarvill
Finance—Les Eowerv
General Education-Jeanne Eowery
Missionary—Jessie .Almquist
Stewardship—Ees EoweryMusic—Gene .Mulkey
SOUTH SALEM
1690 Commercial St. S.F.
Salem, Oregon
Meet ing Times;
Business Meeting—First Wednes
day quarterly, 7 p.m.
Sunday Worship Services—
9:30 a.m., 6 p.m.
Pulpit Minister—
Kenneth M. Will iams
Resident Pastor—Stephen Dillon
Cle rks :
Presiding—Les Dorsing
Recording—Alice Scott
Ministry and Counsel—Jack Hansen
O t h e r O f fi c e r s ;
T r e a s u r e r — R i c h a r d E s a u
S t a t i s t i c i a n — A l i c e S c o t t
WMU President—Florence Flanscn
Camp Publicity—Imogenc Arndt
FY President (Senior and Junior
High)—Debbie HansenFY .Sponsor (Senior and Junior
High)—Steve Dillon
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Outreach—Florence Hansen
Stewardship—Keith Lamm
Music—Gwcn Sherwood
S P R A G U E R I V E R
MISSION POINT
Sprague River, Oregon
(Under Eugene Monthly Meeting)
Meet ing Times:
Business Meeting—First Sunday
of even months, 2:30 p.m.
Sunday Worship Service—11 a.m.
Presiding Clerk—Ralph Rickard
I Oiiii r Di 1 ici Rs:
F r e a s u r c r F \ e l \ n M e l n t s r e
Suiu i . is Sehoid Supei in temient
N E i r v l a n e R i e k . i r i l
W A I l P r e s i d e n t
M . u \ L i n e R i e k a r i t
( . imp Publ ie i tv Ralph Rickard
1 5 P r e s i d e n t ( S e n i o r )
D . i v i d \ e r w e r s
1") Sponsor (.Senior) —
R i c h a r d a n d R i d i e n a \ ' e r \ \ e r s
lA Piesident (Junior High) —
K a r e l X ' e r w c r s
FY' Sponsors (Junior Higii)
R i c h . i r d a i u l R o b e r t a \ e r \ s e r s
( 0\1 M I I II 1 Cll \IRM1 N .
M i s s i o n . i r \ N E i r v J . i n e R i c k a r d
' M u s i c R o b e r i a N e r w e r s
, T A L E N T
! 2()7 S. Ohl raeil ie l l ighsvay
I d l e u t . O i i g o n
M i l U N O F I M I S ;
I B u s i n e s s M e e t i n g F i r s t W ' e i l n e s -
i i a \ o f J u K . t l e t i i b e i " . J . i n u a r v.
and .Aiiril. 7 : 30 j^.m.
. \ d m i n i s i r a t i \ e C o n i n i i t t e e M e e t -
I i n g F i r s t \ \ e d n e s v i a v o f e a e b
I m o n t h w h e n B u s i n e s s M e e t i n g s
a r e l u x h e l d . 7 : 3 0 p . m .
] .Sund.iN' Worship .Services -9 : 30 a.m.. 7 : 30 p.m.
Pas to r Ron- \ ' . Dunagan
phone 535-1 1 (9)
C l l K K s :
I ' r e s i d i n g - G e r a U i C r o n k
R e e o r i . i i n g - P a t s y P e r i s h o
O t h l r O t F t C E R S :
' F r e a s u r e r - M t u g a r e t C o x
.Sund i iN- Sehoo l Super in tendent—
R t i n d t d l F m r y
. S t a t i s t i c i t m — N o r m a 1 - m r \ -
Camp PublicitN-—Wtdter Etuscn
F Y P r e s i d e n t ( S e n i o r a n d J u n i o r
H i g h ) — A r l e n o P e r i s h o
F Y S p o n s o r ( . S e n i o r a n d J u n i o r
H i g h ) — C a t h y K r u g e r
C o M M t T T E E C h a i r m e n ;
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
L u c i l l e O s b o r n
E v a n g e l i s m — H a r l a n W o o l d r i d g e
F i n a n c e — G e r a l d C r o n k
G e n e r a l E d u c a t i o n — L u c i l l e O s b o r n
M i s s i o n a r y — L a R u e K r u g e r
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Stcv. a rc l sh ip K . i l ph K ruyc r
. M u s i c N . i n c \ I . i r s c i i
S O U T H W E S T
WA S H I N G T O N A R E A
C A M A S
/ 0 0 4 I < , I , n h
C a m a s . i i a \ / i h i i . ; l a n
M l - F i T l N fi T i . m i s :
Husincss NIccMlng rh i rd
Wednesday quarterly. 8; 15 p
Meeting on .Ministry and ( ounsellJ irst .Monday each month
7 p.m.
.Sunday Worship Services
9;30 a.m., 7 p.m.
P a s t o r J e r r y B a k e r
phone S34-44.3 1 (home)
H34-244(') (church )
( I I K K s :
Presitling- C hester Sundhy
Kceording— C leorgia Walker
Min is t ry and ( r tunse l
C h a r l e s H a n s o n
O i n i K O r r i f i R s :
T r e a s u r e r S t a n l e y W a l k e r
S u n d a y S c h o o l . S u p e r i n t e n d e n t —
B a r n e y . S y v e r s o n
S ta t i s t i c i an Oa \ i i l Vreugdenh i l
W . M U P r e s i d e n t . M a r v f J o w e l l
C a m p P u b l i c i t y - - N a d i n e R o b s o n
l Y . S p o n s o r ( S e n i o r ) —
C I v d e H a r t m a n
C o M .M11 Ti; r. c: 11A11< M K N:
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
C a r o l V r e u g d e n h i l
Kvangelism—Clarice SundbyJ-inance—Chester Sundby
C i e n e r a l K d u c a t i o n
Caro l Vreugdenhi l
Missionary—Clarice SundbyMoral Action—Carol Vreugdenhil
P e a c e a n d S e r v i c e
Carol Vreugdenhil
Stewardship—Chester Sundby
Music—Annette Morasch
C H E R RY G R O V E
R t . 3 , B o x 3 0 3
Buttle Ground, Washington
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting—Second Sunday,
1 ;45 p.m.
8 2
Meeting on Ministry and Counsel-
Monda> preceding montui)
meeting. 7.30 p.m.
Sundav Worship Sersices—
I 1 a.m.. 6 p.m.
P. i s i o r H o n . M o o r e
phone 6S7-2S95
( 1 1 K K S :
Presiding—James Gilroy
Kecording - J. P. Johnson
Min i s t r y and Counse l—
C orrine Ciilroy
Or i i i K Oi 1 iCERs:
Tr e a s u r e r — L e n a M i t c h a m
Simd.iy .School Superintendent—
L e n a M i t c h a m
Statistician—J. P. Johnson
WMU President—Ethel Russell
FY Sponsors (Senior and Junior
High I—Robert and Ida Home
Com Ml I TEE Cii.mrmen:
( hristiaii F.ducation—■ C o r r i n c C i i l r o y
1 1 inaiicc—James Gilroy
.Music—Corrine Gilroy
FIRST FRIENDS,
V A N C O U V E R
2 7 / 0 N . 1 7 . 6 5 t h A v e n u e
Vancouver. Wash ington
M e e t i n g T i m e s ;
Monthly Meeting—Second Wed
nesday each month, 8 p.m.
Meeting on Ministry and Counsel-
r-irst Wednesday each month,
8 p .m .
.Sunday Worship Services—
9:30 a.m. , 6 p.m.
P a s t o r — J . E a r l G e i l
phone 693-7631
C l e r k s :
Presiding—Walter D. Ellis
Recording—Violet Fagaly
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Car l Shanks
Pinaneia l Secretar ies—
Elmer and Ar ia McKee
Statistician—Dorothy Montei
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
David J. Davis
1 Stewardship—Leonard Person
F O R E S T H O M E
709 R .W. G ree ley S t ree t
Camas, Wash ing ton
M e e t i n g T i m e s :
Monthly Meeting-—Second
Tuesday each month
Sunday Worship Serv ices— ,
10:45 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — R o b e r t P. M o r s e
phone 834 -4007
C l e r k s :
Presiding—Ray Barnes
Recording—Dorothy Powell
Ministry and Counsel—
K e n n e t h F o w l e r
O t h e r O f fi c e r s :
Treasurer—Annabel Barnes
Sunday School Superintendent—
K e n n e t h F o w l e r
Statist ician—Annabel Barnes
WMU Pres iden t—Yvonne Fow le r
Camp Publicity—Ray BarnesFY President (Senior) —
S h a r o n G o t t
FY Sponsor (Senior)—Lela Morse
Committee Chairmen:
Christ ian Education—
Y v o n n e F o w l e r
Evangelism—Kenneth Fowler
F i n a n c e — W i l l i a m P o w e l l
General Education—Yvonne Fowler
M iss iona ry—Loue l l a Cr i sman
Mora l Ac t ion—Louel la Cr isman
Peace and Service-Louella Crisman
Stewardship—William Powell
Mus i c—Kenne th Fow le r
R O S E M E R E
3115 St. Johns Boulevard
Vancouver, Washington
M e e t i n g T i m e s ;
Monthly Meeting—First Wednes
day after prayer meeting
Meet ing on Minis t ry and Counsel-First Wednesday, 1:30 p.m.
Sunday Worship Services—
11 a.m., 7 p.m.
P a s t o r — J . E d w a r d B a k e r
p h o n e 6 9 4 - 1 3 9 3
C l e r k s :
Presiding—Bernice Hughes
Recording—Eunice Coats
Ministry and Counsel—
B e r n i c e H u g h e s
O r i l F R O l F l C E R S :
T r e a s u r e r — O l i v e N o r r i s
Sunday School .Superintendent—
V i o i e l B a k e r
. S t a t i s t i c i a n - - E u t i i c e C o a t s
WML ' P res iden t—Bern ice Hughes
C O M N t t T T F. E C t l A t R N t E N :
C h r i s t i a n E d u c a t i o n - . M i c e H e r s c h
Evange l i sm- Bern ice Hughes
F i n a n c e - O l i v e N o r r i s
M i s s i o n a r y — V i o l e t B a k e r
M o r a l . - V c t i o n — V i o l e t B a k e r
P e a c e a n d S e r v i c e — V i o l e t B a k e r
S tewardsh ip—Ol ive Nor r i s
R O S E V A L L E Y
14.^3 Ro.se \ alley Road
K e l s o . B ' a s h i t i g t o n
M e e t i n g T i m e s ;
Bus iness Meet ing—Firs t Wednes
day of October, Jar.uary. April,
a n d J u l y
Meet ing on Min is t ry and Counsel -
Third Saturday of months wheiL
Business Meeting is tiot held
Sunday Worship Services—1 1 a.m.
(9:45 a.m. summer). 7 p.m.
P a s t o r — G e o r g e A . B a l e s
p h o n e 4 2 5 - 3 2 2 2
C l e r k s :
P r e s i d i n g — R u c h e n . A i t k e n
R e c o r d i n g — E t t a n e l l C h a d d c r t o n
M i n i s t r y a n d C o u n s e l —
H a r r i e t A i t k e n
O t h e r O f fi c e r s :
T r e a s u r e r — A l i c e J a b u s c h
Sunday School Superintendent—
S h a r o n B a x t e r
S t a t i s t i c i a n — E t t a n e l l C h a d d c r t o n
W M U P r e s i d e n t — D o n n a P r e s c o t t
C a m p P u b l i c i t y — G e r a l d L c m m o n s
F Y S p o n s o r s ( J u n i o r ) —
J o h n a n d P a t L e m m o n s
FY Sponsor (Primary) —
S h a r o n L e m m o n s
C o m m i t t e e C h a i r m e n :
Christian Education—Joan Wagner
Evangelism—George A. Bales
F i n a n c e — J o h n L e m m o n s
General Education—Joan Wagner
Miss ionary—Mar ian Parke rMora l Ac t ion—Margare t Lemmons
Peace and Se rv i ce—Elen i t a Ba les
S t e w a r d s h i p — J o h n L e m m o n s
M u s i c — A n d r e a B a l e s
8 3
N O R T H W E S T Y E A R L Y M E E T I N G
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
S U M M A R Y B A L A N C E S H E E T — A L L B O A R D S
as of July 15, 1973
A S S E T S
P e t t y c a s h $ 2 0 . 0 0
C a s h i n h a n k — c h e c k i n g 1 8 . 1 2 9 . 6 2
S a v i n g s 1 9 , 4 3 3 . 2 9 $ 3 7 , 5 8 2 . 9 1
A c c r u e d i n t e r e s t r e c e i v a b l e ;
B o a r d o f E v a n g e l i s m 3 . 6 3 5 . 5 6
. V l i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d 9 , 6 3 7 . 9 3 1 3 , 2 7 3 . 4 9
N o t e s a n d c o n t r a c t s r e c e i v a b l e :
B o a r d o f E v a n g e l i s m 5 3 , 3 6 4 . 8 5
B o a r d o f F i n a n c e 1 7 , 4 4 5 . 4 1
B o a r d o f M i s s i o n s 4 , 0 0 0 . 0 0
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d 1 8 , 3 0 3 . 4 8 9 3 , 1 1 3 . 7 4
Property, plant, and equipment:
H e a d q u a r t e r s b u i l d i n g 6 2 , 1 8 1 . 0 0
F u r n i t u r e a n d e q u i p m e n t 9 , 5 6 0 . 4 0
. S u p e r i n t e n d e n t ' s c a r 4 , 2 8 3 . 7 7 7 6 , 0 2 5 . 1 7
O t h e r a s s e t s :
U n a m o r t i z e d fi n a n c e c h a r g e s 7 8 . 8 3
T O T A L A S S E T S $ 2 2 0 , 0 7 4 . 1 4
L I A B I L I T I E S A N D F U N D B A L A N C E S
A c c o u n t s p a y a b l e $ 5 2 2 . 4 9
A c c r u e d p a y r o l l p a y a b l e 2 , 9 1 9 . 4 4
Notes and contracts payable:
B o a r d o f E v a n g e l i s m $ 5 6 , 1 8 4 . 1 1
B o a r d o f F i n a n c e 1 7 , 3 9 0 . 4 3 7 3 , 5 7 4 . 5 4
F u n d b a l a n c e s 6 8 , 2 2 8 . 2 9
I n v e s t m e n t i n p l a n t , p r o p e r t y, a n d e q u i p m e n t 7 4 , 8 2 9 . 3 8
T O TA L L I A B I L I T I E S A N D F U N D B A L A N C E S $ 2 2 0 , 0 7 4 . 1 4
(This balance sheet does not include church properties in the name of
N o r t h w e s t Ye a r l y M e e t i n g . )
• S T A T E M E N T O F I N C O M E A N D E X P E N D I T U R E S
A L L A C C O U N T S
for period of July 16, 1972-July 15, 1973
Balance Ju ly 16, 1972
C h e c k i n g a n d s a v i n g s a c c o u n t s $ 4 2 , 5 6 2 . 5 2
P e t t y c a s h f u n d 2 0 . 0 0 $ 4 2 , 5 8 2 . 5 2
I n c o m e
U n i fi e d B u d g e t 1 9 7 1 - 7 2 $ 2 , 1 8 5 . 0 0
U n i fi e d B u d g e t 1 9 7 2 - 7 3 1 4 5 , 7 1 8 . 5 7
Designated funds applied to boards
within Unified Budget structure 41,442.72 189,346.29
O t h e r i n c o m e 1 3 5 , 3 0 7 . 7 0 3 2 4 , 6 5 3 . 9 9
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 3 6 7 , 2 3 6 . 5 1
8 4
E x p e n d i t u r e s 3 2 9 , 6 5 3 . 6 0
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a n d s a v i n g s a c c o u n t s 3 7 , 5 6 2 . 9 1
P e t t y c a s h f u n d 2 0 . 0 0 $ 3 7 , 5 8 2 . 9 1
B O A R D O l - C H R L S T I A N E D U C A T I O N
Balance July 16, 1972
C h e c k i n g a c c o u n t — g e n e r a l f u n d $ 4 5 1 . 2 7
J u n i o r Y M f u n d 8 0 0 . 0 0
S a v i n g s a c c o u n t 8 7 7 . 1 3 $ 2 , 1 2 8 . 4 0
I n c o m e
4 1 0 1 U n i fi e d B u d g e t 5 , 8 2 5 . 7 9
4 1 2 6 C a m p i n g ( t r a i l ) 6 9 1 . 8 0
4 1 2 8 I n t e r e s t i n c o m e 2 5 . 2 4 6 , 5 4 2 , 8 3
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 8 , 6 7 1 . 2 3
Expenditures
5101 Sunday school (includes film library) 1,294.16
5 1 0 2 C a m p i n g — p u b l i c i t y, w o r k s h o p s , e t c 7 5 . 0 0
5 1 0 3 C a m p i n g — l e a d e r s 1 , 1 6 2 . 3 0
5 1 0 6 Y o u t h 5 . 6 0
5 1 0 8 B o a r d t r a v e l a n d r e t r e a t 2 0 5 . 7 4
5 1 0 9 E F A t r a v e l 2 8 0 . 5 9
5112 EFA expense (consultant and printing) .... 2,222.70
5 1 1 3 M i s c e l l a n e o u s 2 8 0 . 9 4
5 1 1 4 J u n i o r Y M a n d n u r s e r y 8 4 7 . 0 0 6 , 3 7 4 . 0 3
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a c c o u n t — g e n e r a l f u n d 9 9 4 . 8 3
J u n i o r Y M f u n d 8 0 0 . 0 0
S a v i n g s a c c o u n t 5 0 2 . 3 7 $ 2 , 2 9 7 . 2 0
B O A R D O F E V A N G E L I S M
Balance July 16, 1972
C h e c k i n g a c c o u n t $ 1 6 5 . 1 4
S a v i n g s a c c o u n t 6 , 9 2 2 . 1 1 $ 7 , 0 8 7 . 2 5
I n c o m e
4 2 0 1 U n i fi e d B u d g e t 1 5 , 7 6 3 . 8 4
4 2 2 5 B o a r d o f E v a n g e l i s m 3 0 . 0 0
4 2 2 6 S v e n s e n l o a n r e p a y m e n t 3 2 5 . 0 0
4227 NWYM Women's Miss ionary Union 2,400.00
4228 YM project offering and pledge payments .. 821.16
4229 Highline Bible Baptist Church
( N . E . T a c o m a s a l e c o n t r a c t ) 2 , 4 0 0 . 0 0
4 2 3 5 S h a r e p r o g r a m 6 , 1 4 5 . 3 6
4 2 3 6 A s h l a n d p r o p e r t y 1 , 5 2 2 . 8 1
4237 L i v i ng Memor ia l Fund f o r
L e a d e r s h i p T r a i n i n g 2 2 4 . 5 0
4 2 3 8 N W Y M s e s s i o n s g e n e r a l o f f e r i n g 1 , 3 0 0 . 2 0
4 2 3 9 O t h e r i n c o m e ( F C E F f o r K e n t ) 1 3 , 0 0 0 . 0 0
4 2 4 0 I n t e r e s t i n c o m e 4 0 . 6 9 4 3 , 9 7 3 . 5 6
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 5 1 , 0 6 0 . 8 1
Expend i tu res
5 2 0 1 P a s t o r a l s a l a r y a s s i s t a n c e 1 1 , 8 8 0 . 0 0
5 2 0 2 M i n i s t e r s G r o u p I n s u r a n c e 5 8 1 . 6 0
8 5
5 2 0 3 E m e r g e n c y a i d t o p a s t o r s 2 2 5 . 0 0
5 2 0 4 P e n s i o n p r e m i u m s I l l . b Q
5 2 0 5 Y M s e s s i o n s h o n o r a r i u m & e . x p e n s e 9 6 2 . 0 0
5 2 0 6 B o a r d t r a v e l a n d e . x p e n s e 2 3 9 . 9 3
5 2 0 7 E P A t r a v e l 2 5 1 . 0 7
5208 EPA church suppor t ( fo r 1971-72) 1 ,500.00
5 2 1 5 K e y 7 3 p r o g r a m 4 8 4 . 1 2
5 2 1 8 M i s c e l l a n e o u s 5 4 4 . 9 7
5 2 1 9 C o n t i n g e n c y 2 6 9 . 4 6
5 2 2 0 S h a r e p r o g r a m 6 , 1 4 5 . 3 6
Church (North Valley $3,458.95;
K e n t $ 2 , 0 0 0 . 0 0 )
E x p e n s e $ 6 8 6 . 4 1
5225 NWYM—WMU pastora l sa lary ass is tance 2,400.00
5 2 2 6 S v e n s c n l o a n p a y m e n t s 3 2 5 . 0 0
5 2 2 9 I n s t a l l m e n t n o t e s p a y m e n t s 2 , 4 0 0 . 0 0
5 2 3 0 C h u r c h p r o p e r t y 5 0 3 . 0 6
5 2 3 4 K e n t A s s i s t a n c e F u n d 2 0 , 0 0 0 . 0 0
5 2 3 6 A s h l a n d p r o p e r t y 1 , 5 3 3 . 0 6
5 2 3 7 L i v i n g M e m o r i a l F u n d f o r
L e a d e r s h i p T r a i n i n g 3 1 . 5 0 5 1 , 0 5 3 . 7 3
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a c c o u n t ( d e fi c i t ) ( 1 8 5 . 9 2 )
Savings account (Living Memorial Fund) .. 193.00 $ 7.08
B O A R D O F F I N A N C E
Balance July 16, 1972
C h e c k i n g a c c o u n t $ 2 , 3 4 0 . 8 0
. S a v i n g s a c c o u n t — i n s u r a n c e r e f u n d 4 3 4 . 5 0
M i n i m u m p e n s i o n 3 , 3 8 3 . 9 3 $ 6 , 1 5 9 . 2 3
/ n c o m e
4 3 0 1 U n i fi e d B u d g e t 4 8 , 3 5 6 . 0 0
4326 From Pens ion Board fo r re t i red members
o n m i n i m u m p e n s i o n 2 , 0 6 4 . 1 8
4 3 2 7 F i x e d E x p e n s e f r o m p r e v i o u s y e a r s 3 . 0 0
4328 Board and room during YM sessions 6,618.91
4 3 2 9 S t o w e l l c o n t r a c t 1 , 9 6 0 . 0 0
4 3 3 0 B a r c l a y P r e s s r e n t 2 ^ 2 0 0 . 0 0
4 3 3 1 I n t e r e s t i n c o m e 4 1 5 . 4 5
4332 Other income (receipt-in-kind equipment
a n d E F A o f f e r i n g ) 2 7 6 . 3 5
4 3 3 3 P a v i n g p r o j e c t 8 9 0 . 0 0
4 3 3 4 S t o w e l l c o n t r a c t p r o p e r t y t a x e s 6 8 0 . 0 0 6 3 , 4 6 3 . 8 9
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e $ 6 9 , 6 2 3 . 1 2
Expenditures
General Superintendent and Office Ministry
5 3 0 1 S a l a r i e s 2 8 , 7 4 7 . 7 3
5 3 0 2 G r o u p h e a l t h i n s u r a n c e 7 2 8 . 5 0
5 3 0 3 W o r k m e n ' s C o m p e n s a t i o n 2 1 2 . 6 3
5 3 0 4 S o c i a l S e c u r i t y 5 8 0 . 6 8
5 3 1 0 A u t o e x p e n s e 1 , 0 0 2 . 1 4
5 3 1 1 A u t o p u r c h a s e 1 , 1 2 9 . 7 9
8 6
5 3 1 2 A u t o i n s u r a n c e 2 0 3 . 6 0
5 3 1 3 O t h e r t r a v e l a n d e x p e n s e 1 . 2 5 5 . 9 0
5 3 2 0 P o s t a g e 9 3 4 . 1 2
5 3 2 1 S u p p l i e s a n d e x p e n s e 8 3 9 . 3 4
5 3 2 2 T e l e p h o n e 1 , 2 9 3 . 5 4
5323 Equipment, furniture repair, and replacement 724.97
Yearly Meeting Sessions Expense
37 ,652 .94
5 3 3 0 B o a r d , r o o m , d u r i n g Y M s e s s i o n s 6,345.31
5331 Janitor during YM sessions
(setting-up cost and misc.) 1 4 6 . 2 5
5332 Stenographer during YM sessions 5 0 . 0 0
5333 YM programs 2 3 1 . 3 9
5 3 3 4 Y M M i n u t e s 2,400.00
5 3 4 2 M i s c e l l a n e o u s ' 1 3 9 . 0 5 9 ,312 .00
Headquarters Building
5350 Notes payments 5 , 5 5 6 . 5 5
5 3 5 2 I n s u r a n c e 3 2 8 . 3 1
5 3 5 3 U t i l i t i e s 5 8 9 . 0 5
5 3 5 4 J a n i t o r 2 4 9 . 0 1
5355 Supplies, maintenance, and custodial 3 7 7 . 9 8
5356 Stowell contract property taxes 6 8 0 . 0 0
5357 Paving parking lot (i of cost to date) 1 , 2 3 3 . 3 3 9 , 0 1 4 . 2 3
O t h e r
5 3 6 0 N W Y M M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
5361 National Association of Evangelicals 2 7 0 . 0 0
5362 National Black Association of Evangelicals 2 5 . 0 0
5 3 6 3 M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d 4 5 0 . 0 0
5 3 6 4 A i d t o r e t i r e d m i n i s t e r s a n d m i s s i o n a r i e s . . 1,330.00
5365 Minimum pension payments 2,382.00
5366 Ministers retirement and pension
commi t t ee expense 4 8 . 4 8
5367 Reorganizat ion and Disc ip l ine rev is ion . . . . 7 7 4 . 0 5
5 3 7 1 M i s c e l l a n e o u s 6 3 1 . 6 1 6 , 0 6 1 . 1 4
62,040.31
Balance July 15, 1973
Check ing accoun t 1,348.93
Savings account 6,233.88
I n s u r a n c e r e f u n d $ 6 5 6 . 8 4
M i n i m u m p e n s i o n 5 , 5 7 7 . 0 4 3i 7 , 5 8 2 . 8 1
B O A R D O F G E N E R A L E D U C A T I O N
Balance July 16, 1972
Check ing accoun t $ 1,341.69
Savings account 2,364.60 ;? 3 , 7 0 6 . 2 9
I n c o m e
4401 Unified Budget 2,878.56
4 4 2 7 I n t e r e s t i n c o m e 9 9 . 8 9 2,978.45
To t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 6,684.74
Expenditures
5401 Greenleaf Friends Academy 5 0 0 . 0 0
5402 Ministerial scholarships 3,203.90
5 4 0 3 M i s c e l l a n e o u s 6 7 . 3 7 3,771.27
8 7
Ba/ance July 15. 1973
C h e c k i n g a c c o u n t 4 4 8 . 9 8
S a v i n g s a c c o u n t 2 . 4 6 4 . 4 9 $ 2 , 9 1 3 . 4 7
B O A R D O l B l A C 1 - . A N D S B R V I C E
Balance lu i> D' . 1972
( h c c k m c a c c o u n t S 9 8 7 . 4 4S . ' ' , n , s ' ; , c c . m n , _ ! ! H *
/ / I t o / t w , a t fl  n 4
4 4 5 1 I n . t . c d B u d g e t
4 4 5 2 Vo l u n t . o v C t , r . s t i . . n S e r v i c e s u p p o r t U X U
4 4 S 5 B o a r d o l I ' e . i c e a n d S e r v i c e 1 6 0 0 0
4 4 s r , I n t e r e s t i n c o m e - '
445S Wor ld Ke i i e t C ommiss ion - re l i e f cm. . n . nn . i . c
v e o r l . a n i l g e n e r . i l l i i i u l 5 . 1 - 6 . 6 0 1 0 . 9 1 1 . 1 5
r o t . i l i n c o m e a n d h a l a n c e 1 2 , 6 1 7 . 6 6
/l.x l>f /itJi / urf \
5 4 1 1 I r i e n d s c l e w M a n o r C h a r i t a b l e A s s i s t a n c e
f u n d 3 . 3 0 0 . 0 0
5 4 5 2 V o U i n t a r v C h r i s t i a n S e r v i c e s u p p o r t 2 . 1 2 5 . 0 0
5 4 5 4 S c h o l a r s h i p f u n d 7 5 0 . 0 0
5 4 5 f > 1 4 . A t r a v e l 1 0 7 . 3 6
5 4 5 7 M i s c e l l a n e o u s 6 0 . 0 0
5458 World Relief Commission—relief
w o r k a n d g e n e r a l f u n d 5 . 1 2 6 . 6 054fB I-4-A .Social Concerns Commission 1.000.00 12 468 96
B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 7 3 "
C h e c k i n g a c c o u n t ( d e fi c i t ) . . fi n fi S Q v
S a v i n g s a c c o u n t . s-^^-58 $ 148.70
n I , , B O A R D O F M I . S S I O N SB a l a n c e J u l y 1 6 , 1 9 7 2 i v h . s . s i c j i n . ^Checking Account 5 5 0^3
Savings accoun,
/ n r o / z i c4 5 0 1 U n i fi e d B m l g c t 5 7 , 4 7 9 . 9 04 5 5 B o a r d o l M i s s i o n s 1 8 , 3 8 1 . 8 0
4 . 5 ^ 6 S u p p o r t o l m i s s i o n a r i e s 5 , 5 1 3 . 8 5
4 5 2 7 M i s s i o n a r y c h i l d r e n s c h o o l i n g 2 2 3 . 6 0
4 5 2 8 T r a v e ! f u n d 5 0 6 . 2 1
4 5 2 9 C a l e n d a r f u n d 9 0 3 . 9 6
4 5 3 0 N W Y M W M U f o r m i s s i o n a r y s u p p o r t 2 , 7 5 0 . 0 0
4 5 3 1 N W Y M I - r i c n d s M e n 6 9 7 . 6 0
4 5 3 2 D e p u t a t i o n O f f e r i n g s 1 , 8 0 5 . 9 6
4 5 3 3 U v a n g e l i c a l F r i e n d s M e x i c a n M i s s i o n 2 , 9 3 8 . 8 6
45 34 Fr iends Miss ionary L i te ra ture Serv ice 1 ,975.47
4535 YM project offering & pledge payments .... 3,928.75
4 5 3 6 S p e c i a l f - u n d o f f e r i n g s 5 , 8 1 6 . 8 0
4 5 3 7 I n t e r e s t i n c o m e 3 1 6 . 3 1 1 0 3 , 2 3 9 . 0 7
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 1 1 2 , 3 3 2 . 4 9
l i . x p e / u l i t i i r c ' s
5 5 0 1 S a l a r i e s a n d c h i l d s u p p o r t 3 5 , 9 4 5 . 0 0
5 5 0 2 M i s s i o n a r y h o u s i n g 5 , 9 7 2 . 3 4
8 8
5 5 0 3 M i s s i o n a r y c h i l d r e n s c h o o l i n g 2 . 6 6 0 . 6 4
5 5 0 4 C l o t h i n g a l l o w a n c e 3 . 1 5 0 . 0 2
5 5 0 5 V a c a t i o n s 4 0 0 . 0 0
5506 Group health insurance premiums
a n d c l a i m s a d v a n c e 3 . 7 1 3 . 4 9
5 5 0 7 P h y s i c a l s 6 3 1 . 3 5
5 5 0 8 . S o c i a l S e c u r i t y 1 . 2 1 7 . 7 8
5 5 0 9 W o r k m e n ' s C o m p e n s a t i o n 1 4 4 . ^ 4
5 5 1 0 Q u a k e r B e n e v o l e n t . S o c i e t y 4 0 2 . 0 0
5 5 1 1 P e n s i o n p l a n ! 5 . 7 2 C 5 7
5 5 1 2 P r o m o t i o n a l l i t e r a t u r e 1 . 1 4 4 6 5
5 5 1 3 B o a r d e x p e n s e 3 7 3 1 4 8
5 5 1 4 E P A t r a v e l ' " ' 5 7 5 4
5 5 1 8 C o n t i n g e n c y 4 7 1 4 ^ 0
5 5 2 0 F r e i g h t a n d b a g g a g e - ^ 4
5521 Transportation to and from field d.SLSTJ
5522 General expense allowance for field 2 419 60
5524 Literature allowance for field "" LO7O4J0
5 5 2 5 M e d i c a l a l l o w a n c e t o r fi e k l 7 ^ 0 0 0
5526 Travel expense on field ......T.. 5 640 56
5 5 2 7 K o r e a n w o r k 1 6 1 3 5 0
5 5 2 8 A n n u a l M i s s i o n a r y R e t r e a t 1 5 9 0 0
5529 Language school expense for new
m i s s i o n a r i e s 1 4 ^ ^
5 5 3 0 I n t e r n s h i p f o r m i s s i o n a r i e s h o o 0 0
5 5 3 1 V e h i c l e s f o r fi e l d i 5 0 0 4 45 5 5 0 D e p u t a t i o n T a h ' . S S
j 5 5 5 D e p u t a t i o n v e h i c l e j q q
5574 Evangelical Friends Mexican Mission 3.000.00
5575 Friends Missionary Literature Service 1 961
5 5 7 6 P r o g r a m e d t e x t b o o k s ' 2 0 6 0 0 0
5 5 7 7 N a t i o n a l l e g a l f u n d 6 9 8 0 5 1 0 1 8 5 ' ' I S
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a c c o u n t 6 , 1 6 4 . 0 0
S a v i n g s a c c o u n t 4 1 . 3 1 6 . 3 1 $ 1 0 , 4 8 0 . 3 1
MISSIONS—DESIGNATED FUNDS
B a l a n c e J u l y 1 6 , 1 9 7 2 5 6 , 0 6 5 . 0 1
I n c o m e
4 6 2 6 V e h i c l e l o a n f u n d 5 4 3 5 q q
4 6 2 7 G i f t s t o m i s s i o n a r i e s 3 4 4 3 1
4 6 2 9 F u t u r e fi e l d d e v e l o p m e n t 4 , 0 0 0 B 0
4 6 3 0 A f r i c a ' 5 Q q q
4 6 3 2 H y m n b o o k a n d a c c o r d i a n f u n d 8 8 . 0 9
4 6 3 3 P e r u r a d i o f u n d 5 0 0 0 0
4 6 3 4 B o l i v i a n m i s s i o n h o m e 4 6 0 . 0 0
4 6 3 5 M e m o r i a l s 2 2 2 3 . 5 0
4 6 3 7 A n n i v e r s a r y p l a t e s 1 5 8 . 5 0
4 6 4 2 S p a n i s h fi l m s 1 6 0 . 4 2
4 6 4 4 T a c n a h o u s e 8 9 5 . 9 7
4645 Evangelical Friends Mexican Mission
a b o v e U n i fi e d B u d g e t 4 0 7 . 6 1
8 9
4 6 4 6 B u s i n e s s m a c h i n e s f o r fi e l d 9 0 2 . 6 4
4 6 4 7 P i a n o f o r P e r u 1 0 0 . 0 0
To t a l i n c o m e a n d b a l a n c e
Expenditures
5 6 2 5 V e h i c l e s f o r fi e l d 1 8 6 . 9 3
5 6 2 6 V e h i c l e l o a n f u n d 4 3 5 . 0 0 *
5 6 2 7 G i f t s t o m i s s i o n a r i e s 3 4 4 . 3 1
5 6 2 9 F u t u r e fi e l d d e v e l o p m e n t 4 , 0 0 0 . 0 0
5 6 3 0 A f r i c a 5 0 . 0 0
5 6 3 2 H y m n b o o k a n d a c c o r d i a n f u n d 1 9 . 0 0
5 6 3 5 M e m o r i a l s 2 , 5 4 2 . 6 2
5 6 3 6 T a b e r n a c l e r o o f 4 8 9 . 3 8
5 6 3 8 T e n t 1 , 7 1 5 . 7 1
5 6 3 9 P a t m o s l i b r a r y 1 1 5 . 0 0
5 6 4 0 L e n d i n g l i b r a r y 8 5 . 0 0
5 6 4 2 S p a n i s h fi l m s 1 6 0 . 4 2
5645 Evangelical Friends Mexican Mission
a b o v e U n i fi e d B u d g e t 4 0 7 . 6 1
5 6 4 6 B u s i n e s s m a c h i n e s f o r fi e l d 9 3 . 0 0
B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 7 3 $
Analysis of Checking Account Balance:
Future field development $ 1 , 4 1 3 . 0 2
Hymnbook and accordian fund 4 1 8 . 1 8
P e r u r a d i o f u n d 5 0 0 . 0 0
M e m o r i a l s 1 , 2 1 2 . 6 2
Anniversary plates ( 1 5 5 . 6 8 )
( 7 3 5 . 7 1 )
Patmos l ibrary 4 5 8 . 0 0
Record players 3 3 7 . 5 8
Spanish films 1 7 4 . 5 7
T a c n a h o u s e 1 , 6 1 4 . 8 5
B u s i n e s s m a c h i n e s f o r fi e l d 8 0 9 . 6 4
P i a n o f o r P e r u 1 0 0 . 0 0
$ 6 , 1 4 7 . 0 7
1 0 . 7 2 6 . 0 4
1 6 . 7 9 1 . 0 5
1 0 , 6 4 3 . 9 8
6 ,147 .07
B O A R D O F P U B L I C A T I O N
Balance July 16, 1972
C h e c k i n g a c c o u n t $ 1 8 . 6 6
S a v i n g s a c c o u n t ( M . C a r t e r e s t a t e ) 1 , 5 1 6 . 2 6 $ 1 , 5 3 4 . 9 2
I n c o m e
4 7 0 1 U n i fi e d B u d g e t 8 , 7 7 9 . 9 1
4 7 0 2 B o a r d o f P u b l i c a t i o n 6 9 7 . 5 0
4 7 0 3 I n t e r e s t i n c o m e 6 3 . 2 5 9 , 5 4 0 . 6 6
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 1 1 , 0 7 5 . 5 8
Expenditures
5 7 0 1 E v a n g e l i c a l F r i e n d 1 1 , 0 1 4 . 8 0
5 7 0 2 R o u t i n e m a i l i n g l i s t m a i n t e n a n c e 1 4 8 . 0 4
5 7 0 5 E F A t r a v e l 1 8 9 . 7 3
5 7 0 9 M i s c e l l a n e o u s 1 7 . 6 1
5 7 1 1 M a r g a r e t C a r t e r e s t a t e 2 5 3 . 0 0 1 1 , 6 2 3 . 1 8
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a c c o u n t ( d c l i c i i ) ( 1 . 8 7 4 . 1 1 )
S a v i n g s a c c o u n t ( M . C a r t e r e s t a t e l 1 . 3 2 6 . 5 1 S ( 5 4 7 . 6 0 )
H O A R D O l - M O R . V L . A C T I O N
B a l a n c e J u l y 1 6 , 1 9 7 2 , c h e c k i n g a c c o u n t S 1 4 7 . 8 8
Income
4 7 2 1 U n i fi e d B u d g e t 1 . 1 3 5 . 1 4
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e S 1 . 2 8 3 . 0 2
Expenditures
Public Morals Department
5 7 2 1 P o s t e r c o n t e s t p r i z e s 5 3 5 0 0
5 7 2 2 E d u c a t i o n a l m a t e r i a l s 4 0 3 0
5 7 2 3 M i s c e l l a n e o u s " > ( 1 0 0
Literature Department
5 7 2 5 M i s c e l l a n e o u s t q
Other
5 7 2 6 L e g i s l a t i o n d e p a r t m e n t . g o5 7 2 7 E F A t r a v e l 1 0 7 3 6
5728 Miscellaneous board e.xpense
5729 EFA Social Concerns Commission 1 000 00 1 ''S3 O"*
Balance July 15, 1973, checking account ..."ZTTZTZ '~-0. "
BOARD OF STEWARDSHIPBalance July 16, 1972, checking account $ 335.89
I n c o m e
4731 Unified Budget
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 9 6 7 1 4
Expenditures
V i l l P r o g r a m 5 7 5 0 . 0 05 7 3 5 M i s c e l l a n e o u s ^ 9  7 5 3 9 0
Balance July 15, 1973, checking account $ 213.24
B O A R D T R A V E LBalance July 16, 1972, checking account $ 58.72
I n c o m e
V n W $ 9 4 6 . 9 54 7 4 2 O t h e r i n c o m e ^ ^ 5 9 5 5 7 0
To t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 1 , 0 1 5 . 4 2
Expenditures
5 7 4 1 B o a r d t r a v e l ^ ^ 7
Balance July 15, 1973, checking account $ 47.37
CHURCH MUSIC COMMITTEE
B a l a n c e J u l y 1 6 , 1 9 7 2 , c h e c k i n g a c c o u n t $ 6 0 . 9 5
I n c o m e
4 7 5 1 U n i fi e d B u d g e t $ 6 9 . 9 2
4 7 5 2 C h o i r c o n f e r e n c e r e g i s t r a t i o n 6 3 . 6 8 1 3 3 . 6 0
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 1 9 4 . 5 5
9 0 9 1
[ i x p e n d i t i i r e s
5 7 5 1 C o m m i t t e e e x p e n s e
5 7 5 2 C h o i r c o n f e r e n c e e x p e n s e
5 7 5 3 P r i n t i n g
1 5 . 0 2
7 0 . 0 0
1 0 9 . 5 3 1 9 4 . 5 5
Balance July 15, 1973, checking account ^
CO.Vl.MlTTHli ON MINISTRY
Balance July 16, 1972, checking account S 53.29
I n c o m e
411 \ Unified Budget
T o t a l i n c o m e a n d B a l a n c e
E x p e n d i t u r e s
5771 Committee expense
Balance July 15, 1973, checking account S 122.49
a r c h i v i s t
Ba lance Ju ly 16, 1972, check ing account $ 38.67
I n c o m e
4 7 8 1 U n i fi e d B u d g e t
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e
E x p e n d i t u r e s , , i5781 Expense for collecting and storing materia s
Balance July 15, 1973, checking account
FINANCIAL SECRETARY
Balance July 16, 1972, checking account
I n c o m e
4791 Un ified Budge t
To t a l i n c o m e a n d b a l a n c e
7 4 . 7 2
1 4 9 . 5 5
9 4 . 6 9
1 4 7 . 9 8
2 5 . 4 9
6 9 . 9 2
108 .59
5 9 . 8 0
4 8 . 7 9
1 5 3 . 9 0
3 8 8 . 6 6
5 4 2 . 5 6
2 2 4 . 2 7
318 .29
2 5 . 0 0
E x p e n d i t u r e s
5791 Stationery, postage, telephone
5 7 9 2 T r a v e l
Balance July 15, 1973, checking account
DESIGNATED FUNDS
Balance July 16, 1972, checking account (memorials) $
4825 George Fox College A (applied on .$25,000) $ 8,485.77
George Fox College B (special giving) 112.504 8 2 6 W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y 9 9 6 . 0 0
4 8 2 7 V a n c o u v e r F r i e n d s C h u r c h 1 5 0 . 0 0
4 8 2 8 T w i n R o c k F r i e n d s C o n f e r e n c e 1 2 0 . 0 0
4 8 2 9 F r i e n d s M e n 3 0 . 0 0
4 8 3 0 M e m o r i a l s 1 5 . 0 0
4 8 3 1 F r i e n d s Y o u t h 1 9 5 . 0 0
4 8 3 2 F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 5 0 . 0 0
4 8 3 5 M i n i s t e r s c o n f e r e n c e 7 6 5 . 0 0
4 8 3 6 Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 6 . 0 0
4 8 3 8 F r i e n d s A c t i o n B o a r d 8 , 5 7 3 . 4 0
4 8 3 9 C a m p T i l i k u m 2 0 0 . 0 0
4 8 4 0 F r i e n d s F u n d 2 , 8 0 0 . 0 0 2 2 , 4 9 8 . 6 7
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 2 2 , 5 2 3 . 6 7
9 2
Expend i tu res
5825 George Fox College .-X (applied on $25.0001 8.4S5.77
G e o r g e F o x C o l l e g e B ( s p e c i . i l g i \ i n g ) 11 2 . 5 0
5 8 2 6 W e s t e r n E v a n g e l i c a l S e m i n a r y 9 9 ( i . O O
5 8 2 7 V a n c o u v e r F r i e n d s C h u r c h 1 5 0 . 0 0
5 8 2 8 T w i n R o c k s F r i e n d s C o n f e r e n c e 1 2 0 . 0 0
5 8 2 9 F r i e n d s M e n 3 0 . ( H I
5 8 3 0 M e m o r i a l s 4 0 . 0 0
5 8 3 1 F r i e n d s Y o u t h 1 9 5 . 0 0
5 8 3 2 F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 5 0 . 0 0
5 8 3 5 M i n i s t e r s c o n f e r e n c e 7 9 5 . 0 0
5 8 3 6 Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y ( , 0 9
5 8 3 8 F r i e n d s A c t i o n B o a r d S . 5 7 3 . 4 0
5 8 3 9 C a m p T i l i k u m 2 0 0 . 0 0
5 8 4 0 F r i e n d s F u n d 2 . 8 0 0 . 0 0 2 2 . 5 2 3 . 6 7
B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 7 3 , c h e c k i n g a c c o u n t $ I p l
MINISTERS C.ROUP INSUR.XNCE
Balance July 16, 1972
C h e c k i n g a c c o u n t § 2 8 5 . 9 5
S a v i n g s a c c o u n t 4 9 9 . 9 ( 1 S 7 8 2 . 5 5
I n c o m e
4 9 1 0 P r e m i u m s f r o m m e m b e r s 2 " " 4 11 5 ( 1
4 9 1 1 I n t e r e s t i n c o m e " " ( 3 7 ^ 5 4 ' ' 5 " > 8
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 2 3 . ' ' 0 7 . S 3
Expendi tures
5901 Penn Mutual Life Insurance Company 19.763.13
5 9 0 2 M a t e r n i t y c l a i m s ' ' 5 0 O 0 0
5 9 0 3 M i s c e l l a n e o u s 2 0 , 2 7 0 . 6 0
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a c c o u n t ' » . 5 " ' 6 5 5
S a v i n g s a c c o u n t " d l o . fi S $ 2 . 9 3 7 . 2 3
EVANGELICAL FRIENDS PENSION PLAN
B a l a n c e J u l y 1 6 , 1 9 7 2 . c h e c k i n g a c c o u n t S 1 7 7 . 2 5
I n c o m e
4 9 3 0 P a y m e n t s f r o m c h u r c h e s 2 3 . 8 6 1 . 3 5
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 2 4 , 0 3 8 . 6 0
Expenditures
5 9 3 1 E v a n g e l i c a l F r i e n d s P e n s i o n B o a r d 2 3 . 5 2 3 . 1 1
B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 7 3 , c h e c k i n g a c c o u n t S 5 1 5 . 4 9
MINISTERS RETIREMENT FUND
Balance July 16, 1972
C h e c k i n g a c c o u n t 5 6 4 7 . 3 0
S a v i n g s a c c o u n t 2 , 6 0 0 . 0 9 $ 3 , 2 4 7 . 3 9
I n c o m e
4 9 6 0 P a y m e n t s f r o m m e m b e r s 5 0 2 . 7 0
4 9 6 1 P a y m e n t f r o m B o a r d o f F i n a n c e 4 5 0 . 0 0
4 9 6 2 I n t e r e s t i n c o m e 1 3 0 . 3 8 1 , 0 8 3 . 0 8
T o t a l i n c o m e a n d b a l a n c e 4 , 3 3 0 . 4 7
9 3
Expenditures
Balance July 15, 1973
C h e c k i n g a c c o u n t 6 0 0 . 0 0
S a v i n g s a c c o u n t 3 , 7 3 0 . 4 7 S
- 0 -
4 , 3 3 0 . 4 7
T H E B A R C L A Y P R E S S
S T A T E M E N T O F I N C O M E A N D E X P E N S E ( A c c r u a l )
July 1, 1972-June 30, 1973
I N C O M E :
P r i n t i n g $ 1 1 0 , 0 0 7 . 3 1
B o o k s a n d p a m p h l e t s 3 , 6 1 5 . 1 2
S u b s c r i p t i o n s 5 , 4 0 8 . 5 0
S u n d a y s c h o o l m a t e r i a l s 1 5 , 2 8 8 . 9 5
I n t e r e s t o n s a v i n g s 1 6 . 0 0
U n r e s t r i c t e d g i f t s 6 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s i n c o m e 1 , 6 2 3 . 2 2 $ 1 3 6 , 0 1 9 . 1 0
E X P E N S E S :
P r i n t i n g s u p p l i e s 3 2 , 6 5 3 . 6 7
O f fi c e s u p p l i e s 2 8 3 . 8 6
E q u i p m e n t m a i n t e n a n c e 7 7 0 . 4 6
C o n t r a c t e d s t a f f s a l a r i e s 5 2 , 5 1 0 . 2 7
P a r t - t i m e s a l a r i e s 6 , 1 3 7 . 9 6
S o c i a l S e c u r i t y e x p e n s e 3 , 0 3 8 . 8 4
P I C A a n d F e d e r a l t a x ( 8 7 2 . 1 0 )
S t a t e t a x ( 1 7 2 . 3 9 )
M i n i s t e r s G r o u p I n s u r a n c e 8 9 9 . 0 0
P r i n t i n g s e r v i c e s 1 1 , 4 1 5 . 2 0
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e ( n e t ) 1 , 6 9 4 . 6 3
D e l i v e r y a n d p o s t a g e ( n e t ) 3 , 4 6 5 . 8 0
R e n t , u t i l i t i e s , a n d m a i n t e n a n c e 6 , 8 6 6 . 6 5
D e p r e c i a t i o n e x p e n s e 2 , 8 7 8 . 6 8
L o a n i n t e r e s t 2 , 1 9 5 . 3 4
S u n d a y s c h o o l m a t e r i a l s 1 3 , 5 3 1 . 8 6
W o r k m e n ' s C o m p e n s a t i o n 7 2 7 . 1 6 1 3 8 , 0 2 4 . 8 9
N e t L o s s ( $ 2 , 0 0 5 , 7 9 )
B A L A N C E S H E E T
as of June 30, 1973
A S S E T S :
C a s h i n b a n k $ 1 2 2 . 9 8
S a v i n g s a c c o u n t ( n e w e q u i p m e n t ) $ 1 1 . 4 6
S a v i n g s a c c o u n t ( p a p e r ) 3 1 2 . 7 2 3 2 4 . 1 8
I n v e n t o r y ( b o o k s a n d s u p p l i e s ) 1 3 , 8 6 3 . 8 7
A c c o u n t s r e c e i v a b l e 1 8 , 7 3 1 . 2 5
E q u i p m e n t 4 5 , 8 2 1 . 6 1
L e s s d e p r e c i a t i o n 1 7 , 8 9 0 . 1 8 2 7 , 9 3 1 . 4 3
L e a s e h o l d i m p r o v e m e n t s 4 , 0 5 3 . 8 5
L e s s d e p r e c i a t i o n 1 , 9 8 0 . 1 4 2 , 0 7 3 . 7 1
$ 63 ,047 .42
L I A B I L I T I E S A N D C A P I TA L :
R e s t r i c t e d g i f t s $ 8 5 6 . 6 3
M i s c e l l a n e o u s c l e a r i n g 7 6 8 . 5 4
N o t e s p a y a b l e 5 , 8 3 1 . 1 6
L o a n c o n t r a c t 1 5 , 0 0 0 . 0 0
A c c o u n t s p a y a b l e 2 1 , 6 7 4 . 6 0
C a p i t a l a c c o u n t $ 2 0 , 9 2 2 . 2 8
L e s s n e t l o s s 2 , 0 0 5 . 7 9 1 8 , 9 1 6 . 4 9
S 6 3 , 0 4 7 . 4 2
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION
■S TAT E M E N T O F F 1 N . \ N C 1 . \ L C O N D r V l O N
J u n e 3 0 , 1 9 7 3
ASSETS
C a s h o n d e p o s i t $ " > 8 8 5 4
A c c r u e d i n t e r e s t r e c e i v a b l e ~ 1 * 9 0 9
Notes rece ivab le—cur ren t y. ^^ r, . . . . y 51*037
N o t e s r e e e i v a b l e — n o n c u r r e n t 2 0 5 1 7 5 8
O f f i c e e q u i p m e n t — n e t ~
$ 2 8 7 , 8 1 6
L I A B I L I T I E S A N D F U N D B A L A N C E S -
L i a b i l i t i e s
A c c r u e d i n t e r e s t p a y a b l e 5 g j
Notes payable—current 111111111111.1111 1 Ill 46,059
N o t e s p a y a b l e — n o n c u r r e n t 3 0 ^ 0 1
Investment Certificates payable—current 111111111111111111111111111111 34I507
Investment Certificates payable—noncurrent 62,375
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d p a y a b l e 2 7 , 9 4 2
F u n d B a l a n c e s
C a p i t a l f u n d s - > 2 3Earned fund " ll-llllllllllllllllllllllllllll 42ls38 84,071
'"$^7 ' ;ST6
FRIENDS FUND
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSE
I N C O M E : ' •
Gifts (individuals, boards, agencies) $ 2 942,82
S p e c i a l f u n d s 1 3 , 0 0 0 . 0 0F o r s e m i n a r e x p e n s e 4 4 . 0 5 $ 1 5 , 9 8 6 . 8 7
E X P E N S E :
L e e B e r n a r d & C o .
P r o f e s s i o n a l s e r v i c e s 4 q o O 0 0
Ty p e s e t t i n g , b r o c h u r e s y. . " . " ' 6 1 o l 8 9
R e p r e s e n t a t i v e c a l l s I , 4 2 2 l 7 2
Fitzwater Law Offices—professional services ' 90.00
B a r c l a y P r e s s — p r i n t i n g 9 2 4 . 7 2
P o s t a g e — b u l k m a i l i n g I I 7 I 9 2
M a l c o l m M a c G r e g o r e x p e n s e 2 1 4 , 1 9
R e f u n d s p e c i a l f u n d 2 , 0 0 0 . 0 0
C o r p o r a t i o n f e e s ' 3 0 . 0 0
B a n k s t a m p j g S 9 , 4 1 2 . 2 9
B a l a n c e i n c h e c k i n g a c c o u n t J u l y 1 0 , 1 9 7 3 $ 6 , 5 7 4 , 5 8
9 4 9 5
F R I E N D S V I E W M A N O R
C O M B I N E D B A L A N C E S H E E T
Ju l y 31 , 1973
A S S E T S
C a s h o n h a n d a n d i n b a n k s
Certificate of deposit
Investments (held in reserve for payment of mortgage)
Notes, contracts, and accounts receivable
Property, plant, and equipment (net of accumulated
depreciation of $434,215)
C h a r i t a b l e A s s i s t a n c e F u n d ( c a s h , i n v e s t m e n t , a n d r e c e i v a b l e )
Mortgage escrow deposits
Prepaid expenses and other assets
L I A B I L I T I E S A N D F U N D D E F I C I T
Accounts payable and accrued expenses
Prepaid monthly fees
Mortgage payable
Deferred members' deposits and contracts
M e m b e r s ' a d m i s s i o n f e e s
F u n d d e fi c i t
S 4 1 , 5 4 4
37,318
44 ,854
5 7 , 8 2 8
1 . 2 1 8 , 5 6 2
1 8 , 7 4 3
3 4 , 6 1 5
3 4 , 7 4 8
$1 ,488 ,212
$ 1 1 , 6 3 2
1,186
1,275,335
7 7 , 6 7 0
3 0 7 , 3 0 6
(184,917)
$1 ,488 ,212
C O M B I N E D S T A T E M E N T O F I N C O M E A N D E X P E N S E
A N D C H A N G E I N F U N D D E F I C I T
Year Ended Ju ly 31, 1973
I N C O M E :
M e m b e r s ' m o n t h l y f e e s $ 3 3 9 , 4 1 6
M e m b e r s ' a d m i s s i o n f e e s e a r n e d 6 5 , 0 4 6
I n c o m e f r o m i n v e s t m e n t s 1 0 , 5 8 7
C o n t r i b u t i o n s 1 2 , 6 5 3
427 ,702
3 , 2 3 7
424 ,465
L e s s c h a r i t a b l e a s s i s t a n c e r e n d e r e d
To t a l i n c o m e
E X P E N S E :
O p e r a t i n g $ 3 2 7 , 4 4 5
I n t e r e s t o n m o r t g a g e 6 7 , 7 9 9
R e a l p r o p e r t y t a x e s 2 2 , 7 6 9
D e p r e c i a t i o n 3 6 , 0 6 0
O t h e r e x p e n s e 1 7 , 7 2 1
E x c e s s o f e x p e n s e s $ 4 7 , 3 2 9
F R I E N D S Y O U T H
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
July 1, 1972-July 1, 1973
B a l a n c e o n h a n d J u l y 1 , 1 9 7 2 $ 5 7 9 . 3 4
471 ,794
A c c o u n t I n c o m e E x p e n s e
Y e a r l y M e e t i n g $ 3 , 7 4 3 . 3 6 $ 3 , 9 1 8 . 7 8
M i d w i n t e r 4 , 0 0 4 . 0 0 4 , 3 4 2 . 3 8
Office expense
T e l e p h o n e 1 2 4 . 3 0
P o s t a g e 4 5 . 5 8
9 6
2 0 . 0 0
Office supplies
Tape reco rde r
Secretarial work
Secretary's Social Security
Corpo ra t i on Commiss ione r
Advance—Executive Retreat meetings
Yearly Meeting Exec meeting
Food
Transportation
Lodging
Phone calls
Postage
P ' f ' ^ S e s 2 , 1 5 8 . 8 6
4 3 . 0 0
Sponsor training
Wittenburg Door subscription
NLC phone calls
SWY sales commission
W h i t n e y o r d e r *
Trophy engravcment
Junior Memorization Contest
Randy Morse 's honorar ium
Auction money for mission tracts
Miscellaneous
Mission Project
"Wayne's Day"
Gi f t
Posters
Plane ticket
R o o m a n d b o a r d
8 2 . 9 3
3 9 . 0 0
1 1 6 . 8 2
3 3 2 . 8 0
1 0 . 0 0
$ 1 0 , 5 5 0 . 7 7
3 7 . 8 5
2 . 5 4
6 3 7 . 3 7
Balance minus designated funds (deficit)
1 7 0 . 8 2
2 0 0 . 6 1
2 8 . 9 9
5 . 0 0
1 4 . 3 1
7 3 . 9 9
2 0 1 . 3 0
3 9 . 2 5
4 . 2 5
. 8 8
1 0 3 . 4 0
5 . 0 0
4 . 7 0
8 2 . 5 3
5 1 . 9 5
1 . 5 0
2 3 . 5 5
7 3 . 0 0
1 1 6 . 8 2
4 . 5 0
2 1 . 3 0
8 3 0 . 3 7
1 0 0 . 0 0
$10 ,589 .06B a l a n c e o n h a n d , J u l y 1 , 1 9 7 3 ' ' $
Designated Funds
7 0 4 . 5 3Y e a r l y M e e t i n g - 1 ' ' 6 4 5
S p o n s o r S e c l u s i o n 3 1 s n
FY Slide Series
NLC
♦SWY Whitney Commission -1Z95
G E O R G E F O X C O L L E G E
STATEMENT OF CURRENT FUND REVENUES,
EXPENDITURES, AND TRANSFERS
For the Year Ended June 30, 1973
R E V E N U E S
Educat iona l and Genera l
S tuden t tu i t i on and fees $ 654 ,924
E n d o w m e n t i n c o m e 5 1 * 5 0 0
Gi f t s
G r a n t s
O t h e r i n c o m e
T o t a l e d u c a t i o n a l a n d
i i t u d e n t a i d
2 4 3 , 2 5 6
1 0 7 , 3 2 7
2 6 , 9 4 7
g e n e r a l $ 1 , 0 8 3 , 9 5 4
77,658
A u x i l i a r y e n t e r p r i s e s 3 4 5 , 2 9 7
T o t a l r e v e n u e s $1,506,909
e x p e n d i t u r e s
Educat ional and General
Ins t ruc t ion 3 3 8 . 0 4 2
Library 4 0 , 6 1 4
Student services 9 8 , 0 6 3
A t h l e t i c s 4 6 , 5 5 2
Operation and maintenance
of physical plant 5 0 , 2 3 1
Genera l admin is t ra t ion 9 3 , 3 9 4
Staff benefits 4 9 , 9 0 5
General institutional expense 157,186
Government grants 5 9 , 8 1 3
Total educational and general
Student a id
Auxiliary enterprises (including debt
service of $30,452)
Total expenditures
Excess of revenues over expenditures
TRANSFERS
To building fund
P a y m e n t o f i n d e b t e d n e s s 3 1 5
A d d i t i o n s 6 , 7 8 8
From endowmen t f und
D e f e r r e d g i f t s p r o g r a m ( 8 6 , 3 0 6 )
P a y m e n t o f i n d e b t e d n e s s 8 6 , 3 0 6
To t a l t r a n s f e r s
Excess of revenues over expenditures and transfers
9 3 3 , 8 0 0
2 1 0 , 5 2 0
3 5 4 , 3 1 4
$1,498,634
$ 8 , 2 7 5
7 ,103
1,172
N W Y M M I N I S T E R I A L A S S O C I AT I O N
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
B a l a n c e A u g u s t 1 0 , 1 9 7 2 $ 3 3 7 . 0 0
R E C E I P T S ;
F o r s u p e r i n t e n d e n t ' s C h r i s t m a s g i f t $ 8 6 . 0 0
F r o m t h e c h u r c h e s o f N W Y M 1 , 9 5 5 . 0 0
F r o m N o r t h w e s t Y e a r l y M e e t i n g 1 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s ' a s s e s s m e n t s 3 5 4 . 4 0
M i s c e l l a n e o u s — m e a l s , e t c 1 9 5 . 3 0
A n o n y m o u s g i f t 4 0 . 0 0 2 , 7 8 0 . 7 0
T o t a l r e c e i p t s a n d b a l a n c e 3 , 1 1 7 . 7 0
DISBURSEMENTS:
S u p e r i n t e n d e n t ' s g i f t 1 0 0 . 0 0
9 8
M i n i s t e r s ' C o n f e r e n c e e x p e n s e
Twin Rocks ( room and board) $1
H o n o r a r i a
F i l m r e n t a l
P rog rams
M o t e l r e b a t e s
M e a l r e b a t e s
Mi leage a l lowances
M i s c e l l a n e o u s
M i s c e l l a n e o u s ( p o s t a g e e t c . ) "
Balance on hand August 1 1, 1973
. 2 9 3 . 3 0
3 9 1 . 0 0
1 7 . 0 1
3 3 . 6 4
9 9 . 0 0
1 1 7 . 0 0
7 9 4 . 7 9
1 5 . 7 0 2 , 7 6 0 . 9 4
1 2 . 8 7 2 , 8 7 3 . 8 1
2 4 3 . 8 9
WOMEN'S MISSIONARY UNION
TREASURER'S REPORT
July 1, 1972-June 30, 1973
Beginning Balances:
G e n e r a l f u n d § 4 5 9 3 7
M i s s i o n a r y p r o j e c t s j 2 2 2 3 0O t h e r d e s i g n a t e d ' i q 0 0
B a l a n c e i n b a n k 5 9 1 5 7
g e n e r a l F U N D :
Dues
Retreat: 1972
Motel rooms
Speaker fee
Transportat ionGifts and miscellaneous
Retreat: 1973
Yearly Meeting Banquet—balance 'on
Yearly Meeting Banquet tickets
Rent of cafeteria
Caterer
Baby sitters
Banquet supplies and miscellaneous ."7..
J a n i t o r i a l s e r v i c e
Balance on hand—books for missionaries ..
B o o k s f o r m i s s i o n a r i e s
Balance on hand—general budget ...........7,.,,
General budget
Handbooks
M i s c e l l a n e o u s
OtTice supplies
Midyear board meetings
Bookkeeping expense
President's expense
"Quaker "Waggins"
M i s s i o n a r y p r o j e c t s
Comforts
Olympic 'View
K e n t
Neha lem Bay
I n c o m e E x p e n s e
1,042 .03
1 ,138 .40
1 2 7 . 5 6
8 5 . 1 9
7 3 7 . 3 0
4 6 . 1 5
9 5 . 0 0
5 2 . 6 5
1 7 4 . 5 2
8 6 . 4 5
3 3 8 . 5 5
6 6 . 0 0
1 0 . 0 0
8 3 . 2 5
5 , 7 9 0 . 3 4
7 9 6 . 9 8
1 2 0 . 0 0
5 2 0 . 2 7
3 3 . 6 0
2 5 . 0 0
5 0 0 . 0 0
2 0 . 0 0
3 8 . 1 0
5 . 0 0
3 0 . 0 0
5 4 . 8 5
3 5 2 . 7 9
9 6 . 1 6
2 1 9 . 7 8
3 4 0 . 0 0
4 8 4 . 7 5
3 4 . 1 1
2 ,750 .00
1 ,100 .00
1,200.00
1 0 0 . 0 0
9 9
OTHER DESIGNATED
C a l e n d a r 2 4 0 . 0 0 2 4 0 . 0 0
Yearly Meeting Banquet offering (Tacna) .. 888.97 888.97
L i t e r a t u r e 2 8 5 . 0 9 2 8 5 . 0 9
E F A — M e x i c o w o r k 4 0 2 . 3 1 4 0 2 . 3 1
E E A — C a t h e r i n e C a t t e l l 1 5 0 . 6 0 1 5 0 . 6 0
M i s c e l l a n e o u s 2 7 2 . 5 0 2 7 2 . 5 0
B a b y l a y e t t e 2 1 9 . 0 0 2 1 9 . 0 0
E l o r e n e N o r d y k e g i f t 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0
M i s s i o n a r y c h i l d r e n 8 . 0 0 8 . 0 0
G i f t s — m i s s i o n a r i e s o n f i e l d 2 4 . 0 0 2 4 . 0 0
Tina Kn igh t p ro jec t (d i rec t to board ) 100 .00 100 .00
S t a m p m o n e y t o B o a r d o f M i s s i o n s 1 4 . 7 7 1 4 . 7 7
Spring Rally (office machines to South America) 902.64 902.64
. $ 1 3 , 3 9 6 . 2 7 $ 1 2 , 3 4 4 . 2 7
Ending Balance June 30, 1973
C l o s i n g b a n k b a l a n c e $ 1 , 0 5 2 . 0 0
R E P O R T
O F B O A R D
O F
E V A N G E L I S M < w
i f
s i
<
I f
< i t
- S .
i l l
S o ?
Boise Velloy Area
Bo>»o
M e a d o w s .
M e l b a
M e r i d i a n
N a m p a
S ta r
Wh i t fM jy
W o o d l a n d
To t a l s
1 5 0
? 0
G 8
5 5
6 3
9 2
7 3
3 4
1 6 0
2 4
7 7
5 1
6 3
1 0 5
7 0
3 4
3 4
3 9
3 6
4 7
2 7
1 5
6 4
5
2 1
1 2
3 4
1 8
1 2
5 6 4
7 2 5 2 9
1 5 1 2 0
1 6 1 3 0 02 4 1 6 2 0
1 2 5 2 0
1 9 1 7 3 01 5
2 0 1 4 0
1 9 3 ' 2 8 5 9
G r e e n l o o t A r e a
C a l d w e l l
E m m o t t
G r e e n l c a t
H o m c d a l o
O n t a r i o
T o t a l s
l O t
3 0
1 6 9
7 7
2 0
1 1 5
3 0
2 1 3
6 9
3 2
1 7 6
2 7
1 1 2
1 6
9
3 5
6
6 4
1 5
8 5 0
2 8 0
6 4 5
3 6 9
5 0
I n l a n d A r e a
E a s t W o n a l c h e o
E n t i a t
H a y d e n L a k o
O u i n c y
S p o k a n e
T o t a l s
6 1
5 2
1 1 5
4 2
7 8
6 0
4 8
1 3 5
5 2
6 9
6 5
2 3
3 2
2 5
1 9
2 0
2 0
1 3
5 7 5
N o w b o r g A r o a
N e h a l c m B a y .
N e i a r t s
N c w b c r g
N o r t h V a l l e y .
S h e r w o o d
S p r i n g b r o o k
T i g a r d . .
W e s t C h c h a l o m
T o t a l s
2 1
4 3
3 1 7
1 1 2
1 2 9
2 0
7 7
1 0 0
2 3
4 7
4 0 7
1 4 3
1 3 7
2 3
6 8
9 0
1 9
1 9 7
G O
7 4
9
3 5
6 0
1 5 1
4 2
2 6
9
2 5
1 7
8 1 9 9 5 8
7 8
4 2
5 6
10
3 5 0
1 1 0 8
8 9 9
3 5 0
4 5 3
P o r t l a n d A r o a
C l a c k a m a s P a r k . 1 2 5 6
H i i l s b o r o . . . 1 9 3
L e n t s 1 7 4 1 1 0 2
L y n w Q O d . . 1 1 4 I 1 3 3
M a p i c w o o d 8 1 11 8 9
M e t o l i u s 6 9 1 7 8
P i e d m o n t . 6 1
R e e d w o o d 2 7 2 3 1 3
S v o n s e n 8 5 8 0
1 6 7
6 2
3 3
6 9
4 5
4 0
9 7
4 5
1 6
1 8
1 2 5
2 0
T o t a l s
4 0
1 9
1 6
1 2
4 0
2 0
7 4 8
9 6 7
4 5 2
1 2 0 0
5 5 0
P u g e f S o u n d A r o a
A g n o w
F r i e n d s M e m o r i a l .
H o l l y P a r k . . .
K e n t
O l y m p i c V i e w . . . .
T a c o m a F i r s t . . . .
5 1
1 7 2
4 6
5 4
B O
t o o
4 3
2 6 6
8 0
9 0
8 7
2 1
1 7 2
7 1
3 4
3 6
7
5 0
3 5
1 9
4 0
T o t a l s
9
4 5
1 0
3 0
4 0
1 5 0
3 9 7
S a l o m A r e a
E u g e n e
H i g h l a n d A v o n u o
K l a m a t h F a l l s . . .
M a r i o n
M e d l o r d
P r i n g l o
R o s e d a l o
S c o t t s M i l l s
S i l v e r t o n
S o u t h S a l e m . . . .
S p r a g u o R i v e r . .
T a l e n t
1 3 0
5 5
4 1
5 5
1 8 2
5 2
5 5
2 7
7 9
0 8
9
5 2
1 3 7
5 5
4 0
5 0
1 7 6
7 8
5 6
3 2
8 6
1 0 4
T o t a l s
5 2
2 0
1 7
1 8
6 6
3 5
2 0
1 8
5 6
4 6
5 0
1 2
1 4
1 2
5 0
3 5
1 1
8
2 0
3 0
6
1 6
2 5
2 0
1 2
1 4
3 0
1 0
9
2 0
4 0
7
1 4
4 7 5
4 0 0
5 0 0
1 2 0
5 0 0
1 2 0
2 0
3 1 4
S o u f h w o s f W a s h i n g t o n A r e a
C a m a s 6 6
C h e r r y G r o v e . . . 6 6
F i r s t . V a n c o u v e r . . 2 2 3
F o r e s t H o m e 3 4
R o s e m e r e 3 1
R o s e V a l l e y 1 3 7
T o t a l s
7 6
2 4 9
3 5
2 4
1 1 4
2 5
1 5
9 5
1 0
1 3
3 9
1 5
1 0
1 5
1 0
6
9
2 5
7 5 0
3 7 3
3 1 9
G R A N D T O T A L S
1 0 0 1 0 1
Ii
I
STATISTICAL
REPORT
U v s v a t W w m r .
S t r j o b o v t
L
I '
i i
h
I f
1
1
| .
< 2
1
it ii
S
13 ^ ii
e r <
«
1
1
1
1
Z
1
1
•
6
Z I
e
S
k
1.2
A r J A l i o o e
1.^
I I Z5
1?
I I
&
3
§ 3
i l 1u
S
1
1
Boat VtaT>
U t O t l S n o a
B o a t
M e t U . . . .
U a n a a n . . .
N » r o t . .
S U f . . .
WMnay
W o o o t f ^ . .
t r e a
grass, flee y t f n g
2S2
3 7
6 1
4 9
11 2
1 2 2
1 »
4 0
' f t i .
2 5 3
3 7
6 6
5 7
1 0 6
121
1 2 3
4 6
5 6
6
2 0
1 8
3 0
3 3
2 6
9
6 7
1 6
3 2
2 3
4 6
5 3
4 0
I S
5 1
9
1 1
1 1
1 6
1 9
3 0
1 7
0 5
6
5
5
1 4
1 6
2 7
5
6 7
9
3 7
3 5
3 5
5 4
4 3
1 5
C 2
6
1 8
1 3
2 3
4 2
1 2
9
4
2
5 9
1 ?
1 5
C
4 3
3 2
2 3
9
4 5
1 0
2
1 7
1 2
1 5
1 0
1
1
8
1
7
B
1
2
1
s
5
1
3
6
1
a
9
2
5
6
6
T c U l t 6 0 3 6 1 3 2 0 1 3 1 4 1 6 4 1 3 4 3 1 5 1 8 6 9 7 1 9 9 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 4 4 3
O r t t n / 0 t / A / r »
A ^ r m $ r a h . S U U t b e i
( M O m i h . . . .
E f f w a
& W 4 M 1 . . . .
H o m a d a i e
O r u f o . . . .
T o U i l * . .
o
1 4 2
2 4
4 4 9
1 0 2
4S
»
1 4 3
1 9
4 2 9
1 0 0
4 5
3 3
3 7
1
151
2 5
1 2
6
5 7
9
1 7 6
4 6
2 4
9
3 4
6
6 1
1 6
9
1 5
3
3 9
1 3
5
7
7 3
1 0
1 6 4
4 5
1 9
9
3 6
9
4 7
1 3
6
1 0
1
;
2 1
1 4 5
? C
1 7
6
1 3
5 3
1 0
3 1
8 !
1 4 t
3 1
5
1
5
5
7
7 9 5 7 6 6 2 3 4 3 2 3 1 M 6 7 3 4 0 1 2 1 1 6 2 1 7 0 1 2 4 1 3 6 1 1 7
M h t a A / t t
P M f i a a U O T M . S t l t i t
E M W a n c i c h M .
E n b a f . .
HarCtn LMa
Owncy
S c o t t f a
T o u i a . . .
i c l a n
4 4
4 1
101
4 4
6 0
6 7
4 1
11 0
4 4
6 4
1 6
1 4
2 5
1 2
1 4
2 3
1 7
< 4
1 1
3 1
1 6
5
1 9
1 0
2 0
12
5
2 2
1 1
1 9
3 9
< 9
4 8
1 7
3 5
1 9
1 0
2 6
1 7
3 1
3 3
1 2
2 3
6 .
1 0
0
1 5
4
8
'
1 2
1 0
6
1 1 2 3
1 1
6
3 1 0 3 4 6 6 1 1 2 6 7 0 6 9 1 5 6 1 0 3 3 5 4 3 3 1 2 8 1 1 4 0
M t w t t r g A T M
Maor Sandoi Racord
N t h t S a r ) B a y . .
M a t a n s . .
N M t w g
N o r S i Va M y
S o r a i g b r o c *
Ti Q a / a
W a s C h a h c l a c n . .
T o U ! » , . .
m g S «
21
3 3
6 0 7
6 7
1 4 2
4 4
1 0 7
7 1
1 8
3 5
6 2 7
104
1 5 6
4 0
121
9 9
5
1 4
2 1 0
3 1
5 1
9
3 5
2 8
1 0
1 4
2 9 3
4 6
6 7
1 6
4 7
3 3
1
3
6 4
1 4
21
1 0
2 4
1 3
2
6 0
1 3
1 6
5
1 5
2 5
1 2
1 2
3 0 6
5 8
1 0 1
4 5
5 «
2 6
3 7
3
1 9
3 5
1 3
0
3
1 C
1 3 7
1 9
1 3
1 4
3 7
5
2
7
1 3
1
4
1 2
2 0
3
3
3
2
2 4
3
6
3
6
2 2
2
2
3
5
1 3
4
1 7
9
e
e
t
1
2
5 9
1 9
1 4
3
1 7
2 9
1 1 1 2 1 1 9 9 3 8 3 5 2 6 1 5 0 1 4 0 6 6 1 2 3 2 1 3 0 2 4 4 6 2 9 6 5 1 2 1 7 3 9 1 1 4 3
P o f t / t n O A / i *
R09S 0. Smith. S<jp«
C U c k a m M P a r k . .
H i i K b o r o . . .
L e r t t
L i m w o o d
W a p ( a « t 3 0 d . . .
M a t o U r t
P . a « 3 m o o 1 . . . .
R e s h K K X )
S v a n w n . . . .
T o U J i
r i n t a n O
1 5 0
124
9 4
2 5 1
1 0 4
1 0 3
1 2 0
4 6 8
6 0
e r t
1 5 1
1 2 5
1 0 4
2 6 1
1 0 3
1 0 2
11 6
5 0 6
9 7
3 6
3 4
2 3
6 6
2 6
2 1
3 3
1 4 7
7 7
4 5
5 0
5 1
9 0
3 7
2 9
4 5
2 2 9
3 6
4 0
2 5
1 3
5 0
1 9
2 9
2 1
6 4
1 4
3 0
1 6
1 7
5 5
1 9
2 3
1 7
6 6
2 0
7 2
6 4
4 6
1 0 0
5 7
31
31
3 2 9
5 5
6 9
3 4
1 3
6 7
2 8
2 4
2 0
1 0 5
2 9
5
9
2 0
2 9
5 0
8
1 0
4 7
4 7
8
7
1 0
3 8
1 0
2 8
1 8
2 7
5
3
2
1
2
2
0
1
6
3
1 9
1 5
2
1 0
1 3
2
1
1 3
3
s
4
1
2
7
1
1
1 3
1 1
2 0
2 0
7
3
4 2
1 8
1 4 9 4 1 6 6 7 4 1 5 6 1 2 2 7 5 2 6 5 7 8 5 3 6 9 7 2 4 3 1 5 0 1 8 7 6 1 9 9 1 0 2 1 3 4
P v g t t S o u i x ) A / t t
Dofochy E. Jaflaon. 8 t
A g o a «
G r e a t a f S e a t t l e .
O y r n p i c V i a w . . .
T a c o n t a F i r s . .
T g u - ' a
a M I i c i s
3 3
2 9 5
1 0 9
1 2 2
i n
3 4
3 3 4
1 3 2
1 2 3
6
8 7
3 5
3 7
1 6
1 1 3
4 3
6 3
5
6 5
2 5
17
5
6 9
2 9
6
1 7
1 6 7
5 7
6 1
7
1 1 4
4 6
1 6
2 2
1
7
3 3
2 1
3 9
3
2 0
e
7
1
2 8
2 3
3
1 4 4
2
1
1
2
4 7
2 4
4
5 5 9 6 2 3 1 6 5 2 3 7 1 1 2 1 0 9 3 0 2 1 8 3 2 3 1 0 0 3 8 I 5 4 1 4 4 3 1 7 7
S t I t m A f t a
T h a l m a S m i t h . S t a t i S
E u ^ a n e . .Hi^ and Airenua .
M a r i o n . . . .
U a d f o r t )
P r i n f f t e . . . .
R o a a d a l a
S c o f u M O l a
Sr tver too
Sou th Sa lem
Ta l e n t
T o t a l * . .
i c i a n
1 2 3
9 9
2 5
3 3 1
9 9
77
4 4
1 0 0
192
6 5
1 4 3
9 7
3 9
3 1 5
1 0 1
7 8
4 5
1 0 2
1 8 6
8 5
4 2
2 9
6
7 9
1 8
1 8
1 7
3 1
4 2
1 7
4 7
4 2
2 1
11 7
3 8
2 9
1 7
3 8
CO
3 3
3 5
1 4
4
6 4
2 2
17
5
1 4
3 6
18
1 9
1 2
8
6 5
2 3
1 4
6
1 9
4 2
1 7
6 9
3 7
2 4
1 5 1
3 7
2 0
1 3
4 9
6 5
3 2
4 0
5
9
9 1
3 1
6
5
2 3
5 5
1 9
1
3
1
2 0
3 4
3
4 5
1 9
2 7
2 1
2 0
4 3
1 8
1 4
2 1
3
2 6
1 4
2 5
0
1 0
2 3
1 0
1
1
3
3
1
2 7
1 0
1 2
5
4
1
1
2
1
2
7
4
4
2 8
2
1 4
1 3
2
7
4
8
1 1
1
11 6 5 11 9 1 2 9 9 4 4 8 2 1 9 2 2 5 4 9 7 2 8 4 5 2 5 0 1 6 0 9 5 9 2 1 6 4 9 0
Sou (h i res l f / t t l ) l ng ion >
C a m a s . . . .
Charry Orova ...
F i r s , Va n c o u v e r , .
F o r e s H o m e
R o t e m e r e
H o e a Va l l e y
T o U l s
Irea
11 0
6 2
2 0 8
75
3 2
2 3 2
1 0 4
9 0
2 3 4
6 6
3 3
2 5 2
2 4
2 6
6 5
1 5
7
4 3
4 2
8 8
2 6
2 1
8 3
2 2
1 5
4 3
1 2
2
7 7
1 6
8
3 8
1 5
3
4 9
5 3
1 3 0
3 5
1 3
1 0 4
2 3
1 8
7 2
1 3
9 6
2 5
2 3
0
1 5
2 2
1 5
5
0
1 4
S
2 8
1
1
3 3
2 1
2
3 0 1 2
4
2 1
3 3
2 9
1
2
3 7
7 1 9 7 6 1 1 6 0 3 0 1 1 7 1 1 2 9 3 7 6 2 2 4 1 0 5 7 6 C 8 4 1 2 0 1 1 0 0
G R A M D T O T A L S 6 9 7 7 7 2 8 9 1 9 5 8 2 8 6 7 1 2 9 1 11 5 3 3 4 3 2 1 7 2 4 2 5 3 9 1 4 1 2 7 2 1 4 9 3 9 2 5 0 3 7 9 1 2 5 6 4 4
1 0 2 1 0 3
1
F I N A N C I A L
REPORT
f . V A T i
u n i r w j
Budoal
K / f Y U
M . ' s s i o n s
Datrd-
n s t e d
O t h e r
U r s a ^
C h o r c h
^ t e r > s < o n
D w
r t a t e d
G e o r g e
F c a
C o t i e g e
\ < . v u
W o r l d
R e l i e l
C h u r c h
C o m -
m i t t o e e
S S A F Y
P a s t O f B
Sa la ry
H o u s r r v g
A l l o w
a n c *
P e r t s i o n
& G r o u p
i n s u r a n c e
O t h e r
S t a f f
S a i a r t e s
O t f r e r
S u f f
P e r t s i o n A
G r o u p I n * .
Bolta Vaflay A/«a
8 o . s e
M e a d o i n
U e t b a
U e r i d O n
N a m p a
S t a r
V^i iney
W o o d t a r i d
5 2 5 0 0
2 5 8
1 3 9 0
7 5 0
9 1 9
3 0 0 3
3 7 5 2
3 0 0
5 7 9 5 3
4 0
9 5 3
5 0
1 4 2
2 3 3
3 1 0
5 3 6 1 2
5 6 4
1 2 1
1 1 6
3 3 0
5 6 8
5
8 5
1 3 5
5
2 0
1 0
6 8 3
1 0
5 4 8 9
3 8 9
1 5 6
1 5 3
2 0 2
7 1 5
2 7 6
5 3 8 4
1 1
1 7 8
8 2
1 5 7
t o o
5 4
$ 2 9 0 0
8 4 7
3 8 0 ?
0 9 3
17.- '4
1 0 7 3
2 1 2
5 7 2 4 6
2 3 1 0
6 0 0 0
4 5 6 0
6 1 2 0
6 8 0 0
5 3 9 0
2 0 7 8
5 5 1 6 6
3 9 0
3 9 0
I M
3 9 0
1 6 6
1 9 5
5 6 6 7 6
2 4 0
4 9 5
4 2 0
8 4 2
1 8 5 0
1 0 2 0
2 4 1
5 I M
T o t a l s 1 2 9 7 1 9 5 8 1 5 3 11 2 2 0 7 2 3 2 3 8 0 0 6 6 111511 4 C 5 0 4 1 9 2 3 1 3 7 8 4 1 6 6
G r e t n l a a f A r a a
C a J t f r r e fl  ,
E m r r i e o . . . .
G r e e n t e a l
H o m e d a l e
O n t a r i o
1 9 7 0
1 3 0
6 6 0 0
1 9 0 0
1 8 0
1 4 0
9 7 2
5 6 4
2 0
5 4 8
3 0 6
2 2 5 5
9 9 2
11 5 1 2 8
2 6
3 2 4
2 4 5
1 0 1 4
1 2 9
4 9
1 2 6
6 5
6 0
1 1 3 9
2 5 0
1 0 0 4
4 8 0 0
1 0 7 3
0 5 0 0
4 4 C 2
2 4 0 0
4 3 2
3 9 0
7 3 9
3 9 0
9 0 0
1 9 6 0
6 0 0
3 5 0
To t A ' s 1 0 7 8 0 1 8 0 6 4 1 0 1 11 5 1 5 6 1 7 3 2 3 0 6 5 3 5 5 1 0 6 3 5 2 4 0 0 1 9 5 1 3 8 1 0
I t U M fi d A / t a
E a s t W e n a t c h e e . .
E n t i a t
H a y d c n L a k e
Oumcy
S p o k a n e
7 0 3
1 5 5
1 0 0 0
9 2 1
7 0 0
3 4 3 4
3 6 8
2 1 0
3 4
9 0 6
6 0 5 1 0 0
4 0 0
2 7 2
6 1
5 3
5 0
1 2 8
2 4 0
4 0 1
1 0 1 1
4 9
1 2 7 7
3 9 0 0
3 3 4 1
6 5 7 2
4 1 8 0
5 2 8 0
1 9 5
3 0 1
1 4 1 1
9 2 9
3 4 0
9 0 0
2 1 8 5
T o t a l s . . . 3 4 7 9 3 8 0 2 1 7 5 5 1 0 0 1 2 5 7 2 9 2 3 5 8 4 2 3 4 7 3 3 1 6 2 3 0 8 5
W e * P e / g A / e a
Nehafem Bay . ..
H e t a r t s .
Neis^rergNorm Vaney
S h e r w o o d . . . . . . .
Spr ingbrook . . .
T i g a / d . . .
W e s t C h e h a l e m . .
3 0 0
4 2 0
2 5 8 0 0
5 1 5 0
3 9 3 8
4 8 7
2 1 0 0
5 5 2 0
2 6 7
4 0
7 7 4
6 7 0
2 3 1
2 3
1 7 2
5 5 0
1 3 1
7 9
9 3 9
5 7 5
1 1 7 6
6 5 0
1 4 7
5 6 0
1 0 7 4
1 0 2
5
4 6 8 0
4 8 0
4 0 6
4 6 1
1 5 0
4 1
2 6 2
8 5 0
7 0 0
2 7 3
3 8 6
4 3 0
2 1
1 9 ? 7
3 1 8
2 2 5
1 7
2 0 9
1 0 0
3 4 0
7 0 8
8 0 8 5
2 7 4 4
1 1 5 1
1 6 9
1 4 9 0
1 6 5 0
2 0 9 8
3 0 0 0
8 8 2 0
4 5 2 0
7 1 0 2
2 2 8 0
6 1 5 0
6 0 7 0
2 7 0 0
3 9 0
2 7 6
1 3 7 8
9 8 4
8 1 3
7 3 0
2 0 2 9 0
3 9 9 5
1 2 0 0
3 4 3 7
5 6 0
I M
9 2
To t a l s 4 3 7 1 5 2 7 2 7 4 2 5 7 1 1 8 1 6 1 7 7 2 9 7 2 2 8 7 7 1 6 3 4 9 4 0 1 3 0 2 7 0 0 4 5 7 1 2 9 4 8 2 2 7 8
P o r t l a n d A r a a
C l a c k a m a s P a r k .
H i H s t w r o
L e n t s
L y f h o o o d
M a p i e » o o d . . . .
M e t o i w s
P i e d m o r t
R e e d w o o d
S v e n s e n
3 7 5 8
1 9 2 0
1 8 0 0
3 4 6 5
1 5 8 4
1 1 0 0
1 1 0 0
1 4 5 0 0
8 0 2
9 6
3 2 2
3 0 0
4 4
4 0 7
3 5 0 8
2 3 9
11 6 0
1 4 8
4 6 9
2 1 0 6
4 1 6
2 2 4
1 0 8 7
1 C » 4 2
2 4 4
1 4 7
1 0 7 0
4 1 6 8
1 2 3 6
1 4 2
7 8 3
2 7 1
3 9 9 8
5 5
1 0 6
9 8
2 5 8
6 5 3
8 4
1 0
6 5
1 0 4
1 8
8 4
5
0 0 1
3 8
3 0 0 0
1 1 8 1
1 0 6 3
0 7 5
7 3 0
1 0 0 3
0 9 6
1 2 9 1 0
4 7 0
6 5 7 0
5 4 0 0
4 0 8 0
8 2 0 0
5 6 0 0
4 8 5 4
4 2 0 0
8 3 0 5
6 9 0 0
3 6 0 0
2 7 0 0
1 6 0 0
3 6 9 5
1 5 9 0
1 0 3 8
7 4 9
9 6 7
7 7 0
3 9 0
1 1 6 5 8
8 1 2
7 7 0
3 3 4 1
1 7 0 0
6 2 0
1 6 0 0
2 6 8 9 3
2 6 5
T o U l s 3 0 0 0 9 6 2 2 4 1 5 4 8 8 5 3 8 5 6 4 3 0 1 2 5 4 9 2 5 2 2 0 3 7 5 4 1 0 9 1 1 7 9 5 5 5 1 0 4 9 8 5 9
Pogef Sound Area
A g n e w
G r e a t e r S e a t t l e . .
K e n t
Ofympic View . .
T a c o m a F i r s t . . .
2 7 6 6
4 3 0 5
1 0 0
4 3 8
3 0 0 0
2 4 0
5 7 6
3 )
6 7
1 5 9 6
4 7
4 4
e o
3 0 0
2 5
1 3 5
4 C 7
2 1 6
4 4 2
1 5 4 0
6 0
6 4 3
7 7
1 6 5
8 6 9
0 1 0 8
7 7 0
2 1 0 0
1 1 1 1
5 0 3 5
1 6 0 2 5
1 7 0 0
3 9 2 5
3 0 0 0
3 6 0 0
1 8 6
1 4 1 3
9 6 4
3 0 2
6 6
1 8 3 4 8
1 6 1
8 1 3 8
4 4 0
T o t a l s . . . . 1 1 2 6 9 9 1 4 1 6 8 7 5 2 0 2 0 0 5 9 6 5 1 1 0 4 8 2 6 6 8 5 0 6 0 0 2 8 6 5 2 6 7 3 3 4 4 0
S a l e m A r e a
E u g e n e
K l a m a t h F a l l s —
M a r i o n . . . .
M e d f o r d
Pringle
R o s e d a i e
S c o t t s M i l l s . . . .
S i i v e r t o n
S o o t h S a l e m
S p r a g u e R i v e r . . .
T a l e n t
2 5 8 3
2 0 1 5
6 0 0
4 5 3
5 6 0 1
8 5 0
2 1 3
1 3 2
2 1 0 0
2 8 9 0
2 5
1 2 7 6
3 8
1 3 5
1 5 5
6 7
2 1 7 0
3 3
1 7 6 1
6 5
1 8 1
1 3 8
O i l
M 7
2 9 2
2 1 0
1 0 7
1 5 0
4 0
1 4 3 0
1 6 9
8 8
6 3 7
2 2 1
2 9 3
1 0 0
1 0
8 5 0
1 0 0
1 3 0 0
3 O 0
1 0 0
2 5 0
2 7 3
1 3 6
1 1 3 1
1 4 1
2 0 6
6
6 8
2 6 7
9 5 6
4 8
1 7 3
0 5
5 0
4 0 6
3 1
2 2
4 9
8 2
6 0
1 6 2 0
5 4 0
2 4 1
8 1 5
2 9 0 2
1 0 8 4
0 6 7
1 1 4 5
2 1 9 7
1 0 0
2 8 8
6 6 5
7 8 0 0
1 6 0 0
7 3 0 0
2 6 3 4
5 4 6 0
4 3 2 0
4 8 3 8
4 3 3 8
2 9 0 4
5 0 5 0
1 0 3 0
3 3 6 0
2 4 0 0
3 6 0 0
2 4 0 0
7 5 0
3 2
8 4
1 4 7 0
1 8 6
3 1
3 9 0
9 8
3 8 4
2 6 6 8
2 1 2 0
4 5 0
6 8 4 0
2 2 7 5
7 2 0
1 7 9 3
2 4 0
4 0
9 3 0
To t a l s 1 6 7 7 0 4 7 4 3 3 9 0 4 1 2 6 1 2 6 5 0 3 4 2 4 1 0 1 8 1 2 4 6 4 5 0 8 9 4 8 4 0 0 3 4 2 5 1 7 1 0 6 9 7 0
Southwest Wathin^on.
C a m a s
Cherry Grove
F i r s t . Va n c o u v e r . .
F o r e s t H o m e
R o s e m e r e
Rose Valley
A r e a
1 6 0 0
1 5 0 0
5 6 3 4
7 2 0
3 0 0
2 1 0 0
2 1 0 5
8 2 3
2 5 2
1 0 0
8 3
4 1 8
6 9
1 7 5
1 1 4 6
6 0
3 0
1 1 9 9
7 6 8
3 2 7
1 0
1 0
4 5
4 5 0
1 5 0 0
1 0
1 2 5
5 5 3
6 11
3 3 9
2 4 0
8 8
2 6 9
1 3 2
9 1
1 0 7
8 5
3 7
2 3 7
1 0 3 4
2 8 9 6
3 5 9 4
3 2 0
4 4 9
2 3 8 1
5 2 0 0
7 8 6 4
7 3 6 2
4 2 5 0
2 6 8 8
7 3 0 0
1 8 6
9 6 2
1 9 2 7
8 5 6
3 3 1
3 9 0
1 0 4 0
2 4 0
4 7 1 2
1 3 0
1 8
T o t a l s 12054 3 7 0 1 2 6 7 0 1 1 3 3 2 1 3 0 2 1 0 0 7 6 9 1 0 6 7 4 3 4 6 6 4 4 6 5 2 6 1 2 2 1 8
G R A N D T O T A L S 5 1 4 2 9 5 5 5 3 3 5 6 8 5 3 9 1 8 2 5 9 2 9 5 5 1 8 8 8 6 5 1 7 7 8 4 5 8 1 1 8 5 9 3 1 2 2 5 2 9 0 0 9 4 5 3 1 8 9 5 S 2 8 0 7 9 $ 1 4 9 9 8 1 5 1 6 9 2
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DIRECTORY
{Please report changes or corrections to the assistant rccortling clerk.)
A
Adams, Beatrice—503-362-0043 1325 Uoonc KoaJ Si:. .S.iioiii. OR 97302
Adams, Har ley—503-625-7849 825 S I ' inc . Sherwi io i l . OR 97140
Adams, Howard R.—503-244-2755 7370 SW 90 Am.-,. I'Drllaiid. OR 97223
Adams, Ivan L.—503-775-0379 6735 .SI£ Urooklvn .St.. PortkinO. OR 97206
Adams, J. Harley—503-282-0794 3323 Nli 14. I'ortlanJ, OR 97212
Aitken, Harriet—206-425-1125 1433 Rose Valley Rd.. Kelso. W.-\ 98626
Aitken, Ruehen—206-425-1125 1433 Rose Vallev Rd.. Kelso. \V.-\ 98626
Albright, Harry—509-1-A5-1223 W 1208 Joseph. .Spokane. W.A 99208
A l g e r , I r w i n P. — 5 0 3 - 8 4 2 - 6 9 9 4 B o x 1 1 3 . N e t a r t s . O R 9 7 1 4 3
A l g e r , Z a r i l d a — 5 0 3 - 8 4 2 - 6 9 9 4 B o x 1 1 3 . N e t a r t s . O R 9 7 1 4 3
Alley, Alvera—503-654-9803 4902 SI-: Boardman, .\Iilwaiikie. OR 97222
Alley, Frederick (Rick)—503-654-9803 4902 SF Boardnian. Milwaiikie. OR 97222
Almquist, Jessie—503-873-6586 802 Kent St.. Silverton. OR 97381
Angier, Quincy—503-472-2220 605 New by. McMinnville. OR 97128
Ankeny, Curt is—503-538-2037 Rt. 3. Box 508. Dundee. OR 97115
Ankeny, Harlow—503-538-2037 Rt. 3. Box 508. Dundee. OR 97115
Ankeny, Harold—503-538-3494 712 Vine Maple Dr.. Newberg. OR 97132
Ankeny, Mark—503-538-3494 712 Vine .Maple Dr.. Newberg. OR 97132
A n k e n y , M o r r i s — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 8 6 9 R t . 2 . C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
Antrim, Eleanor—503-746-4276 1090 "N" St.. Springtield. OR 97477
Antrim, Harold—208-375-4863 6709 .San Fernando Dr.. Boise. ID 83704
Antrim, Marilyn—208-375-4863 6709 San Fernando Dr.. Boise. ID 83704
Antrim, Wayne—503-746-4276 1090 "N" Street. Springlield. OR 97477
Armstrong, Barbara—503-639-4674 5569 SVV Carmtin Dr.. l.tike Oswego, OR 97034
Armstrong, Genevieve—208-467-1165 220 Young. Nanipa, ID S3651
Armstrong, Glenn K.—208-459-3390 1814 Howard St.. Caldwell. ID 83605
Armstrong, Hubert—503-538-3144 Friendsvicw Manor. Newberg. OR 97132
Armstrong, Robert—503-639-4674 5569 SW Carman Dr.. Lake Oswego. OR 97034
Armstrong, Verla Mae—208-459-3390 1814 Howard St. . Caldwel l . ID 83605
Arndt, Imogene—503-581-2683 1795 Commercial St. SH. Salem. OR 97302
A s t l e f o r d , B o n n i e — 5 0 3 - 8 4 2 - 2 9 7 1 B o x 2 1 2 . O c e a n s i d e . O R 9 7 1 3 4
A s t l e f o r d . P a u l — 5 0 3 - 8 4 2 - 2 9 7 1 B o x 2 1 2 . O c e a n s i d e . O R 9 7 1 3 4
A s t l e f o r d , R o n a l d — 5 0 3 - 8 4 2 - 6 7 9 5 B o x 2 2 1 . O c e a n s i d e . O R 9 7 1 3 4
Bagley, Beth E.—503-538-4320 Rt. 1, Box 20A 1. Newberg. OR 97132
Bagley, Vernon H.—503-538-4320 Rt. 1. Box 20A 1. Newberg. OR 97132
Baker, Anna L.—503-364-0244 4214 - 12 St. SB. .Salern. OR 97302Baker, Barbara Campus Crusade for Christ, P.O. Box 151, Ot"cz"n City. Philippines
Baker, David—503-538-2801 Rt. 2, Box 113. Flillsboro, OR 97123
Baker, E. Russell—503-538-3034 Rt. 2. Box 334. Gaston. OR 97119
Baker, Frederiek B.—206-927-3535 4946 - 31 St. NH. Tacoma. VVA 98422
Baker, J. D.—208-772-5109 Rt. 2, Box 651. Hayden Lake, ID 83835
Baker, J. Edward—206-694-1393 2515 E 32 St., Vancouver. WA 98661
Baker, Jer ry—206-834-4431 1004 NE Four th , Camas. WA 98607
B a k e r , K e i t h — 5 0 3 - 3 6 4 - 0 2 4 4 4 2 1 4 - 1 2 S t . S E , S a l e m . O R 9 7 3 0 2
Baker, Leona—208-772-5109 Rt. 2. Box 651, Hayden Lake. ID 83835
Baker, Melva M.—206-927-3535 4946 - 31 St. NE, Tacoma. WA 98422
Baker, Paul C.—503-546-3694 P.O. Box 325, Metol ius, OR 97742
Baker. Peggy—503-546-3694 P.O. Box 325, Meto l ius . OR 97742
Baker. Ronald—208-772-5109 Rt. 2, Box 651. Hayden Lake. ID 83835
Baker, Verna—503-985-7616 Rt . 1 , Box 76 , Gas ton , OR 97119
Baker, V io le t—206-694-1393 2515 B 32 , Vancouver. WA 98661
Bales, Andrea—206-636-4635 1950 - 33, Apt. 6. Longview. WA 98632
Bales, Elenita—206-425-3222 1453 Rose Valley Road. Kelso. WA 98626
Bales, George A.—206-425-3222 1453 Rose Valley Road. Kelso. WA 98626
B a l e s , J o a n — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 8 3 8 R t . 3 , B o x 5 7 2 - B , D u n d e e . O R 9 7 11 5
1 0 8
B a l e s , W i l l i a m — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 8 3 8 R t . 3 . B o x 5 7 2 - B . D u n d e e . O R 9 7 1 1 5
Ballantyne. V. .\. (Dolph) -3 19-297-4379 .. 8719 Johns Dr.. Indianapolis. IN 46234
Barbee. Ben L.—206-W.A7-2293 . .. 2319 Browns Point Blvd.. Tacoma. W..\ 9842"'
Barbee. B lora ine- 206-W.- \7-2293 2319 Browns Po in t B lvd . . Tacoma. WA 98422
Barbour, Ann- 503-538-2101 George Fox College. Box 4. Newberg. OR 97132
Barker. Adelaide—50.3-538-3144 Friendsvicw Manor. Newberg. C)R 97132
Barker. Earl P.—503-538-3144 F'r iendsview Manor. Newberg. OR 97132
Barnes. Annabel - 206-834-2280 1055 NW Blm St.. Camas. W.-\ 98607
Barnes. Clayton -208-459-6555 2104 S Il l inois Ave.. Caldwell. ID 83605
Barnes. Ray R. —206-834-2280 1055 NW Blm St. . Camas. WA 98( i07
Barnett. .Mice—503-363-8847 2165 Church St. NB. Salem. OR 97303
Barnett. Anita—503-644-7805 . 7850 .SW Hall Blvd.. .Apt. 19. Beaverton. OR 97005
Barnett. Paul W. -50.3-363-8847 2165 Church St. NB. Salem. OR 97 303
Barratt. Dorothy B..—503-.355-2333 Rt. 1. Box 69. Rockawav. OR 971.36
Bauman. William H.—503-258-3 295 2000 Cascade Dr.. Lebanoi'i. OR 97355
Baxter. .Sharon—206-423-6361 3605 Rose Vallev Road. Kelso. W.A 986-'6
Beals. Brian—50.3-357-5124 Rt. 3. Box 228-1. Cornelius. OR 97113
Beals. Charles A.—.50.3-.5.38-.3005 815 B. Fourth St.. Newberg. OR 97132
B e t i v e r s . M i k e - 2 0 8 - 3 . 3 7 - 3 7 6 1 H o m e d a l e . I D 8 3 6 2 8
Beck. John—50.3-345-1605 1555 W 18. Apt. 18. Eugene. OR 97402
Beck. Martha 503-345-1605 1555 W 18. Apt. 18. Eugene. OR 97402
B e c b e . D a v i d — 2 0 8 - 3 3 9 - 3 6 7 1 R t . 1 . H o m c d a l e . I D 8 3 6 - ' 8
B e c b e . F a n n i e - 2 0 8 - 3 3 9 - 3 7 0 8 R t . 1 . H o m c d a l e . I D 8 3 6 - ' S
Becbe. Ralph K.—50.3-343-0221 1885 Todd St., Eugene. OR 97405
Beebe. Richard 11.—503-343-5726 2070 Coventry Way. Eugene. OR 97405
B e e b e . R u t h — 2 0 8 - 3 3 9 - 3 6 7 1 R t . 1 . H o m c d a l e , I D 8 3 6 2 8
B e e s o n . R o b e r t — 2 0 8 - 8 8 8 - 5 5 8 1 R t . 3 . M e r i d i a n . I D 8 3 6 4 2
B e e s o n , S t e v e n — 2 0 8 - 8 8 8 - 5 5 8 1 R t . 3 . M e r i d i a n . I D 8 3 6 4 2
B e n b o w , L o u i e — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 0 7 8 G r c e n l e a f . I D 8 3 6 2 6
Benhani. LeRoy—503-538-3250 2104 E Oak Dr.. Newberg. OR 97132
Benne t t . Go rdon 1 , .—208-495 -2549 P.O . Box 116 . Me lha . ID 83641
B e n n e t t , N o r m t i — 2 0 8 - 4 9 5 - 2 5 4 9 P. O . B o x 11 6 . M e l b a . I D 8 3 6 4 1
Benson, Carl—206-878-3544 20629 - Fifth Ave. S, Seattle, W.A 98148
B e r s a g e l . D o r a — 5 0 3 - 4 5 8 - 6 0 7 2 R t . 4 . B o x 2 0 . A s t o r i a . O R 9 7 1 0 3
B m f o r d . C e c i l R . — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 2 8 4 R t . 2 . C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
B m f o r d . L o i s — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 2 8 4 R t . 2 . C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
B i r c h , P a t t y — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 2 9 6 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
B i r c h . P e a r l — 2 0 8 - 4 5 9 - 8 7 9 7 2 2 1 0 W i l l o w S t . . C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
Brshop. Elizabeth O.—503-620-2153 .... 10495 SW Johnson Ct.. Ticard. OR 97223
Bishop, James F.—503-620-2153 10495 SW Johnson Ct., Ticard. OR 97223
Black, G. Willard—208-365-2236 305 E First St., Enmiett, ID 83617
Black, Wanda—208-365-2236 305 E First St., Emmett. ID 83617
Blackmer, Raymond (Kent)-503-585-6947 4866 Pullman Ave. SE, Salem. OR 97302
Blodgett , Dwain—503-761-3347 13627 SE Mitchel l . Port iand. OR 97236
Bloodgood. Charles (Buz)-208-772-5817 .. Rt. 2. Boxl6-A, Hayden Lake, OR 83835
Boli lho, Geneva-503-244-7303 6600 SW Grinin Dr., Port land, OR 97223
Born, Glenn^-206-6S3-5123 Rt. 4. Box 588. Sequim, WA 98382
Bowen, Helen-206-WA7-6682 2419 SW 307. Federal Wav, WA 98002
Brantingham. Ben—503-775-4101 1 1716 SE Clover Lane, Portland. OR 97266
Brewster, William—503-664-2968 2315 Tulanc St., Central Point, OR 97501
Briggs, Enid—503-458-6393 Rt. 2, Box 920. Astoria, OR 97103
Brood. Nadinc—503-538-9785 Rt. 1, Box 167. Newberg. OR 97132
Broughcr, John C.—206-693-121 1 1 1 1 W 39, Vancouver. WA 98660
Brown, Alfrcda—208-466-3260 719 - 13 Ave. S. Nampa. ID 83651
Brown, Char les E .—503-368-5477 P.O. Box 54 , Neha lem. OR 97131
Brown, Clayton S.—503-538-3144 Friendsvicw Manor, Newberg, OR 97132
Brown, David C.—503-633-8431 Star Rt.. Box 94-A, St. Paul, OR 97137
Brown. Dona ld J .—208-466-3260 719 - 13 Ave. S , Nampa, ID 83651
Brown, Lcland—503-639-6716 .... 12235 SW Summercrest Dr., Tigard. OR 97223
Brown, Louis L.—509-FA7-7131 N 5915 Ridgcview PL, Spokane, WA 99208
Brown, Mildred H.—509-FA7-7131 .. N 5915 Ridgeview PL, Spokane, WA 99208
B r o w n , N a o m i — 2 0 8 - 3 6 5 - 3 6 7 0 8 2 2 S C o m m e r c i a l A v e . , E m m e t t , I D 8 3 6 1 7
B r o w n , O s c a r N . — 5 0 3 - 6 4 8 - 1 8 1 4 6 9 3 S E 3 6 A v e . , H i l l s b o r o , O R 9 7 1 2 3
B r o w n , R o y — 2 0 8 - 3 6 5 - 3 6 7 0 8 2 2 S C o m m e r c i a l A v e . , E m m e t t . I D 8 3 6 1 7
1 0 9
B r o w n , R u t h K . — 5 0 3 - 6 4 8 - 1 8 1 4 6 9 3 S E 3 6 A v e . , H i l l s h o r o , O R 9 7 1 2 3
B r o w n , V i o l e t T. — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 1 4 4 F r i e n d s v i e w M a n o r, N e w b c r g , O R 9 7 1 3 2
B u l l o c k , J o h n n y — 5 0 3 - 3 6 4 - 2 7 1 6 4 5 2 H y l o R o a d . S E , S a l e m , O R 9 7 3 0 2
B u l l o c k , M a r i e — 5 0 3 - 3 6 4 - 2 7 1 6 4 5 2 H y l o R o a d S E , S a l e m , O R 9 7 3 0 2
Bundy, Chr is t ie Ann—206-822-2016 208 S F i f th Ave. , K i rk la r id , WA 98033
B u r g , D e l o r i s — 5 0 3 - 2 3 4 - 5 8 5 1 2 0 1 4 S E G r a n t S t . , P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 4
B u r g , S c o t t — 5 0 3 - 2 3 4 - 5 8 5 1 2 0 1 4 S E G r a n t S t . , P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 4
Burke, Walter—714-644-5656 .... 1023 Grandvillc Dr., Newport Beach, CA 92660
Bur l ingame, Dona ld—503-873-6505 P.O. Box 95 , .Sco t t . s M i l l s , OR 97375
B u r l i n g a m e , V a u g h n R l . 2 . C a n b y , O R 9 7 0 1 3
B u r y , D a v i d — 2 0 6 - 6 3 2 - 8 9 1 0 1 5 1 6 N 3 9 , . S e a t t l e , W . A 9 8 1 0 3
B u t l e r , A r d e n — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 8 7 1 R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g . O R 9 7 1 3 2
B u t l e r , I n e z I n s t i t u t e L i n g u i s t i c o d e V e r a n o , A p a r t a d o 2 2 0 6 7 ,
M e x i c o 2 2 , D . F . M e x i c o
B u t l e r , J o a n — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 8 7 1 R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
B u t l e r , M a r y — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 1 4 4 F r i c n d s v i e w . M a n o r , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
c
C a l d w e l l , B e r c h e n — 5 0 3 - 3 6 4 - 2 3 9 7 1 7 8 1 C o l e R d . S E , . S a l e m , O R 9 7 3 0 2
C a m m a c k , A l b e r t — 5 0 3 - 3 6 2 - 2 6 2 7 4 1 4 R e e . s e H i l l R d . S E , S a l e m , O R 9 7 3 0 2
C a m m a c k , E d w i n & M a r i e J u l i , D e p t o d e P u n o , P e r u , S . A .
C a m m a c k , F o r r e s t — 5 0 3 - 3 6 4 - 2 7 1 7 4 1 1 H y l o R d . S E , S a l e m , O R 9 7 3 0 2
C a m m a c k , M a r y B e l J u l i , D e p t o d e P u n o , P e r u , S . A .
C a m m a c k , O r p h a — 5 0 3 - 3 6 4 - 2 7 1 7 4 1 1 H y l o R d . S E , S a l e m . O R 9 7 3 0 2
C a m m a c k , P a u l S . — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 3 5 2 R t . I , B o x 2 0 4 , N e w b e r g . O R 9 7 1 3 2
C a m m a c k , P h y l l i s — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 3 5 2 R t . 1 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Cammack, Ruth—503-362-2627 414 Rce.sc H i l l Rd. SE, Sa lem, OR 97302
C a m p b e l l , F l o y — 2 0 8 - 3 4 3 - 0 0 3 8 2 0 1 6 G o u r l e y S t . , B o i s e , I D 8 3 7 0 5
C a m p b e l l , G a r y F. — 2 0 8 - 4 6 6 - 9 0 5 3 9 11 H o l l y S t . , N a m p a , I D 8 3 6 5 0
Carey, Claude—208-772-3138 Rt. 2, Box 153, Haydcn Lake, ID 83835
Carey, Gerry—208-773-3138 Rt. 2, Box 153, Haydcn Lake, ID 83835
C a r l t o n , To m — 2 0 6 - 3 6 4 - 8 3 5 8 5 4 0 0 N E 2 0 0 P L , . S e a t t l e , W A 9 8 1 5 5
C a r r , F r a n c e s — 5 0 3 - 3 5 7 - 2 0 0 7 P. O . B o x 8 6 , F o r e s t G r o v e , O R 9 7 11 6
C a r r , J o h n N . — 5 0 3 - 3 5 7 - 2 0 0 7 P. O . B o x 8 6 , F o r e s t G r o v e , O R 9 7 11 6
Carroll, Alfred—503-638-7267 ..3180 SW Westview Ct., Lake Oswego, OR 97034
Cavit, Marshal & Catherine .. Saraguro, Provincia de Laja, Ecuador, South America
Chadderton, Et tanel l—206-425-6493 120 Cunningham Rd., Kelso, WA 98626
C h a n d l e r, E l l o u i s e — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 7 9 8 2 1 2 C a r l t o n Wa y, N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
C h a n d l e r, M a u r i c e — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 7 9 8 2 1 2 C a r l t o n Wa y, N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Chapman, Ra lph E .—503-538-5672 1200 E Hancock , Newberg , OR 97132
C h a p m a n , Wa y n e — 5 0 3 - 5 3 8 - 5 6 7 2 1 2 0 0 E H a n c o c k , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Choate, Delores—206-VE9-1307 619 S 305, Federal Way, WA 98002
C h o a t e , J o e — 5 0 3 - 2 3 5 - 1 5 2 6 1 7 3 5 S E 5 2 A v e . , P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 5
C l a r k , H a r o l d S . — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 3 5 6 P . O . B o x 2 6 6 , S t a r , I D 8 3 6 6 9
Clark, June—503-639-4827 12471 .SW King George Ave., Tigard, OR 97223
Clark, Lorraine—503-538-3558 Rt. 3, Box 162, Newberg, OR 97132
Clark, Roy P.—503-538-4284 1211 N College St., Newberg, OR 97132
C l a r k , S c o t t T 6 0 2 6 N C a m p b e l l , P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 7
Clarkson, Edwin J .—503-774-5826 7849 SE Johnson Creek Blvd. ,
P o r t l a n d , O R 9 7 2 0 6
C l a r k s o n , E v e r e t t & A l d a J u l i , D e p t o d e P u n o , P e r u , S . A .
Clarkson, I . Mar ion—503-771-6691 9027 SE Crystal Spr ings Blvd. ,
P o r t l a n d , O R 9 7 2 6 6
C l a y t o n , F o r r e s t E . — 2 0 8 - 4 5 9 - 3 2 9 0 R t . 2 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
C l o u d , C h a r l o t t e — 5 0 3 - 5 4 6 - 3 5 3 5 R t . 1 , B o x 6 2 - B , C u l v e r , O R 9 7 7 3 4
C l o u d , D o n n a — 5 0 3 - 5 4 6 - 3 8 1 1 R t . 1 , B o x 2 9 9 , M a d r a s , O R 9 7 7 4 1
C l o u d , E v e r e t t — 5 0 3 - 5 4 6 - 3 5 3 5 R t . 1 , B o x 6 2 - B , C u l v e r , O R 9 7 7 3 4
C l o u d , M e l v i n — 5 0 3 - 5 4 6 - 3 8 1 1 R t . 1 , B o x 2 9 9 , M a d r a s , O R 9 7 7 4 1
C o a t s , E u n i c e — 2 0 6 - 6 9 3 - 0 7 5 1 2 8 0 5 E 3 3 , V a n c o u v e r , W A 9 8 6 6 1
C o f f i n , L o u i s — 5 0 3 - 6 5 8 - 3 9 5 1 R t . 3 , B o x 9 1 6 , B o r i n g , O R 9 7 0 0 9
Coff in , T. Eugene—213-691-3124 15921 E Russe l l S t . , Whi t t ie r, CA 90603
Cogswell, Reuben—206-892-9175 ..1812 Village Green Dr., Vancouver, WA 98664
C o l e , F r a n k L . — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 2 5 9 3 0 0 N M e r i d i a n , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
C o l e , G e n e — 5 0 3 - 2 5 3 - 9 2 7 6 6 3 0 N E 1 1 0 , P o r t l a n d , O R 9 7 2 2 0
110
Cole, Genevieve—503-538-2259 300 N Meridian. Newberg, OR
C o l e , H . - A l l e n — 5 0 3 - 8 8 9 - 8 1 3 6 2 6 1 S W 1 1 S t . , O n t a r i o . O R
C o l e , K a r a — 5 0 3 - 2 3 6 - 7 0 5 8 5 2 3 5 S E S a l m o n S t . . P o r t l a n d . O R
C o l e , L o u i s e N e w M e a d o w s , I D
C o l e , W a y n e — 5 0 3 - 2 3 6 - 7 0 5 8 5 2 3 5 S E S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O R
C o l e , W i l m a — 5 0 3 - 8 8 9 - 8 1 3 6 2 6 1 S W 1 1 S t . , O n t a r i o . O R
Collver, Ruby—503-761-5293 4033 SE 112 .Ave., Port land. OR
C o m f o r t , D o n a l d — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 8 6 1 R t . 2 , C a l d w e l l , I D
Comfort, Duane & Sherrill -503-538-5981 .... Rt. 1, Box 154, Newberg, OR
Comfort, Gene & Betty—503-538-3990 Rt. 1, Box 333, Newberg, OR
Conant, Denny—503-538-2101 George Fox College. Box 236, Newberg. OR
Conan t , F reeman T.—208 -459 -3896 Box 428 , G reen lea f . ID
Conroy, M ichae l—206-53 1 -3916 I l l E 115 St . , Tacoma, W.ACook, Gladys H.—503-234-4074 .. 4930 SE 30 .Ave., Apt. I 1 1, Portland, OR
Cook, Walter C.—503-234-4074 .. 4930 SE 30 Ave., Apt. Ill, Portland, OR
Corbin, Ludlow V.—503-289-9772 .... 6026 N Campbell Ave., Portland, OR
Corbin, Vincent—206-523-8799
Cossel, Richard L.—509-787-3222
Cotner, Tom—208-495-2435
Cox, Charles H.—208-343-5534
Cox, Margaret—503-535-4319
Crain, Philip—206-329-5337
Craven, Everett H.—503-538-5894 ...
Craven, Marjorie—503-774-8970
6043 - 31 NE , Sea t t l e , W.A
P.O. Box 564, Quincy, W.A
S t a r R o u t e , M e l b a , I D
. P. O . B o x 1 0 0 6 . J o s h u a Tr e e . C A
. 1210 S P.3ciftc Hwy., Talent, OR
1703 - 32 .Ave. , Seat t le , WA
..214 Carlton Way, Newberg. OR
... 2225 SE 66, Apt. 1, Portland, ORCreceluis, Ronald—503-538-2101 P.O. Box 173. Newberg, ORCrew, Louella—208-466-7416 .307 S State, Nampa, ID
Cnsman, Clynton G.—503-779-1033 525 DeBarr .Ave., Medford, ORCrisman, Gordon—503-244-2219 5855 SW Olsen Rd., Portland, OR
Crisman, Leo R.—503-672-4265 1779 NE Le Mans, Roseburg, OR
Crisman, Luclla—206-834-3245 Rt. 1. Box 950, Camas, WA
Crisman, Marjorie—503-779-1033 1636 Brookdale Ave., Medford, OR
Cronk, Elaine S.—503-535-1473 P.O. Box 94, Talent, OR
Cronk, Gerald E.—503-535-1473 P.O. Box 94, Talent, OR
Cunningham, Alice—208-365-3155 Rt. 1, Box 12, Emmett, ID
9 7 1 3 2
9 7 9 1 4
9 7 2 1 5
8 3 6 5 4
9 7 2 1 5
9 7 9 1 4
9 7 2 6 6
8 3 6 0 5
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
8 3 6 2 6
9 8 4 4 5
9 7 2 0 2
9 7 2 0 2
9 7 2 1 7
9 8 1 1 5
9 8 8 4 8
8 3 6 4 1
9 2 2 5 2
97.540
9 8 1 2 2
9 7 1 3 2
9 7 2 1 5
9 7 1 3 2
8 3 6 5 1
9 7 5 0 1
9 7 2 2 5
9 7 4 7 0
9 8 6 0 7
97501
9 7 5 4 0
9 7 5 4 0
8 3 6 1 7
Dalkc, Terry & Connie World Relief Commission, Casilla 14593,
T - , „ . S a n t i a g o , C h i l e , S . A .Danen, Sandra—503-458-6265 Rt. 2, Box 475, Astoria, OR 97103
Davenport, David—206-472-9307 6830 Portland Ave., Tacoma, WA 98404Davis, Ann—503-535-4438 P.O. Box 985, Phoenix, OR 97535Davis, Dave—206-687-3842 Rt. 1, Box 517, Battleground, WA 98604
Davis, David—503-535-4438 P.O. Box 985, Phoenix, OR 97535
Davis, Eileen-206-452-2087 1308 E Front St., Port Angeles, WA 98362
Davis, Madeline—503-458-6684 Rt. 4, Box 245, Astoria, OR 97103
Davis, Margaret D. (Peggy)—206-452-2450 Rt. 2, Box 1960,
_ ^ P o r t A n g e l e s , W A 9 8 3 6 2Davis, Robert—206-226-1519 16111 - 121 Ave. SE, Renton, WA 98055
DeLapp Erma—503-363-9662 1090 Church St. NE, Salem, OR 97303Di on, Alice—503-656-3702 1440 SE Windsor Dr., Gladstone, OR 97027Di on, Dallas—208-459-4047 Rt. 3, Caldwell. ID 83605
Di on, Gerald W.—503-656-3702 .... 1440 SE Windsor Dr., Gladstone, OR 97027
Dillon, Stephen M.—503-364-7476 .... 1680 Commercial St. SE, Salem, OR 97302Ditch, Sarah-503-664-2279 519 N Tenth, Central Point, OR 97501
Dittus, Violet—509-785-5823 Star Rt., Box 207-A, George, WA 98824
Dittus, Warren—509-785-5823 Star Rt., Box 207-A, George, WA 98824
Dodge, Alfred—503-873-4201 P.O. Box 56, Scotts Mills, OR 97375
Dorsing, Les—503-364-7631 2200 Lancaster Dr. SE, Salem, OR 97302Dorvinen, Lori—503-458-6790 Rt. 2, Box 751, Astoria, OR 97103
Douty, Henry—208-343-6880 6711 Saxton, Bo ise , ID 83703
Downs , Paro lee 6835 E Ava lon Dr. , Sco t t sda le , AZ 85251
Drahn, Veta—503-246-2431 7700 SW 27 Ave., Portland, OR 97219
Drinnon, Samuel E.—208-459-8327 Box 11, Greenleaf, ID 83626
Dunagan, Roy V.—503-535-1169 P.O. Box 315, Talent, OR 97540
1 1 1
Duncan, Elizabeth
Dunlap, Floyd R.—208-467-1534
Dyke, Walter P.—503-472-6530 . . .
Rt. 2, CalcKvcll. ID 83605
362 Holland Drive, Nampa, ID S365I
Rl. 2. Box 210-B. Mc.Minnville. OR 97128
Eddy, Evalena—503-538-4938 1519 K Third .St., Newherg, OR
Edmundson, Donald W.—503-222-3097 .. 3434 SW Dosch Ct., Portland, OR
Edwards, Elizabeth—503-538-4528 1012 Cherry St.. Newberg, OR
Edwards, M. Lowell—714-538-6000 .... 13191 .Sandhurst PI., Santa Ana, CA
E h r l i c h , J o h n — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 1 5 9 G r e e n l e a r . I D
E h r l i c h , L a v o n d a — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 1 5 9 C i r e e n l e t i t . I D
Eichenberger, Elletta—206-522-6439 9212 - 45 Ave. NE. Seattle, \V.-\
Eichenberger. Kenneth L.—503-769-3396 204 F. Division St., Subliniity, OR
Eichenberger. Wilbert B.-714-835-4407 .. 2733 N Flower St.. Stinta Ana, CA
Elgin, James—503-363-0298 4265 Pauline Ave. SI-;. Salem, OR
E l l i s , W a l t e r — 2 0 6 - 6 9 5 - 8 4 7 0 4 0 2 N W 6 9 S t . . V t m c o u v e r , \ V. - \
E m e r s o n , G a r v — 2 0 8 - 7 7 2 - 2 2 3 2 R t . 2 , C o e u r d ' A l e n e , I D
E m e r t , M i c h a e l - 5 0 3 - 7 7 5 - 7 4 8 3 5 2 3 1 S P ; 3 3 P I . , P o r t l a n d . O R
E m r y, D a v e - 2 0 8 - 3 7 5 - 9 5 0 8 1 8 2 8 P e n n i n g e r D r. , B o i s e , I D
E m r y, D o n — 2 0 8 - 3 7 5 - 5 1 4 1 3 7 2 1 B u c k i n g h a m , B o i s e , I D
Emry, Duane—208-343-5665 4615 Clet i rv iew Dr. , Boise, ID
E m r y, N o r m a — 5 0 3 - 5 3 5 - 4 0 2 1 P. O . B o x 6 4 , Ta l e n t . O R
E m r y, R a n d a l l — 5 0 3 - 5 3 5 - 4 0 2 1 P. O . B o x 6 4 , Ta l e n t , O R
Engeman, Minnie—503-873-5130 Rt. 3, Box 35-A, .Silverton, OR
E n g l e , F r a n c e s — 2 0 8 - 4 9 5 - 2 7 0 1 . S t a r R o u t e , M e i h a , I D
E n g l e , F r a n k — 2 0 8 - 4 9 5 - 2 7 0 1 S t a r R o u t e , M e l b a . I D
Engstrom, Theodore W.-213-355-2029 1874 Highland Oaks Dr., Arcadia, CA
E s a u , R i c h a r d — 5 0 3 - 3 6 4 - 7 6 7 4 7 8 3 B e v e r D r . N E , S a l e t n , O R
Everly, Arthur—503-884-4586 .... 2229 Wantland Ave., Klamath Falls, OR
Everly, Pauline—503-884-4586 .... 2229 Wantland Ave., Klamath Falls, OR
E w i n g , B o n n i e — 2 0 8 - 4 6 6 - 3 6 9 3 I 1 0 3 - 1 5 A v e . S , N a m p a , I D
9 7 1 3 2
9 7 2 2 1
9 7 1 3 2
9 2 7 0 5
8 3 6 2 6
8 3 6 2 6
9 8 1 1 5
9 7 3 8 5
9 2 7 0 6
9 7 3 0 2
9 8 6 6 5
8 3 8 1 4
9 7 2 0 2
8 3 7 0 4
8 3 7 0 4
8 3 7 0 3
9 7 5 4 0
9 7 5 4 0
9 7 3 8 1
8 3 6 4 1
8 3 6 4 1
9 1 0 0 6
9 7 3 0 3
9 7 6 0 1
9 7 6 0 1
8 3 6 5 1
Faga l y, V io l e t—206 -693 -0233 10918 H ighway 99 N , Space 32 ,
V a n c o u v e r , W A 9 8 6 6 5
Fankhause r, John G .—503-538 -9673 P.O . Box 486 , Newberg , OR 97132
F a r m e r, J a m e s — 5 0 3 - 8 7 3 - 5 5 8 9 4 4 9 M c C l a i n e S t . , S i l v e r t o n , O R 9 7 3 8 1
Farmer, Sam S .—312-858-5174 45 Parks ide Ave . , G len E l l yn , IE 60137
F a r n e r , J o h n E . — 2 0 8 - 4 9 5 - 2 5 2 3 R l . E M e l b a , I D 8 3 6 4 1
Fawver, Gary—503-538-2763 Rt. 2, Box 334, Gaston, OR 971 19
F e n d a l l , D a v i d L . — 5 0 3 - 6 2 5 - 7 3 1 5 R t . 3 , B o x 9 4 , S h e r w o o d , O R 9 7 1 4 0
Fendall, Kenneth D.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 97132
Fendal l , Lon—503-538-5165 415 N Edwards, Newberg, OR 97132
Fendall, Philip G.—503-659-3507 6316 SE Aspen, Milwaukie, OR 97222
Fendall, Raelene—503-538-5165 415 N Edwards, Newberg. OR 97132
Fendall, Stephen P 10807 SE Fuller Rd., Apt. 17, Milwaukie, OR 97222
Fertello, Peter—503-538-9726 Rt. 1, Box 1 I, Newberg, OR 97132
Fessler, Doris—503-284-5716 723 N Humbolt St., Portland, OR 97217
Fessler, Wil—503-284-5716 723 N Humbolt .St., Portland, OR 97217
F i e l d , R u t h — 5 0 3 - 2 5 4 - 8 4 2 5 8 6 6 S E 1 3 6 , P o r t l a n d , O R 9 7 2 3 3
Field, C. W., Jr. (Bill)—503-254-8425 866 SE 136 Ave., Portland, OR 97233
F i e l d , D a l e — 2 0 8 - 3 7 5 - 6 9 2 0 7 7 5 1 G o d d a r d R d . , B o i s e , I D 8 3 7 0 4
Fieldhouse, Meredi th—503-246-7424 9428 SW 62 Dr. , Port land, OR 97219
F l a t h , A r n o l d — 5 0 3 - 7 5 2 - 7 5 3 3 1 7 3 0 N W 2 9 , C o r v a l l i s , O R 9 7 3 3 0
Fodge, May—503-873-3531 504 W Main St., Si lverton, OR 97381
F o r n e y, L a Ve r n e — 2 0 8 - 4 6 6 - 4 2 3 9 4 1 2 Ya l e , N a m p a , I D 8 3 6 5 1
Foster, Barbara—503-666-6417 1021 SE 205, Port land, OR 97230
Fowler, Kenneth—206-834-5360 933 NW Greeley, Camas, WA 98607
Fowler, Yvonne—206-834-5360 933 NW Greeley, Camas, WA 98607
Frazier, Bertram—503-761-5113 7328 SE 118 PI., Portland, OR 97266
Frazier, Cliff—503-538-2101 ..George Fox College, Box 362, Newberg, OR 97132
Frazier, Eleanore-503-761-5113 7328 SE 118 PI., Portland, OR 97266
Frazier, Lillian—503-364-8364 2325 Myrtle Ave. NE, Salem, OR 97303
F r a z i e r , M i k e — 5 0 3 - 7 6 1 - 5 1 I 3 7 3 2 8 S E 11 8 P L , P o r t l a n d . O R 9 7 2 6 6
F r i e n d , L o i s — 5 0 3 - 6 4 8 - 3 5 5 6 11 6 0 - B N E L i n c o l n S t . , H i l l s b o r o , O R 9 7 1 2 3
F r y . L e a n n e 5 6 4 8 N E 1 9 3 . S e a t t l e , W . \ 9 8 1 5 5
G
Ca l l away, I r ene—206-452 -2708 R t . 2 , Box 1814 , Po r t .Ange les , W. \ 98362
Gathr ight , Janet- 503-357-4638 2122 A St . , Apt . B, Forest Grove. OR 97116
G e h r k e , E l s i e — 5 0 3 - 2 4 6 - 9 4 7 3 7 3 4 5 . S W 5 4 . A v e . . P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 9
G e i l , J . E a r l - - 2 0 6 - 6 9 3 - 7 6 3 1 2 7 1 0 N E 6 5 A v e . . Va n c o u v e r , W . A 9 8 6 6 1
G e n t r y , D a l e — 2 0 6 - 3 6 5 - 7 6 0 8 1 8 6 1 5 - 1 6 A v e . N E , S e a t t l e , W A 9 8 1 5 5
G e o r g e . A r d e n — 2 0 8 - 9 3 5 - 2 2 3 3 S t a r R t . , B o x 4 5 , K a m i a h , I D 8 3 5 3 6
G e o r g e , G i l b e r t S . — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 3 4 2 P. O . B o x 5 1 6 . E n t i a t , W . A 9 8 8 2 2
G e o r g e , H a z e l — 2 0 8 - 9 3 5 - 2 2 3 3 S t a r R t . . B o x 4 5 . K a m i a h , I D 8 3 5 3 6
C i e o r g c , L o u i s e — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 3 4 2 P . O . B o x 5 1 6 , E n t i a t . W . A 9 8 8 2 2
Gcsne r, Joseph ine—503 -363 -5681 1110 H i l f i ke r Rd . SE . Sa lem, OR 97302
G i b b s , D a r l e n e — 5 0 3 - 5 3 8 - 4 9 8 9 8 0 1 . A l d e r c r e s t D r . , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
G i b b s , G o r d o n — 5 0 3 - 5 3 8 - 4 9 8 9 8 0 1 . A l d e r c r e s t D r . , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
G i d e o n , F l o r e n c e — 5 0 9 - M . A 4 - 7 5 8 3 W. 2 4 2 R i v e r s i d e , S p o k a n e , WA 9 9 2 0 1
G i l m o r e . J o s e p h - 5 0 3 - 5 3 8 - 3 4 4 8 R t . 2 , B o x 3 2 2 - C , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
G i l m o r c , R o b e r t — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 1 0 1 G e o r g e F o x C o l l e g e . N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
G i l r o y, C o r r i n e — 2 0 6 - 6 8 7 - 3 4 8 5 4 2 3 E F i f t h S t . , B a t t l e G r o u n d , WA 9 8 6 0 4
G i l r o y, J a m e s — 2 0 6 - 6 8 7 - 3 4 8 5 4 2 3 E F i f t h S t . , B a t t l e G r o u n d , W. A 9 8 6 0 4
G l e n n , R u b y — 2 0 8 - 4 5 9 - 2 7 5 6 R t . 3 , C . a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
Goldsmith, Beatrice—503-538-3762 .... 2302 Hawthorne Dr., Newberg. OR 97132
Goldsmith, Myron D.—503-538-3762 .. 2302 Hawthorne Dr., Newberg, OR 97132
Gorden, Helene—503-882-8236 3814 Madison St . . K lam.ath Fal ls , OR 97601
Gorden, Theron—503-882-8236 3814 Madison St . , K lamath Fa l ls , OR 97601
G o t t , S h a r o n — 2 0 6 - 8 3 4 - 5 1 5 3 2 0 3 N W 2 2 , C a m a s , W A 9 8 6 0 7
Green, L. Merle—503-538-5846 1010 Vi l la Rd., Newberg. OR 97132
G r e e n , W i l l i a m D . — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 8 1 9 1 3 3 9 N W V i e w m o n t , D u n d e e , O R 9 7 11 5
Greenidge, Ralph G.—206-725-8934 9681 -54 Ave. S, Seattle. WA 98118
G r e g o r y, I - ' r e d r i c S . & L a Vo n n e Wo r l d R e l i e f C o m m i s s i o n , P. O . B o x 8 2 5 ,
Dacca 2, Bangladesh
Gregory, Ronald D.—206-322-9326 6022 -61 NE. Seattle, Wa"98115
G r i f fi n , R a l p h 3 0 0 6 Z S t . , V a n c o u v e r , W A 9 8 6 6 1
G r i f f i t h , A l i c e — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 6 6 3 E n t i a t . W A 9 8 8 2 2
G r i f f i t h , C h e r y l — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 0 8 6 R u r a l R o u t e , E n t i a t , W A 9 8 8 2 2
G r i f f i t h , G i l b e r t — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 9 7 9 R u r . a l R o u t e , E n t i a t , W A 9 8 8 2 2
G r i f f i t h , R u s s c l — 5 0 9 - 7 8 4 - t 0 8 6 R u r a l R o u t e , E n t i a t , W A 9 8 8 2 2
G r i m s t e d , Te d — 2 0 6 - 6 9 5 - 8 5 4 5 2 1 0 3 N E 8 7 A v e . , Va n c o u v e r , W A 9 8 6 6 4
G r o v e s , D o r o t h y 1 1 0 2 8 - 2 4 A v e . N E , S e a t t l e , W A 9 8 1 2 5
G u e n t h e r , A n n a — 5 0 3 - 8 4 2 - 7 4 8 2 B o x 1 6 5 , O c e a n s i d e , O R 9 7 1 3 4
Gullcy, Emmetl W.—503-469-2435 P.O. Box 606, Brookings, OR 97415
G u l l e y , E s t h e r — 6 0 2 - 9 7 9 - 6 4 4 1 1 4 2 0 2 N 7 3 A v e . , P e o r i a , A Z 8 5 3 4 5
H
H a c k w o r t h , E v e r e t t — 2 0 8 - 4 8 2 - 7 6 0 4 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
H a c k w o r t h , S h i r l e y — 2 0 8 - 4 8 2 - 7 6 0 4 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
Hadley, Carol Jean-503-244-5091 9285 SW Viewpoint Terrace, Portland, OR 97219
H a d l e y , H a r o l d — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 2 3 1 R t . 1 , B o x 3 0 , S t a r , I D 8 3 6 6 9
Hadley, Ly la—208-344-5204 616 W Get tysburg St . , Boise, ID 83706
H a d l e y , N e r v a l — 5 0 3 - 5 3 8 - 9 7 0 6 P . O . B o x 1 9 0 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Hadley, Peggy—503-235-5321 5565 SE Pine St., Port land, OR 97215
Hadley, Ronald—208-344-5204 616 W Gettysburg St., Boise, ID 83706
Hagcn, Dennis—503-538-3260 Rt . 2 , Box 162, Newberg, OR 97132
Hagen , Jane t—503-538 -3260 R t . 2 , Box 162 , Newberg , OR 97132
Haines, Marie—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 97132
H a i n e s , R o i l y — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 7 7 0 R o u t e 7 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
Haley, Jim—208-772-3824 Rt. 1, Box 162-A, Hayden Lake, ID 83835
H a l l , B e t t i — 5 0 3 - 5 3 8 - 9 0 6 5 R t . 2 , B o x 3 6 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
H a l l , M a r v i n E . — 5 0 3 - 5 3 8 - 9 0 6 5 R t . 2 , B o x 3 6 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Hamilton, Jack—503-482-4463 950 Harmony Lane, Ashland, OR 97520
H a m l i n , A a r o n — 2 1 3 - 7 5 8 - 1 2 1 3 P . O . B o x 1 9 3 , P a s a d e n a , C A 9 1 1 0 2
H a m p t o n , D a v i d — 5 0 3 - 5 3 8 - 4 9 4 0 6 0 3 N M e r i d i a n , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
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Hampton, Maribeth—503-538-3578 Rt. 1. Box 124. Ncwbcrg. OR 97132
Hampton, Ruthanna—503-538-4940 603 N Meridian, Newberg. OR 97132
Hansen, Debbie—503-362-7163 1630 .Saginaw St. S. .Salem. OR 9730-
Hansen, Florence—503-362-7163 1630 Saginaw St. S. Salem. OR 9730_Hansen, Jack—503-362-7163 1630 .Saginaw St. S. Salem. OR 97302
Hanson, Charles—206-834-3898 Rt. 2. Box 1635. Camas. \V.-\ 98607
Hanson, Terry—503-253-8021 2901 SE Steele St.. Portland. OR 97202
Hard in , Ed i th—503-773-7924 763 El len St . . Medfcrd . OR 97501
H a r d i n g e r, E s t h e r — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 0 7 3 G r e e n l e a f . I D 8 3 6 2 6
Harmon, Edward F.—503-769-6791 P.O. Box 277, Marion. OR 97359
Harmon, Howard E.-503-655-1760 .. 14969 SE Johnson Rd., Milwaukie. OR 97222
Harmon, Lois M.—503-769-6791 P.O. Box 277. Marion. OR 97359
Harmon, Philip E,—206-525-7778 .... 5815 Princeton Ave, NE. Seattle. WA 98105
Harper, Ncrman—503-538-5815 1805 Portland Rd.. Newberg. OR 97132
H a r r i s , J o n a t h a n — 2 0 8 - 4 5 9 - 6 0 5 5 R t . 2 . C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
Harris, Sue—503-646-4395 1115 S\V 158 Ave.. Beaverton. OR 97005
Hartley, Roland—503-364-5135 720 Stewart NE. Salem. OR 97301
Hartman, Clyde—206-834-2638 Rt. 1, Box 995. Camas. WA 98607
H a s k e t t , J e a n — 2 0 8 - 4 6 6 - 6 3 0 2 R t . 4 . N a m p a . I D 8 3 6 5 1
Haskins, Frank N.—503-362-7379 Rt. 1. Box 618. Turner. OR 97392
Hatfield, Honorable Mark O.—202-225-8306 463 Old Senate Ollicc Bldg.,
Washington. D.C. 20510
Hathaway, Virginia—503-286-2915 4912 NE 13 Ave., Portland. OR 97211
Hawk , John—503 -393 -6019 P.O . Box 7214 , .Sa lem, OR 97303
Haworth, Bertha—503-538-3144 Friendsvicw Manor, Newberg. OR 97132
Haworth, D. Edgar—503-244-9313 7640 SW 30 Drive. Portland. OR 97219
H a w o r t h , H i l m a — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 2 1 2 B o x 1 4 7 , S t a r , I D 8 3 6 6 9
Haworth, Raymond—208-286-7212 Box 147, Star, ID 83669
Hayes, Craig—503-538-5331 Rt. 2, Box 22, Newberg, OR 97132
Hays, John W.—503-648-3458 Rt. 3, Box 121-A, Hillsboro, OR 97123
Headrick, Denver B.—503-538-2011 2902 E 2nd, Newberg. OR 97132
Helm, A. Eldon—503-253-2774 205 NE 67 Ave., Portland, OR 97213
Helm, Virginia—503-253-2774 205 NE 67 Ave., Portland. OR 97213
Henderson, Elaine—503-475-2306 925 S First St., Madras, OR 97741
Hendricks, Gertrude—206-363-8108 2317 N 159, Seattle, WA 98133
Hendricks, Richard—206-363-8108 2317 N 159 St., .Seattle, WA 98133
Hersch, Alice—206-694-2256 3111 Drummond, Vancouver, WA 98661
Hester, Homer—503-538-3059 912 E Fourth, Newberg, OR 97132
Heywood, Paul L.—503-656-1038 .. 14676 SE Johnson Rd., Milwaukie, OR 97222
Hibbs, Iverna—208-459-2828 Rt. 2, Box 247, Caldwel l . ID 83605
Hibbs, Leiand—208-459-2828 Rt. 2, Box 247, Caldwell , ID 83605
H i b b s , P a u l i n e — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 8 5 3 R t . 1 , W i l d e r , I D 8 3 6 7 6
Hibbs, Teryl & Janet Box 2031, Paramaribo, Zuid, Surinam, South America
Hickerson, Evelyn—208-342-8758 201 1 N 28 St., Boise, ID 83703
Hicks, Bruce A.—503-654-7369 .... 4016 SE Willamette Dr., Milwaukie, OR 97222
Hicks, Dorothy—503-654-7369 .... 4016 SE Willamette Dr., Milwaukie, OR 97222
H i g h t o w e r , M a e R t . 1 , M a r i o n , O R 9 7 3 5 9
H i n s h a w , E s t h e r M a e — 5 0 3 - 4 7 2 - 3 0 4 9 2 0 5 S t a r M i l l W a y , A p t . 2 ,
McMinnv i l l e , OR 97128
Hinshaw, Kelsey E—503-538-4266 800 N Center St., Newberg, OR 97132
Hockett, Betty—503-538-9871 420 S College, Newberg, OR 97132
H o c k e t t , D e r r o l — 2 0 8 - 4 5 9 - 6 4 2 0 B o x 4 1 , G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
H o c k e t t , E l s i e — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 1 7 8 B o x 1 4 , G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
Hockett, M. Gene—503-538-9871 420 S College, Newberg, OR 97132
H o d s o n , H a r o l d — 2 0 8 - 4 5 9 - 6 4 3 7 R t . 2 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
Hoerauf, Stephen—206-474-2419 4306 S Bell, Tacoma, WA 98408
Hofstetter, Ralph Instituto Linguistico de Verano, Apartado Nacional 5787,
Bogota, Colombia, S.A.
H o l m e s , C o r n e l i a — 2 0 8 - 4 5 9 - 2 7 4 4 R t . 2 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
Hoopes, Wayne—503-628-1963 Rt. 2, Box 136-B, Hillsboro, OR 97123
H o o v e r, J o y — 2 0 8 - 3 6 5 - 3 4 6 5 R t . 1 , B o x 11 , E m m e t t , I D 8 3 6 1 7
H o p p e r, D i a n e — 5 0 3 - 6 4 8 - 1 8 5 6 2 1 3 5 C u r r i n L a n e , H i l l s b o r o , O R 9 7 1 2 3
Hopper, Milton—208-642-4110 912 N Eighth St., Payette, ID 83661
Hopper, Sandra—208-642-4110 912 N Eighth St., Payette, ID 83661
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Hopper. William—503-648-1850 2135 Currin Lane. Hillsboro. OR 971">3
Home. Ida—206-695-3886 Rt. 2. 50OI NW 189 St.. Ridgefield. WA 98642
Home. Marilyn—503-659-5036 16136 SE River Road. Milwaukie. OR oyooo
Home. Robert—206-695-3886 . .. Rt. 2. 5001 NW 189 St., Ridgefield. WA 98642
Hoskins. Harry—208-888-1830 634 W Washington Ave.. Meridian. ID 8364''
Hoskins. James T.--503-538-5903 Rt. 3, Box 158. Ncwbcrg. OR 97130
Hoskins. Louise—208-888-1830 .... 634 W Washington Ave.. Meridian. ID 83642
Hostetler, Charlotte—503-620-1482 .... 15685 SW Upper Booties Ferry Rd. No. 31^
Lake Oswego, OR 9703-1
Hostetler. Dale—503-620-1482 15685 -SW Upper Boones Ferry Rd. No. 31
Lake Oswego, OR 97034
House. Mil ford—503-345-1624 3466 W 16 Ave., Eugene. OR 9740">
Houston. Ray—503-284-8852 2136 NE 24 Ave., Portland, OR 97212
H o w e l l . M a r y — 2 0 6 - 8 3 4 - 3 5 6 6 7 5 3 S E S u m n e r. C a m a s . WA 9 8 6 0 7
Hubbard. Corlys—509-662-5003 941 Vassar St., Wenatchee. WA 98801
Hubbard. Reba—509-662-5003 941 Vassar St., Wenatchee. WA 98801
Hubbell. Barry—503-538-4332 1418 Chehalem Dr., Newberg, OR 97132
Hughes, Bernice—206-695-7279 2313 E 16 St., Vancouver. WA 98661
Hughes. Lucille—503-620-1 198 11905 SW 91 Ave., Apt. 5, Tigard. OR 972->3
Hull. Calvin H.—503-773-2462 467 DeBarr Ave.. Medford, OR 97501
H u l l . H u b e r t — 5 0 3 - 8 8 9 - 5 0 7 5 R t . 2 , B o x 1 8 0 , O n t a r i o . O R 9 7 9 1 4
Hu l l . Kenne th—208-459-4819 R t . 2 . Box 232 , Ca ldwe l l . ID 83605
H u l l , R u t h A n n — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 8 1 9 R t . 2 . B o x 2 3 2 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
H u l l , V e r a — 5 0 3 - 8 8 9 - 5 0 7 5 R t . 2 . B o x 1 8 0 . O n t a r i o , O R 9 7 9 1 4
H y d e , E l o i . s e — 5 0 3 - 5 8 5 - 2 7 1 5 5 4 2 E w a l d A v e . S . S a l e m , O R 9 7 3 0 2
I
I r e l a n d . D e l w i n — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 2 8 8 B o x 6 , S t a r , I D 8 3 6 6 9
Jabusch, Alice—206-423-9382 2103 Rose Valley Rd., Kelso, WA 98626
Jacks , Ed i th—205-774-1719 22306-59 PI . W, Mount lake Ter race , WA 98043
Jacks, Truman—206-774-1719 .. 22306-59 PI. W, Mountlake Terrace, WA 98043
J a c k s o n . J o h n — 2 0 8 - 3 4 2 - 6 8 8 5 2 7 0 5 H e r o n , B o i s e , I D 8 3 7 0 2
J a m e s , M y r o n — 5 0 3 - 3 4 2 - 1 5 5 9 7 5 5 L a r c h S t . , E u g e n e . O R 9 7 4 0 5
J a n s o n , D o r o t h y — 2 0 6 - 4 7 2 - 2 9 2 5 1 0 1 7 E 6 0 S t . , Ta c o m a . W A 9 8 4 0 4
J a r v i l l , F r e d — 5 0 3 - 8 7 3 - 4 0 8 3 R t . 3 , B o x 4 4 , S i l v e r t o n . O R 9 7 3 8 1
Jenn ings , Ger t rude—503-475-3551 212 C S t . , Madras , OR 97741
Jerome, Bonnie—208-888-1127 1324 Meridian St., Meridian, ID 83642
J o h n s o n , D i c k — 2 0 6 - 8 9 2 - 7 0 7 6 1 0 0 1 S E 9 4 A v e . , Va n c o u v e r , W A 9 8 6 6 4
Johnson , F red H .—509-548-7087 1411 A l len Lane , Leavenwor th , WA 98826
J o h n s o n , l e l e n e — 5 0 3 - 4 5 8 - 6 3 6 4 R t . 4 , B o x 1 3 0 , A s t o r i a . O R 9 7 1 0 3
J o h n s o n , J . P. — 2 0 6 - 6 8 7 - 3 5 9 5 8 1 0 E F i f t h S t . , B a t t l e G r o u n d , WA 9 8 6 0 4
J o h n s o n , L o i s — 5 0 9 - 5 4 8 - 7 0 8 7 1 4 11 A l l e n L a n e , L e a v e n w o r t h , WA 9 8 8 2 6
J o h n s o n , L u l u B . — 2 0 6 - 6 8 7 - 3 5 9 5 P. O . B o x 2 1 3 , B a t t l e G r o u n d , WA 9 8 6 0 4
J o h n s t o n e , D o r i s — 5 0 3 - 2 2 3 - 8 6 0 2 3 4 5 4 N W T h u r m a n , P o r t l a n d . O R 9 7 2 1 0
J o n e s , B e r n i c e — 2 0 8 - 8 8 8 - 2 3 0 8 1 2 0 5 W F o u r t h , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 2
Jones, Blanche—503-538-3462 Rt. 1, Box 153, Newberg, OR 97132
J o n e s , E d w a r d — 5 0 3 - 3 6 3 - 0 3 1 2 7 2 8 1 R a i n b o w D r . S E , S a l e m , O R 9 7 3 0 2
J o n e s , G l a d y s — 2 0 8 - 4 5 2 - 3 1 9 8 B o x 4 3 4 , F r u i t l a n d , I d a h o 8 3 6 1 9
J o n e s , O p h e l i a — 2 0 6 - 7 2 2 - 6 8 6 6 4 6 3 8 S O t h e l l o , S e a t t l e , W A 9 8 1 1 8
J o n e s , W a l d o — 2 0 8 - 4 5 2 - 3 1 9 8 4 0 3 P e n n A v e . , F r u i t l a n d , I D 8 3 6 1 9
K
Kauffman, Rose Mary—503-227-7395 3035 SW 12 Ave. , Por t land, OR 97201
Kellis, Dorothy—503-289-0081 7415 N Lancaster Ave., Portland, OR 97217
K e l l o g g , C h a r l e s — 5 0 3 - 7 4 3 - 2 2 8 5 R t . 1 , B o x 5 5 1 , T u r n e r , O R 9 7 3 9 2
K e l l o g g , D a n — 5 0 9 - 6 6 2 - 6 6 3 4 1 3 2 5 N P r i n c e t o n , W e n a t c h e e , W A 9 8 8 0 1
Kel logg, Dav id and Helen 7525 SE Lake Rd. , Su i te 10, Por t land, OR 97222
Kellogg, Margaret—509-662-6634 1325 N Princeton, Wenatchee, WA 98801
K e l l o g g , M a r y — 5 0 3 - 7 4 3 - 2 2 8 5 R t . 1 , B o x 5 5 1 , Tu r n e r, O R 9 7 3 9 2
Kellogg, Ralph D.—509-662-6746 1317 N Princeton, Wenatchee, WA 98801
K e n n i s o n , J e s s — 2 0 8 - 4 5 9 - 9 5 4 9 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
K e n n o n , W i l l a r d L . — 5 0 3 - 4 5 8 - 6 2 9 1 R t . 2 , B o x 4 8 0 , A s t o r i a , O R 9 7 1 0 3
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I
Kern, Stanley D.—503-538-3705 609 S\V Red Hill Dr.. Dundee, OR 971 15
Kerrone. Clara—206-\VA7-4753 3110 Meeker Ave. NR. Taeoma. WA 98422
K e s t e r, L o w e l l L 11 5 9 0 S W N o r t h D a k o t a . T i g a r d . O R 9 7 2 2 3
Kim, Kwan Kyu & Jung—503-285-6504 924 N Farragut. Portland. OR 9721 1
Kimpton, Betty—503-458-6988 Rt. 4, Bo.x 265-N, Astoria. OR 97103
Kimpton, Jerry—503-458-6988 Rt. 4. Bo.x 265-N. Astoria. OR 97103
Kimpton, Terry c/o Mr. & Mrs. LaPaz. Glan. .South C'otahato. Philippines
King, Myrtle—503-648-1778 1910 Minter Bridge Rd., No. 42. Hillshoro. OR 97123
K l i e w e r , K a r e n — 2 0 8 - 3 4 3 - 1 5 6 2 3 5 0 2 Ta l t . B o i s e . I D 8 3 7 0 3
Knight, Gary—503-659-3993 2923 SF .Sherrett, Portland. OR 97202
Knight, Roscoe & Tina .... Ave. del Bosque, 159 Los Pastores. Nauealpan. Mexico
Knight, Roy P.-503-538-3144 Friendsview Manor, Newherg. OR 97132
Knox, Roger G.—503-538-2342 2700 N Hillshoro Hwy.. Newherg. OR 97132
K o c h , G l e n n — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 6 2 3 R o u t e 7 . C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
K o c h , P a u l i n e — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 6 2 3 R o u t e 7 , C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
K o c h , W a r r e n — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 6 2 3 R o u t e 7 . C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
K r u g e r, C a t h y — 5 0 3 - 5 3 5 - 2 8 9 8 P. O . B o x 6 9 , Ta l e n t . O R 9 7 5 4 0
Kruger, La Rue—503-535-2898 P.O. Box 69, Ta lent . OR 97540
K r u g e r. R a l p h — 5 0 3 - 5 3 5 - 2 8 9 8 P. O . B o x 6 9 , Ta l e n t . O R 9 7 5 4 0
Krupp, Anne—503-779-3927 225 Kensington Square, Medford, OR 97501
L
Lamm, Car r ie—503-668-6748 P.O. Box 635, .Sandy. OR 97055
Lamm, Charles J.—503-648-7357 .... 5100 NW Sewcll Road, Hillshoro. OR 97123
Lamm, Donald D.—503-343-0894 1675 Mi.stletoc. FJugene, OR 97402
L a m m , K e i t h R t . 1 . B o x 2 1 7 , D a l l a s . O R 9 7 3 3 8
Lamm, Leona—503-648-7357 5100 NW Sewel l Road, Hi l lshoro. OR 97123
L a m m , M e l v i n — 5 0 3 - 6 6 8 - 6 7 4 8 P. O . B o x 6 3 5 . . S a n d y . O R 9 7 0 5 5
Lamm, Nancy—503-343-0894 1675 Mist letoe, Eugene, OR 97402
Lamm, Phil—208-935-2445 Star Route, Box 4, Kamiah, ID 83536
Lance, Maria—503-664-3125 4175 Old .Stage Rd., Central Point, OR 97501
Lance, Robert—503-664-3125 4175 Old Stage Rd., Central Point, OR 97501
Land t , Caro l—509-326-9216 Rt . 1 , N ine M i le Fa l l s , WA 99006
Lanham, Hazel—208-365-2750 Rt. 2, Box 242, Emmett, ID 83617
Larsen, Nancy—503-535-1830 3851 Anderson Creek Rd., Talent, OR 97540
Larsen, Walter—503-535-1830 3851 Anderson Creek Rd., Talent. OR 97540
Larson, Dwight—503-538-8287 501 S Howard, Newherg, OR 97132
Larson, Georgia—503-538-8287 501 S Howard, Newherg, OR 97132
L a r s o n , I r e n e — 2 0 6 - 9 3 7 - 7 8 1 8 5 2 0 9 - 2 5 Av e . S W, S e a t t l e , WA 9 8 1 0 6
L a r s o n , K a t h e r i n e — 5 0 3 - 6 6 3 - 5 9 6 6 R t . 3 , B o x 1 3 4 7 . B o r i n g . O R 9 7 0 0 9
L a t h a m . A r t h o l d — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 9 7 4 R t . 2 , C a l d w e l l . I D 8 3 6 0 5
Laughlin, Jane—503-771-0842 7811 SE Martin .St., Portland, OR 97206
Leach, David M.—206-523-0700 7740 - 24 Ave. NE, Seattle. WA 981 15
Lee, Arnold—208-286-7510 Rt. 1, Box 131, Star, ID 83669
Lee, Carol H.—208-286-7628 Rt. I, Box 67, Star, ID 83669
L e e , I r e n e — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 8 2 9 R t . 1 , H o m e d a l c , I D 8 3 6 2 8
L e e , L a w r e n c e — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 8 2 9 R t . I , H o m e d a l c , I D 8 3 6 2 8
Lee, Walter P.—208-286-7628 Rt. 1, Box 67, Star, ID 83669
Leech, Betty—206-546-3671 20330 Burke Ave. N, Seattle, WA 98133
Lehman, Almon—503-538-2021 Rt. 1, Box 325, Newherg, OR 97132
L e h m a n , J a m e s — 2 0 8 - 4 6 7 - 1 2 1 9 B o x 4 2 7 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
L e h m a n , J o y — 2 0 8 - 4 6 7 - 1 2 1 9 B o x 4 2 7 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
Lemmons, Gerald—206-423-0562 2336 Mt. Brynion Rd., Kelso, WA 98626
Lemmons, John—206-636-0186 2340 Mt. Brynion Rd., Kelso, WA 98626
Lemmons, Margaret—206-423-0562 2336 Mt. Brynion Rd., Kelso, WA 98626
Lemmons, Pat—206-636-0186 2340 Mt. Brynion Rd., Kelso, WA 98626
Lemmons, Sharon—206-274-4863 .... 119 Delameter Rd., Castle Rock, WA 98611
LeShana, David C,—503-538-2101 George Fox College, Newherg, OR 97132
L e w i s , B e v e r l y J C a s i l l a 5 5 , S a n t a C r u z , B o l i v i a , S . A .
Lewis, Claude A.—503-664-1565 .... 3539 Oak Pine Way, Central Point, OR 97501
Lewis, Delmar—503-244-9477 7520 SW 51, Port land, OR 97219
Lewis, Joyce—503-664-1565 3539 Oak Pine Way, Central Point, OR 97501
Lewis, Paul—503-842-2709 3606 Maple Lane, Tillamook, OR 97141
Lewis, Ralph—503-774-4972 3228 SE 84 Ave., Portland, OR 97266
1 1 6
L e w i s . R o g e r — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 5 6 4 R t . 1 . S t a r . I D 8 3 6 6 9
L i h h y. J a m e s — 5 0 3 - 2 8 9 - 0 1 4 3 5 4 0 3 N M i s s i s s i p p i . P o r t l a n d . O R 9 7 ' > 1 7
L i h h y, S h e r r y — 5 0 3 - 2 8 9 - 0 1 4 3 5 4 0 3 N M i s s i s s i p p i . P o r t l a n d . O R 9 7 2 1 7
Li l l ie . .A lan—509-F' .A8-7969 Rt . 11. Box 586. Spokane. W.A 99208
Lindheck. Ted— 206-523-5005 4838 - 36 .-Ave. NE. Seattle, \\'.-\ 98105
Lindgren, Donald—206-()93-8787 9001 Beacon Ave., A'aneouver, W.A 98664
Liltlcfield. Divonna—503-538-2923 215 S College. Newherg. OR 9713"'
L i t t leTie ld . Fred—503-538-2923 P.O. Box 487. Newherg. OR 9713^
L iu . Dav id—503-233-7497 4323 SE A lder S t . . Por t land. OR 97215
Logan. R ichard—503-538-4747 706 Ho l l y Dr. . Newherg . OR 97132
Longstroth. Bruce—503-345-8217 2395 Monroe St.. Eugene. OR 97405
Louthan. Herschel R.—503-538-9789 Rt. 1. Box 179, Newherg, OR 97132
Louthan, Lillian—503-538-5598 2308 Hawthorne Dr., Newherg, OR 97132
Louthan, .Sheldon—503-538-5598 2308 Hawthorne Dr., Newherg, OR 97132
Lovegren, Lawrence—503-232-3343 5240 SE 28, Portland. OR 97202
Lowcry. Jeanne—503-873-4t)87 Rt. 3. Box 53. Silverton. OR 973sT
Lowery. Les l ie—503-873-4087 Rt . 3 , Box 53, S i lver ton, OR 97381
Lowery, Randy—503-688-5609 199 Silver Latie, No. 19, Eugene, OR 97402
Lund, Clair E. & Dorothy—503-357-8667 .. 3315 - 22 PL, Forest Grove, OR 971 16
L u n d , P a u l & T r u d y C a s i l l a 8 6 0 , G u a y a q u i l , E c u a d o r , S . A .
Lundquist. Hermina—503-538-4517 Rt. 1. Box 254. Newherg. OR 97132
Ly d a . J a n e t — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 0 3 2 6 0 7 V i l l a R d . . N e w h e r g . O R 9 7 1 3 2
Ly d a . J o h n — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 0 3 2 6 0 7 V i l l a R d . , N e w h e r g , O R 9 7 1 3 2
L y d a , L e o n a — 5 0 3 - 4 9 2 - 0 6 6 7 1 9 3 8 M o h a w k S t . , A s h l a n d . O R 9 7 5 2 0
L y d a , L l o y d — 5 0 3 - 4 9 2 - 0 6 6 7 1 9 3 8 M o h a w k S t . , . - A s h l a n d , O R 9 7 5 2 0
Ly n c h , M a r y — 2 0 6 - 6 8 3 - 5 7 6 4 R t . 1 . B o x 6 4 8 , S e q u i m . AVA 9 8 3 8 2
Lynch, Mi l ton—206-683-5764 Rt . 1 . Box 648. Sequim. AA' .A 98382
Lyon , F ranc i s—509-787 -4162 400 M S t . SAV. Qu incy. AVA 98848
Ly t i c , Jane t te M.—208-344-5950 2212 N 19 S t . , Bo ise , ID 83702
M c
McConaughey, Karen—503-357-4585 2203 Spruce, Forest Grove, OR 97116
McConaughey, Roy—503-357-4585 2203 Spruce, Forest Grove, OR 97116
MeCracken, Daniel—503-538-3202 812 Pinehurst Dr., Newherg. OR 97132
McCrackcn . Law rence—503-889 -6033 R t . 2 . Box 184 . On ta r i o . OR 97914
McCracken. Phyllis A.—503-362-3802 210 Elma Ave. NE. Salem. OR 97301
M c C r a c k c n . T r u c l l e n — 5 0 3 - 8 8 9 - 6 0 3 3 R t . 2 . B o x 1 8 4 . O n t a r i o . O R 9 7 9 1 4
McDona ld . Eugene H.—206-UL4-1525 12122 SE 200 St . . Kent . AV.A 98031
M c D o u g a l . R o n a l d — 5 0 3 - 6 4 9 - 3 5 1 8 1 2 2 5 S W 2 0 6 . A l o h a . O R 9 7 0 0 5
McEldowncy. Gladvs—509-884-5146 140 - 23 St. NE. Wenatchee. AV.A 98801
M c l n t y r c , E v e l v n — 5 0 3 - 7 8 3 - 2 4 0 9 B o x 3 1 . C h i l o q u i n . O R 9 7 6 2 4
McKcc, Aria—503-285-7767 7948 N Courtcnay, Portland. OR 97203
McKcc. Elmer—503-285-7767 7948 N Courtcnay. Port land. OR 97203
M c L a u g h l i n , L i n d a M a r i o n . O R 9 7 3 5 9
McNichols, Donald—206-283-6409 3207 - Tenth Ave. W, Seattle. AVA 98119
M
MacGrcgor. Malcolm—503-654-3022 .. 1215 SE Ada Lane, Milwaukie, OR 97222
Macy, Charlotte L.—503-355-2333 Rt. 1, Box 69, Rockaway, OR 97136
Macy, Dwight O.—503-546-2076 Rt, 1, Box 66-B, Culver, OR 97734
Macy, Herman Fl.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newherg, OR 97132
Macy, Marie—503-546-2076 Rt. 1, Box 66-B, CulveV OR 97734
M a c y , P e r r y D . — 5 0 3 - 5 3 8 - 4 4 3 5 2 0 3 A V F i f t h , N e w h e r g , O R 9 7 1 3 2
Magec, Bruce—509-FA8-9224 N 6018 G Street, Spokane, WA 99208
M a g e c , C o n n i e — 2 0 6 - 8 9 2 - 7 7 6 7 9 1 6 S E 9 8 A v e . , Va n c o u v e r , W A 9 8 6 6 4
M a g e e , J e r a l d — 2 0 6 - 8 9 2 - 7 7 6 7 9 1 6 S E 9 8 A v e . , Va n c o u v e r , W A 9 8 6 6 4
Magec, Jo Anne—503-884-8652 Rt. 3, Box 1057-E, Klamath Fal ls , OR 97601
Magec, Kenneth—503-884-8652 Rt , 3 , Box 1057-E, K lamath Fal ls , OR 97601
M a g e e , M a u r i c e M . — 2 0 6 - C H 3 - 7 9 5 S 4 2 2 0 S 1 7 7 S t . , S e a t t l e , AVA 9 8 1 8 8
M a g e e , S t e v e n — 5 0 3 - 6 4 8 - 0 0 9 8 3 4 2 6 5 S W T u a l a t i n V a l l e y H w y . ,
H i l l s h o r o , O R 9 7 1 2 3
Magee, Warren—503-873-4292 Rt. 1, Box 324, Si lver ton, OR 97381
M a h l e r, A l v e n — 2 0 8 - 8 8 8 - 1 7 9 8 4 2 9 E P i n e S t . , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 2
M a h l e r , A n n — 2 0 8 - 8 8 8 - 1 7 9 8 4 2 9 E P i n e S t . , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 2
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Mardock, Bernice—503-246-9473 7345 S\V 54 Ave.. Portland. OR 97219
M a r d o c k , D o n a l d 7 7 3 5 - 3 4 N L . S e a t t l e , \ VA 9 8 1 1 5Marks, Beula—208-375-1619 3910 S 1-ive Mile Rd.. Boise. ID 83J05
M a r k s , D o n n a C a j o n 2 7 2 4 , L a P a z . B o l i v i a , S . A .
Marshall, Mary—503-458-6304 Rt. 4, Bo.x 287, Astoria. OR 97103
Martin, Philip W.—213-697-2456 P.O. Bo.x 1635, Whittier. CA 90609
Martin, Richard—503-235-2364 2830 Sli 25, Portland, OR 97202
Martin, Verne—503-639-3912 14285 .SW 114. Tigard. OR 97223
Mattson, Kenneth—509-787-2886 Star Route, Box 9, Quincy. WA 98848
Mattson, Pauline—509-787-2886 Star Route. Box 9. Quincy. WA 98848
Mauck, Virginia—208-664-8900 1155 W Fifth St.. Coeur d Alenc, ID 83814
Maurer, Nicholas & Alice—503-884-2028 .. 912 N Ninth. Klamath Falls. OR 97601
Meier, Charlene—503-873-5131 422 Eureka Ave.. Silverton, OR 97381
Meier, Paul G.—503-873-5131 422 Eureka Ave., Silverton. OR 97381
Meireis, James—503-538-5648 Rl- 3, Box 579, Dundee. OR 97115
Meireis, Mary—503-538-5648 Rt. 3. Box 579. Dundee, OR 971 15
Melhorn, Lloyd A.—503-625-6665 P.O. Box 340. Sherwood. OR 97140
Mendenhall, Willard—503-636-7863 352 SW B, Lake Oswego, OR 97034
Merriss, Tim—503-253-7194 10911 NE Sacramento, Portland. OR 97220
M e t c a l f , E r m a — 2 0 8 - 3 7 5 - 6 6 2 8 2 9 0 0 G r a n d e e , B o i s e , I D 8 3 7 0 4
Mewhinney, Shirley Campus Crusade for Christ, P.O. Bo.x 151,
Quezon City, Phi l ippines
Middleton, George—503-659-1725 .... 1680 SE River Ro;id, Milwaukie. OR 97222
Millage, Donald—503-538-9176 600 Dayton Ave., Newberg. OR 97132
Miller, Clyde—206-522-6417 7749 - 34 Ave. NE, .Seattle. WA 981 15
Miller, John C. (Jack)-503-656-1027 .. 8815 SE .Vlanfield Ct., Clackamas. OR 97015
Miller, Pauline—208-772-3498 Rt. 1, Box 328-A, Hayden Lake, ID 83835
Miller, William—503-771-6295 4103 SE Steele, Portland. OR 97202
Mi l l s , Anna—208-459-7203 Rt . 2 , Box 176, Ca ldwe l l , ID 83605
Mills, Dillon W.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 97132
Mills, Fern—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 97132
Mills, Loren—503-538-2338 600 N College St., Newberg, OR 97132
M i l l s , P a u l M . — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 0 4 1 R t . 2 , B o x 1 6 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Mills, W. Preston—503-655-5218 .... 2118 SW 19, Apt. 15, West Linn. OR 97068
Milton, Sally—509-662-8367 924 Cherry St., Wenatchee. WA 98801
Minas, Elizabeth—503-538-9036 1014 E Sherman, Newberg, OR 97132
M i n n i c k , E d i t h — 5 0 3 - 3 5 5 - 2 5 0 5 B o x 5 0 2 , R o e k a w a y, O R 9 7 1 3 6
Minthorne, Mildred—503-638-4239 17891 SW Kelok Rd., Lake Oswego, OR 97034
Minthorne, Roger M.-503-638-4239 17891 SW Kelok Rd., Lake Oswego, OR 97034
Mitcham, Lena—206-687-3367 Rt. 3, Box 353, Battle Ground, WA 98604
M i t c h e l l , A r n o l d — 5 0 3 - 6 3 7 - 3 6 5 3 R t . 3 , B o x 1 0 8 8 , B o r i n g , O R 9 7 0 0 9
Mobley, Milton—206-WA7-6011 .... 2121 Browns Point Blvd., Tacoma, WA 98422
Monroe, Robert—503-246-2819 5818 SW Haines Rd., Portland, OR 97219
Montei, Dorothy—206-694-5070 11218 NE 12 Ave., Vancouver, WA 98665
M o o n , C a r r o l l — 2 0 8 - 3 4 3 - 9 1 9 8 2 6 0 8 F o n t a i n e S t . , B o i s e , I D 8 3 7 0 5
Moon, Lorene D.—208-343-5225 3323 Virginia Ave., Boise, ID 83705
M o o r , L e s t a — 5 0 9 - F A 5 - 4 2 8 5 W 2 2 1 2 H o u s t o n , S p o k a n e , W A 9 9 2 0 8
M o o r e , A r l e n e - 5 0 3 - 5 3 8 - 9 3 8 9 R t . 3 , B o x 11 7 - A , S h e r w o o d , O R 9 7 1 4 0
Moore, Donald L.—206-687-2895 Rt. 3, Box 303, Battle Ground, WA 98604
Moore, Emily R.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 97132
Moore, George H.—503-538-9389 Rt. 3, Box 117-A, Sherwood, OR 97140
Moore , Lou i se—503-638 -5258 20865 SW 105 Ave . , Tua la t i n , OR 97062
Moore, Ray W.—503-585-2402 1140 Baxter Rd. SE, Salem, OR 97302
M o r a s c h , A n n e t t e — 2 0 6 - 8 3 4 - 2 1 0 9 R t . 2 , B o x 5 8 2 , C a m a s , WA 9 8 6 0 7
M o r g a n , C h a r l e s 3 . - 5 0 3 - 2 4 6 - 6 3 1 0 3 2 2 0 S W S p r i n g G a r d e n S t . ,
P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 9
M o r g a n , J . P. — 5 0 3 - 5 3 8 - 4 7 7 2 R t . 2 , B o x 3 9 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
M o r r i l l , L e l a J . — 5 0 3 - 3 6 8 - 5 4 7 8 P. O . B o x 2 5 5 , W h e e l e r , O R 9 7 1 4 7
Mor r i l l , Ph i l i p R .—503-233-7370 6503 SE 18 Ave . , Por t l and , OR 97202
Morrill, Robert L.—503-368-5478 P.O. Box 255, Wheeler, OR 97147
M o r s e , A l l a n — 2 0 8 - 3 7 6 - 0 3 4 8 9 11 6 S u n f l o w e r L a n e , B o i s e , I D 8 3 7 0 4
M o r s e , B a r b a r a J u l i , D e p t o d e P u n o , P e r u , S . A .
M o r s e , C l a u d i a — 2 0 8 - 3 7 6 - 0 3 4 8 9 11 6 S u n f l o w e r L a n e , B o i s e , I D 8 3 7 0 4
Morse, Dorothy—503-760-1254 10844 SE Holgate Blvd., Portland, OR 97266
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M o r s e , K e i t h — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 9 2 4 B o x 4 4 . G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
M o r s e . L e l a — 2 0 6 - 8 3 4 - 4 0 0 7 8 2 2 N W S e v e n t h A v e . , C a m a s , W, - \ 9 8 6 0 7
Morse, Meredith- 503-()39-3045 15105 SW Bull Mountain Rd.. Tigard. OR 97223
M o r s e . P a t r i c i a — 2 0 8 - 7 7 2 - 5 2 8 5 R t . 2 . B o x 6 9 1 . H a y d e n L a k e . I D 8 3 8 3 5
Morse, Pau l—503-639-3045 15105 SW Bul l Mounta in Rd. , Tigard . OR 97223
Morse , Phy l l i s—503 -656 -2708 960 Donna Lynn Way, G lads tone . OR 97027
M o r s e , R i c h a r d N . — 2 0 8 - 4 6 6 - 6 4 7 4 2 2 3 M a p l e , N a n i p a , I D 8 3 6 5 1
Morse. Robert P.—206-834-4007 822 NW Seventh Ave., Camas, WA 98607
M o r s e , R u t h — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 9 2 4 B o x 4 4 , G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
M u h r , I . a v e r n e — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 3 5 2 R t . 1 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g . O R 9 7 1 3 0
. M u h r. . S t a n — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 3 5 2 R t . 1 . B o x 2 0 4 , N e w b e r g . O R 9 7 1 3 2
Mulkey. Gene-503-873-6942 P.O. Box 256, Silverton, OR 97381
Mumphord. Clarence—206-627-2494 .... 2518 Tacoma Ave. S, Tacoma, WA 98402
Mumphord. Marjorie—206-627-2494 .... 2518 Tacoma Ave. S. Tacoma. W.A 98402
M u n n . H e c t o r — 5 0 3 - 5 3 8 - 5 5 6 9 1 3 1 4 E N o r t h , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
M y e r s . M i l d r e d — 5 0 3 - 3 6 . 3 - 3 9 0 2 2 4 9 0 - F o u r t h S t . N E , S a l e m . O R 9 7 3 0 3
M y l a n d e r , E l l w o o d O . — 2 0 8 - 3 4 4 - 2 3 1 9 2 5 1 6 A r t h u r S t . , B o i s e , I D 8 3 7 0 3Mvlander. Howar<l—208^286-7667 _ .. Rt^ 1, Star. ID 83669
M y t o n , D a v i d V. — 5 0 3 - 5 3 8 - 4 9 2 7 R t . 1 , B o x 3 1 5 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Myton , Mary—503-538-4927 R t . 1 , Bo .x 315 , Newberg , OR 97132
N
N a a s , B r a d — 5 0 3 - 6 3 8 - 5 1 1 9 6 7 4 5 S W S a g e r t , T u a l a t i n , O R 9 7 0 6 2
N e i f e r t , C h a r l e s J 6 8 5 7 - 5 5 A v e . N E , S e a t t l e , W A 9 8 1 1 5
Neifert, Leroy L.—206-355-8333 4936 Ocean Ave., Everett. WA 98201
N e w b y , L i l a h — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 6 7 1 R t . 2 , B o x 2 9 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
N e w e l l , J a c k — 2 0 8 - 3 7 5 - 7 6 0 2 R t . 2 , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 2
N e w e l l , K a y — 2 0 8 - 3 7 5 - 7 6 0 2 R t . 2 , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 2
Newkirk, Gladys—503-283-3852 1503 N Hayden Island Dr., No. 95,
P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 7
Newkirk, .Sheldon L.—503-283-3852 5736 N Albina, Portland, OR 97217
Newton, Winston—206-EA9-3913 1635 - 34 Ave., Seatt le, WA 98122
Nichols, Wilma—503-538-2345 1113 E Fourth St., Newberg. OR 97132
Nicodem. Frank D.—312-255-4242 919 S Elm St., Mt. Prospect, IL 60056
N o e l , F r e d a — 2 0 8 - 3 7 5 - 4 4 4 4 7 3 2 0 C o u r t A v e . , B o i s e , I D 8 3 7 0 4
Nolta. Dan V.—206-WA7-7336 201 Browns Pt. Blvd., Tacoma. WA 98422
N o r d y k e , Q u c n t i n & F l o r c n e C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
Norris, Olive M.—206-693-7355 3017 Grand Blvd., Vancouver, WA 98661
Nottage, Jumcs—206-472-1006 4630 E "F" Street. Tacoma, WA 98404
Nottagc, Lydia—206-472-1006 4630 E "F" Street, Tacoma, WA 98404
O g i e r , l l e n e — 5 0 3 - 7 7 2 - 5 7 5 7 3 3 3 H a v e n S t . , M e d f o r d ,
Oglevie, Alber t E.—208-459-7083 Rt . 2, Box 156, Caldwel l ,
O l s e n , E s t h e r — 5 0 3 - 6 2 5 - 6 9 4 4 P. O . B o x 1 9 6 , S h e r w o o d ,
Olson, Lyn—503-288-4868 3114 NE Hancock St., Portland,
Olson, Sidney—208-459-6524 2421 Fairview Ave., Caldwell
Orwilcr, Vicky—503-357-2033 2124 Rhodora, Forest Grove,
Osborne, Luci l le—503-482-1050 345i Harr ison St . , Ashland,
Osburn, Evert—503-882-8900 .... 1804 Lexington Ave., Klamath Falls,
Osburn, Loyde W.—503-538-3923 Rt. 1, Box 83-D, Newberg.
O s t r i n , H . E r n e s t — 2 0 6 - 7 2 5 - 5 1 5 3 3 3 2 5 S W e b s t e r S t . , S e a t t l e ,
O s t r i n , M u r i e l — 2 0 6 - 7 2 5 - 5 1 5 3 3 3 2 5 S W e b s t e r S t . , S e a t t l e ,
O w e n , J . A r n o l d — 4 1 5 - 5 2 6 - 2 0 4 8 1 7 1 0 S o n o m a A v e . , B e r k e l e y
O R 9 7 5 0 1
I D 8 3 6 0 5
O R 9 7 1 4 0
O R 9 7 2 1 2
I, ID 83605
OR 97116
OR 97520
O R 9 7 6 0 1
O R 9 7 1 3 2
W A 9 8 1 1 8
, WA 98118
r, CA 94707
Palmer, George B.—503-775-5875 7526 SE Ellis St., Portland, OR 97206
Parker, Marion—206-636-2924 374 Fish Pond Rd., Kelso, WA 986.^6
Patzer, Carol—503-285-2724 5905 N Kirby Ave., Portland, OR 9/-. /
Pearson, Ernest—503-357-2708 2616- 12 St., Forest Grove, OR 9/ 10
Pearson, J. Howard—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 9/ azPearson, Julia H.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newberg, OR 9/l4_
Peck , Edna Pos t O ffice , Ti r i k i -Ka i sumu, Kenya , Eas t A t r i caPenix, Sandra—208-375-3832 4903 Bethel, Boise, ID 83705
1 1 9
Pennington, Levi T.—503-538-5219 1000 E Sheridan St., Ncwborg, OR 97132
P e r i s h o , A r l e n e — 5 0 3 - 5 3 5 - 2 5 7 4 6 2 8 6 A d a m s R d . , Ta l e n t . O R 9 7 5 4 0
P e r i s h o , P a t s y — 5 0 3 - 5 3 5 - 2 5 7 4 6 2 8 6 A d a m s R d . , Ta l e n t , O R 9 7 5 4 0
P e r i s h o , Z e n a s E . — 5 0 3 - 5 3 5 - 1 8 9 3 6 2 8 6 A d a m s R d . , Ta l e n t , O R 9 7 5 4 0
P e r r y, G e r t r u d e — 2 0 6 - 4 7 4 - 7 3 7 0 4 8 1 4 P o r t l a n d A v e . , Ta c o m a \ VA 9 8 4 0 4
Perry, Wi l l is—206-627-8685 3018 E "J" .Street, Tacoma, WA 98404
Person, Leonard—206-693-2876 4502 NW 159 St., Ridgefield, WA 98642
Pe te rsen , Cona rd—509-784 -1159 Ru ra l Rou te , En t i t i t , WA 98822
Peterson, Louise—503-255-2504 15609 SE Morrison, Portland, OR 97233
Peterson, Roland—208-342-4847 3218 Wagon Wheel Rd., Hoise, ID 83702
Peterson, Victor—208-772-2432 Rt. 2, Box 13, Hayden Lake, ID 83835
Phelps, Pr isc i l la—503-659-8275 9246 SE 41, Mi lwaukie, OR 97222
Phillips, Josephine—208-466-6319 237 Winther Blvd., Nampa, ID 83651
P h i l l i p s , N e o m a — 2 0 8 - 3 6 5 - 3 2 4 0 E a s t M a i n , E m m e t t , I D 8 3 6 1 7
Pickett, Leah—503-726-7455 2320 Laura Street, Springlield, OR 97477
Piersall, D, Wayne—208-772-3312 Rural Route, Hayden Lake, ID 83835
Pierson, Nathan B.—503-343-1722 3519 W 18, Eugene, OR 97402
P l e t z e r , C h r i s t e e n — 5 0 3 - 7 6 9 - 6 7 7 7 R t . 1 , T u r n e r , O R 9 7 3 " 9 ' >
Porter, Hazel K.—503-538-2774 2902 E .Second, No, 68, Newherg, OR 97132
Porter, Miller H.—503-538-2774 .... 2902 E .Second, No. 68, Newherg, OR 97132
P o s t , G e r t r u d e — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 4 1 7 S t a r , I D 8 3 6 6 9
P o t t e r , E d g a r L . — 2 0 9 - 9 6 6 - 3 4 9 5 M a r i p o s a , C A 9 5 3 3 8
Powell, Dorothy—206-834-3530 Rt. 2, Box 1620, Camas, WA 98607
Powel l , Leroy—503-345-3104 2570 W 21 Ave, , Eugene. OR 97405
Powell , Marian—503-345-3104 2570 W 21 Ave., Eugene, OR 97405
Powell, Will iam—206-834-3530 Rt. 2, Box 1 620, Camas, WA 98607
P r a t t , A l i c e — 2 0 8 - 3 4 7 - 2 3 2 6 S t a r R o u t e , M e a d o w s , I D 8 3 6 5 4
Prescot t , Donna—206-425-3913 397 Kelso Dr ive, Kelso, WA 986' '6
P r i c e , C r y s t e l l — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 2 4 3 B o x 8 3 5 , H o m e d a l e , I D 8 3 6 2 8
Price, Harry L., Jr.—208-466-5133 1 108 -Tenth Ave. S, Nampa, ID 83651
Pruitt, Arthur—503-246-5395 6339 SW Peyton Rd., Portland, OR 97^19
Pruitt, David—503-285-4424 409 N Bryant, Portland, OR 97^17
Puekett, Bennie—503-771-5492 3711 SE 86 Ave., Portland, OR 97-'66
Puckett, Martha—509-FA5-4226 P.O. Box 7776, .Spokane, WA 99208
Puekett, Paul J.—509-FA5-4226 P.O. Box 7776, Spokane, WA 99208
Puckett, Winifred—503-771-5492 371 1 SE 86 Ave., Portland, OR 97'>66
Pursley, Robert—503-648-4686 1255 SE Maple St., Hillshoro, OR 97103
Putman, Stanley—503-284-4576 2935 NE 18 Ave., Portland, OR 97212
R
R a l p h s , C l i f t o n — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 4 0 6 R t . 1 , S t a r , I D 8 3 6 6 9
R a l p h s , C r y s t a l — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 4 0 6 R t . 1 , S t a r , I D 8 3 6 6 9
Ralphs, Robert E.—503-538-3947 813 Villa Rd., Newherg, OR 97130Rami, Ruth—208-772-3391 Rt. 1, Box 342, Hayden Lake, ID 83835
Ray, Tom—503-655-5527 213 Jefferson St., Oregon City, OR 97045
Raymond, Evangeline—503-538-3144 .... Friendsview Manor, Newherg, OR 97132
Raymond, James—503-538-3144 Friendsview Manor, Newherg, OR 97132Recce, Joseph G.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newherg, OR 97132
Reece, Pearl H.—503-538-3144 Friendsview Manor, Newherg, OR 97132
Repp, Dean—208-343-8680 3500 Collister Dr., Boise ID 83704
Repp, Viola—208-343-8680 3500 Collister Dr., Boise ID 83704
R e y n o l d s o n , A g n e s — 2 0 8 - 2 8 6 - 7 3 1 4 S t a r , I D 8 3 6 6 9
Rhoads, Esther—503-546-3572 Rt. 1, Box 60-C, Culver, OR 97734
Richardson, Leona—503-246-0267 P.O. Box 19173, Portland, OR 97219
Richey, Anne—503-654-1836 11200 SE Wichita Ave., Milwaukie, OR 972'>2
Riekard, Mary Jane P.O. Box 4, Sprague River, OR 97639
R i c k a r d , R a l p h P. O . B o x 4 , S p r a g u e R i v e r , O R 9 7 6 3 9
Roberts, Alvin—503-664-1310 3148 Taylor Road, Central Point, OR 97501
Roberts, Ardys—503-664-1914 2361 Tulane St., Central Point, OR 97501Roberts, Arthur O.—503-538-3471 2514 Roberts Lane, Newherg, OR 97132
Roberts, Deane—503-664-1914 2361 Tulane St., Central Point, OR 97501
Roberts, Doris—503-664-1310 3148 Taylor Rd., Central Point, OR 97501
Roberts, Dorothy—208-375-0937 5905 Poplar Dr., Boise, ID 83704
R o b e r t s , E m b e r — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 7 9 0 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
1 2 0
R o b e r t s , J o h n — 2 0 8 - 4 5 9 - 4 0 8 1 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
R o b e r t s , M e r l i n - 2 0 8 - 3 4 7 - 2 3 8 2 S t a r R o u t e , M e a d o w s , I D 8 3 6 5 4
R o b e r t s , V i o l a M a e — 2 0 8 - 3 4 7 - 2 3 8 2 S t a r R o u t e , M e a d o w s , I D 8 3 6 5 4
Roberts, Waytie E.—503-664-1 1 10 3658 Old Military Rd., Central Point, OR 97501
Robson, Nadine—206-835-2650 Rt. 2, Box 667, Washougal, WA 98671
R o s e , E u g e n e — 5 0 3 - 7 6 9 - 6 7 0 4 R t , 1 , T u r n e r , O R 9 7 3 9 2
Ross, Milo C.—503-538-4649 605 N, Center, Newherg, OR 97132
Rourke, Joe W., Sr.—208-343-2643 1730 Gourley St., Boise, ID 83705
Rourke, Leola E.—208-343-2643 1730 Gourley St., Boise, ID 83705
Rourke, William (Bill)—503-538-5567 2614 N College, Newherg, OR 9713"'
Russell, Ethel—206-687-2422 Rt, 3, Box 319-A, Battle Ground, WA 98604
R u s s e l l , M a r i l y n — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 4 6 2 H o m e d a l e , I D 8 3 6 2 8
R u . s s e l l , R i c k - 2 0 8 - 3 3 7 - 3 4 6 2 H o m e d a l e , I D 8 3 6 2 8
s
Sacha, Dolores—206-474-2362 1033 E 44 St„ Tacoma, WA 98404
Satidoz, Carl V,—503-236-5528 5231 SE Lincoln, Portland, OR 97215
Sandoz, Jamie—503-631-3252 17830 S Clackamas River Rd,,
Oregon City, OR 97045Sandoz, Jerry E Oriental Missionary Society, IPO Box 1261, Seoul, Korea 100
Sandoz, Mary—503-538-4929 703 N Main St„ Newherg, OR 97132
Sargent, Betty Lou—503-355-2245 Rt. 1, Box 325, Rockaway, OR 97136
Sargent, Herbert—503-355-2245 Rt. 1, Box 325, Rockaway, OR 97136
Sargent, Roger—503-538-2101 George Fox College, Box 286, Newherg, OR 97132
Sarver, Keith—213-943-6340 15910 LaForgc, Apt, D, Whittier, CA 90603
S c h e l e e n , J o h n — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 0 7 1 P. O , B o x 2 0 1 , E n t i a t , W A 9 8 8 2 2
Schneitcr, Robert—208-772-2213 Rt. 2, Box 14, Hayden Lake, ID 83835
S c h m s t e r , C l a r a — 2 0 8 - 9 3 5 - 2 2 4 2 S t a r R t . . B o x 3 0 , K a m i a h , I D 8 3 5 3 6
Sco t t , A l i ce—503-362-6764 3102 Rawl ins NE, Sa lem, OR 97303
Selby, Jat i ics—208-459-3966 Rt . 2 , Box 205, Caldwel l , ID 83605
Selby, Winona—208-459-3966 Rt. 2, Box 205, Caldwel l , ID 83605
Shanks, Carl—206-695-2445 106 S Nashville Way, Vancouver, WA 98664
Shaw, Larry—509-884-4361 2226 N Ashland, Wenatchee, W.A 98801
Shaw, Ruth—509-884-4361 2226 N Ashland, Wenatchee, WA 98801
S h e i r b o n , L i l l i a n — 2 0 8 - 8 8 8 - 1 5 4 3 R t , 3 , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 2
Sherwood, Gwen—503-362-4531 523 S Ewald , Sa lem, OR 97302
Shires, Lois—503-538-2419 501 E I l lmois St., Newberg, OR 97132
Sierra, Eleanor—206-TH5-5937 1203 - 15 Ave. SW, Puyallup, WA 98371
Simlc r, G lenn-208-935-2363 Star R t . , Box 44 , Kamiah , ID 83536
Simler, Ver la—208-935-2363 Star Rt . , Box 44, Kamiah, ID 83536
Sinclair, Donna—208-342-4337 2015 Spaulding St„ Boise, ID 83705
Sinclair, Gilbert M,—208-342-4337 2015 Spaulding St„ Boise, ID 83705
Smith, A. Clark—206-472-2252 4902 McKinley Ave,, Tacoma, WA 98404
Smi th , Bever ly—208-344-7006 2623 Ona St reet , Bo ise , ID 83705
Smith, Beverly—509-548-7972 Rt, 1, Box 191, Cashmere, WA 98815
S m i t h , C h a r l e s 5 2 0 1 S W W e s t g a t e D r „ P o r t l a n d , O R 9 7 2 2 1
Smith, Daniel—503-775-4531 3212 SE 58 Ave., Portland, OR 97206
Smith, Dorwin E.—503-639-8185 7130 SW Beveland, Tigard, OR 97223
Smith, Eleanor—503-585-2797 460 Ford St. SE, Salem, OR 97301
Smith, George E.—503-585-2797 460 Eord St. SE, Salem, OR 97301
Smith, Grace M.—206-472-2252 2222 S 38 St., Sp. 40, Tacoma, WA 98409
S m i t h , I v a n — 5 0 9 - 7 8 4 - 1 2 8 4 R t . 1 , B o x 1 9 , O r o n d o , WA 9 8 8 4 3
Smith, Kei th—509-548-7972 Rt. 1, Box 191, Cashmere, WA 98815
S m i t h , L o i s R t . 6 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
Smith, Lu Ann—208-459-7218 Rt. 2, Box 503, Caldwel l , ID 83605
Smith, Roger D.—503-253-6353 835 SE 162 Ave., Portland, OR 97233
Smith, Sara Jane—503-363-4438 1902 Church St. NE, Salem, OR 97302
Smith, Thelma—503-362-0744 3193 - 12 St. SE, Salem, OR 97302
S m i t h , W l l m a — 5 0 3 - 8 4 2 - 2 9 7 3 B o x 7 7 , N e t a r t s . O R 9 7 1 4 3
S m i t h e r m a n , K e n d a l l — 2 0 8 - 4 5 9 - 7 0 7 0 R t . 2 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
Snodgrass , Mabe l—208-375-2456 4555 L inda Vis ta Lane , Bo ise , ID 83704
Snow, Florence—503-285-5862 667 N Simpson St., Portland, OR 97217
S n o w, P e t e r C . — 5 0 3 - 5 3 8 - 5 7 2 0 R t . 2 , B o x 1 5 8 - B , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Sperling, Louise—503-538-9704 1014 E Hancock, Newberg, OR 97132
1 2 1
S p r i n g e r , E d n a 1 1 4 9 0 S W C r o w n , K i n g C i t y , T i g a r d , O R 9 7 2 2 3
S t a d l e r , D a v i d — 2 0 8 - 3 4 4 - 1 9 3 0 1 2 0 7 N 1 9 S t . , B o i s e , I D 8 3 7 0 2
Stahlnecker, Daniel R,—503-873-5576 P.O. Box 51, .Scotts Mi l ls , OR 97375
Stah lnecke r, L i nnea—503-873 -5576 P.O . Box 51 , .Sco t t s M i l l s . OR 97375
S t a n d s , J . R u s s e l — 2 0 8 - 3 4 2 - 5 7 0 2 3 11 6 P a l o u s e S t . , B o i s e , I D 8 3 7 0 5
S t a n f i e l d , J e r a l d — 2 0 6 - 3 6 5 - 1 0 0 6 1 8 8 8 N E 1 7 0 , S e a t t l e , W . A 9 8 1 5 5
S t a n s e l l , D o r o t h y — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 0 8 8 R t . 1 , H o m e d a l e , I D 8 3 6 2 8
S t a n s e l l , E d w i n — 2 0 8 - 3 3 7 - 3 0 8 8 R t , 1 , H o n i c d a l e , I D 8 3 6 2 8
S t a n s e l l , R o n a l d & C a r o l y n C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S , A ,
Stearns, Marjorie—503-236-0907 1636 SE Elliott, Portland, OR 97214
S t e a r n s , T i m — 5 0 3 - 2 3 6 - 0 9 0 7 1 6 3 6 S E E l l i o t t , P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 4
S t e e n , l o l a — 5 0 3 - 7 7 4 - 7 2 6 2 7 2 1 9 S E H a r o l d S t . , P o r t l a n d , O R 9 7 2 0 6
Stevens, Marjory—503-235-5548 1735 SE 22 Ave., Portland, OR 97214
S t o c k , B i l l — 5 0 3 - 8 4 2 - 2 0 8 6 B o x 1 6 1 , O e e a n s i d e , O R 9 7 1 3 4
S t r a i t , D a v i d & J u d i t h P u e r t o A y a c h u c h o , V e n e z u e l a , S . A ,
S t r a i t , P a u l — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 7 4 9 1 5 5 2 E F i r s t S t . , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
S t r o n g , D e b b i e — 5 0 3 - 4 5 8 - 6 5 4 1 R t . 2 , B o x 5 7 8 - F, A s t o r i a , O R 9 7 1 0 3
S t r o n g , E d w a r d — 5 0 3 - 4 5 8 - 6 5 4 1 R t . 2 , B o x 5 7 8 - F, A s t o r i a , O R 9 7 1 0 3
Sugden, Geraldine E,—206-WA7-7886 37608-43 Ave, S, Puyal lup, WA 98371
Sugden , Je r r y L ,—206-WA7-7886 37608 -43 Ave , S , Puya l l up , WA 98371
Sullivan, Edward—206-WA7-9301 .... 2361 SW 341 Pl„ Federal Way, WA 98002
Sul l ivan, Sharon—206-WA7-9301 2361 SW 341 Pl „ Federa l Way, WA 98002
S u n d b y , C h e s t e r — 2 0 6 - 8 3 4 - 2 7 1 9 1 0 4 1 N W I v y , C a m a s , W A 9 8 6 0 7
S u n d b y , C l a r i c e — 2 0 6 - 8 3 4 - 2 7 1 9 1 0 4 1 N W I v y , C a m a s , W A 9 8 6 0 7
S w a n d e r, L e w i s — 5 0 3 - 5 3 8 - 2 9 8 3 2 9 0 2 E S e c o n d S t . , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
S w e e t , B i l l — 5 0 3 - 6 3 6 - 2 5 2 7 8 7 0 - F i f t h S t . , L a k e O s w e g o , O R 9 7 0 3 4
Sybertz, Jerry—206-364-7372 15527 Burke Ave, N, Seattle, WA 98133
Syverson, Barney—206-834-5402 1015 NW Fourth, Camas, WA 98607
T
T a f f i n , J o h n — 2 0 8 - 3 7 5 - 6 9 8 1 6 4 1 0 P a m o n a , B o i s e , I D 8 3 7 0 4
Ta l l e y, L i n d a — 5 0 9 - 8 8 4 - 6 3 6 8 1 5 1 - 2 7 N E , E a s t W c n a t c h e e , WA 9 8 8 0 1
Ta m p l i n , C a r r o l l G , & D o r i s M P. O . B o x 8 4 7 , C o t t o n w o o d , A Z 8 6 3 2 6
Ta t e , A r t h u r — 2 0 8 - 7 7 2 - 5 1 2 7 R t , 2 , B o x 5 8 5 , H a y d e n L a k e , I D 8 3 8 3 5
Te e t e r s , B e c k y — 5 0 3 - 8 7 3 - 6 4 0 3 2 2 6 N F i f t h S t . , S i l v e r t o n , O R 9 7 3 8 1
T e m p l e r , E r r o l V i a M o d i g l i a n i 1 9 8 , 5 0 1 4 2 F l o r e n c e , I t a l y
T h o m a s , C l a i r — 5 0 9 - 7 8 7 - 2 4 5 4 4 0 8 1 S t r e e t , S E , Q u i n c y , W A 9 8 8 4 8
T h o m a s , C l y d e 0 , - 5 0 3 - 5 3 8 - 4 7 6 2 R t , 1 , B o x 2 8 9 , N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
T h o m a s , D a r l e n e — 2 0 8 - 3 3 9 - 3 6 9 2 R t , 1 , H o m e d a l e , I D 8 3 6 2 8
T h o m a s , D o r o t h y — 5 0 9 - 7 8 7 - 2 4 5 4 4 0 8 I S t r e e t , S E , Q u i n c y, WA 9 8 8 4 8
Thomas, Es ther May—509-787-2454 408 1 S t ree t , SE, Qu incy, WA 98848
T h o m a s , H a r o l d & N a n c y C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
T h o m a s , W i l l i a m 0 , - 5 0 9 - 7 8 7 - 2 4 5 4 4 0 8 1 S t r e e t , S E , Q u i n c y, WA 9 8 8 4 8
T h o m p s o n , C l a u d i n e — 5 0 3 - 3 6 4 - 1 2 7 7 4 0 8 5 E a r l e N E , S a l e m , Q R 9 7 3 0 1
Thompson, Ernest—503-538-2101 George Fox Col lege, Newberg, QR 97132
Thompson , Mar i l yn—206-474 -0273 3637 E " I " S t ree t , Tacoma , WA 98404
T h o m p s o n , R u t h — 5 0 3 - 4 5 8 - 6 0 0 1 R t , 2 , B o x 8 1 0 , A s t o r i a , Q R 9 7 1 0 3
Thornburg, Herschel—503-538-2262 700 Pinehurst Dr. , Newberg, OR 97132
Thornbu rg , Jeann ie—503-236 -9934 2318 SE C l i n ton , Po r t l and , QR 97211
T h o r n b u r g , K e n t — 5 0 3 - 2 3 6 - 9 9 3 4 2 3 1 8 S E C l i n t o n , P o r t l a n d , O R 9 7 2 11
T h o r n b u r g , V i v i a n — 5 0 3 - 5 3 8 - 3 3 9 3 R t , 3 , B o x 5 7 8 , D u n d e e , O R 9 7 11 5
T h u m b e r g , V i c t o r — 5 0 3 - 8 5 2 - 7 7 5 7 R t , I , B o x 1 8 7 - B , C a r l t o n , O R 9 7 111
T i n g l e , H e l e n — 5 0 3 - 4 7 5 - 2 1 8 2 4 1 3 - Te n t h S t . , M a d r a s , O R 9 7 7 4 1
T i s h , A g n e s — 2 0 8 - 4 5 9 - 3 8 2 0 R t , 2 , C a l d w e l l , I D 8 3 6 0 5
T i s h , L o i s — 5 0 3 - 4 7 2 - 3 6 0 6 1 5 0 1 S B a k e r S t . , N o , 2 , M c M i n n v i l l e , O R 9 7 1 2 8
T i s h , O r a l — 2 0 8 - 4 5 9 - 6 2 2 4 G r e e n l e a f , I D 8 3 6 2 6
T o m l i n s o n , T h e l m a — 5 0 3 - 7 6 9 - 6 5 0 1 R t , 1 , T u r n e r , O R 9 7 3 9 2
Trachsel, John J. & Laura C Djalan Argopuro 30, Lawang, Djatim, Indonesia
T r u d g e o n , E a r l R t , 1 , J e f f e r s o n , O R 9 7 3 5 2
T r u d g e o n , J e a n R t , 1 , J e f f e r s o n , O R 9 7 3 5 2
Tu c k , F e n t o n — 2 0 6 - 3 5 3 - 0 4 2 0 1 7 2 2 H o l b r o o k A v e , , E v e r e t t , WA 9 8 2 0 1
T u c k , K a r e n — 2 0 6 - 3 5 3 - 0 4 2 0 1 7 2 2 H o l b r o o k A v e , , E v e r e t t , W A 9 8 2 0 1
Tu c k e r, E l d a — 5 0 3 - 6 6 4 - 2 4 7 0 8 4 5 E P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O R 9 7 5 0 1
Tuning, Evert J.—503-882-4066 Rt, 3, Box 658, Klamath Falls, OR 97601
Tuning, James—208-935-2341 Star Route, Box 53, Kamiah, ID 83536
Tuning, Naomi—503-393-0772 5026 Elizabeth Dr. N, .Salem, OR 97303
T u n i s o n , L a r c n a — 5 0 3 - 5 4 6 - 3 9 9 2 R t , 1 , M a d r a s , O R 9 7 7 4 1
Tuss, Garnett—503-638-6752 9630 SW Killarney Lane, Tualatin, OR 97062
Tu s s i n g , G a y — 5 0 3 - 4 5 5 - 2 6 8 8 S t a r R o u t e , W e s t p o r t , O R 9 7 0 1 6
Tussing, Norm—503-455-2688 Star Route, Westport, OR 97016
Ty c k s e n , A n n i e — 2 0 8 - 8 8 8 - 2 7 2 1 5 2 E S t a t e , M e r i d i a n , I D 8 3 6 4 ' '
Tycksen , Ear l H ,—208-888-2721 52 E S ta te , Mer id ian ID 8364^
VandenHoek, Kenncth-503-659-3782 ,, 5315 Alderway Ave,, Milwaukie, OR 97222
V e r w e r s , D a v i d P. O . B o x 3 0 4 , S p r a g u e R i v e r , O R 9 7 6 3 9
V c r w e r s , K a r e l P. O . B o x 3 0 4 , S p r a g u e R i v e r , O R 9 7 6 3 9
V e r w e r s , R i c h a r d P . O . B o x 3 0 4 , S p r a g u e R i v e r , O R 9 7 6 3 9
V e r w e r s , R o b e r t a P. O . B o x 3 0 4 , S p r a g u e R i v e r , O R 9 7 6 3 9
Vr e u g d e n h i l , C a r o l — 2 0 6 - 8 3 4 - 2 6 0 6 R t , 2 , B o x 5 0 6 , C a m a s , WA 9 8 6 0 7
Vr c u g d c n h i l , D a v i d — - 2 0 6 - 8 3 4 - 2 6 0 6 R t , 2 , B o x 5 0 6 , C a m a s , WA 9 8 6 0 7
w
W a g n e r , J o a n — 2 0 6 - 6 3 6 - 0 9 1 8 2 7 2 2 A l l e n S t . , K e l s o , W A 9 8 6 2 6
W a i d , D a v i d — 5 0 3 - 2 4 6 - 7 6 5 4 P. O . B o x 1 9 1 7 3 , P o r t l a n d , O R 9 7 2 1 9
Walker, Cra ig—503-256-2160 16055 SE Stark , No, 9 , Por t land, OR 97233
W a l k e r , G e o r g i a - 2 0 6 - 8 3 4 - 2 1 1 5 R t , 2 , B o x 11 2 5 , C a m a s , W A 9 8 6 0 7
Walker, Marvin—503-256-2160 16055 SE Stark, No, 9, Port land, OR 97233
W a l k e r , S t a n l e y — 2 0 6 - 8 3 4 - 2 1 1 5 R t , 2 , B o x 11 2 5 , C a m a s , W A 9 8 6 0 7
W a l l a c e , M a y O R t , 3 , B o x 1 2 1 , S e q u i m , W A 9 8 3 8 2
Wallin, Kenneth—503-636-2805 10742 SW Moapa, Portland, OR 97219
W a r d , D o n — 2 0 8 - 2 5 7 - 3 7 5 3 C a m b r i d g e , I D 8 3 6 1 0
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